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Pocos días antes de efectuarse el F a l l e c i ó M u r g a í a , e l i l u s t r e P r e s i d e n t e ^ halla en poder del Rector de la 
rescate de los prisioneros españoles, d e l a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a ! Universidad la lista de catedráticos 
Akd-El-Krim se proclamé Sultán ̂  U N A P 0 S T 0 L Y U N S A B I 0 - s u ¡ N M E ^ A L A B 0 R H que son recusados por los estudiantes 
- E N C O M I A D A P O R C A N O V A S Y C A S T E L A R . C O N S A G R O M ^ ~ 
Alhucemas y C a m b ó conferencian s o b r e el problema 
c a t a l á n 
A G A L I C I A T O D A S U N O B L E V I D A 
D e c i s i ó n i n q u e b r a n t a b l e d e l g o b i e r n o a q u e s e E 




(DE NUESTRO SERVIOO DIRECTO) 
CAMBO OONFB- FRAJÍCIA NO IMPONE 
u ' v * r E K C \ DEL PROB1*- Ali SE^OR VTLIáAVTEVA 
,(TA> —7—.•. ALTO COMISARIO MA CATALAN 
ADR ID, febrero 2. 
El presidente de la Asociación Ini-
ciadora y Protectora de la R. A. G. 
recibió ayer el siguiente cablegrama: 
I "Coruña lo. Juan Beltrán, Habana, 
—allecló Murgufa, Academia Ga-
ega". 
El próximo día 17 del me? de ma-
I yo cumplía este insigne gallego 90 j 
añbs. puea vino al mundo donde tan j 
tas apgustia^ babía de tener por pre- | 
j mío su patriotismo sin límites y su ! 
i talento, en igual fecha del año j 
VETO de 18C3. 
PARA su Tida una perenne consa-
I gración a Galicia, luchando terri-
! blemente. en una época en que to-
, do le era hostil. En aquellas cam-
Descanse en paz el apóstol de las gionalismo en Galicia, Discursos 11-
¡etras gallegas, el único y formida 
ble historiador, el luchador incan-
sable por el resurgimiento de una 
Galicia gloriosa! 
He aquí un aparte de la enorme 
| MAXTRID, febrero 2. 
.»¡.i.^»Y~, - . Q^ierno, señor Mar-. E l Jefe del Gobierno, señor Mar-^añas que tuviera la gloria de pro 
recibió hoy en qués de Alhucemas, al salir hoy de¡vocar el actual re3urgíroi¿r*:o galle 
,,aé6 de ^ ^ o f ™ ^ ! ¿i Jefe de los s>u despacho de la Presidencia, ha-!go fué dejando girones de su alma 
: 1 . , a-raiiníetrn hló un rato ron loo nprlortisína al Ha siflo m-.iv rom ha t iH n porque 
Ambos personajes 
..itensamente acerca 
frrorado por los periodistas el ne-
E T S Í W ' Pero ei ilustre político 
« negó a hacer declaraciones. 
i s pe i distas, l  sid  uy c b tido 
e no es cierto fué un advsraario terible, de un ci-
conferenciaron que el Gobierno francés haya pues- vismo inaudito que no perdonó a 
del problema Lo el veto al nombramiento del se-jnipgún enemigo de cu tierra por al-
jñor Viílanueva para Alto Comisario: to y fuerte que él fuere. 
—turas catalanes y exmi isi o u tu i.ua ius 
regionalifl» Francisco Cambó, loa que manifestó qu 
qc la Loruu». p am 
E H O M E N A J E 
A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
en Marruecos. 
rONFERENCTAN Eli R E Y Y 
FXTELEA ARRU-TTA 
Todo se lo dió a Galicia; fué un 
¡apóstol y un sabio. Periodista de i 
i los de la antigua escuela, de los ^ 
que idealizaba lo más vulgar y ma-
terial, su pluma, sin embargo poco i 
¡escribió que no fuese por Galicia. 
del famoso periódico de 
leraricr; y Académicos. Discursos rb-
gionales etc. 
Novelas: Desde el cielo. Mientras 
duerme. Mi madre autoriza. En An-
gel de la Muerte. Los lirios blancas, 
Ana María, y otras. 
Poesías: En prosa (hermosa com-
posición en prosa variada) Poeeías 
castellanas. Poesías Gallegas, etc., 
|etcétera. 
I CABLKS TRASMITIDOS A LA 
COKlÑA 
j "Academia Gallega. Coruña, In-
I mensa pena fallecimiento insigne 
I patriota gallego Murguía comparti-
I mos con ustedes el duelo de Gan-
¡ cía. Beitrán, Presidente Protectora 
i Academia." 
\ ' Rniz. San Andrés 43-2o., Corn-
j ña. Rogádmosle represente Protec-
i tora entierro glorioso Murguía de-
I dique corona y ofrezca sentido pé-
1 same deudos. Beltrán." 
A causa de los repetidos plazos, r e ina descontento entre los 
alumnos 
N u e v a d i r e c t i v a d e l p r i m e r a ñ o d e M e d i c i n a - N o 
c e l e b r a r o n s e s i ó n l o s e s t u d i a n t e s d e D e r e c h o 
E L DIRECTORIO .asistentes por ser segunda convoi I toria. 
| E l Directorio de la Federación de | CLUB UNIVERSITARIO 
¡Estudiantes permaneció reunido has • 
i ta altas horas de la madrguada de | Esta tarde y en su local de 
¡ayer para terminar, como se efec-; altos de la Manzana de Gómez t< 
1 tuó, la lista de los Catedráticos que drá efecto la elección de la Dir 
ja su juicio deben dejar de pertene-
{cer a la Universidad. Dicha lista 
fué entregada a pesar de lo avan-
zada de la hora al Rector Dr. Carlos 
j de la Torre tan pronto como se fi-
i nalizó. 
tiva del Club Universitario. 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
IMVKRSTTARIA 
7 >OTAS DEL CENTRO DE DETA-
LLISTAS.) 
Se han recibido en la tarde de 
arer las siguientes adhesiones del 
interior de la Isla y de esta Capi-
^Camagüsy. García Vázquez. Presi-
dente Centro Detallistas, Habana. 
Centro de Detallistas de Camagüey 
m adhiere a Cds. y ruega a usted 
le represente en el homenaae al doc-
tor Rivero. Joaquín Junquera, Pre-
sidente. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
I sabe lo que pierden los gallegos. Es-
[ paña y Galicia, con la muerte del 
i ilustre Murguía. envía al Centro, a 
\ España y a Galicia su más sincero 
i pésame. 
I N BL l ENTRO GALLEGO 
Al mismo ::ampo que en la Aso-
íresident* de la x«al Academia OaUeg». i dación Iniciadora de la Real Aca-
SK. X>. MAITUEL MUJtGZA 
Madrid, reorero 2. 
Anoche asistió el Rey a la función ¡ Redactor 
dada en el Teatro Real. La presen-. Carlos Rubio "La IberíaV pudo ser 
ría del Monarca fué saludada con.muí;ho y se contentó con ser el más 
grandes aplausos. I preclaro adalid de su pequeña pa-
En uno de los entreactos pa^ó oí tria. S» momento culminante fué U 
millonario Echevarrieta, previamen- polémica sostenidsf con el Académi-
ío ^ o 3 ^ ^ de la Historia Sánchez Moguel, ! t¿i:ia ¿e Galiciat 6 tomos. El Arte 
co regio. El Rey j el millonario se sobre Galicia, su eterna enamorada, en Santiag0. Diccionario de Escudos, 
polémica que mereció loé encomios Gallegos. El Foro, Diego Gelmírez. 
, de hombres como Castelar y Cáno- , t,,^ precursores. Los Trovadores 
Aunque nada se ha dicho acerca va„ 1 1 ' c u , , 1 . v , 
Gal egos del Cancionero del \atica-
d* la Corufia. fallecido ayer. 
labor de este insigne gallego: His-
En el local de la Escuela Normal 
, de Maestras tendrá efecto en la tar En la lista antes mencionada y de de ha7 a las 4 p M ja ,. 
¡sobre la que se guarda una abso-1 semanal de la Asociación Pedapó-
I luta reserva sabemos existe un nú- ica Univer8itaria para tratar de la 
• mero considerable de Catedráticos ' 
pertenecientes a la Facultad de Me-
dicina: y las de Derecho y Letras y 
Ciencias aparecen también con algu-
nos; siendo en su inmensa mayoría 
las recusaciones presentadas rawj-
nadas y bien documentadas, aun 
cuando existen pequeños errores de-
bidoe a malas interpretaciones, co-cí e mía Gallega, de la Habana, llega-
b» la noticia del fallecimiento de su | mo entre otros, el caso de un Ca 
retiraron al antepalco y allí confe-
renciaron durante un buen rato 
de lo tratado en la entrevistarse; 
ilustre Presidente, llegaba a manos 
dnl o?ñor Manuel Bahamonde, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo del 
C?ntro Gallego otro cable rafifican-
lo ol fallecimiento. 
El señor í.íanuel Bahamonde, or-
Bste era el hombre que acaba de no E1 Regionalismo Gallego. Lite denó que se enlutaran los balcones 
Saturnino Sánchez Buga-(del Centro, en señal de duelo, que 
a Leyenda en Galicia, Pastor | 
supone que don Alfonso, después dé al ^pulcro en busca del espi- ;atura 
enterarse detenidamente de todo lo ^ de n eal.osa, la inmortal poe- íial f 
relacionado con el rescate de los tÍ8a Ro6alía Castr0í ; 
tedrático de Letras y Ciencias que 
explica una asignatura jnrldlca. 
implantación del Consejo Nacional 
de Instrucción Primaria. 
M A Y O R I S T A S 
Y D E T A L L I S T A S 
E N P A L A C I O 
prisioneros, hizo presión para que 
Echevavleta tome parte en las ges-
tiones que han de realizaras para 
llegar a la paz en Marruecos. 
Ya se empieza a rumorar que «1 
banquero bilbaíno tomará parte en 
riichas negociaciones. 
Día:?, EsluJitfs sotre el origen y for 
—. 1 maclón do la L.-mgua Gallega, del P. 
L O D E L S O N D A J E M A R I T I M O t> j o i é n ^ ñ á % I V i t A l r p í p S 
¡ popular gallega. Irlanda y Galicia, 
FN RATARAMO Folkíbre español. Kl Kolklore 
£•11 D / l l m > r t I l U j gallego. Origen j desarrollo del re-
((«ntinú» en la pág. DIECISEIS.) 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
DESCONTENTO 
La opinión reinante entre los es-
tudiantes todos es de un desconten-
to manifiesto, pues estiman ellos en 
su mayoría, que los elementos Di-
rectores de la Reforma, Autonomía 
y Depuración de la Universidad es-
tán actuando de un modo ambiguo, 
POR MAS DE TRES HORAS ES-
TUVIERON REUNIDOS AYER 
COMISIONADOS DE AMBAS 
PARTES CON E L J E F E DEL 
ESTADO T E L SECROTA-
RIO DE HACIENDA 
Llamada por el señor Presidenta 
de la República estuvef ayer en Pa-
lacio una comisión de mayoristas y 
detallistas de víveres, figurando en-
dejando pasar el tiempo con el fln | tre los primeros elementos de la 
Lonja y de los que actualmente s« 
Qiréen». Presidente Centro de 
Detallletas. Habana. En Juntó, cele-
brada por este Centro en la noche 
de hoy nos adherimos por rnediacjór» 
de usted af homenaje (iófTt-r Tilvev-
Martínez, Presidente Centro de De-
•a Mista». 
Se s i t u a r á n el dia 10 los 
fondos p a r ? el pago de 
Vifiales, Presidente Centro de De-
tallistas. Habana. Reunidos comer-
dantas e industriales salones Colo-
nia Española, este pueblo por una-
nimidad acordaron adherirse acuer-
dos tomados ese Centro con motero 
Homqpaje doctor Rirero, Director 
DIARIO DE LA MARINA, por su 
actuación en defensa causa. Andrés 
Q. Caso. 
E L PROBLEMA SOCIAL AGRARIO \ LA CAMARA 
j# 
MADRID, febrero 2. , î a, prensa periódica, por medio ds 
El Mlnlütro del Trabajo. señor agencias cableg;-áficas. se ha he-| 
Chap^ «i*' * ba dr'.-lara^o hoy, an-¡(ho eco, <ie la determinación de la| 
;<j un X.upti'de. ^riodistas, que se'oficina naval de los Estados Unidos j 
está ocupando del problema agrario'de Norte América, dando cuenta de 
y que en breve someterá a la apro ', la resolución de enviar a las costas! 
bac.ión de sus compañeros de Gab!- meridionales de Cuba, un buque de' E l Presidente del Consejo Nacio-
nete algunas medidas relacionadas guerra de la marina estadounidense, nal de Veteranos dirigió ayer la si-
con el mencionado problema. I denominada Hannibal, ti que en guíente circular a los Presidentes de 
8r. Manuel Garda Vázquez. 
Presidente del Centro de Detallis-
tas. 
Cindad. 
Muy señor mío: Más que amigo 
para mí un hermano no sólo él, sino 
también todos loe hijos del bien llo-
rado don Nicolás Rivero, q. o. p. d., 
me adhiero al homenaje que ustedes 
«•"•u tanto acierto y oportunidad le 
dedican al genial antor de "Tlmpre-
l̂ones- y Director del UlikmiO DE 
1*4 MARINA. 
kee feMcito señor Váaqner por 
t«t «b ello, qne se corresponde, no 
^* adío al digno hijo de aquel gran 
Henabre, sino que desde el Cielo 
^perqué se lo ganó) rerá h) qus 
peco rió en tierra, en agradednUen-
t0' P*™ lo Ter* ahora en su hijo, 
'entondido todo lo bueno que era y 
lo «• su hijo, heredero de todas sns 
• • • « f e » , inteligencia y rirtodes. 
Apronreeho esta oportunidad pa-
raqne se sirra snscribfrme con mi 
"Tr>de8to cubierto, cuyo importe ten-
or* sumo gusto en enriárselo, así 
que conozca en ascendencia. 
De Vd. atentamente, 
Rafael Femándea, 
Expreso "Lalo". 
i • 'Rafael M. Angulo, Ignacio del Va 
penSlODeS a lOS YeteranOS IU, Rene Berndes y AUulfo Fernán-
dez, visitó al Dr. Antonio Sánchez 
LAS RESPONSABILIDADES 
unión de dos gaza-submarinos, de i0B Consejos Territoriales 
i electo el día 31 de Enero, formada I de buena fe y confía en esos ele-
' por los doctores Rafael Montero, mentes. Gran número de estudian-
 tes ee han acercado a los miembros 
del Directorio pidiéndoles una acen-
tuación rápida pero el Directorio ha 
1 de Bustamante para darle cuenta de ! aconsejado y también se me pide lo 
su nombramiento de Presidente de haga por este medio, que tengan 
la Asociación, hecho por aclamación calma, que esperen hasta el lunes, 
eu la gran asamblea del 31, y ro-1 en que se resolvrá el problema. 
un hidroplano, dos barcazas de ace-
MADRID, febrero 2. 




ro y cinco botes de fondaje con más rritorial de Veteranos de. . 
de 105 hombree de tripulación en Estimado compañero: 
señor Al- conjunto, realicen en las cercanías Cumplo el deber de informar a to 
, ha manifestado que el Gobierno de Batabanó y en aguas juriediccio- dos mis compañeros que el día 10 
stá firmemente decidido a que se nales de la República, sondajes y del corriente mes se espera que 
depuren las responsabilidades por esotros trabajos, para descubrir un sean situados por la Pagaduría del 
desastre de Annual. l canal de mayor calado al Oeste del j Kjército Libertador, afecto a la 
Agregó que la acción que desa-' mencionado puerto Sur. Secretaría de Hacienda, los fondos 
n-ollará España en Africa será pa-[ Como el caso de ser cierto, resul-jcon que el Gobierno liquidará las 
ralela a la depuración de las Irre-ita inaudito, pues las aguas Jurujilic-1 pensiones atrasadas de loa pensiona-| 
gnlaridades cometidas en Marruecos clónales de la República, no leben ¡ dos del Ejército Libertador, corres-| 
tanto por elementos civiles como ser rioladas por la Marina de Guerra j pendientes a los meses anteriores a! 
militares. de otra Nación, pues ya se ha com-
probado que en muchos casos eeos 
CAPILLA PUBLICA EN PAIACIO ¡actos han serrido para otros fines, y 
1 ! para utilizar en contra nuestros pla-
MADRID. febrero 2 - i nos de las costas y puertos más im-
tíoy, con motivo de la festividad portantes de la República, mucho 
del día, se celebró capilla pública en más teniendo en menta la proximí-
Palacio. j dad en que se encuentra la Isla de 
Asistieren a ellas todos los mlem-: Finos y el "eetatus" especial en que 
bros de la Familia Real, a excep-'dicha Is.a se haya con respecto a 
ción de la Reina dofia Victoria,!nuestra Nación, 
que no pudo, por encontrarse en-1 
ferma. POR TANTO: 
, °; _ ugarle. en nombre de todos los aso-
Señor Presidente del Consejo Te- ̂ ifkiOB qne reptara el cargo. 
E l doctor Montero pronunció bre-
ves palabras a nombre de la Comi-
eión. y acto seguido el doctor Bus-
tamante cor.íestó manifestando que 
aceptaba gustoso el cargo para que 
habla sido designado, que le produ-
cía una emoción sentida la manifes-
tación de cariño que ella implicaba, 
l y que se disponía con el mayor en-
I tusiasmo a laborar por el buen éxi-
to de la Asociación. 
, Los comisionados salieron alta-
Me ha informado la Oficina de niente satisfechos de su visita, y asi-
Pensiones qne sólo una corto pro-im{sm0 P"eden estarlo todos los so-
Creemos que los estudiantes de-
ben tener un poco más de confian-
za y esperar al lunes día en qne 
venje el plazo acordado por la Fe-
deración y el Rector. 
porción de dicho adeudo ha sido jus-
tificado hasta ahora para su cobro, 
y con tal motivo indico a todos mis 
compañeros la necesidad de que se 
apresuren a solicita^ de dicha Paga-
duría.' con la anticipación debida 
los vouchers correspondientes a ese 
pago, remitiéndolos a efecto a fin 
que habrá de realizar dicha Ofici 
A L U M N O S D E B E L E N de r conseguir del acual 
mcnmSento lo que personalmente encuentran fuera de ella. En la Tc-
1 Mes interesa, engañando con diferen- qUe duró desde las tres 
I En la tardo de ayer, viernes, una > tes motivos a los miembros del DI- hasta pasadas las seis de la tarde, 
i ( omisión del Consejo de Directores ¡ rectorio de l̂a Federación que actúa le8tuTo presente también el señor 
Secretarlo de Hacienda. 
La comisión mixta de comercian-
tes estaba integrada por los seño 
res Fernánde» Boada, Presidente 
de la Lonja: Manuel F . Vázquez. 
Presidente del Centro de Detallistas: 
Lucio Fuentes. Vicepresidente del 
mismo Centro; Ramón Armada Sa-
grern y Juan Alvarado; Narciso 
Pardo, Presidente del Centro de Ca-
fés; Cayetano García y Ensebio Or-
tiz; José y Rafael Palacios, vocales 
de la Lonja, y el Sr. Victoriano 
González, Director de "El Comercio". 
Al terminarse la reunión se in-
formó a los repórters que el Jefe 
del Estado había hecho un llama-
miento cordial a mayoristas y depu-
sieran de acuerdo en las dfierenria-̂  
qne actualmente los dividen con 
motivo del impnesto del uno por 
ciento; que se había discutido am-
pliamente la cuestión sin que pu-
diera llegarse a ningún acuerdo: y 
que en el curso de la discusión ha-
bía surgido una fórmula que no se 
consideraba prudente hacer pública, 
acordándose que la Directiva de la 
Lonja se reúna en estos días para 
estudiar dicha fórmula, y emitir su 
opinión sobre la misma. 
Tenemos entendido, además riue 
también surgió la idea de nombrar 
árbitro en el asunto al Jefe del Es-
tado o al Secretarlo de Hacienda, 
pero que ambos manifestaron su 
cios de la ya flamante Asociación, 
que lleva a la 
de los hombres 
América. 
Poco después se reunía en el Co-
legio de Belén el Comité de Admi-
nistración, formado por el «eñor 
Berndes y los doctores Angulo. Va-
ELECCIONBH 
Ayer tarde en el Salón de Tera-
péutica de la Escuela de Medicina 
tuvo efecto la elección de la Direc-
tiva del primer año de Medicina. 
Preeidió el acto el señor Ramón 
Calvo, Presidente de los Estudiantes 
de Medicina y actuó como secreta-
rio el señor Montes, resultando elec-
de qne éste no sufra demora algu-1lle ^ Fernández, tomando los acuer-
na, facilitando así la ímproba labor j dos siguientes 
Presidencia a uno ^ ]a siguiente candidatura: 
más gloriosos de I ' ' 
Presidente: Luis González Que-
vedo. Vice: Armando Coro. 
Secretario: Pedro P. Novo. 
Delegados: José R. Blanco Su-
cio, Armando Pérez. 
Fué confirmado en su puesto de 
representante ante la Federación el Primero.—Constituirse en sesión 
dlero 
rio Interino y a los caldee Bennuna 
(Continúa en la pág. DIECISEIS^ 
VISALES, febrero 2. 
DIARIO, Habana. 
Reunidos los comerciantes « 
dustrlales en los salones de la Colo-
nia Eepafiola acordaron por unani-
midad adherirse a los acuerdos to-
r ^ . ' " ^ ^ . r . ' / ' r . * B V A B I E N A T O D O S 
DTARTO IrnaCÍO RN'eT0. Director del' 
Maanel Gonzálex, corresponsal. 
LLBQADA A MADRID DEL AK- E l Representante que Suscribe, tie-
CHIDCTÍUE ALBERTO DK AUSTRIA ne el honor de solicitar de la Cámara, 
acuerde pedir al Ejecutivo e! sl-
MADRID, febrero 2. j-guiente 
Ha llegado a esta capital el ar-
chiduque Alberto de Austria. DATO: 
En la estación fué recibido por el, "Que diga en virtud de que auto-
elemento oficial y por la Reina ma- rización, o en cumplimiento de que j diente del Consejo 
dre, doña María Cristina. : Tratado o convenio, los Estados Uní- atenderá gusto 
dos de América llevarán a cabo esosjie dirijan en 
BANQUETE DE LOS FUNCIONA»1 reconocimientos en las costas meri-j mi5ino esa Oficina enviará voúchers 
RIOS DEL PROTECTORADO ! dionales de la República y en caso a loa pnesionados que los'soliciten 
MELIULA, febrero 2. | de que esa autorización haya sidoj Quedo de usted atento compañero 
na para dejar liquidadas las pen. ¡ permanece hasta que se resuelva 
sienes de referencia. ' ' f el problema del local social, re-
Cualquier género de duda que se |uniéndose todos 106 dla3 a las 5 y 
le pudieran tener por parte de los ;11,6(153.en Cuba 64' altos' oficinas 
pensionados con respecto a la tra-tr1el SGI'lor Berndes. 
mitación de este pago, pueden ser1 Segundo.—Celebrar el día 2 4 de 
aclaradas por la Oficina correspon !Febrero ua almuerzo en la quin-
Nacional 
joven Padilla. Cerca de las cinco y i , , „^,„_ criterio de que por ahora no debían dentro del mayor orden terminó la I i__ _, __JlA . 
elección. 
NO CELEBRARON SESION 
Los funcionarios del Protectorado i nech*- cuando a sido conferida a 
s n un banquete al Alto Comisa-i d̂ 110 Gobierno extranjero". 
aceptar el arbitraje propuesto. 
También se insinuó que podrían 
• actuar como árbitros el Gobernador 
j y el Alcalde. 
Igualmente se nos informó que 
los detallistas se mostraron par rda-
Por no iiaber el número regla-j rios de que vuelvan, a ser admifi-
sa cuantoe-escritos'se ñor Rerndes de la organización de mentarlo no celebró sesión en la dos como miembros do la Lonja los 
este sentido; y asi- dicho almuerzo. mañana de ayer la Directiva de la ' mayoristas que venden sin cargar el 
Asociación de Estudiantes de Dere- uno por ciento, y que la corporación 
cho, sesión que se efectuará según revoque el acuerdo en contrario, dé-
me comunica el amable Presidente ! jando a sus socios en libertad de 
de la misma señor García Madrigal, j cargar o no cargar el impuesto se-Pedro V. Betanconrt, 
qUe ta La Asunción, cncargándoso el se-, 
Tercero.—Prorrozar hasta el día 
1 de Marzo la exención de pago 
de cuota de entrada a los que se 
inscriban hasta esa fecha, teniendo 
Germán LOPEZ. 
Presidente del Corseio Nacional en cuenta que los Reglamentos les el próximo lunes 5 a las 10 de lajgún lo tengan por convenionte 
de Veteranos de la Independencia, conceptúan como fundadores. 
E N E L M A C H I T O ? 
La adopción de la máquina de 
•otar, parece qne no entusiasma a 
los políticos bien hallados con qne 
perdure el actual sistema que per-
mite a loe electoreros realizar toda 
clase de fraudes, antes, en y des-
pués de los comicios. 
No nos sorprende la oposición si-
lenciosa. Había qne contar con ella, 
tratándose de algo cuya bondad no 
cabe negar y que no ofrece por lo 
visto "margen".. . 
Pero sí noe explicamos la actitud 
de resistencia pasiva en los que ha-
llan o buscan provecho en qus se 
mantenga el actual estado de cosas, 
jo palio desde la estarión^de'irvt^I 1 no concebimos que en las Cámaras, 
carril v ñor a1 «»s«, n ^ . - -
«eñor 
MONSEÑOR S E R A N T E S , 
E N M O R O N 
INAUGURACION DE LA GAPTTA -
NIA DE LA GUARDIA R o S I 
MOROTT. febrero 2. 
DIARIO. Habana. 
Ayer llegó a esta ciudad el Obis-
po de Camagüey. Moneeñor Pé-¿z 
Serantes, habiendo sido recibido ba-
lo desde la estación de Ferro- ^ 
y p  el señor Cura Párroco a.onde hoy hombres sanos" de espl-
Alcalde Municipal aeñnr t w ' rita 7 de Indiscutible patriotünno. licipal, s o  Vice- „ 
cónsul de España, una Comisión d muestran empeño, retórico casi 
la Colonia Española, una Comisión ^iemPre, en regenerar las costum-en renl^i Publicas para dar estabilidad a general, i ^ inst}tnc 
del Liceo y público 
acompañándolo hasta la IglesíaWp*aI 
roquial, donde se cantó 
iones y evitar nuevos 
eclipses a la República, no se recoja una Salve r.<~i 
» nuestra Señora de la Cand«íaria ciricamente por alguien la iniclati Patrona de sta ciudad 
También se encuentra 
cindad para la 
|Va, dando luga  estudio del pro-
¡cedimiento. 
» ^ í t ' e s ^ r e Cn**tZ trabaío creer W se 
CapiUnía de la Guardia Rural el 




coronel Quero. A todos los 
saludado en nombre del 
como parece, a que parta la 
e de Santa Catali-
na y Domínguez/ cuando para núes 
tro decoro debe sugir derCongreso. 
i o ^jjeclmos del Ejecutivo, porque 
Kl CorrespoBsal. a nadie puede pedirse nada en su daño. . , que haga 
EL "ALBUM DEL REY" SOBREPASARA LOS CIEN 
MIL EJEMPLARES: 
En estos momentos, la demanda previa, manifestada por miles de cartas de toda la Re-
pública, así nos lo demuestra, a pesar de que faltan más de tres meses y medio para el 17 de 
Mayo, 
NUESTRAS EDICIONES DOMINICALES ALCANZAN LOS SESENTA MIL 
Esta es otra razón definitiva para asegurar que los cien mil números de la tirada del 
Album, obra periodístia sin precedentes en Cuba, no cubrirán la venta y la suscripción. 
El "Album" tendrá las primeras firmas de España. 
Por lo que pueda interesarle al comercio que aún no ha separado superficie, he aquí la 
tarifa de anuncios: 
Una plana $600.00 I 8 de plana. 
Media plana "300.00 116 de plana 




LA EDICION SERA INTEGRAMENTE IMPRESA EN R 0 T 0 G R A V U R E 
mañana con cualquier número de sus transacciones. 
LAS DEUDAS A LIQUIDAR Y 
a DINERO D E EMPRESTITO 
Oportunamente nos fué enviado 
por varios contratistas de Obras 
; Públicas, el escrito que dirigieron al 
! Secretario del Ramo y que omitimos 
¡ publicar ya por haberlo hecho otros 
\ colegas 
trabajo de examen y liquidación de 
adeudos, que sólo la Comisión está 
facultada para estimar o desesti 
mar. 
I Es, pues, a la Comisin. si no 
Atendiendo a sus intereses deman- ¡estamos equivocados en nucátro Jnlr 
dan lo= firmantes de ese escrito. C10' a Quienes debieron acudir lo, 
que se resuelvan las reclamaciones | Cí.,"tratista8 Para Pedirle lo que 
que tienen planteadas, a fin de es- Plden al Secretario de Obras Públi-
tar en condiciones de percibir, cuan-icas 7 al señalar el error, no'quere 
to antes sea posible, lo que en de- "los significar que dejen de tener 
derecho a solicitar que se acelere 
cuanto sea posible en lo humano 
la liquidación de las cuentas por 
ellos presentadas a ese organismo. 
Prescindiendo de lo que cabe con-
el Es-I finitiva resulta adeudarles 
' tado. 
No estamos muy seguros de si es 
esa la vía que corresponde seguir 
¡a los contratistas en cuestión: pero ¡ 
¡nos parece que es a la Comisión de i slderar como accesorio en el escrito 
¡examen de adeudos a quien deben y hechas las aclaraciones precedfii-
' apremiar, no al Secretario de Obras tes, apoyamos en lo fundamental la 
• Públicas, que sólo tiene que ver en 
I ?1 asunto como miembro de ese or-
; ganismo, creado por la Ley del Em 
l préstito. 
En la justipreciación de las repla-
i maciones, tenemos entendido que no 
• interviene el Departamento de Obras 
i Públicas, sitfo ingenieros adscripto? 
a la Comisión, y siendo así, mal 
I puede el Secretario del Ramo im-
pulsar por propia determinación el 
petición de los contratistas. Es ne 
cesarlo en bien dfl país, no va de 
los acreedores del Estado, ultimar 
las reclamaciones planteadas, a fin 
de que el dinero del Empréstito em-
1 piece a circular cuanto antes, com-
pensando a la Nación, con lo quo 
produzca al invertirse en negocios, 
de las cargas muy pesadas que yn-
(Continéa en la pág. DUClSEIfii, 
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e indispensables al hogar. 
Prarfn 10*3 Ax>artado 1010. Teléfono»: Xedaccl6n:A-€301: AAmiml»- U^hana raao, IVJO traclón y AmucIo»: A-6201; Iiapr«t»! A-S334. IldUUUÍ MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P££SS . 
ALGO SOBRE H I G R I c I Ó T -
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Está siendo tema de discusión en la j la corruptela de admitir los certifica-
prensa, el reciente decreto del recto! dos de la Legación China en la Ha-
Secretario de Hacienda, Coronel Des-.baña para la admisión de chinos que 
paigne, restableciendo la integridad de1 venían por placer o por negocios, no 
las disposiciones en vigor que prohi- obstante que el propio Presidente Me-
ben la inmigración china; y aunque nocal en 11 de Noviembre de 1915 ¡ ODsechado en las mejores comsreas de España, 
los avezados a hacer de cada prohi- promulgó el Decreto No. 1522 en el 
bición un negocio especulativo, reali- que, por su artículo cuarto se repro-; 
zan esfuerzos para que continúe el duce lo anríriormente establecido de ¡ 
estado anómalo en que se encontraba j presentar certificado expedido por el 
la introducción de individuos de la Gobierno de la nación de la última 
raza amarilla, el resultado que han residencia de la persona interesada.' 
obtenido ha sido la negativa del inte- Ese precepto conculcado, que ha ve- i 
gro funcionario a volver sobre sus'nido siendo letra muerta para la ad-
pasos. Esta actitud ha sido aplaudida misión de chinos, es el que, con la 
por la opinión sensata del país. ¡energía y honradez que le es carac-
Pero, para que se vea cuanta ra- i terística, ha restablecido el Secreta-1 
zón hemos tenido para celebrar ese I rio de Hacienda; y creemos firme-
aspecto de la actuación del Coronel j mente que no se necesita ninguna otra 
Despaigne en el Departamento de Ha- | disposición, como viene apuntándose 
cienda, vamos a analizar, tomándolas ¡ por algún estimado colega; basta con 
de un bien documentado folleto que] lo que se ha hecho, que estimamos 
ha caído en nuestras manos, cuanto! será aplicado rigurosamente p>or los 
Fideo* fuot, entrefiaos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semi&as, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
se tiene legislado acerca de la inmi-
gración de individuos de la raza asiá-
tica. Rige ésta materia como Ley, la 
Orden No. 155 de 15 de Mayo de 
1902 que establece, en la Sección VII, 
la prohibición de la inmigración chi-
na, expresando la Sección VIII que 
Encargados de la admisión de inmi-
grantes, para cortar de raíz el abuso 
que hemos consentido de aceptar estu-
diantes para el planchado de ropa y 
comerciantes o negociantes en boyito: 
y mariquitas. Para evitar dudas y va-
cilaciones el Presidente General José 
Con verdadera satisfacción he-
mos recibido la noticia, del nombra-
miento de Notario de esta Ciudad 
hecho en favor de nuestro buen 
amigo el doctor Abelardo P. Mar-
tínez y Alvarez, que fué hasta hace 
pocos días Sustituto del Registra-
dor de la Propiedad de Occidente. 
Digno de dicho nombramiento es 
el joven Martínez quien ya tiene 
reconocida en todo el foro, fama 
de complaciente para con el público 
y respetuoso en grado sumo. 
Felicitamos al querido amigo y 
DE VENTA EN TODAS PARTES le deseamos runcho» éxitos y dinero 
Ind. U B, 
D r . H E R N A N D O S E G U I D R . J . L Y O N 
Garganta, Nariz y 01<Vm 
CatedrAtico de la CnlTersldad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 Ind 12 oo 
DE LA FAOUI/TAD DE PARIS 
Especialifita en la curación radie U 
i de las hemorroides, sin operación. 
| Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas 
i Correa esquina a San Indalecio. 
en su nueva carrera. 
"la prohibición de introducir chinos; Miguel Gómez promulgó o! Decret»? 
alcanzará a todos los súbditos de Chi-|No. 603 de 19 de Mayo de 1913 cuyo 
na y a todos los chinos" hecha excep>-¡ artículo primero define del siguiente 
ción de "los funcionarios diplomáti- j modo lo que debe entenderse p>or co-
cos del Gobierno Chino, o de otro Go-j merciante chino. Dice así: "Se enten-
bierno, que viajen atendiendo a los | derá por comerciante chino, a los 
asuntos de su Gobierno, cuyas creden-1 efectos de la Ley de Inmigración, toda 
cíales se. tendrán como equiparadas al) persona dedicada a la compra o venta 
certificado que se exigirá a los comer-1 de mercancías con establecimiento 
ciantes u otras personas que viajan! abierto a su nombre, en localidad fija, 
por placer o por negocios.. 
Para aplicar los preceptor 
bien figure este como parte de la razón 
que de- social en el título del establecimiento, 
jamos mencionados, se dictó por el i o en los libros y artículos del con-
Presidente don Tomás Estrada Palma trato social." "Dichas personas no pe-
en II de Agosto de 1904 el Decreto i drán dedicarse al ejercicio de trabajo 
No. 237 cuyo artículo primero dispo-j manual o corporal alguno, que no sea 
ne que "los comerciantes» chinos u'el extrictamente indispensable para la 
otras personas de nacionalidad china'marcha de. su establecimiento, en el 
residentes en el extranjero y que de-: desempaño de su comercio." En cuan-
seen venir a esta República de Cuba' to a los estudiantes, léase el artículo 
por negocios o por placer, deberán segundo del propio Decreto: "Será es-1 
presentar, para acreditar su derecho timado como estudiante chino, a los / /"^ 
a desembarcar, un certificado expe-1 efectos de la misma Ley, toda pierso- i 
dido p>or el Gobierno de la Nación de I na que siga un curso regular de estu-
su última residencia visado por el re-1 dios en alguna Universidad o colegio 
presentante diplomático o agente con-1 superior sin excluir los estudios ele-
sular de la Reuública en el país o j mentales o preparatorios si se siguen 
punto de embarque y en defecto de de buena fé para llegar a dominar 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que, sufren del eslómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, Ules como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, ios ancianos, lodos aquellos* que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las tunciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
C o r e L A x * <& G l e , 20, Rne des Fossés-Sainl-Jacques, PARIS. 
ExíJíms en las FtrmaciaM el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
El New Tork Times analiza el 
problema de por qué la época actual 
no produce tantos superhombres co-
mo los que producían las épocas del 
pasado, entendiendo por superhom-
bres no simplemente a hombres de 
gran talento o de gran cultura, sino 
a hombres de verdadero genio. Y 
para precisar más, dice que llama 
genios a hombres como Bonaparte, 
Shakespeare, Moliére, Miguel Angel, 
Newton, Beethoven, Shelley, Leo-
nardo de Vinel. 
¿Cuántos hombres de este tipo 
viven en la época actual? E l escritor 
cree que haciendo plena Justicia a 
los gigantes del pasado, no pueden 
nombrarse más de doce. Ponchen su . 
lista de escogidos a Anatole France, 
Gabriel d'Annunzio, Maeterlinck, | 
Hardy, Rudyard Kipling, Knut ! 
Hamsun. Dice que probablemente 
algunos incluirían a Lloyd George; 
que acaso otros darían su voto a 
favor del Mariscal Foch. Johann 
Bojer merecería figurar entre los 
genios por sus magníficas novelas. 
Algunos querrían Incluir el nombre 
de Eduson v otros el de Hauptmann. 
Aun tomando en cuenta a los 
"dudosos", el escritor cree que no 
pueden nombrarse más de doce ge-
nios de la edad actual. ¡Doce genios, 
agrega, en 11,702.520.366 habitan-
tes qne tiene el mundo! 
Compara luego este número de 
genios con los que han producido 
otras épocas, como la del renacimien-
to Italiano, los tiempos de Isabel en 
Inglaterra o los de Lui* XIV, de 
Francia. Si se toma en cuenta la 
población escasa de aqueUos países 
en esas épocas y su mayor pobla-
ción ahora, habrá que aceptar qne 
los tiempos actúalos son excesiva-
mente pobres en genios. La pobla-
ción de Inglaterra durante el reina-
do de Isabel era de dos millones de 
habitantes, menos que la mitad de 
la población de Nuera Tork, 
hales Punktal 
Z E I S S 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo, No. 54, y O'Reilly, 39 
entre Habana y ComposteU 
La casa de confianza 
Véanos y verá mejor. 
c «oo alt Feb. 1 
E l autor cree qne este decaimle»»-
to, este retroceso del mundo, se fo.*.' 
be a la escasez de cultura general J 
Tenemos, dice, educación mecánica, 
comercial, industrial; pero no e^H 
tura del espíritu. La vida modenu 
es excesivamente materialista y ei 
materialismo mata la vi u jc; 
ritu-
Todo lo anterior es miy discntj. 
ble. En primer lugar, es discutlbl»'-» 
el hecho de que sólo haya doce hom.' 
bres geniales en la época actual. ¿Rh -
puede ser que Einstein sea coMiae. 
rado por la posteridad como un m. 
nio casi igual a Newton? ¿Quién es-
tá más cerca del genio, Bonaparte' 
con sus sueños de guerra y con-
quista o "Wilson, con sus sueños 4* 
cooperación y paz? 
No hay ninguna razón para qq̂  
el ferrocarril, el automóvil, el ae-
roplano, el telégrafo, el radiotelé-
fono, manifestaciones de nuestro 
progreso material maten el genio. 
Es temerario decir que hay ahora 
en el mundo menos cultura general 
que en los tiempos de Isabel de In-
glaterra o de Luis XIV. No ha ha-
bido nunca tanta cultura general co-
mo ahora. No sólo hay más cultnrt 
mecánica, utilitaria, sino qne tam-
bién hay más cultura del espíritu de 
la que jamás haya habido en el 
mundo. ¿O cree el autor qne la cul-
tura consiste en saber que hay en el 
mundo 1,702.520,366 habitantes? 
Lo que hay es que generalmente 
esperamos el veredicto del tiempo 
para reconocer la grandeza. Muchos 
de los genios del pasado no fueron 
reconocidos como tales mientras vi-
vieron, ¿Tendrá que ser el edificio 
del comerciante, del materialista 
Woohvorth tan antiguo como el Par-
tenón o como la Abadía de Weet-
minster para que se reconozca su 
belleza? 
Tancredo PDíOCHBT, 
— 1 m 
L A S E L E C C I O N E S D a 
C E N T R O D E C A F E S 
estos por el de una nación amiga, 
conteniendo una relación detallada de 
los bechos y circunstancias que prue-
ben los derechos del solicitante a ser 
admitido en Cuba", y continúa exi-
giendo descripción completa de la per-
sona interesada, etc., etc. El Decreto 
No. 603 de 1913 dictado por el Pre-
sidente Gómez exige por su artículo 
tercero, lo que antes exigió el Presi-
dente Palma y que dejamos transcri-
to; y aunque en 19 de Noviembre de 
1913 el Presidente Menocal dictó el 
Decreto 1078 dando facilidades a la 
Legación China para expedir aquellos 
certificados, por otro Decreto número 
1223 de 31 de Diciembre de 1914 fué 
derogado aquel. En ese estado las co-
sas, y sin saberse la causa que lo 
motivara, se restableció nuevamente 
cualquier ciencia o arte, profesión u 
ocupación que requiera conocimientos 
técnicos o educación mental especial, 
O bien una persona que estando dota-
da de extensos conocimientos o de una 
educación liberal se dedique al estu-
dio de cuestiones especiales, políticas, 
históricas, económicas, filosóficas, etc. 
Vean cómo una legislación tan cla-
ra y terminante ha venido barrenán-
dose en contra de los intereses mora-
les y materiales del país, y cuánta ra-
zón asiste al Coronel Despaigne para 
mantener firmes sus decisiones, lo que 
evitará admoniciones de nuestros veci-
nos, alarmados por el creciente con-
trabando de chinos desde nuestras 
costas; y observen también, que no 
es necesario dictar otras medidas; bas-1 
tará aplicar las dictadas, y nada más 
Venció al reuma 
Eso se puede decir ha hecho Antlrreu-
mático del Dr. Russell Hurst de Fila-
delfia. Ha hecho lo que se creía Impo-
sible. Pregúntenle a muchos reumáti-
cos, a cuantos lo tomaron y sabrán que 
están curados. No hay reuma, sea cual 
fuere, que no cese ante el Antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst, de Fila-
delfia, que se vende en droguerías y 
boticas. 
alt 4d 3. fl los Señores Várela 
y Fernández 
Se les suplica pasen por la mue-
blería E L SIGLO, O Reilly y Haba-
na para que den un informe sobre 
un particular que interesa. 
S880 4d-2. 
P E R D I D A 
E l pasado Momingo y en el para-
dero de Taco Taco se ha extraviado 
un perro grande bayo canoso con 
dos cioatrices en los costados y que 
entiende por Hatuey. 
Se gratificará espléndidamente a 
la persona que lo entregue o dé ra-
zón de eu paradero a más de abo-
nársele gastos de manutención y 
viaje. 
Dirijirse a D. Pedro Bregolat, In-
dustrial Alfarera Cubana, Calabazar, 
Habana. 
3d-2. 
A V I S O A L C O M E R C I Ó 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quierau tener sus balan-
res para el 4 por ciento y la patente 
y :inro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
nuaga en Tejadillo número 1, depar-
tatnento 18, de 1 a 5 de la tarde 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt hid 14 e 
Motores F A I R B A N S M O R S S E 
j e p e t r ó l e o , se venden 3 , sin es trenar , en sns c a j a s ; 2 dt 
2 0 H . P . y 1 de 2 5 H . P . I N F O R M A N : Z A N J A 128; T A -
L L E R D E A C E V E D O . 
-.632 alt 9d-25 
Ya comenzó nuestra Veita liquidación 
2 0 % d e d e s c u e n t o 
Sobre los T r a j e s Hechos, 
de L a n a p a r a Hombre, Joven-
cito y N i ñ o . 
Sea de los pr imeros y en-
c o n t r a r á mejor surtido de co-
l o r e s . 
S o l a m e n t e H a s t a e l 
2 8 d e F e b r e r o 
Ante una numerosa concurrencia 
y con gran entusiasmo, llevóse a 
cabo en la tarde del miércoles la 
Junta General y de elecciones del 
Centro de Cafés, para cuyos cargos 
fueron electos elementos de valía y 
batalladores en pro de la Institu-
ción. 
Por unanimidad fué aclamada la 
siguiente candidatura: 
Presidente: Narciso Pardo. 
Primer Vicepresidente: Enrique 
San Julián. 
Segundo Vleopresldetrte: Vicente 
Piñeiro. 
Secretario: Rafael GfcitiéiTcs. 
Vicesecretario: Manuel Ol^y, 
Tesorero: Ramón Díaz. 
Vicetesorero: Regjno Picos. 
Contador: Martín Alonso. 
Vocales: Manuel Madariaga; Fran 
cisco López; Francisco Oural; Fer-
nando Cueto; José Martínez; José 
María Alvares; Constantino Añel; 
José Blanco; Manuel Llerandi; 
Manuel Arias; Joaquín Dueso; José 
Gabeiras; José Diéguez; Ricardo 
Ponch; José Buria; José Pérez; 
José Acosta; José López; Manuel 
González; Antonio Rodríguez; José 
Alvarez; Román Monasterio; Anto-
j nio Rubal; Eduardo Pardo; Blas 
¡Celada; Miguel Gutiérrez; José 
] Blanco; Antonio Badia; José Pé-
rez; Tomás Pazó. 
Suplentes: Angel López; Juan 
[García; Vicente Vispo; Joaquín 
lArévalo; José Braniellas; Honesto 
¡Busto; José Cervo; Juan Dome-
|nech; Enrique Espinosa; Francisco 
I Farrás. 
Vocales natos: José Llamosas; 
¡Francisco C. Lainez; José Cuenco; 
•José A. Alvarez; Francisco García 
iN'avelro; Nicolás Gayo; Miguel Jun-
¡co; Jesús de la Fuente; Teolindo 
Vázquez; José Garría; Jos^ Herml-
¡da; Angel Suárez. 
Después del acto de la proclanM-
ción, de las frases enconuástioas y 
: de confraternidad, entre los ele-
mentos allí congregados, se proce-
dió a tratar sobre "Asuntos Gene-
rales". 
Por acuerdo unAnlme de la Jun-
ta, se acordó dar un voto de gra-
cias al señor Calle por su fineza, 
mandando al Centro de Cafés varias 
cajas de sidra para la celebración 
del acto: 
j Así mismo fué objeto de aplauso 
| la forma espontánea con que vienen 
| suscribiéndose como Socios Protec-
i tores del Centro, los elementos co-
I merciales, cuyos productos son de 
consumo en los Cafés, viéndose con 
reconocido agradecimiento que nada 
más que iniciada la idea, había sido 
acogida favorablemente por los se-
I ñores Calle, de la Sidra "El Galte-
iro", Jacinto Rodríguez, Juan Teixi-
| dor y otros. En vista de esto se 
i acordó nombrar una Comisión para 
que se encargue de adaptar los So-
' Iones del Centro, para que sean íi-
i jados en los mismos los anuncios 
! de esos comerciantes. 
I Se acordó mostrar las simpatías 
¡del Centro y su adhesión al Banque-
te Homenaje en honor del señor 
José I. Rivero, Director del DIARIO 
DE LA MARINA, dado el apoyo que 
el Centro siempre ha encontrado en 
el doctor Rivero y el DIARIO; en 
cus campañas en pro de la colec-
tividad. 
Dando fin «1 acto entre la mayor 
armonía e identificación de ideas, 
que demuestran la unión y solidari-
dad que existe entre todos los com-
ponentes del Centro de Cafés. 
Nosotros felicitamos a loe señores 
que constituyen el Gobierno Social, 
para el año 1923 y les deseamos 
toda clase de éxitos en sus gestio-
nes. 
| E D R . F E 1 P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
i 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
| res, 22. Marianao.1 
C 303 90d-19 
O t r o m á s q u e c o r ó d e s o 
e s t ó m a g o 
Habana, Mayo 6 de 192 2. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. * 
Muy señor mío: 
HabiencTo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su 
"PEPSINA Y RUIBARBO", por ha-
berme sido recomendada por un ami-
go, me encuentro en la actualidad 
completamente curado. 
Dirijo a usted" la presente, para 
Tro si desea la de a la puMicid»^. 
como una. prnpha má.s «i pnhlico, de 
lo qne es para el estómago su "PEP-
SINA Y RUEBARBO". 
De usted atentmente, 
(Fdo.) Eostastfo A. OOiLLAZO, 
Batría de Santa Clara, Vedado. 
ld-8 
V A Y A A L O S E G U R O 
RO JUE6UE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q U f n S 
SÜLF0GUAYAC01 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
z ido a devolvere *u \ dinero, 
ti Vd.'no tstk satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
r o n a Txxncro, ovavto 
E M E R I N 
C 9161 
• T rABICACXAS 
Ind. 2 Q. 
Dr. Gálvez Guillein 
ncrorxnrcxA, r m o r o * * mcxvAUB, * m m o ¿ r DAS, tovsuo, «xrx&s* 
T ga»WlAS O QTTrtA»"»-mAS COHSVXTAS 1 A ^ 
M0HSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P 0 B K C 
DE 3 Y MEDIA A i . 
DAMAS LINDAS 
Son las que rebosan salud, las f^^^-j 
sas, bien redondeadas, de carnes 
Iras y pecho alto. Esas son 1»» ^f*^ 
que toman las Pildoras del doctor • , 
nezobre, que se venden en 1 jĵ pi 
boticas y en su depósito El Crisol, 
tuno esquina a Manrique. Dama 
toma Pildoras del doctor Xern 
modela nuevamento su fic'.ra, s* 
atractiva, y vigorosa y bella. ^ 
aso xa 
D1ARJO DE LA MARINA Febrero 3 de 1923 
C A R T A S A L A S D A M A S 
. a. vnpro de 1923. I bien querían y admiraban a Ortega cIa el ¿ o ^ ^ j g perpe^o qUe 
Madrid. 5 a!1,̂ ,rtcl rtp Terdadero Munilla. el cual tuvo para euos un ?Te5enl¡í la ereccíón de 
un mi 
Estamos de ^ ! 3' Qun fraternal gran afecto, una profunda simpa- m^tc en ^ úbllco Tal vez lo 
fnte Horado. I tía. e hizo de ¿rtfl periódico uno de más adecuado ^ colocar. 
-nañol pierde una sus mayores y mejores a^nes. j0 en el 0 e u nombre: 
spanoi yic» Lloremos. 6Í. la muerte 
de Bellas Artes tiene por fin una. 
estatua en Madrid el autor del "Tes-J 
tamento de Isabel la Católica", 
Eduardo Rosales. 
La gran figura del artista mere-
re-
onu-
¡ E X P E C T A C I O N ! 
LA CRITICA, LA ORTOGRAFIA... Y NUESTRAS 
HISTORIETAS ' 
El señor López Goldarás, crítico teatral del DIA-
Hemos perdido un 
ieo nunca bastante llorado. 
'^**^!I t eMtMíf i t ero* !é l^" | litoremo*, r«í» ^í*5^jíf j T ^ f Pero . ^ ' , > 
úe sus mas emme°t!^nnVTelistas: el'glorioso español. Si él desde otra vi- comisión organizadora, se han pre- K1U ÜL ^ MARINA puso ayer los puntos sobre las 
te. uno dne ̂  ™^tamente aplaudí-; da mejor P * * * ™ * * ^ ™ } * } 1 ™ ferido los jardines de Recoletos, a íes a propósito de la imperdonable falta gramatical 
o, un a^of,311 amnarador de nuestros corazones, nos oirá re- , proximidades del Paroue del ^ m • ^. 77 ^ 6 
los desvalidos. . ^ ^ ^ u - ! petir. viendo que su memoria vive Oeste dinde tanto se han prodiga- ^ c<>™tltuye escnbir espectaaon en lugar de e l -
la- siempre en la nuestra, aquello de: dQ monumentos> que en ciert0 pectaaÓD. 
mmm ^.ron^. i , ttVS!S£r?i'a£? S i l N ° e s t á n de « * P * * i<» q<« 
Al día siguiente luvo lugar ^ monumento es el gran escultor Ma- escriben espontáneo y espléndido con X. 
S L ' T t í * , * l ~ \ £ £ £ * ¿ i p r S i l í S ; intC-1 , < * g S C0PÍa,r ^ ,0 ayer ^ ^ colocados en el ponal de la casa ras rehnendose a la palabra expectación: 
^men0tfcon^a?^r0ma^edea^^;mi^ ñ i S Ü ! * i * de NaTt. "Expectac ión-d ice el señor Goldarás-^es una pa-riamente con las nrmas ae ids nume dad todas las poblaciones se enter- i i ^ n • i • i i i i ^ v 
. rosas personas que acudieron rapi- necwi> se ab!andan se infantilizan ,abra castellana, castiza, derivada del latín, direc-
los damente a. W ^ m r ^ M j M ^ a ^ ¿ es por ios juguetes. Todas las po- lamente, tan pura y tan bien formada como las que 
teatr utor 
ios, 
fímiíia la amantísima familia. 
l n eS U¿ amoroso como ejemplar 
UnCo ella lloramos la 
aquel hombre cuyo ^razon nobilís 
\ «ra tan erando como su míen 
"encana* d í l a s más privilegiadas 
"^fa'muerto don J5sé Ortega Mu 
R e c u é r d e s e ! R A U L C A B R E R A 
— «ipna acüvidad. NI i û xuculc • « y . v o » » . , r Ks l  
mlla ^ . P j ^ j - ^ i e rindieron; no pésame. A la hora señalada, tres de blaciones tienen jugueteS: ninguna „ 
añ0S nL1hava e/emplo de ingenio la tarde el último trozo de la calle,es ^ desgraciada hSasta la m¿ re. mas lo sean 
sabía encontrar ae fril y mísera aldea, que no se sien-Claudio Coello estaba ocupado--m ^ iT^onsUntemenS. STasVnU. por una distinguida muchedumbre , fa al da un tosc un anóni. 
a ¿*Tlo '*on**ue¡i oportuna. Xo que iba para acompañar el cadáver, mo juguete 
interesante^ja ™*\íi0Klcción peT30. a la Sacramental. Fué JbtMp, rt| E1 
m 
Y añade; 
Dice el Diccionanario de la Real Academia Espa-
4'Expectación". Del latín "exspectatio onis".) 
i era la acción perso- a » . o O T a j » » » . r«» Ci E] año 1922 ha sido Gl a5 de nola. 
ícuentes. puesto que de ataúd por los hijos del finado «Of loa dos patitos, como lo definió Si-i 
aay T : ; ^ de España reclamaban José y don Manuel Ortega y Gasset. Ieno en una caricatura 6intética. Uno! 
t0 ^11 oresencia. asistencia los parientes don José y don Ramón de lo3 patitog se fué da j t Intensión con que se espera una cosa O suceso 
c o S d ^ aTunta's benéficas; no fal- Gasset y el capellán del cementerio ompañado de treg Invoquem03 im taDte 
,ot,T,nrn a las sesiones de la aei ¿...le. , . .t , ô io mismo que se sigue invocando ha-i i rv • • r- • w • , r-, 
\0cadem!a Española, de la que era ^ ^ ^ . d ^ > ? > ^ ^ , . ^ 1 ^ miielioá siglos, y que supone la _Dice el Diccionano Etimológico de Roque Baraa aja me aeposiuiaa c* uch s i l , v   l  ul  " Ul 
arrastrada por seis caballos máXima esperanza: "Gloria a Dios Expectación 
nj f t» materialmente cubier- Pn lag alturas y paz en la t.erra a ^peciacion 
os hombres #de buena voluntad".;se esPera a ^ 
Lástima que después de tanto tiem-i Etimología. Latín "exspectatio": la acción de cs-
( Femenino. La intensión con que 
d., se espera alguna cosa o suceso importante. 
miembro eminentísimo. mu-1 El arcón iaa ate 
. Tampoco n u m e r é risUas to por infinidad de 
cho su vida las ™ í S e siempre. Todas las personalidades sallen 
^.n^sto'a o T l culntos necesita-! tes de la vida madrileña fueron * Po la generosa invocación suene en ^ r a r f a . f r J " dispuesto a oír a i vaJ rendir el ultimo tributo al hombre Pl T3CÍ0f perar, torma sustantiva de exspectatus .esperado, i.an de su buen consejo. . supo hacerse querer y admirar por¡ T \ , . | 
Veso apoyo. asl.! todos. Era tanta la concurrencia que; _£* ^ente que la ultima noche del. . 
Su "edojuerano lo e^So baajo hubo dificultades para organizar la'^o se congrego en la Puerta del 
"Yo nací al mundo del cue°t0 fúnebre comitiva ISo1 al 0,0 de la3 ñoce vió he-
Formaban en'la presidencia don lado—¡brrr, que frío hac ía! -e l perlas la leccicr. trans-nta, diremos que hay verda-
Nuestro estimado y culto amigo 
|el señor Raúl Garrerá, alto emplea-
CUAXDO raya a eom-' do de la Secretaría de Hacienda, ha prar tabaco de pedir siáo ascendido a Jefe de Címtabili-un "VEGUERO" o un dad de ^ Tesorería General y nom-
TDNDADOR" do Baire son ^rado en Comisión Pagador de la 
los mejorees tabacos que se ^ ^ t 1 1 de laJ^uda, con cuyo a3-
censo ha recibid o una prueba de la 
nnnan es Cuba, ¡ confianza que en él tienen deposi-
T j itada el Secretario del ramo Coro-
U f l r#><yflPrO, 1161 ^Paigne y el Presidente de la V i l f C ^ U C I U I Repúb^ca doctoP Zayaa 
| B A I R E [ mgm CaTrerá,'qne ha desem-
Ifícü es hacer na tíllenlo exacto; » e - ' J ^ f , . ^ ^ ^ ^rgos en la Admi-
I ro aproximadamente se puede ase- S S ^ " 0011 €l ben€Plá-
gnrar que en ambas fechas fueron S . í ^ J . ^ 6 3 ' ^ concurrir en 
i de un lado a otro por las callea de f* aotes jnfdientea de capacidad e 
1 Madrid dos o tres mil kilos de ca- - *!. ^ p á l m e n t e des-
ballos, otros Untos de muñecas y Ü S Í Í airosamente el que se le 
de tambores: doscientos de trompe-¡ac*b*?0 «acomendar, 
tillas, cuatrocientos de soldados de1 - , fTr0* por eI10 onwtra efusiva 
plomo; quinientos de baterías de co-
cina; doscientos de rompecabezas, 
etc, etc. 
Los niños fueron felices, 
tDichoeos ellos! 
Enrío mi testimonio de cariño y 
buenos deseos, con ocasión de Año I 
Nuevo, a mis compañeros y a los 
lectores del DIARIO. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
venía Emilio María de Torres, en repre-
.o periodista; aquellasi«entac^ director de la 
Y ahora, después de consignar que nos parece de 
í ón crit , 
monta/n S f í Z f ^ T * ^ 192,3;'aera expectación por conocer las Historietas de don montado en la boia luminosa del c ' I L ' i - i ministerio de Gobernación. La tradi- -^nen y Jacobitc que salen mañana en el 
b ra miento de Xotarto de esta Ciu-
D E S D E GÜINES 
Febrero lo. 
D e H a c i e n d a 
Un expediente 
El Secretarlo de Hacienda desig-
nó ayer a los señores Pedro de la To-
Como consecuencia del accidenta mu-
frldo hace dlaa en loa terrenos del Ha-
bana Parte, de esa capital, del cual ma 
o capé en una da mis correspondencias, 
en la madmrada de anteanoche fallecía 
en an residencia. Amistad 72. la seño-
rita Herminia Ferráez, culta y muy que-
rida profesora da una da las escuclaa 
que sostiene en la Habana la sociedad 
Económica da Amigos del País. 
I Pobre Herminia! 
î ,iroKiompntp na-¡ Academia Española, don Antonio 
cosas vi-1 Maura, ostentando la medalla de la ^onal ^ f f ^ a j u e preside ejstâ  mu- Suplemento Literario. 
cr5-J corporación; los ministros y otras 
na'- Su obra'muchas distinguidas personalidades, 
i admirable- varia, original. Descanse en paz el eximio perio-
dista, el amigo queridísimo. 
y convertidas en 
eran crónicas jugosas 
.a emoción que siento al dedicar-
hoy estas modestas líneas es ( Cardona. 
tanto a f e c t o J _ V. 
Hacia ya varios meses que el doc-
obispo de 
Sión, estaba delicado de salud, por 
cuyo motivo no asistió a una de las 
últimas fiestas celebradas en la ca-
pilla de Palacio, de la que era pro-
capellán. Después se agravó de tal 
suerte, que -él mismo rogó al obis-
consagré 
dmiración. 
¡riodismo le mereció este ma-
concepto: "Cuando el esla-
»ca con el cuarzo surgen unas 
s de fuego. Y es así como 
,lbp la labor ««1 ¡ • ^ « ^ V P O de Lérida, doctor Miralles, que 
la actualidad, el ingenio del . vi¿ti„n 
»r la hiere, buscando las 
j de su contenido; y si re-
un chispazo luminoso que 
> las tenebrosidades y la con-
de los sucesos, es que el pe-
viniera a darle el iático 
E l obispo de Lérida, acompañado 
dei arzobispo de Petra, padre Noza-
leda. y del obispo de Huesca, fray 
Colón, cumplió el deseo del ilustre 
doctor Coloma. Este, que conserva-
danza cronológica no deja de tener 
siempre melancólicos dejos. Esta 
vqz se intensifica el medroso hori-
zonte que nos rodea. ¿Qué trae pa- Sltuación exnectanle 
ra España este pimpollo de año que jsltuaClon exPeclanie 
ya cuenta ocho días? Quiera Dros1 
que los arañazos de la realidad se! 
truequen en caricias. Las almas no 
abandonan la esperanza. Paz en el 
teatro de las operaciones bélicas. raz| 
«n el recinto del trabajo, paz en to-! 
das partes. * 
Aunque no existen estadísticas' 
exactas de la producción que Jijona I 
hace anualmente de sus turrones yl 
dulces, hay datos muy aproximados 
que llegan a reflejar en parte lo que 
representa esta curiosa producción.! 
J ĵcfna. este año. ha fabricado sobre1, 
un millón ochocientos mil kilos del 
i Buena vida!" 
Tal es el título que hace mantener al público en 
Cuando animosa y contenta penetré, 
rre y Julio Torrado para que Inl-; da ^ aiscíl>uloB en lu. 
cien un expediente en averiguación ^ do mi>aTtítmieat0t Qu6 ^ eatArIa 
de los hechos denunciados por el se- - Â  ... \7 . v. ^ T L 
ñor Juan Maspons, al renunciar el i f' ^ ^habrf^ 
cargo de Jefe de la Sección de Im-, U1Prtoc,p*1 caIiaa dt BU "orada mQert!! 
Descanse en paz la infortunada sumí puestos. 
Una Investigación 
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS DUCES r CCNFITURAS 
SOLO. ARMADA rCO 
ar 
rtado cu su obra". . 
n̂ es esta frase: iba UEa sran entereza. levantóse por, turrón que lleva su nombre. Ade 
es el seudónimo que! ia mañana de la cama y recorrió lasimás ha producido una cantidad muy; y la Reina lucía magnífico y elegan-
1 " ' ! de raso blanco con ador-
tisú de plata; mantilla nc-
ostentaba además el célebre 
de chatones. 
Al día siguiente, a las diez menosj llana. El valor de toda esa produc-l A las dos y media tuvo lugar la 
ción está calculado en unos catorce! recepción militar, 
millones de pesetas. La venta estáj El uniforme de almirante que ese 
'.iaivlui de los .Mandarines". El Ribadeo pasaron a los de Hijar, que 
Rey vestía uniforme de •almirante,, actualmente lo disfrutan. 
Lasuauaaa i aom  ; , ... j j # . — ir -—«»» -̂"""""^ ^ j , - — 
cmnlea cuando no quiere fir- salas y PasiUos por donde tenía que crecida de pastelitos do gloria, pe- te traje 
cns obras" Irasar la procesión hasta llegar a su ladillas, mazapanes, tortas de aImen- nos de 
~ - «Idra, y turrones de Alicante, de Cá- gra, y 
''diz. de yema, de cacahuete y ave-1 collar 
is recientes Raímos españolrs alcoba dando órdenes para su ador] mejor disposición. 
Por funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y de la Policía Secreta, 
se está procediendo en la Tesorería 
General a investigar una falta de 
$1,000 notada en aquella dependen-
cia. 
E l Subtesorero señor Montoulieu. 
atribuye esa falta a liquidaciones del 
interior mal anotadas, o deficiencias 
de conteo de dinero por los colecto-
res. 
De todos modos—agregó el señor 
Montoulieu — estamos trabajando 
en este asunto hasta que aparezcan 
los motivos fundabaentales de esa 
fa'.ta de dinero. 
J U S T A P E T I C I O N 
A L A L C A L D E 
ra a cuyos restos se dio ayer tard« 
cristiana sepultura en la Necrópolis d« 
OolOn. Y para sus hermanos Guiller-
mo, María, Eupenla y Teresa, así co-
mo para sus demás deudos todos, vaya 
con estas líneas la expresión más sin-
cera de nuestro sentimiento. 
ZI Corresponsal. 
estampó e«ta espontánea manifes-jn0 Â  
tación: "No me ha guiado nunca el, . , • 
interés político, ni la esperanza de } t ¿ 2 * ? ' ™ ? í í - ^ 1 
l.romio, ni la ambición de recom-
pensas. Político, no soy. Codicioso, 
tampoco. Lo que sí soy es un culti-
vador entusiasta de esta profesión 
literaria en que nací y de la que no 
desertado nunca. Bien que la fa-
tuosísimo prelado y patriares de las 
Indias. 
La noticia de la muerte circuló 
rápidamente por Madrid, y la Fami-
la Real envió en seguida a un ayu-
Será portador del uniforme un 
jefe de Cuarto de la Real Casa, que 
lo llevará en un coche de los lia-, 
mados "de París", escoltado por un i 
zaguanete de Alabarderos. 
Hace algunos años un Incendio' Varios vecinos del Cerro non su-
(¡estruyó la parte del palacio de los pilcan llamemos la atención al se-
duques de Hijar, xen el que éstos ñor Alcalde Municipal respecto a la 
muy repartida en España y el ex-; día llevaba en la capilla pública el! conservaban dichos uniformes. Por supresión do un foco del alumbra-
tranjero. siendo las polflaciones es-! Roy Eerá regalado por el monarca, i eso la colecéión que guardan de loa do público en la esquina de la Rosa 
pañolas que mayor consumo han I siguiendo tradicional costumbre, al I "niformes llevados por los reyes el y Clavel, de aquella barriada, el 
Lecho Barcelona. Valencia. Murcia. I duque de Hijar. Dicho regalo vienen día de la Epifanía en la capilla pú- cual se ordenó instalar hace siete 
lo numerosa daute con el encargo expreso de1 Alicante y la región del Cantábrico, ¡efectuándolo los reyes porque en el ¡ ollca i 
ga" me'rinde Va. no fulero "rambíar*te8timoiliar a 108 Parientes del fi- Los precios a oue esie año se ha siglo XV el conde de Ribadeo, Ro- Mera 
sr ninguna otra cómoda situación °a ?„ ®l .8e,nti?liento . que le había vendido el turrón son bastante re-ldrigo de Villandranoo. el día de Re 
i faec/a en que envejecí. Es mi go-
ilegría, es mi satisfacción 
tínica. AJiora. en que ya he de pen-| 
í.ar más en la muerte que en los 
triuníos, ejíporlmento cuando escri-
to y cuando estudio los mismos im-
petuosos estímulos que sentía en la 
mocedad". 
• liando empezábamos a tener 
fundadas esperanzas de verle res-
tablecido, tuve la satisfacción hon-
prodneido la desgracia 
El cadáver fué revestido de pon-
tifical y trasladado a la capilla ar-
diente, que se instaló en las gale-
rías altas del Buen Suceso, ofician-
do el obispo do Lérida y algunos 
capellanes de Palacio y del clero 
castrense. 
Oyeron las misas la Infanta do-
ña Isabel. los ministros de Guerra y 
Marina, el jete de Palacio, marqués 
muneradores. Para Cataluña llegó a yes del año 14 41 libró al rey. don En 
que de- meses a causa de la gran oscuridad 
j que allí reinaba muy peligrosa para 
. , , I el vecindario y los transeúntes, 
i y sociedades' A1 suprimirse ahora dicho foco. 
fabricarse una clase especial do tu,'Juan IT, en Tolodo, de caer en po-'se celebró la tradicional fiesta, en volverán a reinar la oscuridad y el 
rrón de Jijona, que llegó a exppn- der del infante don Enrique, en pre-lla que hubo reparto de juguetes pa- peligpo; por cuyo motivo los menclo-
oerse a tres y cuatro pesetas «1 kilo, ¡mió a lo ciial se otorgó a los con-J ra los niños pobres En el hospital nados vecinos piden que se deje sin 
La fiesta de Reyes. des de Ribadeo el privilegio de co-l de San José y Santa Adela estuvo efecto esa supresión. 
Hubo capilla pública en Palacio.'mer con el Rey el día de Epifanía. | la Reina Victoria, acompañada de 
Lió comienzo a las once de la ma- A este hecho histórico agrega la sus hijas las infantitas Beatriz y 
rosa do que me recibiera. Con éllóe Torricella; general Milanés del 
permanecí unos instantes en carl-jBosc^» conde de Grove, capitán ge-
hosa conversación Esa vez, como neral de Madrid, jefe del Estado 
Mompre, hablamos del DIARIO DE Mayor Central y numeroso público. 
US MZ/tENA; ¡cuánto pensaba él; El cadáver estaba expuesto en el 
en este quefc-ído periódico, cuánto j suelo sobre un tapiz rodeado de ci-
tnslaly reanudar sus hermosas co-.ri08- tTn zaguante de Alabarderos 
rrespont^ncias! prestaba la guardia de honor. 
Uno do los detalles que más me. Don Jaime Cardona y Tur nació 
impresionaron aquela tarde fué en Ibiza el año 183 8. Ya desde niño 
M singular la profunda ternura con se reveló su precoz inteligencia en 
^f* aT suu aletocita sentada'los estudios de primera enseñanza. 
Habría en aquella con- que hizo bajo la dirección de su pa-
dre, maestro que era entonces de la 
citada ciudad. Ingresó en el Semina-
no Concillar de la Purísima Concep 
ñaua y asistió público numeroso, en tradición que, víctima el rey de una 
el que figuraban muchas damas ata- confabulación que le quería matar, 
nadas con la mantilla clásica. La! el conde se vistió con las ropas rea-
comitiva regia salió de las habita-'les para salvar al Soberano. Los 
clones de los Reyes dirigiéndose,' magnates confabulados confundién-
cn la forma de costumbre, al tem- dolé con el Monarca, lo asesinaron, j pasearían la víspera y ol»día de Re 
pío palatino a los acordes de la Estos privilegios de los condes del yes por las calles de Madrid? Di-Í 
Esperamos que el señor Díaz de 
Villegas se sirva complacerlos. 
Cristina, que repartieron juguetes a 
los pobrecitos niños que allí están 
atendiendo a reponer su quebranta-
da salud. 
¿Cuántas toneladas de juguetes 
A G R A D E C I M I E N T O A L D R . 
R A F A E L N O G U E I R A 
trmplación algo do despedida....? 
¡Bs probable! E l callaba sus tristes 
presentimientos. 
A los poquísimos días empeoró: 
la griTedad fué en aumento, y vi-
no el fatal desenlace. 
Ar>» su cadáver desfiló un ver-
dón, de aquella ciudad natal, obte-j 
nlendo en todas las asignaturas de | 
su carrera la calificación de meiritl-
spimos, y fneron tales sus adelantos dad. rn tr^nfí̂  ^ «7 7j , oi-wuus, y lueron taies sus aaeianios i 
^ n L l n ^ ? ¿ l ^ ^ 0 3 ' ' . 1 ^ ml- 'W>' a pesar de no contar más que 
M¡r?ó 8e d n l r n í ^ 0 ap08e°t0 ^nde; quince años de edad, se le nombró 
mí, hís.mJ jn ^ " " ^ 0Ídas por Profesor de Instrucción primaria, 
muíniaimas personas de su familia e- j j - ^ . 
Siendo diácono, ocupó la cátedra 
de Filosofía, y el ricerrectorado de, 
tquel Seminarlo. En 1862 se ordenó! 
sn era de Pr6sbítero- Se calcula que ha pro-i 
cultura: la mesa-escritorio vm p1 1 nu.nciado d6S(ie la cátedra sagrada' 
sillón vacío para siempre nos derÍA;:nas ocho mn 8ermon€S- En 1892] 
que aquel fué el trono de un Bobrií,ué nombrado sucesivamente cape-i 
rano del saber, del sentimiento dpi an de honor de 106 reyefl 7 canó-
s nobles enseñanzas- sentábase'-"' IS0 Huesca, y trasladado de, 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
do su amistad. Contigua a esa ha-
wC|Ó,n está la biblioteca-despacho-
allí eía. allí escribía el maestro 
î -os libros nos hablaba 
7 allí escribía el cabaíleroso'*aLñor Inuevo a Madrid desempeñó los car-
ejemplar en todo, que pudo einrA«.r's<)3 de maKistral de la Capilla Real, 
«n el prólogo de sus crónicas reS> ireotor del Patronato de Loreto, 
gidas en un tomo estas otras admi ' más tarde el de saata Isabel y por 
rabies palabras: "Jamás hemos em fin' el del Buei1 Suceso' W ocupó 
Pleado nuestra pluma en hacer da 1 tasta ser Preconizado obispo de Sion 
fio, y así. ya que nos hemos nriva"1 cn jUlio de 1892 y consagrado co-
do de los alborees de la reverta t* mo en noviembre del mismo año. 
nemos hoy la alegría de que nueT' Posteriorniente, fué nombrado pro-
tro libro no volverá a abrir heridas'Cai>6llán mayor 7 Provicario reneral 
hechas' 
™?-m.^t«' «na empresa edito-
solicitó de su privilegiada 
del Ejército y la Armada y 
tarde patriarca de las Indias. 
Era persona de muchos 
más 
muy pluma u? libro para niños Escribió !íólldos merecimientos. Su fama co-
io. y resultó, según era de esnerar"! TnoT,0rador 1,eKÓ hasta Roma-
«n primor. El primer ciemolar «nJ Profesaba hondo cariño a la Fa 
2edlcó fué para su nieto niño rt!imilia Real- Se distinguió siempr< 
doce años hijo del gran' pensador 
^ ^ ^ d r a t i c o d0- ^ s é . La d" 
j  — • «o u Bkiusuiu ie pre 
como patriota, con un españolismo 
sano. 
c a r i l o S - ^ ' i enlre 0tra3 frase« 
ei finíff^' k 63 este libro hasta 
*ermina!q ^ aras dichoso; si no lo 
rno Ŵí Sf rfs3 mi meJor crítico". 
, 1 ln"nio pesar al que de* 
roza el corazón de ¡a santa y aman 
te viuda; al que 6ienten ¿ ^ " ¡ ^ 
'«Jos. su hermana, todo, ™ 
Entre las disposiciones testamen-
tarias figura la de que de su ca-
dáver no disponga nadie más que la 
'amilia. que no haya oración fúne-
bre en los funerales y que sean a 
canto llano y, finalmente, que se le 
entierre en la iglesia de Santa Isa-
bel, por haber desempeñado el car-
.os que rodeaban a aquel excelente ig0 de rector de dicho Colegio, 
caoaiero y prodigioso escritor I La Santa Sede le confirió varias 
~ r : las manifestaciones 
jjjx, i^cces comisionas especiales. « h a y que seña laT^pés í^e del conde del Rivero. d S Ph7™> 
no don José Ignacio, que tanto y ^ 
Descanse en pazl 
¡Era horal 
Gracias a la Iniciativa del Círculo! 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE í A 4 
t s p e c / a í para los pobres de 3 f m e á i s t • 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Profundamente agradecido al doc-
tor Rafael Nogueira. eminente ciru-
jano de la Habana por él éxito que 
obtuvo en la difícil operación reali-
zada en mi señora esposa, y por los 
innumerables atenciones y cuidados 
que con ella se tuvieron por parte de 
todos los empleados de la Clínica Nú-
ñez-Bustamante, en donde fué so-
metida a operación, deseo hacer cons-
tar públicamente mi reconocimiento 
a dicho Doctor Nogueira cuya peri-
cia y grandes conocimientoes culmi-
naron en el excelente resultado que 
ha tenido el caso difícil que fué lla-
mado a resolver, y a quien he de 
considerar en lo sucesivo, por una 
experiencia que muy de cerca me 
afecta, como una de las glorias de 
la ciencia médica nacional. 
Antonio Rodrfgncz Medina, 





J . PASCÜAL-BALDWF» 
Obispo No. 101. Habana 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA pv» «1 PELO 
En Habana: Dro(rii»rla F..S A HR A j \tétS ivtlt 'tíU 
Dr Gonzalo Pedroso 
ClS«JAHO DBIi HOSPITAL MJTVTICI 
p-il Preyro de Andrade. 
ESPBOlAlílSTA 3GS "VTAS TJMISA. rU3 y enfermedades venéreas. Clntosco-oia v catfcterlfnio de loa uréteres. 
INYECCIONES DB NEOS AL VAN SAN. 
CONSULTAS DB 10 A 12 T DB 3 A 
S p. m.. en la calle de Cuba. 69.. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D D Ü D O O O O O O O O O O a c 
a E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en o 
0 cualquier población de la O 
O R«-púbUca. & 
D D D Q O D D O O O 0 D O O O 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o * 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
COMPAÑIA GfNERAl DE SE GURÍS " I A COMERCIAL' 
JUNTñ GENERftL DE AGGlONISTftS 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de elal, Ag-ular setenta y traa. 
V I C H Y Grande G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
Admlnistracifin tenso el honor de citar 
a los señores miembros de la Junta 
General de Accionistas, para la sesión 
! ordinaria que celebrará, este organismo, 
i el viernea. nueve do febrero do mil no-j novecientos veinte y tres, 
vecientoa velnt« y tres, a las cuatro y AHITANDO nos ales 
media de la tarde, en el domicilio so-i Secretarlo. 
4401 3 f 
Y para publicar cn la Gaceta Oficial 
DIARIO DE LA MARINA y "El Man 
do", libro la presente convocatoria, er 
la Habana, a primero de febrero do mi 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE OORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosa* y Mentales de 
la Universidad Nacjonal. 
Finca Villa Anlta, Marlanao. Teléfono I-7O06.—Consultorio cn la Habana: 
Habana SI- B, de 1 a S. 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
COMPAÑIA T E R m O R I A l 
Sociedad A n ó c i m a 
C U B A , 7 6 y 7 8 
Por acuerdo de la Junta Diree-
tlra de la Compañía Territorial S. 
A., se eita a loa señores Accionistas 
para la Junta anua., que ha de ce-
lebrarse el día l i del próalrao mes 
de Febrero a las tres j media de h 
tarde, en las Oficinas de la Comp» 
ñla calle de Cuba números 76 y 7& 
altoa, 
Bab&na, SO de Enere de 1923. 
CLAUDIO G, DE MKVDOZA. 
Secretario, 
e fOT 5d-£lo 
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N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
De porsouri 
Por el Alcalde ha sido nombrado ; 
Conserje del mercado "La Purtsi-; 
ma" el señor Luis Valdés j Pean-
dro, plaza vacante por fallecimiento 
del señor Juan Igualada y Navarro. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor José A. Serra-
no, escribiente de la Secretarla de 
la Administración Municipal, nom-
brándose en su lugar a su hermano 
«eñor Ricardo A. Serrano. 
E l Alcalde ha dispuesto qne el 
señor Bernardo Vázquez cese en 
la comisión que viene desempeñando 
en el Departamento de Impuestos y 
pase a ocupar su puesto de escribien-
te en el Departamento de Goberna-
EI Habana Park 
Los propietarios de Habana Park 
presentaron hace días un escrito al 
Alcalde solicitando tributar sola-
mente como banqueros o séase por 
el espígrafe mayor de las Tarifas, 
y no por cada espectáculo o indus-
tria como se le exigía. El letrado 
consultor de la Alcaldía, doctor Mon-
tero, informó desfavorablemente di-
cha solicitud. 
Pof consiguiente el Alcalde ha 
resuelto que se comunique al Depar-
tamento de Impuestos el referido in-
forme para que aplique su decreto 
aprobatorio del mismo, en el senti-
do de que cada Industria o espectácu-
lo igual que se ejerza dentro del 
local pague, el computo, una sola 
cuota. 
Una qoej» 
El Secretario de Gobernación ha 
remitido al Alca'.de un escrito del 
eeñor Raúl Cortada en el que se 
queja de que aun no se le ha abona-
do el cupón e intereses del Emprésti-
to Municipal correspondiente al últi-
mo trimestre. 
Paradero de vefaicnloa 
E! Alcalde ha autorizado la resti- ¡ 
tución de un paradero de vehículos i 
en Zenea e Industria, junto al café | 
que allí existe. 
E l tesoro local 
La existencia en la caja municipal 
era ayer la siguiente: Ejercicio Co-i 
rriente: $34.709.11; Resultas: 48 
mil 5 83 pesos 4 9 centavos; Consejo I 
Provincial: $26.747.67; y Extraor-| 
diñarlo $0.65. Total: $110.040.92. j 
El pago a los ompTcadog 
Ayer se terminó de pagar a los 
émpleadoa municipales, siendo lo» | 
últimos en cobrar los miembros de i 
la Banda de Música Municipal. 
La Escuela Modelo 
Por fl Departamento de Fomento 
se ha hecho la última valorización de 
la construcción de la Escuela Mode-
lo, cuya entrega definitiva hará el 
contratista en breve. 
E l pago a la policía 
El Alcalde ha ordenado que no se 
cursen órdenes de pago con ârgo 
al Ejercicio Corriente, a fin de acu-
mular la cantidad necesaria para pa-
gar en la semana entrante a la poli-
cía el mes de enero anterior. 
Paloma mensajera 
El Alcalde de Santa Clara remi-
tió ayer un telegrama al de esta Ca-
pital, donde le ruega haga público 
que en el pueblo de Ranchuelo fué 
hallada el día 31 de enero pddo. una 
paloma mensajera color cenizo, que 
tiene en la pata derecha un anillo de 
hierro con esta inscripción: D-3 63, y 
en la pata izquierda, otro de alumi-
nio, con la siguiente: 22C. C. 
V.—292 8. 
El parque Lawton 
La Jefatura de Obras Públicas de 
la Ciudad ha remitido a la Alea dla 
el presupuesto para la construcción | 
del Parque Lawton, que asciende a 
13 mil pesos. 
Datos sobre las tarifas 
E l Secretarlo de Gobernación ha' 
solicitado del Alcalde datos sobre 
las contribuciones fijadas en las ta-( 
rifas de libre regulación del Ayun-f 
tamiento a las lanchas, botes, vapo-
res, carruajes, automóviles, casas. • 
terrenos, caballos de monta y pe-, 
rros. a fin de remitirlos al Consula-; 
do del Japón, que los ha solicitado. 
Qnrjas contra Impuestos 
El señor Antonio Abay. dueño de j 
la tienda de tejidos situada en Mon-
te 191. ha presentado un escrito a 
la Alcaldía quejándose contra el , 
Departamento de Impuestos que lo 
ha conminado, con apercibimiento , 
de apremio, al pago de contribuclo-1 
nes del Ejercicio de 1921 a 1922. 
que satisfizo en su oportunidad en 
la taquilla recaudadora del Munici-
pio. 
Idénticas quejas han formulado 
los señores Sinforiano Iglesias, 
dueño de la fábrica de calzado esta-
blecida en Florida 50. y Manuel Fer-
nández Prida, propietario de una 
tienda Mixta. A estos señores les ha 
hecho el Departamento de Impuestos 
notificaciones de apremio por débito 
de contribuciones que abonaron 
cuando se pusieron al cobro por el 
señor Alcalde. 
También el señor Francisco Es-
canden se ha quejado contra el pro-
pio Departamento que le reclama el 
pago de la contribución de una bar-
bería después de haber sido dada de 
baja dicha industria, según puede 
comprobarse con el expediente No. 
2747 que obra en el Departamento 
de Impuestos. 
Estos errores en el mencionado 
Departamento causan serias moles-
tias a los comerciantes e industriales, 
haciéndolos aparecer como morosos, 
cuando se encuentran al día en el 
pago de sus contribuciones. 
Vna tribuna 
El Presidente del Club FortSna 
ha solicitado autorización de la Al-
caldía para colocar una tribuna de 
madera, desmontable, de 9 metros de 
largo, al fondo de la Casa Club, por 
el Malecón, a fin de que las familias 
de los socios pueden presenciar los 
paseos de carnaval. 
U n a j o v e n s e ñ o r a d e l a H a b a n a s e m u e s t r a e n 
e x t r e m o c o m p l a c i d a c o n l o s r e s u l t a d o s a l c a n -
z a d o s e n s u c a s o 
La señora Carballo de Acosta dice que la diferencia que Tanlac ha 
producidp en su salud es casi increíble. Sufrió durante ocho años. 
>fa agotado mi resistencia. No te-
ila apetito, el alimento me produ-
•ía náuseas, y siempre que comía 
ilgo sufría terribles dolores y los 
^ases me distendían, al grado de 
iue casi me hacían estallar. 
'Xo había acabado de tomar mi 
primera botella de Tanlac cuando 
comprendí que me hallaba en cami-
no de salud: como por arte de ma-
gia desapareció la distención por 
los gases. Muy pronto recobré el 
apetito, digería de todo y pronto 
volví a recobrar mi fuerza normal. 
laN normalidad de mis nervios y más 
que capacidad normal para el sue-
dos y no siento ninguna molestia ! ño tranquilo. Me preocupa ahora— 
después de hacerlo. Es difícil com- ! si casi me encoleriza—pensar en 
prender la enorme diferencia que todo el dinero que desperdielí en 
ha producido en el estado de mi j medicinas que me hicieron muy po-
salud, algo más de una botella de co o ningún bien, cuando veo la 
Tanlac. facilidad y poco gasto con que re-
"Durante ocho años sufrí d*» to- ¡cobré la salud usando Tanlac. Es 
dos los horrores de enfermedad del en realidad una medicina maravi-
estómago. o dispepsia, así como de ' llosa y merece solo los mayores elo-
trastorno de los nervios e insom- gios." 
nios. Había llegado a pesar solo Tanlac se vende en todas las far-
cuarenta y tres kilos y casi se ha- macias y droguerías. 
"En verdad es maravillosa la 
forma en que una medicina apro 
piada hace que una persona se sien-
ta bien de nuevo" declaró hace po-
co la señora Elena Carballo de 
Acosta que vive en la calle San Ja-
cinto Xo. 1. altos. Habana, al re-
ferirse a los beneficios que ha de-
rivado del uso de Tanlac. 
"Pues zien. antes de comenzar a 
tomar Tanlac" prosiguió "solo po-
día subir una escalera de nuestra 
habitación y cuando terminaba el 
corazón me latía como una máqui-
na de vapor. Ahora puedo hasta su-
bir las mismas escaleras de dos en 
E C O S D E L V E D A D O 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
ROBO 
José Riesco y Vázquez, vecino de 
! la habitación número 13 de la casa 
[San Miguel 5, dió cuenta a la poli-
| cía que de su cuarto le habían le-
i vado ropas y otros objetos, conside-
; rándose perjudicado en cuatrocien-
1 tos pesos. 
I No puede precisar Riezco quien 
¡sea autor del robo. 
OTRO ROBO 
Vitalina Marrero y Blanco, resi-
dente en Corrales 81. fué víctima 
| ayer de un robo, notando la falta 
de ropas por valor de 50 pesos, un 
reoj pusera y 95 pesos en efectivo, 
!todo o cua guardaba en un escapa-
'rate. 
| Los adrones penetraron en 1* ca-
isa por una ventana que da a la 
! calle. 
ITS O MAS 
Feliciano Alonso y García, pro-
I pietario de la carnicería sita en 
j Calzada de 10 de Octubre número 
77, d<ó cuenta a la policía de la 
i Octava Estación, que que su depen-
1 diente Francisco Alonso, al llegar 
ayer al establecimiento para recibir 
' la carne, encontró la puerta abler-
i ta. huyendo ( al notar su presencia, 
i un mestizo que se encontraba en el 
j interior, y el cual se llevaba el ca-
|jón de la venta. Fué perseguido el 
ratero, quien abandonó el cajón en 
la calle de Alejandro Ramírez, sus-
trayendo de él cuatro pesos, sin que 
pudiera ser detenido. 
i A M u é 
T U B E R C U L O 
RR. BLAS IíEORZA 
Mañana celebra su onomástico es-
te distinguido amigo. 
Católico ,práctico, pertenece a va- j 
rías congregaciones religiosas entre 
ellas a los Caballeros de Colón. 
L»legue hatfta el querido amigo 
nuestra sincera felicitación en su 
Santo Patrón. 
VA cambio (le impresiones 
El cambio de Impresiones convo-
cado ayer por e' Presidente del Ayun-i 
tamiento. no pudo efectuarse por no | 
asistir número suficiente de seúore? 
concejales. 
El Mensaje del Alcalde 
Ayer remitió el Alcalde al Ayun-
tamiento el Mensaje de aptrtura de 
la nueva legislatura municipal, que 
debe comenzar e'. próximo lunes. 
En ese documento relaciona don 
Marcelino la labor realizada última-
mente por los distintos departamen-
tos de la Administración Municipal 
y sugiere al Ayuntamiento la apro-
bación de acuerdos que tiendan a 
mejorar los servicios. 
BODA 
Se celebró días pasados la de ía 
gentil Felina García con el correcto 
joven Manolo Prida Fernández. 
Apesar de la intimidad en que se 
verificó el acto, resultó hermoso. 
Ante un artístico a tar con el Sa-
grado Coración de Jesús-primorosa-
mente adornado, Mons. M. Menén-
dez unió los destinos de Felina y 
Manolo. 
La novia estaba hermosa y ra-
diante. 
El ramo de boda fué obsequio de 
su linda sobrinita Isabel Suárez Gar-
cía quien a la vez fué dama de ho-
nor. 
El de torna boda fué obsequio de 
su encantadora hermana Pilar Gar-
cía. 
En el acto actuaron como padrinos 
la señora Feliciana González amante 
madre de la novia y el señor Manuel 
Prida padre del novio. 
Un espléndido buffet fué servido 
a lo* invitados a quienes atendieron 
con especial galantería mi buena 
amiga la distinguida dama Josefa 
García de Suárez en unión de Mar-
celina García. F'.orinda y Ana María 
Alvarez y Florinda García. 
Los nuevos esposos fijaron su re-
sidencia en un precioso chalet de la 
caT.e X número 7 de esta barriada. 
Que la felicidad sonría eterna-
mente a los nuevos esposos. 
NTEVO DOCTOR 
Ha obtenido recientemente el tí-
tulo de Doctor en Medicina, el dis-
tinguido* joven Armando Vega De-
laville. 
Felicitamos sinceramente al nue-
vo Doctor y le desamos grandes 
triunfos en su profesión. 
RFCITAli DE PIANO 
La he la señorita Mercedes Ledo, 1 
nos envía atenta invitación para el 
recital que en el teatro Nacional se 
verificará el lunes 5 a las 8 y me-
dia. 
Lo tiene organizado la gentil Flo-
ra Mora. 
Agradecido a esta atención. 
MOTOR CLUB 
E! domingo celebrará esta socie-
dad un gran baile de pensión en los 
ralones d% los Propietarios de Me-
dina. 
Una afamada orquesta amenizará 
el actó. 
Las damas y señoritas serán ob-
sequiadas con preciosos ramos de 
flores. 
ASOOIAflON DEPORTIVA DEL 
VEDADO 
El próximo domingo a las S p. m. 
se inaugurará esta asociación en su 
terreno de Baños y Tercera. 
La Directiva quedó constituida en 
la siguiente forma: Presidente: Cris-
tóbal Ferrer; Vice: Feliciano Villal-
ba; Secretaria: Virginia Chaur: Vi-
ce: Agustín Soregul; Tesorera: Ani-
ta Abren; Vice: Humberto Crespo. 
Ocupa un espléndido terreno. 
Ixjrcnzo BLANCO. 
P A R T I D O N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
Se avisa a las afiliaiTas de es ti 
partido, que el sábado P, d" Febrera, 
nos reuniromos Ayfsterán y Car-
los III. altos dnl café, a las 3 de la 
tarde, para tratar ontre otros asuntos 
del impuesto del 1%. 
La Secretaria. 
Dra. Clotilde Morlans de Revcl. 
La Presidenta. 
Amalia E . Mallen de Ostolaza, 
H I P Ü F O S F I T O S 
P E L D k J G A R O A N O -
Poderoso reconstituyente del organism o desgastado por pobreza de sangre, 
abatimiento de faena, postración, desgaste sOTnal, debilidad cerebral, 
nerviosa y muscular, inapetencia, palidez, demacración. Desconfiar de las 
imiladones.—Exigir del Doctor GARDANO.—EN DROGUERIAS \ BOTI-
CAS.—No gastéis lo de fuera, teniéndolo excelente en casa. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y DEFENSA, S. A. 
Asociado a Oficinas Legal» en las principales ciudades 
paña, los E . U. A. y Canadá. 
Banco del Canadá, 408.—A^niar y Obrapía. 
de Es-
/ I P é s i n f e c t a n t e 
Ü n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
En venta en toda» las boticas y drovuerías 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
por el DR. C . J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el le^ítimo.^ Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. 7, 
U L R I C I , 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C C , N E W Y O R K . 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VEPÍÍO 
Para señoras exdniívamente. Enfermedades nerviosas y mentalev 
Gaanabacoa. calle Barreto, No. 62. Informes y consaltas: Bernaza 31 
D i s f r a c e s 
Ya hemos abierto al públl-
(o nuestra exhibición de dis-
fraces para la 
VKN'TA Y AIjQITLBR 





y los hacemos a la medida y 
a módicos precios. 
(Estos también se alqnflan). 
ESTAMOS ABIERTOS DIA 
Y NOCHE 
Nuestro taller de exp^rtaa 
modistas está, a la disposición 
d<-l púbico a todas horas del 
día y de la noche. 
ARTTCmxW TMRA OARNA-" 
VAIi 
Tenemos cuanto abarca es-




El mejor sartido a los más 
. bajos precios. 
L o s R e y e s M a g o s 
73 GATvIANO 73 
C 875 
I"* - BMtjtte^tisted.' la 
marcad de .íábricc 4e 
Liga* ParifcVg^5^! 
V ! /• # f artnfiia 
•Mted completa satís-¿ 
facción taJaa.3i£a& 
c 813 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Bonl j las^prefer idas de los 
c x i g e n t e s ¿ é n f e l ¿ e s t i r / pues 
s a b e n T q u ^ l a s j p a r t e s de 
m e t a l j n o n - c o r r o s i v ^ f n o se 
s u e l t a n . ^ S u J e t a n ¡ [ l o s \ c a l c e -
tmcsTcon t o d a s e g u r i d a d / 
Pida u s t e d siempre 
la» L iga* Par i»r. , 
/ , A 5 T E I N & C O M W N T , 
S . PabrleiBtn.Clleaff», X. 0. JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S i ; ; 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
Deseamos anunciar qne podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos e l 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
Manufacturado s e g ú n f ó r m u l a de antes de la guerra . Todos los droguistas y far-
m a c é u t i c o s lo venden. Aprovechamos esta oportunidad p a r a agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran i n t e r é s que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I I I . U . S. A, 
alt id-2* 
F O L L E T I N 3 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA -i 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 1 
Por 
Gertrudis Gómez de Arellaneda 
it« libro se vende en U Librería 
Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
O-'liam). 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1113. Habana) 
(Coacintiaj. 
y pasó con SD3 hijas a Victoria, donde 
permaeció hasta la vuelta de José 
Bonaparte a la metrópofi de España. 
Presentada a la corte con sus hi-
jas, y distinguida bien presto por el 
part.-cular afecto del nuevo re}-, fue-
ron reemplazados lo» antiguot ami-
gos que formaban sm tertulia por 
los personajes franceses que rodeaoan 
a José, entre los cuales se contaba 
el general Merlin. 
Por entonces dió la hermosa crio-
lla los primeros anuncios ile sus ta-
lentos literarios con la composición 
de algunas poesías del género íes-
tiro; pero distrajéronla de su nueva 
afición los preparativos de su casa-' 
miento, que por voluntad del rey se 
celebró sin tardanza. 
Aunque no fuese el amor quien 
formó aquel enlace, la jóven Santa 
Cruz se prestó a él sin repugnancia, 
y en sus memorias tributa los mas 
férvidos elogios al noble carácter y\ 
excelente corazón del general Merlin.' 
Dos acontecimientos igualmente 
memorables para la nueva esposa, 
aunque muy contrarios en sus efec-
tos, se Verificaoon un año después: ; 
fué el uno la muerte de su madre 
y el otro el nacimiento de una hija.' 
El placer de la maternidad pudo 
solamente templar el acerbo dolor de 
!a irreparable pérdida que había pa-
decido; pero nuevos disgustos vinie-i 
ron en breve a acibarar las delicias 
de su nuevo estado. 
Evacuaron los franceses Ta Penín-' 
sula, y_ el señor Merlin no pudo re-i 
solverse a dejar en el país que aban-
donaba a lina esposa adorada y a 
la tierna hija, que fué condenada a 
articular sus primeros acentos en 
una lengua extranjera. 
Desde su establecim.«nto en París 
tuvo la Ilustre criolla la ventajosa 
aceptación que merecía por sus dis-
tinguidas prendas, y su casa fué bien 
pronto el centro de la mas brillante ] 
sociedad. 
Sus dulces y elegantes modales, el 
encanto de su amena y variada con-, 
versación, su agradable y expresiva 
figura, y su admirable talento para 
la mús-L-a, eran circunstancias que 
debían forzosamente hacer muy co-
diciado el honor de ser admit'do en 
su selecta tertulia; pero a las cuali-
dades brillantes une la señora Merlin 
las mas raras y estimables del cora-
zón y del caíácter, siendo éstas las 
que mas encomian todos los que han 
tenido la dicha de tratarla. 
Antes de la primera publicación de 
una parte de sus memortas, gozaba 
la celebridad debida a una vez pri-
vilegiada y a su exquisito gusto para 
el canto; pero luego que aparecieron 
aquellas preciosas páginas, su nom-
bre adquirió mayor br.Ho. y una 
nueva flor se enlazó a su corona de 
artista. 
Vieron la luz pública primera-
mente los doro años primeros de su 
vida y el Interes episodio de Sor 
Inés; mas tarde publicáronse com-
pletas las Memoria.s de una criolla 
que obtuvieron la mas l.bonjera acep-
tación, y posteriormente aparecieron 
Madama Malibran, un folleto sobre 
La esclavitud de la raza afrícajia en 
la Isla de Cuba y el Viaje a la Habana 
que es sin iuda alguna la mas nota-
ble de sus ^uras, y la qû e con mayor 
orgullo y placer debe recibirse en 
su patria. 
La autora ha viajado también por 
diversos países de Europa; pero no 
ha llegado a nuestra not>cia que di-
chos viajes inspirasen ninguna obra 
literaria a la ilustre criolla, que 
parece no recibe inspiración sino con 
los recuerdos o la vista de su país 
hermoso. 
Sin tener el placer de conocerla ¡ 
personalmente, poseemos la ventaja 
de haber oído, con particular com-
placencia, a algunos de sus mas apa-
sionados amigos; y sabemos que su 
conversación no tiene menos encan-1 
tos que sus escritos, y qu.e reúne al 
celebrado sprit de una" parisiense 
aquella gracia picante de las espa-
ñolas y aun un poco de la agradable 
negligencia y penetrante dulzura de 
las cubanas. 
Nada diremos de sus obras que 
el público ha juzgado, y que noso-
tros pudAiramos relatar de memoria:! 
tanto nos hemos recreado leyendo 
repetidas veces aquellos cuadros de 
delicadas medias tintas; aquellos por-
menores llenos de interés, que deben' 
su principal mérito a la naturalidad 
y gracia del estilo. 
Si no hay en las obras de nuestra 
compatriota creaciones estupendas, 
contrastes maravillosos, poseen la 
ventaja de que no dejan en el alma 
ni terror, ni desaliento. Si no hacen 
vibrar, hasta romperse, las fibras del 
corazón; si no fascinan al juicio ni 
exaltan la imaginación, hablan al I 
sentimiento; simpatizan con la razón, i 
agradan siempre; muchas veces con-
mueven, y algunas cantean pode-| 
rosamente el ánimo. 
¿Qué se puede pedir al escritor que 
nos da un libro que después de leído 
veinte veces todavía se abre sin fas-
tidio? 
No terminaremos sin dar las gra-
cias a aquellos a quienes debemos la 
esmerada traducción de la apreciable 
obra a cuyo frente ponemos nuestros 
apuntes biográficos, y felicitamos al 
mismo tiempo a nuestra cara patria, 
a nuestra bella Cuba, por la gloria 
que le cabe en contar entre sus 
hijos a la señora condesa de Merlin; 
a la que tributamos este leve testi-
monio de admiración y aprecio, con-
gratulándonos de que sirvan estas 
líneas de introdución o prólogo a la 
mejor de sus bellas producciones. 
Gertudis Gómez de Avellaneda, 
A MIS COMPATRIOTAS 
Os dedico este libro, o mejor, os' 
lo restituyo, mis queridos compatrio-
tas. Está impregnado de vuestro re-1 
cuerdo, está consagrado a nuestra 
madre común: respira amor por nues-
tra raza, por nuestro clima sin igual, 
por nuestra tierra bendita y por 
nuestras dulces costumbres. 
Francia, mi madre adoptiva, no ha 
cambiado nada, en nada ha disminui-
do mi ardiente afección por mi país; 
es ella la que os trae hoy como nn 
religioso homenaje, el tributo de su 
experiencia, el fruto de su civiliza-
ción. Hasta hoy Europa, tan orgullo-1 
sa de sus artes y de sus leyes, ha 
desconocMo o ignorado demasiado | 
nuestra Reina de las Antillas, sus 
recursos, sus riquezas y el lugar que 
debe ocupar en la historia de la 
América Meridional. 
Hija de la Habana, me niento 
feliz de dar a conocer a España las 
necesidades y los recursos de su co-
lonia, de decirle que una parte de 
su opulencia y de su bienestar de-
penden de los cuidados generosos que 
dedique a esos países lejanos, y del 
desenvolvimiento fácil y enérgico que 
en lo sucesivo debe conceder a las 
facultades que por largo tiempo ha 
mantenido cautivas. 
Es igualmente un deber el rendir 
justicia a los mJl talentos que Euro-: 
pa ni siquiera sospecha, de revelar 
las encantadoras virtudes que a sí 
mismas se ignoran, y a la vez un 
deber sagrado indicar a mi país las 
mejoras que lo elevarán entre los 
pueblos civilizados al mismo rango 
que DJos le ha designado por las ma-
ravillas de su, suelo y la inefable be-
lleza de su clima. ( 
He escrito estas cartas sin arte, 
sin pretensiones de autor, pensando 
sólo en reproducir con fidelidad las 
impresiones, los sentimientos y las 
ideas que nacen de m.s viajes. No he 
octtltado nada, ni de la situación so-
cial en que he encontrado a la Amé-
rica del Norte, ni de lo que pueda 
faltarnos a nosotros, compatriotas, 
para ser una de las poderosas y sobre 
todo, felices naciones del globo. 
Me Justificarían mis Intenciones si 
mi franqueza pudiera ser inculpada^ 
Jamás he indicado un mal sin poner 
al lado la indicación del .remedio; 
aquí, el d.simulo hubiera sido un pen 
lígro, la sinceridad es un homenaiM 
¡Qué sean mis esfuerzos útiles! ¡Qttfl 
pueda yo dejar a mi país un recuer 
de mi afección! No he buscado 
gloria del escritor, sólo anhelo la 
felicidad de serviros, mis bien amados 
compatriotas, en esta ruta da pro-
greso que habéis emprendido y qfl 
estáis llamados a recorrer un día e 
brillante carrera. . 
Chate^u de Dissay, 15 de Noviem-
bre de 1842. 
A su Excelencia el Capitán Gen? 
ral O'Donnell, Gobernador Gener 
de Cuba. 
Permitidme, General, que poi 
bajo vuestra égida protectora, 
obra concebida por el sentimiento 
triótico de una mujer. Me la ha 
pirado el único y ardiente deseo 
ver feliz a mi patria. Al des< 
su3 males a la Metrópoli, al indicar 
los remedios que deben oponérseos, 
apelo a vuestra alma generosa. La 
omnipotencia en vuestras manos pue-
de convertirse en áncora de fia^[** 
ciOn. Gobernador general de la Hab*^ 
na, sed habanero, general; reforma 
las leyes, obtened una represeat*5s 
ción nacional para la Isla, mitiga^' 
vos mismo legalmente la dictadur 
del Jefe supremo, y juntaréis así nue-
vos laureles a los ya conquistados 
legítimamente por vuestro valor. L.M 
u n o x a 
ÍHAFIO D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1923 F A G I N A O N C Q 
C A S O S Y C O S A S 
P A R A P R O B A R L 
Dios es el padre de todos 
y en todas partes se encuentra; 
encuentra todo el que busca-
quien busca ?e desespera; 
quien se desespera sufre, 
sufre aquel que tiene penas; 
las penas con pan son menos; 
menos dice la aritmética; 
U aritmética la aprenden 
los alumnos en la escuela; 
en la e*caela hay profesora 
que. desde lue«o. profesan; 
profesan los religiosos. 
j éstos sus preces devan; 
elevan ios aeroplanos 
cuando mueven sus aletas; 
aletas tienen los peces; 
los peces no son de tierra; 
¡tierra! tfijo el Navegante 
cuando descubrió la América; 
América se llamaba 
una prima de mi suegra; 
las suegras tienen mal genio; 
genio tienen los poetas; 
los poetas son peludos 
—hay algunos que se pelan—; 
O S P U L M O N E S 
los que pelan son barberos 
y éstos usan la tijera; 
tijera también se llama 
a cierta clase de mesas; 
las mesas tienen sus patas; 
ks patas son patos hembras; 
hembra se dice al cobarde; 
el cobarde no se arresta; 
arresta la policía 
a todo el hombre que juega; 
el que juega pierde o gana 
y rancha; veces se empeña; 
todo el que empeña es padrino; 
el padrino va a la iglesia, 
la iglesia es para los fieles; 
los fieles a Dios le rezan; 
Dios es el padre de todos 
y en todas partes se encuentra; 
encuentra todo el que busca; 
quien busca se desempera. . . 
y así sucesivamente 
se sigue, escétera. escétera. 
Al que de un tirón te diga 
le regalo mil pesetas. 
Serfio ACEBAL. 
Este caeo ha sido un buen ser-
vicio prestado por los inspectores Je 
inmigración señores Pedro Aquiuo 
y Luis Martínez. 
E L C O V D E W I F R E D O 
Se ha dispuesto que ei vapor 
pañol "Conde Wifredo" vaya direc-
tamente de Ga'lveston para España 
en vez de venir a la Habana como 
ee había anuncido. 
L O S Q U E EMBARCAN PARA > E W 
O R L E A X S 
En el vapor americano "Chalmet-
te" que zarpará en la mañana do 
hoy de este puerto para el de New 
Orleans, embarcarán los señores Ja-
cobb Beinfeld John W. Derman y 
señora Alexander Leslie y señora R, 
Fesler. Arthur Clark, Richard Ben-
nett, John J . Nangle, Valeriano Ca-
labeiro y familia, J . Cunan, Curtía 
Walters y otros, 
E L ALFONSO X H I 
E n las primeras horas de la ma-
drugada de hoy era esperado proce-
dente de puertos españoles el vapor 
correo "Alfonso X I I I " que trae car-
ga general y pasajeros. 
E L MANUEL C A L V O 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica española 
en esta capital, el vapor correo es-
pañol "Manuel Calvo" salió el día 
primero de Veracruz paral a Habana 
con carga general y 85 pasajeros p»-
ra 1 Habana v 27 en tránsito. 
E L ALFONSO X I I 
Por otro aerograma recibido por 
dicha agencia se sabe que el vapor 
correo "Aílfonso X I I " llegó antlírr 
por la mañana a la Coruña sin DO-
¡vedad. 
E L F L A N D R E 
1 Procedente de Saint Nbzalre San-
i tander y la Coruña, se espera qu» 
i arribó a este puerto el lunes a prime-
(ra hora el vapor correo francos 
1 "Flandre" que trae carga general y 
< SOS pasajeros para la Habana. 
Este vapor seguirá viaje para Me-
¡ xico el martes por la tarde, donde 
r r F R O V R E EMBARCADOS EN L L CADIZ L A S 4 I R A N C E S A S Q U E ¡embarcará el gran dramaturgo espa-
F VLMERON rON P A S A P O R T E S E S P A x O L E S . — BARCOS L L E G A - ño] don Benavente que em-
IH1S A V E R — E L l * ™ * ™ ™ * ? ^ ^ ^ • ^ S — N I R E - barca con su compañía. 
NI NCIAIK) NI L E HAN P E D I D O L A RENUNCIA A L C A P I T A N j E L CUBA 
l»KL PUERTO. Procedente de Key West y conau-
K L C I T Y OP MIAMI fy el ferry Estrada Palma para Key ciendo carga general y 200 pasajeros 
Procedente de Miami y conducien- West, la goleta americana Flechas ¡ en su casi totalidad turistas llego 
turistas llegó ayer el vapor para Pascagoula, el City of Miami anoche después de las nueve el va-
para Miami, la goleta americana Iré- por americano "Cuba", 
ne S. Wilkinson para Cabo Gracia de ' E n este mismo vapor embarcaran 
Dios, el pailebot cubano Alpha para j hoy para los Estados Unidos vía Key 
Santa Cruz de Tenerife, vía Matan-! West los siguientes pasajeros 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
UNA. MERCANCIA 
BIEN PRESENTADA 
Cesáreo González y Co. 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e o l o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a í a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n s o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l » s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
Í L ^ Í c a n o "City oí Miami'' 
E l , ESTRADA PAIíMA 
Procedente de Key West y con 
^razones de carga general llegó ayer j Vi&t el vapor inglés Sao Blas para! Fanato Mazzota. Antonio Pena, 
*1 ferry americano' "Estrada Pal-j puerto Limón, el vapor inglés Ulua José M. Babe, Manuel San Martín 
E l . ECUADOR 
E l vapor "Ecuador" llegará el do-
mingo procedente de San Francisco 
de California, con carga general y 
pasajeros. 
ITNA DENUNCIA 
E l capitán de fragata señor Al-
berto de Carricarte, jefe de Estado 
Mayor de la Marina de Guerra Na-
cional ha recibido una denuncia del 
señor Venancio Fernández, padre 
del patrón del velero "Cubano", por 
la cual denuncia el señor Fernán-
dez dá cuenta que desde el día 18 
de diciembre del año próximo pa-
6ado, salió dicha balandro de Bata-
banó para Puerto Cortes y que a 
pesar del tiempo transcurrido, no se 
han tenido noticias de su tripula-
ción. 
E l señor Carricarte. ha circulado 
por el distrito Sur la mencionada no- | 
ticia para que se investigue el caso, 
toda vez que el cañonero "Matanzas" 
encontró cerca de Puerto Cortes al 
mencionado balandre, completamen-
te abandonado y sin apariencia de ha-
ber sufrido daño alguno, no tenién-
dose noticias de la tripulación. 
E L HIDROPlíANO PONCE D E L E O N 
Con destino a Miami, F ia . , vía Ca-
yo Hueso salió ayer a las diez de la 
r t e r n r - i - r r - r m - r r r r r r ^ r * wm\m fjijrj mm 
mañana el hidroplano Ponce de León • Aeromarine Airways, Inc. 
llevando al millonario americano ! Hoy a lag d06 y media de la tar4Íe 
John Montgomery 1 un grupo de i partirá con rumbo a Cayo Hueso el 
sus amigos, y el Comandante B. L . j Hidroplano Balboa llevando pasaje-
Smith, Administrador general de la I ros. 
T H E C A S I N O 
. para New York, el Cádiz para E s -
paña. 
K i , L A K E E L M C E T E L H E HEDIA 
Conduciendo nn cargamento de ¡ Procedente de New Orleans y con-
rarbón mineral llegó ayer proceden-j luciendo carga general y 37 pása-
te de Filadelfia el vapor america-; jeros para la Habana y 21 de trán-
j eito l legó-ayer el vapor americano 
"Hered'ia". 
po "Lake DHicel". 
K L BUENOS A I R E S 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Te-
nerife, Santa Cruz 
Domitila García, Regla Barroso, 
Otilia Fernández yfamilia, Fran-
cisco Calvez e hijo, Fermín Díaz y 
familia, Juan Haro, María J . Fernán-
dez, Francisco López, José Díaz, Ci-
priano Miranda e hijo, Lorenzo San-
chez, Manuel Rodríguez, Marcelino 
Villavicencio y familia y otros. 
de la Palma y 
.san Juan de Puerto Rico llegó ayer j $141,886.66 
el vapor correo español "Buenos [ 
Airee" que trajo carga general. 203 
pauajeroe para la Habana y 37 de 
tránsito.. 
Llegó en este vapor el ilustrísimo 
y Reverendísimo Monseñor Padre 
Benedette, Delegado Apostólico de 
Coba en Puerto Rico, que viene en 
compañía de su Secretario, Monseñor 
Tomás A. Judge. 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
Da el día de ayer la Aduana de 
la Habana recaudó la cantidad de 
LOS QUE EMBARCAN PARA NKVT 
Y O R K 
E n el vapor americano "Siboney" 
que zarpará hoy de este puerto para 
el de New York, embarcarán los 
siguientes pasajeros: Enrique Oli-
ver, Ignacio Cornejo. Leopoldo Rifi-
no, Adela del Valle, Luis Mavan Be-
Tamblén embarcarán en este va-
por 30 rusos. 
IRA A CANARIAS 
Se ha dispueeto que el vapor In-
fanta Isabel haga su escala este mes 
en Canarias. 
E L R E L I A N C E 
E l hermoso vapor "Reliance" bu-
que que pertenece a la American L i -
ne y que trae una excursión de tu» 
ristas, llegará a la Habana el día 
S del corriente. 
E L T O L E D O 
E l vapor alemán "Toledo" llegará 
el día 5 procedente de España con 
mm mmm de wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
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P R A S S 
H A R I A SAO 
TEMPORADA D E 1922-1921 
nigua Rodríguez, Daniel Mata, José 
Monseñor regresa de la vieita que | Mata, Ame Jago, Benito J . Sánchez, 
fclto a la Dlócesie de Puerto Rico. 1 William A. Ransey, Andrés Fernán-1 carga general y pasajeroe. 
Otros paaajeroa del Buenos Aires I dez. Alexandre Slevin, Virgilio L . AUMENTO D E F L E T E S 
eran el señor José E . Plana y señora, ( panne e hijo y otros. L a Ward Lino ha acordado takcer 
señorita María de los Angeles de Za- También serán reembarcados en los siguientes aumentos de fletas 
>L * iu, jeste vapor 19 asiáticos por no llenar • efectivos de^de febrerp 17, sal ma-
rma, $3.60 la tonelada. 
Tel A-lé94.-0brapiat 28.-HataQa 
liOrenzo Benrrazal, Leonardo Abrel,! los requisitos d'e inmigración. 
Eduardo Ataño, el Médico Rafael | 
Sánchez Mérito, los artisUs perte« j E L MOVIMIENTO D E LA N A V I E R A 
nedentcs a la Compañía de Infan-j E l Gibara está cargando para la 
tlLT . _ Costa Norte, E l Caibarien está car-
Joe* Santana, Secundino Hernán- gando para Caibarien; E l Cayo Cris-
de*, Alfredo Heffmanne, Juan León, to salió ayer para la Costa Sur- E l i 
Angel S Portóla, Aurelia Torres, Reina de los Angelee está en Puer-í 
Amelia Torres, Aurora Alonso e hi-j.to; L a Fé está en Nuevitas; el San-
3o"I- . . _ , J t í a g o de Cuba está en Guantánamo; ' 
La tiple de ópera señora Isabel el Las Villas está en Guayabal- E l 
--la. y el maeetro de música se- Cayo Mambí está en Cienfuegos; E l ' 
> E . Camins y otros. i Habana está en Puerto Plata; el Pu-! 
R r v T - v r ™ xn « . x , rísima está Pn Cienfuegos. el Julián I 
Í Í V Í . n ^ 0 ! ^ « Í Z . vK. ,HAN Alon60 está en Gibara' el P ^ r t o Ta- 1 
^ í . l'A R ^ M M I A ¡rafa saldrá hoy para Tarafa y ea-
Con motivo de lo que se ha pu- calas, el Antolín del Collado está en 
bUcado ayer con respecto a que por V u e l ú Abajo, y el Julia en Anti-
»1 señor Presidente de la Repúbli-¡ Ha. 
ca se le había aceptado la renuscía I 
que había presentado el comandan-1 E L V E N V T O R 
• I Armando André del puesto de Procedente del C a n a d á "y con un 
Puerto le interrogamos cargamento de papas llegó ayer 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
SERVICIO f\ Lfl GflRTfl 
Lev omnlbni d« la Quinta Arsaldm salen del Parque Ceotnl ca-
da media hora, haciendo eteatai en toa principatoi Uotelea. Pra-
do da! pa»aj« hasta Ths Casino, O.Sf, 
Para reservar maaaa, l lámese «al T-7420, 
ñor Eduardo E . 
NI 
Desde marzo 12 maíz para la Ha-
bana 25 centavos las 100 libras: 
macarrones 65 las 100 libras, cásca-
ras de arroz y desperdicios de lina-
za 30 las 100 libras. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
^ p a r a l a s ^ 
E r u p c i o n e s 
deJ 




o en audiencia por el E L 
ite de la República, 
cesiones sobre distin-| 
el 
CINCO REEMBARQITE D E 
F R A N C E S A S 
Las cinco mujeres de nacionalidad 
Cnn ai rr^r-r. *~ i , francesa que llegaron ayer en el "In-
r ^ n ^ T u ^ l ' r n ^ e ^ r u s ' ^ d ^ s ^ l ^ V ' COn 
<Je qne yo permaneciera o nó ^ I r ™ reembarca<Io« ^ mismo « 
frente de la Capitanía del Puerto 
na q 
le ln 
de la Habana, dado que yo sé que 
r i puesto es deseado por una pereo-
ntemente lo gestiona. 
».l señor Presidente v 
n « l a m e n t e el doctor Zayaa me dijo, 
que él no había pensado en ese asun-! 
«o. Que eí bien es cierto que existen 
aspiraciones desde hace algún tiempo 
oe parte de una persona para cubrir ' 
«•a plasa él no me había concedido 
•a audiencia d* ayer con objeto de 
tratar de ese particular. 
El señor Presidente me Insinuó 
Kn deseo de celebrar nuevos cam-
nios de impresiones 
ra categórica que no he presenta-
do la renuncia de mi cargo v one 
tampoco se m« ha podido ni por el 
Por el señor Secretario de Hacíen-
• f í f ^ H ? * 1 * " A Y E R 
t ° . ^ de •y«r han salido los 
"gu.entes TaPor^ « Govern^ CobS ' 
^ U K f i h enfermo es t » pefi^ro 
a U ix i tu 
g ü * ! f " ios s s j s r s s s e 
gado, «tomago c mtestmoa Este m n ^ 
«s un nuevo descubrimiarto 
2 no conlieT1e calotnet, no 
miento o mal es tara. Si Ud. 
renimicnto. dolores de cabeza, 
digestjon, dispepsia, estótnara 
-«i^ , anento letido. eructaciones o d«s-
oroenes similares, tome inmediatamente el 
Kemedio de Leonardi para el Hígado. Ua 
remedio seguro, puro e inofensivo y aera 
«fcblc a] paladar. De venia ca toda* lai 
drotnerias. 
& B. UOHAttl 4 CCL 
té 
vapor "Cádiz" que zarpó con rum-
bo a-puertos del Norte de España. | 
Las mencionadas mujeres no lle-
garon a pisar tierra, pues ellas per-
manecieron a bordo del Infanta Isa-
bel -hasta quo fueron trasbordadas al 
"Cádiz". 
^ Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quiia y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios oue 
haya usado sin obtener bcneñcio, no 
tiene porqué desanimarse, pnes el 
Ungüento Cadnm es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la pid, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 




padece de « 
b-.liosidad 
NEW ROCHELLR 
NEW Y O R K 
r r 5 i 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
• D A S A TOted tor tor 
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
fa s t id iosos do lores d e 
e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
do lores c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
ríñones p i d e n a y u d a * 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s l e s m a n -
t i e n e de p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r ecuente -
m e n t e s u f r e n de d e b i l i d a d d e los ríñones^ D o l o r d e 
e spa lda es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a * T a l v e z 
s e s i e n t a do lores de c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a l g o p e c u l i a r a l s e x o . 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , m s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e spere q u e e n f e r m e d a d e s m á s s er ia s se d e s a r r o l l e n , 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de do lor de e s p a l d a d é 
a sus r í ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o la s 
P i l d o r a s de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
d a n s u s p r o p i o s a m i g o s . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
L O S L O M E S 
V A N A S E R R E P A R T I D O S 
pero y a no le hacen tanta falta a usted, porqne con poco dinero puede 
comprar mucho s i aprovecha la grandiosa l iqu idac ión de ' X A O P E R A . " 
Como í in de temporada s e han rebajado enormemente los prec ios de todos los a r t í c u l o s . 
V e a unos c u a n t o s precios. L o s d e m á s son por el esti lo 
í ONFECCIONKS IH'< SEÑORA 
VESTIDOS D E . C R E P E GEOR-
G E T T E , lindos modelos en precio-
sos colores a $19.99. 
VESTIDOS de C R E P E CANTON 
doble, en todas las tallas y colores 
(de S40) a $15.00. 
VESTIDOS de V O I L E . en colores 
claros. Hay preciosidades. 
VESTIDOS de R A T I N E de seda, 
en lista* y cuadros, a $7.99. 
D E S H A B I L L E S . acabados de re-
cibir, con primorosos encajes a 
$20.00 y $30.00. 
KIMONAS de C R E P E S E R P E N -
TINA, a $2.00. 
KIMONAS de SEDA JAPONESA, 
a $8.00, $10.00 y $12.00. 
VESTIDOS J E R S E Y D E SEDA, 
combinados con flecos largos, (de 
$20)? ahora a $10.00. 
Un lote de VESTIDOS DE SEDA, 
de Crepé Georjette de China y Char-
més, a $4.00. 
S E D A S NUEVAS 
( E n los colores más nueros) 
C R E P E de CHINA francés, doble, 
a $1.50. 
C R E P E G E O R G E T T E , francés, 
muy doble, a $1.60. 
CHARMES francés, el más ancho, 
a $2.75. 
CHARMES francés clase extra, 
(de $7), a $3.50. 
C R E P E CANTON, el ínás doble, 
a $3.50. 
CANTON F A L L A , tela riquísima, 
a $5.00. 
CANTON C R E P E labrado, en lis-
tas, a $3.50. 
CANTON C R E P E persa, lo más 
nuevo, a $4.25. 
T A F E T A N doble, todos colores, a 
$1.75. 
R A T I N E Chinchilla de seda a 
$3.50. 
C R E P E BROCADO romano, a 
$8.50. 
CHARMES de flores y persa, a 
$2.50. 
RASO doble ancho y doble, a 
$1.80. 
RASO T A B L A , muy doble y an-
cho, a $4.50. 
B U R A T O , ancho sencillo, a 28 
centavos. 
F U L A R E S de seda, floreados, a 
80 centavos y $1.00. 
Tenemos una linda colección. Son 
estilos elegantísimos, verdaderos 
modelos. Los rebajamos a precios 
casi regalados desde $2.00 a $10.00. 
( ¡Valen tres veces m á s ! ) 
ROPA I N T E R I O R D E SEÑORA 
Recibimos una extensa y bonita 
remesa en seda color flech y blanco: 
también en linón y olán blanco, com-
binado con preciosos encajes. Re-
cibimos, asimismo, unas bonitas 
formes de cofias, en seda, linón y 
organdí. 
SOMBREROS 
De Invierno y de media estación. 
E X S E D E R I A 
Encontrarán cuantos adornos de 
seda necesiten. 
E n P E R F U M E R I A , hay todas las 
mercas y clasee que se deseen. 
CINTAS. E N C A J E S , GUARNI-
CION D E BLONDA. Las últimas no-
vedades en todo. 
ABANICOS. P E I N E T A S . De todo 
hay completo surtido. Mejores ar-
tículos y mejores precios que ea 
cualquier otra parte. 
E n CRETONAS, el mayor snrtfdo, desde 30 centavos hasta f l . 23 . Toda? doble ancho. 
En MEDIAS de seda y de hilo, lisas y de cuchillo, el más grande surtido j los más módicos precio». 
HAGANOS UNA VISITA y se convencerá de que es verdad cuanto anunciamos. 
L A O P E R A 9> 
B e l m o n t e , F e r n á n d e z y C í a . , e n C . 
A V E N I D A D E I T A L I A » 6 8 Y 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . T E L E F O N O A - 4 5 4 8 . 
L 
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H A B A N E R A S 1 
L O D E L DIA 
Fiestas, t 
L a más gran (Te del día. 
E l baile de trajes a beneficio del 
Asilo y Creche Truffln a que dedico' 
preferente atención en la plana in-
mediata. 
Tbe Casino con sus comidas de loe: 
sábados, en medio de la alegría del 
baile, para las que hay ya tarias me-
sas ordenadas. 
Asi también el Almendaree. el gran 
Hotel Almendares, del que aprove-
charé para decir, con el testimonio 
del señor Gamard, su insustituible 
manager, que no quedan ya mesas 
para el té de mañana. 
Ni una sola en la tarraza. 
Imposible. 
Ejercicios artísticos muy intere- j 
santes de Piano y Violin, por las! 
alumnas del Conserratorio Nacional, 
be celebrarán esta noche en la Sala , 
Espadero. 
Y el Plaza y el Serflla en su ani-
mación habitual de los sábados. 
De teatro. 
E l de la Comedia. 
Por la tarde, en tanda eieganLe, a 
las cuatro y media, se representará 
de nuevo L'na americana en París , 
comedia en tres actos del teatro fran-
cés. 
Con ella, interpretando el papel de 
la Marquesa de Arleval. triunfará 
una vez más Mimi Aguglia. 
Una de sus creaciones. 
Maravillosa! 
Con la graciosa comedia E l Rayo, 
de Muñoz Seca, está cubierto el car-
tel de la función nocturna en el co-
liseo de la calle Animas. 
Capitolio. 
Ee su día de moda. 
Actuará de nuevo en las tandas 
elegantes Amalia Molina, la gentilí-
sima cancionista y bailarina, tan 
aplaudida anoche en su debut. 
Y la cinta con el título No es tan 
ciego el amor en el favorito Cam-
poamor. 
Va por la tarde. 
E n la tanda de moda. 
E l d c f i ó o s o e inimitable J a b ó n Gtron ia es el n u c o en el 
mercado rra lmrntr elaborado con jago de L imón y no esen-
cia de Limón, como muchos otros. 
Por lo tanto, a u t í e d desea embellecer y conserrar su 
cutis, y no botar el efinem, exija e] nombre Citrama y la mar-
c a de fábrica ""Safirea". 
" S a f t r e a T 
A L B E R T O C R U S E L L A S 
DE PALACIO i DE GOBERNACION 
ALCALiDES 
Ayer se entrevistaron separada-
mente con el Jefe del Estado los 
Alcaldes de Jovellanos y Rodas. 
OOXGRESÍSTAS 
Varios snadores y representantes 
e s t u r i ó n ayer en Palacio a tratar 
con el señor Presidente de asuntos 
legislativos. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Hoy se reunirá en sesión «rdina-
ria el Consejo de Secretarios. 
S U P E R V I S O R 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para Guanajay el primer te-
tiente del Ejército, señor Lino Se-
rrano. 
R E P A R A C I O N E S K \ L A S 
C A R C E L E S 
Por decreto presidencial ee ha dis-
puesto la rea'izaclón de ciertas 
obras de mejoramiento en las cárce-
les de Matanzas, Cárdenas y Baya-' 
nio. ? 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O j 
Se ha dado por terminada la re-i 
visión 4el presupuesto extraordina-
rio número 2 del Ayuntamiento de 
Santa C l a ^ , para el corriente ejcr-l 
ciclo de 1922-23. y que contiene un1 
crédito de |4.558 para terminar la 
S E F R A C T U R O UN BRAZO 
Trabajando en los muelles de Pa-
lo Alto, del central Stewart, se frac-
turó el brazo izquierdo c/* obrero 
Crispín Pllalua. 
INCENDIO 
Ayer fué destruido por un incen-
dio un kiosco sito entre las calles 
de Céspedes y Enrique Benítez, en 
Bahía Honda. 
SUICIDIO 
E n el barrio Potrerillo, del térmi-
no de Gibara, se suicidó ayer el ciu-
dadano Aquilino Pericho. 
QUEMADURAS 
A consecuencia de graves quema-
duras recibidas, falleció ayer «.n Gua-
najay la señora Micaela Gonzáler 
Valdés. 
OTRO INCENDIO 
Ayery fué destruida por un incen-
dio una casa situada en Independen-
cia número 6, Unión de Reyes, pro-
piedad del señor Ignacio Padrón. 
leedificación de la Casa Consistorial, j 
INMIGRANT E S A N T I L L A N O S 1 
Por decreto presidencial de fecha 
30 de enero último, se ha autoriza-
do a la Miranda áugra Company 
para introducir en el país 2.500 In-, 
migrantes procedentes de las Anti-
llas. 
L A M A S C O M P L E T A 
C O L E C C I O N D E P O L V O S 
O F R E C E , A SUS C L I E N T E S , MISS. A R D E N 
Polvos en todos los tonos, desde ni blanco, rosa, crema, rachel, en 
dos tonos; natural, Ilusión y ocre. Polvos especiales para rubias, 
para por la tarde, para el descote y para de noche, para los efectos 
de la luz eléctrica. Los polvos más finos, impalpables y deliciosos 
que se importan. Invesi.igue entre sus amigas si decimos la verdad, 
y pídalos después en "I^a Casa Grande", " E l Eucauto", " L a Mo-
dernista", " L a Casa de Hierro" " L a Casa de Wilson". 
c 907 ld-3 
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D H L T E M A P E A T £ R 
E n los trajes de carnaval la nota elegante es la fantas ía . 
Amplio campo tiene en ella la mujer de i m a g i n a c i ó n viva. 
¿ P o r q u é usted no ha de idear su d is fraz?; as í lucirá usted 
mejor; será m á s celebrada. Todo es cues t ión de estudiar un 
poco y d e s p u é s venir a estos Almacenes para adquirir cuanto 
necesite: sedas, cintas, tules, terciopelos, etc., e t c ; por cier-
to que las sedas persas por su brillante colorido se prestan 
muy bien para combinar en trajes orientales. Están en carácter . 
Para el disfraz o para su vestido de baile, necesita la 
media que bien armonice o contraste. Para ambas finalidades 
no solo tenemos medias en todos los colores, sino que en cada 
matiz le ofrecemos dos o tres tonos. Usted encontrará la que 
necesite. 
Los collares, pulsos y pendientes de fantas ía , c o m p l e t a r á n 
el atractivo de su figura. Los tenemos que hacen juego, y ade-
m á s , una variedad de modelos imposibles de enumerar. 
E n los pulsos hay unos tipos turcos y egipcios adecuados 
para llevar con los trajes de esas nacionalidades. 
De los collares la variedad es completa de calidades, for-
mas y colores. Muy chic los modelos de cinta negra y 
colgante; original el estilo de eslabones. 
M E M A S A P K E O O S P O P U J L A E f i S 
De seda con refuerzo 
de a l g o d ó n , colores: 
blanco, gris, dos to-
nos, carmelita, cas-
tor, champagne y bei-
ge, a $0 .65 
De seda con refuerzo de 
a l g o d ó n , clase supe-
rior, colores: blanco, 
carmelita y negro, a . ' 0.80 
De seda, colores: gris, 
blanco, carmelita, ne-
gro, castor y bsige, a "1.25 
De seda, listas caladas, 
en los colores: car-
melita y gris, a . . . . 0.80 
De seda, colores: caoba y gris, a "1.35 
De seda, con refuerzo de a l g o d ó n , clase extra, colores: 
gris, gris plata, carmelita y castor oscuro, a . . . "1.90 
De seda, color carne, a "2.00 
Tenemos un modelo extra especial, propio para bailes, 
por la variedad de colores y refinada calidad, toda de seda 
en los siguientes matices: verde nilo, verde jade, verde bron-
ce, rosa, rosa oscuro, rosa p á l i d o y rosa viejo, encarnado, 
grana y granate, llama claro y oscuro, azul, azul rey, azul 
mar, azul firmamento, azul pavo real, azul pastel y azul de 
Prusia, lila y violeta, morado dos tonos, fresa, solferino y 
s a l m ó n p á l i d o y oscuro. 
E L B A E L E I N F A O T B L © E L P O M H N G O 
Recuerde que hoy es el ú l t imo d ía para adquirir entra-
das para el baile de caridad que a beneficio del Asilo y Cre-
che "Truf f in" se ce lebrará en el Teatro Nacional. Si no ha 
comprado su entrada no deje de hacerlo. Disfrutará de un 
interesante e s p e c t á c u l o y contribuirá a una obra noble. E n 
nuestro Segundo Piso las vendemos a $2 .00 cada una. 
P R E S E N T E S E V d . 
2 A R T I C U L O S 









nea y Ropa 
Interior de to-
da clase. 
A q u i s u c e n t a v o 










ños y Ropa 
Interior de to-
da clase. 
4 a . V e n t a A n i v e r s a r i o 
d e a C e n t a v o 
H O Y 1 e r . S A B A D O 
Preséntese usted hoy y así ahorrará dinero. Esta venta monu-
mental nos está ganando la confianza de muchos nuevos amigos, 
porque en ella ofrecemos artículos de primera calidad con una re-
ducción fabulosa sobre los precios, por medio de nuestro sistema 
de dar "dos artículos por la diferencia de un centavo". E n todos 
los Departamentos de la casa estamos dando todo a precios que lo 
hubieran dejado atónito hace algunos meses. 
PARA D A R L E UNA I D E A D E L A S GANGAS QUE PODRA OB-
T E N E R HAGANOS UNA VISITA. 
H O Y S A B A D O 
Los surtidos que ofrecemos en estas ventas, son siempre reno-
vados con existencias que tenemos en reserva, para que la selec-
ción de nuestra mercancía sea siempre amplia y valiosa. 
T U C í C A T i C D A v e n i d a d e I t a l i a 7 9 
l U C L C A U C K - G A L I A N O 
Entre San n.-'fieí ¡r San Miguel. 
4.00 
1.50 
¡UITIMOS L I B R O S RtCIBIDOS 
¡CURSO ELEMENTAL. DE DE-
RECHO CIVIL», por A. CoHn 
y H. Capitant. Obra promia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y PoIUicas >i« 
París. Traducción da la úl-
tima edición francesa con no-
tas sobre el Derecho Civil 
español por Demófilo d* 
Buen. Tomo L Introducción. 
Estado Civil .Domicilio y au-
sencia. 1 tomo en pasta es-
pañola $t.i*0 
DERECHO PUBLICO ROMA-
NO. Teoría general de la» 
Magistraturas bajo la Repú-
blica Romana, por Ricardo E . 
Cranwell. 1 tomo rústica. . 1.50 
i DERECHO PENAL, por Octa-
vio González Roura. Temo 
IV. Complemento. Contione: 
Ampliaciones a los tomos 1. 
2 y 3, la jurisprudencia so-
bre la aplicación del nuevo 
Código Penal Argentino. y 
los proyectos de leyes com-
plementarias y de enmiendas 
al mismo. 1 tomo en rús-
tica 
NOTAS DE JURISPRUDEN-
CIA ARGENTINA, por Sal-
vador Fornielles. 1 tomo en 
rústica 
E L SIMPATICO Y LOS SISTE-
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, semiología y patolo-
gía general del sistema neuro-
glandular de la vida organo-
vegetatlva. por el doctor A-
C. GuUlaume. Versión cas-
tellana. 1 tomo en pasta . . 
MANUAL DE PATOLOGIA IN-
TERNA, por el profesor F. 
J. ColleL Traducción d« la 
«a. y última edición france-
sa por el doctor F. Coroml-
nas. Tomo L Sistema nervioso 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato urinario. Edición ilus 
trada con 349 figuras en ne-
gro y en colores. I tomo en 
pas ta espafl ola 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt. con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 tomo en 
rústica 
CIRUGIA REPARADORA Y 
ORTOPEDICA, por los doc-
tores Jeanbrau, Nove-Jcsse-
rand, Ombredanne y Desfos-
ses. Tomo II . 1 tomo ilustra-
do con 518 figuras, pasta es-
pañola 
LA FISICA DE LOS COR-
PUSCULOS. Moléculas. Ato-
mos. Electrones, por G. Gian-
franceschi. Traducción del 
italiano con un. apéndice - so-
bre los Iones gaseosos y la 
masa eléctrica del electrón. 
1 tomo tela 
POUR COMPREN DRE EINS-
TEIN, par l'Abbe Th. Moreux. 
Avec figures dans le texte. 1 
tomo en holandesa fran-
cesa 
E L ALMA DE LAS COSAS.— 
Divagaciones filosóficas, por 
C. Wagner. 1 tomo en pasta 
española 
E L CABALLO. Cría, cuidado, 
educación, higiene y pntolo-
gía del caballo, por Carlos 
Volplnl. Traducción uir-^.la 
del Italiano por el doctor Ar-
turo Caballero. 1 tomo profu-
samente Ilustrado, tela. . . 
¡CIEN ASOS DE VIDA SANA! 
L a longevidad o arte de vivir 
mucho tiempo sin molestias 
ni enfermedades aplicando loe 
remedios que nos ofrece la 
naturaleza, escrita por un 
viejo setentón. 1 tomo en-
cuadernado 
E L EMPLEO DE LA I N T E L I -
GENCIA. Reglas sencillas y 
prácticas para aprovechar en 
nuestro propio bienestar las 
zfacultades Intelectuales. por 
W. W. Atklnson. 1 tomo en 
tela 
SOBRE LA MARCHA, por O. S. 
Marden. Libro en que trata 
su autor de todas las cua-
. ltdades que acrecientan la va-
lía del Individuo y de los vi-
cios que la menoscaban e In-
validan. 1 tomo en tela. . . 
CLASICOS CASTELLANOS DE 
"LA LECTURA". Tomo 4 4, 
Berceo. I.—Milagros de Ntra. 
Señora. Edición y notas do 
A. G. Solallnde. 1 tomo en 
rústica 
El mismo libro en tela blanca 
El mismo en piel valenciana. 
HISTORIA DE LOS VASCOS 
EN E L DESCUBRIMIENTO 
CONQUISTA Y CIVILIZA-
CION DE AMERICA. por 
Segundo de Isnizua, 6 tomos 
en pasta espafiola. . . . !n.00 
X,XBKXRZA "CEKVANT-BB" BU R I -
CARDO VSIrOSO 
Oallano 62 (esquina a Hentnno). Apar-















L a persona que parezca más gasta-
da, qüeda nuevcclta con ¿.-l uso de las 
grajeas flamel ¡Qué eficaces son las 
I grajeas flamel! 
I Con ellas vuelve la virilidad en to-
do su apogeo. Sin dañar el organls-
Imo en lo más mínimo, dan siempre el 
¡resultado que se busca. 
Se toman siguiendo un plan y dan 
; también buenos resultados en los ca-
i sos especiales. 
I Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósito: sarrá, johnson, taquechel, 
y murlllo y colomer. 
A. 
L a S u p r e m a B e l l e z a 
L o s p r o í í t i c t o s H i é l J e V a c a J e C r u s e l l a s 
v a n a s o c i a d o s s i e m p r e a l a s t í p r e m a b e ü e z a 
de l a m u j e r . E n j a b ó n , l o c i ó n y p o l v o ^ 
d e c i r H i é l ¿ c V a c a es e v o c a r tan c u t i s f r a -
gante , seboso y t r a n s p a r e n t e . T r e s g e n e r a -
c i o n e s de c u b a n a s los h a n a c r e d i t a d o » c o n 
s u c a r a l i n d a . 
N i ñ o s l i n d o s y m u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
H A B A N / 
L i q u i d a c i ó n d e 
V e s t i d o s 
A precios sumamente reducidos. 
L a tela vale más de lo que co-
bramos por el veetldo. 
V E S T I D O S de ratlné, con listas 
de seda, a |6.99. 
V E S T I D O S de Jersey, varias com-
binaciones, a $9.99. 
V E S T I D O S de crepé bonitos esti-
los, a $12.99. 
V E S T I D O S de crepé y georgette, 
a $14.99 y $19.99. 
V E S T I D O S de crepé cantón, a 
$25.00 y $30.00. 
VESTIDOS de encaje blonda, a 
$25.00 y $29.99. 
V I S I T E N O S Y L E ENSEÑAREMOS 
L A G R A N LIQUIDACION 
L A E P O C A 
NBPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 912 ld-3 
¿Desea V. engordar? 
Engorde 15 o 20 Ubraa en 30 
días sin tomar medicinas ni hacer 
ejercicioB. Pida informes a F . V. 
Bacallao, Box 330, Habana. Envié 
un sello de tresc entaros. 
4494 6 f. 
E l J a z m í n d e l C a b o 
Vende plantas y florea más baratan 
que otra casa. Zapata, entr» A y Pa-
seo. Vedado, Teléfono F-185Í. 
2313 SI • 
,1 
SANOS t EUFEMIOS 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S VALDA 
S a n o s : 
Quedaréis arnwdo» contra el F R I O , la H U M E D A D y los 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Almaránse como por encanto vuestra TOS, mefitra 
SOFOCACION, vuestros R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P E S , I N F L U E N Z A , 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las VERDADERAS 
PASTILLAS VALDA 
•N CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
Suscríbase al "Diario de la Marina 
M a d a m e d e P a s c u a l 
Por tener que ausentarse 
de Cubi, liquida toda su 
existencia de Vestidos y 
Sbmbreros a precios menor 
de su costo, alcanzando ea-
ta oferta a modelos de ve-
rano que acaba de recibir. 
También vende todos sus 
lujosos muebles. 
AGI LAR 19. A L T O S . 
T E L E F O X O A-5021. 
Desde el día lo. toman clames gratuitas en " E L PINCEL" 
con 
Mrs. K I M B A L L 
enviada por 
y aprenden mil labores primorosas con papel crepé j de 
ornamentación con lacre. 
U S T E D S I Q U I E R E 
puede aproTechar la ocasión: aprenda también. Tensa 
cuanto antes, que sólo cuatro semanas duran las clases-
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
« €55 2d-2e 
C E L 
O'IIEKILLT i® 
V E N G A ü S T t l 
aso x a 
DIARÍO D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1923 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L DIA 
U N G R A N B A I L E D E T R A J E S 
PAGINA S I E T E 
, mencrta Rams. que llevará un vesti-
1 fio digno de un premio. 
1 De nuestras granaee casas de mo-
5 ^ í n i i a d o a ^neticio am ^ Bernabeu la primera. 
7 breche Truffin con objeto de reu_ da» y . ^ ^ ^ para 
JirOl03 fondos M ^ ™ * * ™ p6*. " b a i l e de esta noche. 
Varna fiesta la da hoy. 
^ f hai^ del Nacional. 
No es de rigor ir de traje. 
Un alegórico decorado, obra- del 
gran jardín E l Fénix, lucirá la sa-
to la piadosa fundación esta 
¿ida en Mariana©. 
Reedificar la casa. 
-^nuevSrenrere; y nuevo i f r á e ' ñ u e s l r o primer coliseo, 
y adquinr nu^aren/oenreenÍera co-i Tocarán dos orqueetas. 
mobiliario para • J ^ S ^ J K T Y una banda. 
modidad unto ^05a^lavd°3le?an en Como siempre, y con »u acierto 
senté como a ios que • gU8to proverbiales, se en-
el mañana- tendrá co-' rarga el hotel Inglaterra de servir 
EI baile es * • S * ^ J £ ^ ¿ & la cena en el ala derecha del ves-
m0 D.0W1f vaHedad de^comparsasUíbulo y en petites tables dietribui-
mación. f,rt\a_r^nizadas entre núes- ¡ das convenientemente, 
que han sido organizaads eut ( Según io establecido en grandes 
^ t T n t ^ s dr̂ e más artfsücas. 'fiestas, como la de esta noche, harán 
la W ^ ' P - i o - a s . que ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
rt¿ ^ A b a n a s R u s a . » ^ * ^ 
Entre otras más, de las que vie-
0 
El baile de esta noche 
La de Odaliscas. 
Y más, muchas más. de las que cV ! " " ^ ' ^ ^ n t e unk comparsa de nen a constituir nuevas galas socia 
^ . f v s i ^ e pareja» capfuneada lei. la gentil y muy graciosa Grazle 
^ lLydis t inegufdasJ señoritas Este-
fa Agramonte, Nena Aguilera y Ofe 
Ha Olazábal 
Y asistirán, entre las que se pre-
, sentaron en el baile andaluz del sa-
liaHCabrránun concurso, para las mis- hado anterior. Antonia Agüero y Cu-
mas al dar las doce de la noche. ca Turró. 
Loe premios serán tres. 
Los dá un Jurado, 
presidido éste por la Primera Da 
ma de la República se hallará en el ' 
palco de honor del teatro constitui-, 
do por la Marquesa de Pinar del Río 
L a elegante dama Mina P. de Tru-
ffin, leader del caritativo bailo, no 
ha descuidado el menor detalle. 
Todo está previsto. 
Todo dispuesto. 
Habrá abundancia de sillas alinea-
v iM^eñoVas Emma Cabrera de Gi- da« en la platea y en los pasillos 
ménez Lanier. Ofelia Rodríguez de de'cada piso. 
Herrera y Ana María Borrero. L a venta de billetes de entrada. 
Forman parte del mismo el señor j qUe ha sido extraordinaria en ca-
Regino Truffin. el confrére de l̂ a sa9 como E l Encanto, se hará tiu-
Prensa, señor Enrique Uhthoff, y el j rante todo el día de hoy en la ta-
cronieta que suscribe. quilla del Nacional. 
Entre los premios figura un mag- ¡ Aprovecharé para decir que los 
nífico bolso de oro para la compar- | qUe tengan entradas, ele las que fue-
ia más numerosa donado por el siem- ron remitidas, deben enviar hoy su 
pre espléndido doctor Carlos Miguel 
de Céspedes. 
Al anunciarse con un toque ( 
importe a la Tesorería del Comité Or 
ganizador, señora Mercedes Romero 
de Arango, en su residencia de Ma-
atención el comienzo del concurso j lecón y Manrique 
irán deefilando las comparsas ante I Cuanto a los sobreprecios hasta 
ahora recibidos figura con 250 pe 
Llegó el día por todos esperado con 
tanta ansiedad. 
El baile de esta noche, en el prime-
ro de nuestros teatros, a beneficio del 
Asilo y Creche Truffin, será uno de i 
los bailes que más grato y perdurable j 
recuerdo dejen en la sociedad haba-
nera. 
A las personas que nos dijeron por 
teléfono que les separáramos billetes 
de entrada les rogamos manden a re-
cogerlos cuanto antes. 
La demanda es enorme. 
Y de la última remesa ya quedan 
pocos billetes. 
También quedan pocos para la ma-
tinée infantil de mañana, domingo, en 
el mismo Teatro Nacional, a benefi-
cio del propio Asilo. 
De la matínee puede decirse, como 
del baile de esta noche, que alcan-
zará un excepcional lucimiento. 
Será la bás brillante, animada y 
bulliciosa de las celebradas hasta la 
fecha. 
Los concursos, especialmente el de 
comparsas, por el crecido y selecto 
número de éstas, serán interesantí-
simos. 
Las piñatas—cinco grandes piñatas 
—son otra de las mayores atraccio-
nes. 
El concurso de bailes también ha 
despertado muchísimo interés. 
Sabemos de una pareja que aspira 
al primer premio y que bailará, con 
singular maestría, un tango argen-
tino . . . . 
Permítasenos insistir en recomendar 
que adquieran a tiempo billetes para 
el baile de esta noche y para la ma-
tinée infantil de mañana. 
En El Encanto ya quedan muy po-
cos. 
La Nota de Exquisita 
Elegancia 
OB al^o noi lut sido otorgad* 
na. premio especial ea la Ex-
posición del Convento de Sta 
Olant. m A ercelenola de nuestro cala*, do ha sido reconocida MiÉĥ » memente por el jnrado qne 
lia dicho qne no tenemos competid»» 
res. 
T7ESTBO calzado BOTSZHT M 
el que da la nota da exqui-
sita elegancia entre nuestros 
sportmans que ao prefieren otro za-
pato. 
á ü biiíB en los de señoras ta-
ñemos de superior calidad «a 
todos los precios j al alean-
Para los carnavales 
el" palco presidencial por el orden 1 
correspondiente. 
Potentes reflectores de luces de 
color iluminarán en ase momento 
la sala del Nacional. 
Después, las Piñatas. 
Serán cinco. 
sos. por un palco, el señor Manuel 
Rlonda. 
Con 100 pesos, por sus respecti-
vos palcos, Mrs. Howel, la señora L i -
ly Hidalgo de Conill, el doctor Car-
los Miguel de Céspedes, los señores 
De ellas, al abrirse, caerán souv»»- | Regino Truffin, Pedro Marín He-
nlrs del baile y juguetes en profu- j rrera, Juan Pedro Baró y Pedro ba-
ilón. I borde y el director de E l Mundo, 
Habrá otros premios. ( sefior Antonio G. Mora. 
Tres para parejas. ; L a señora Luisa Terry de Pón-
Y tres para personas solae. i yert abonó por una entrada la can-
Entre los primeros, para la pare-. tldad de 100 pesos 
Ja mejor vestida con trajo de época, 
figura un precioso cofre de bronce 
oue regala Ana María Borrero. 
Cosa de gusto, elegida en una de 
Por dos entradas hizo entrega, a 
«u vez, de 100 pesos el sefior Pedro 
Rodríguez. 
Y pagó el doble del precio corrien-
quien como la directora del depar 
tamento de confecciones de E l E n -
canto tiene dadas tantas pruebas de 
•u delicadeza, chic y elegancia. 
A su vez. entre los premios para 
nuestras principales joyerías por te también por dos entradas el señor 
Aurelio Portuondo. 
Al baile de esta noche seguirá ma-
ñana la matinée infantil en el propio 
A .-i » 5^ , a be°e f^ io igualmente del 
la señora o señorita que se preeee-1 A6no ^ Creche Truffin. 
ta mejor vestida, está el lindo aba-) A reserva de lo que habré de pú-
nico donado por la gentil dama Che- | bllcar previamente sobre esta fiesta, 
cbó Péres Chaumont de Rlonda. I llamada a un lucimiento ext^aordi-
A optar por el premio correspon-' narl0. estoy autorizado por la seño-
diente se presentarán tres bellas se-! r* María Jaén do Zayas para decir 
ftorltas restldae como las Meninas I Que pone ei palco prosldénclal a dis-
ael Inmortal cuadro de Velázquez 
Sé de tres Mosqueteros. 
De algunas Majas. 
En la proximidad de los carnavales 
—cuyas fiestas prometen ser lucidí-
simas este año—ofrecemos gustosos 
una interesante liquidación de kimo-
nas de seda, con selectos bordados. 
¿Precios? Los más exiguos: a $9.00, 
10.00. 11.00. 12.00. 14.00, 16.00, etc. 
Todas valen más del doble. 
Por la calidad de la seda, por la 
variedad de los colores, por el buen 
j gusto de los bordados y . . . . por ser a 
i la mitad de precio estas kimonas ja-
i ponesas que E l Encanto liquida, anti-
! cipándose al advenimiento del Car-
naval, serán inmediatamente solicita-
das. 
Tan oportuna liquidación ha queda-
do iniciada en el piso de los corsés y 
de la ropa interior de señora, de la 
que ofrece E l Encanto el más gran-
de, el más completo surtido. 
¡Por algo se dice de nuestra casa 
que es la casa de las novias! 
Y sé de una amlgulta mía. Car-
posición de las personas que han de 
constituir el Jurado. 
Rasgo cortés. 
Que con gusto señalo. 
Hoy. 
Festividad de San Blas. 
< ümpleme saludar en primer tér-
mino al distinguido y muy estimado 
caballero don Blas Casares, para 
quien deseo, en unión de loa suyos, 
las mayores venturas y satisfaccio-
nes. 
Está de días, y me complazco en 
•aludarlo afectuosamente, el distin-
guido doctor Blas M. Rocafort. 
Y el doctor Blas Oyarzun. 
¡ Felicidades! 
Lupe Rivas Cacho. 
La gentil mejicanlta Lupe. 
E l vapor que la trae desde tierra 
azteca con su brillante Compañía de 
Revistas Mejicanas arribará a estas 
playas el lunes próximo. 
Su debut, con Aires Nscionalen y 
Laa Fases de la Luna, será el miér-
coles en Payret. 
Hablaré de Lupe. 
Con datos muy interesantes. 
la del Joven doctor René Fernández 
Porta. 
L a nupcial ceremonia se reduci-
rá a un carácter de extrema intimi-
dad en consideración al riguroso lu-
to que guarda la novia. 
Será en familia. 
Sin Invitaciones. 
Me. Cali Kuartcrly. 
Llegó el cuaderno de primavera. 
Contiene 500 modelos de vestidos 
de calle y de noche, para señoras, jo-
vencilas y niñas; de sayas, blusas, ca-
pas, uniformes de sirvientes, vestidos 
de niñas y de niños, pijamas, batas, 
mamelucos, bolsas para pañales, pan-
tallas para lámparas, bolsas de seño-
ra, etc. etc. 
Como ven ustedes, el Me. Cali 
Quarterly es una de las, revistas de 
modas más completa, porque contiene 
de todo. Para cualquier prenda que 
usted desee confeccionar encuentra 
preciosos modelos en esta interesantí-
sima revista. Vale solamente 40 cen-
tavos en nuestro Departamento de 
Modas y Patrones, y 50 centavos cer-
tificada. 
A nuestros colegas damos precios 
especiales de cualquiera de las revis-
tas de la casa Me. Cali, cuya agencia 
exclusiva tiene E l Encanto. 
Los señares comerciantes del inte-
rior pueden pedirlas directamente a 
nosotros o al almacén donde acos-
tumbran a hacer sus compras. 
ce da todos los justos y todas las 
fortunas. 
TXA. verdadera variedad en esti-
los preciosos, elefantes y 
finos. 
El "Carden Party" de mañana 
E n Payret. 
E l Festival Típico Cubano. 
Un concierto mañana con arreglo 
a un extenso programa de cancio-
nes, boleros, guarachas, etc., orga-
nizado por el popular compositor 
Jorge Anrkermann. 
Será por la mañana; a las diez, 




Un compromiso más. 
Para el simpático Joven Pedro 
López de la Torre ha sido pedida 
la man© de la señorita Lola Abela 
Petición que fué hecha, con las 
rormalidades debidas, a la señora 
Carmela Travieso Viuda de Abela 
madre de la bellísima señorita. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
Desde Madrid. 
Una nota de duelo. 
Trajo el cable en estos ñltimos 
días la noticia del fallecimiento, ocu-
rrido en la Corte, de la respetable 
Viuda de Montero Ríos. 
Madre política la finada de una 
dama cubana que niña aun vimos 
alejarse de esta sociedad, L d l t a 
Fernández Monteverde. esposa del 
sefior Avelino Montero Villegas. 
Llévenle estas líneas mi pésame. 
Muy sentido. 
Un nuevo abogado. 
De los llamados a triunfar. 
t ^ ,oven correcto y aprovechado 
Luis Sánchez de Fuentes, hijo del 
laureado compositor Eduardo Sán-
chez de Fuentes y su interesante es-
posa. Luislta Sell. 
r . A ^ b f de ^ d u a r 8 « con la prime-
ra de las calificaciones en la Uni-
versidad de la Habana. 
¡Enhorabuena! 
At honie. 
L a señora de Mariátegul. 
Recibe hoy, en las horas de la tar-
de, la distinguida esposa del Minis-
tro de B. M. Católica. 
Traslado a sus amistades. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
Hañana, domingo, habrá en lo» jar-
dines de L a Tropical un Carden Party 
lleno de poderosos atractivos, cuyos 
productos se destinan a engrosar los 
fondos para el Primer Congreso Na-
cional de Mujeres. 
Ha sido organizado por la Fede-
ración Nacional de Asociaciones Fe-
meninas y durará desde las nueve de 
la mañana hasta las seis de la tarde. 
He aquí algunos números del inte-
resantísimo programa: 
Gran parada por la Policía Feme-
nina de la Habana.—Subasta de Chi-
nas.—Sorpresa de dos filos.—Fiesta 
infantil (premios para los niños) .— 
Concurso de Simpáticos (Jurado Fe-
menino). Habrá tres premios para los 
vencedores.—Variedades teatrales por 
aplaudidos artistas de la capital.— 
Gfan baile en el Salón Enjueño. con 
una afamada orquesta.—Desfile triun-
fal. 
Atracciones: Cueva de los Miste-
rios, Registro Civil, Chinerías inver-
nales, Gruta de las flores. Cabeza par-
lante, Príncipe Aladino con su lám-
para maravillosa. Consultorio amoro-
so. Palacio criollo. Puesto, de chinas, 
Ponnies, Vendedoras de helados, ma-
ní, rositas de maíz, caramelos, bom-
bones, etc .etc. 
A las doce del día se abrirá el res-
taurant "Bohemio", donde se servirán' 
raciones de arroz con pollo, ensalada 
de pollo, pan, laguer y cafe, a precios 
excesivamente económicos. 
El Encanto tiene entradas a la ven-
ta, a $1.00. 
Boda. 
Entre las de la noche de ho> 
r J ¿ a9 °uev« y media, y eu oü 
I2fl T , a de la d r í a d a del Cerro 
S ü » . ? , ^ 1 * ,a de Lucla M é n i z Montlel. bella y muy íraclosa ^ 
^ Unirá su suerte la gentil Lucía a 
LA CASA DE HIERRO 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de piel con cantoneras de 
oro. 
Le recomendamos que, antes de 
comprar, examln» el surtido com-
pleto de estos artículos que acaba-
mos da recibir. 
Hierro y C o m p a ñ í a , S. en C . 
Obispo, 6S . O'Reilly, 51. 
S e ñ o r a : 
° deíe a su cocinera comprar un café cual-
fonn^i Sl Uat€d n08 h0nra Pidién(lolo por telé-
o. tendremos sumo gusto en servirle con ra-
P'dex el «m rival café de la 
I Bolívar 37 
'Flor de Tibes", 
teléfonos A-3S20 M-7623. 
" L A C A S A G A R C I A ' 7 
APASTADO 2631 EN C. 
RABANA T S i E T O K O K-71B1. 
MUCHAS NOVEDADES EN CALZADO 
Pone a la disposición de las Da-mas cultísimas y Elegantes L A 
CA.S\ O-K. TISUS B E L G A S muy finos y Rasos de 500 hilos. 
Aguila 121. LA CASA O K. Tlf. A-3677 
8d-flo 
L O S Q U I N C E J U E V E S EN. L A 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
De brillantes puede calificarse la 
jornada Eucarística llevada a térmi-
no por el Muy Ilustre Cabilddo Ca-
tedral, en unión de la Archlcofra-
día del Santísimo de la misma igle-
sia, con motivo de la popular devo 
clón de los Quince Jueves del San-
tísimo. 
E l último tuvo lugar el día pri-
mero del mes en curso superando a 
los anteriores en solemnidad y gran-
deza. 
A las 4 y media las naves d« la 
más antigua de las igleslaa de la 
Habana se encontraba* completa-
mente ocupadas por numeroso pú-
blico. 
A las 5 dió principio el ejercicio 
del último jueves. 
E l Vicario del Sagrario de la Ca-
tedral Rdo. P. Francisco del Moral. 
hizo la exposición del Santísimo 
Sacramento. E l mismo Vicario diri-
gió los ejercicios del día consisten-
tes en rosarlo y ejercicio de loa 
Quince Jueves. 
Un coro de bellas y distinguidas 
señoritas de la mejor sociedad haba-
nera dirigidas por el Maestro Palau 
ejecutaron con una limpieza admi-
rable las siguientes composiciones 
musicales: O. Jeeu dulces memoria 
de Palau, Ene Pañis de Hilmel. O. 
Salutaris de Reza. Meditación y Pan-
ge Luingua de Palau. 
Estas señoritas fueron AHce Da-
na, Mariana García. Digna Flora 
Fernández. Nena Castellano. Bebita 
Perdomo. María Teresa Padrón. 
Cuca y María Teresa Salmón. Dora 
Castroverde. Luisa Manuela Zayas y 
la siempre interesante y bella Loli-
ta Van der Guecht. que con un des-
interés digno de «er imitado pone 
siempre su clara y bien timbrada 
voz a disposición del Rey de Amor, 
Cristo Eucarístíco. 
Ocupa luego la sagrada cátedra 
el traslado de nuestro eatableci-
w. a la espaciosa casa de Murara 




3 y 4 f I 
Jovendto: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á f a « e un retrato en la fo tograf ía de 
M . P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L 32, y se lo 
dedica a su» papas. Con esto les hace la mejor demostrac ión 
de c a r ^ o . 
E^j BAZAS IftLCS S EAim C inDUSTRlA f í j 
el limo, y Rdrao. Sr. Andrés Lago. 
Hace un resumen de los cultos de 
los quince Jueves, dice que Dios rs-
unló en aquel sagrado lugar a los 
fieles en aquel día. para Meditar, 
Deacanaar y Buscar Consuelo. 
Demuestra como el hombre ha 
nacido para ser feliz pero que ape-
sar de todos sus esfuerzos no sabe 
buscar la verdadera felicidad, an-
helando sólo la falsa dicha sin me-
ditar un solo momento en el fin 
para que ha sido criado. 
Cristo en la Eucaristía os trajo, 
aquí para que meditéis frente a E l 
y para que descanséis, aunque sólo 
unos momentos, descanso que se 
refiere al espíritu. 
Manifiesta óemo la devoción al 
Santísimo es la primera y principal 
de todas las devociones. 
Muchas veces, dice, no eon aten-
didas vuestras súplicas porque pe-
dís cosas contrarias a vuestro buen 
temporal y espiritual. 
Termina con una bellísima súpli-
ca al Dios de Amor, por la Patria, 
sociedad cubana y fieles que hon-
raron efltos cultos. 
Cantó luego la señorita Van der 
Guecht un bellísimo solo. 
Tuvo lugar, por último, la proce-
sión del Santísimo por el Interior 
del templo en el siguiente orden. 
Cruz y ciriales, guión de la Archl-
cofradía dol Santísimo de la Cate-
dral, dando secolta al Sacramento 
los canónicos Andrés Lago y Alfon-
so LTAzquez. pallo cuyas varas eran 
portadas por el Rector, hermanos 
del Santísimo de la Archlcofradía de 
la Catedral y el croniata de la MA-
RINA; el Deán Muy Ilustre doctor 
Felipe Caballero, revestido de capa 
conducía el Santísimo Sacramento 
le acompañaban los P. P. Del Mo-
ral y Gayol y por último el pú-
blico. 
Durante el trayecto los alumnos 
del seminarlo cantaron varios mo-
tetes. 
Dos de ellos Iban arrojando al 
paso del Sacramento perfumados 
pétalos de olorosas flores. 
Llegada la procesión al altar ma-
yor «e dió la bendición con el San-
tísimo terminando con el canto del 
Himno Eucarístíco por el pueblo. 
Además del Muy Ilustre Cabildo 
Catedral contribuyeron de una ma-
nera especial a que estos cultos re-
sultasen grandiosos, las Hermanas 
de la Archlcofradía señores Serafi-
na de C. de Dlago. Carmelina B. de 
Pruna, la distinguida dama Ernes-
tina Cabrera Vda. de Fernández de 
Velaaco. siempre atenta y compla-
ciente Mary G. de la Peña y María 
A. Gómez; las señoritas Lolita Van 
der Gucht, cuya voz rindió hermoso 
tributo al Dios Sacramentado. Isa-
bel González y Ana M. Amigó, to-
das estas damas y señoritas vinieron 
dando un gran realce a la solemni-
dad de estos cultos, razón podero-
sísima para que le rindamos un 
aplauso sincero y una especial feli-
ritalón, que hacemos extensiva al 
Muy Ilustre Cabildo Catedral y Ar-
chlcofradía del Santísimo y tony par-
ticularmente a nuestro buen amigo 
y conterráneo P. Andrés Lago, que 
fué el verdadero organizador de es-
tos brillantes cultos en honor de 
Jesúa Sacramentado. 
Lorenxo BLANCO. 
Sin igaed para 
E L USO DIARIO-BAÑO 
y P A R A NIÑOS 
J A B O N de C O N S T A N T O Í E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
S Hace ea p«una a'ounAinteir.gEte. 
, Deia la piel delicada, nurc, «n 
r mmcKaa. hrmf. refreacada 7 per-
fainada. Ea oa iabte puro y aanaíp-
r ' tico, agradable para ia piel miamada • 
delicada. De venta en laa Farmaciaa. 
Algodón aatlpdco de Rohlaad. 25 1 mta»—. 
I EN TODAS LAS FA.KMACIAS. 
F E B R E R O 
E i actual mes, será gra-
cias a 
l a Casa Grande 
recordado por mucho l¡emp< 
í n todos los hogares, porque 
:on la formalidable V E N T A 
B A L A N C E que acabamos de 
iniciar, batiremos el record 
de modicidad en los precios 
de los diferentes art ículos de ¡ 
cada Departamento. 
He aqu í ^algunas de las 
"gangas" que ofrecemos: 
V E S T I D O S 





De crepé . Los de 
$12.00, a . . . . 
De sarga. Los de 
$18.00 , a . . . . 
De crepé de China. 
Los de $30 .00 , a . 
De crepé cantón . Los 
de $35 .00 , a . . 
De crepé c a n t ó n . Los 
de $55.00, a . . 
De crepé c a n t ó n 7 
combinados con seda "Cloky". Los de $70 .00 , a 
Modelos franceses de crepé c a n t ó n . Los de 
$100.00 , a 
K I M O N A S 
De seda floreadas y bordadas. Las de $22 , a 
De crepé de seda bordadas. Las de $26 .00 , a . . 
De crepé de seda A r c o - I r i s . . L a s de $35 .00 , a . 
D E S H A B I L L E E S 
De georgette y crepé de China. Las de $22 .00 , a 
Floreadas y bordadas de seda. Las de $40 .00 a . 
S O M B R E R O S 
Un lote de modelos de invierno de $18 .00 a 
$25.00 , a 
C A P A S 
De seda y estambre de $18 .00 , a 
C A N A S T I L L A 













L A C A S A 
ariono Larln 
Sifué dendo atendida, ahora la mitmo que cuando las **V». 
caá Gordas." 
Precio* 7 caÜdades para taflav tac gotoa 7 bolsillos en n— 
blea, j o7u 7 pianos, ««fuimos coa fe Mejor. 
Liquidamos na maestra rio de prismáticos Zeiss 7 Goerz. 
Sillas plegadizas para alquiler, las más elegantes, transpor-
rápida da las ttt a cualquier panto de la dudad. 
Una risita la coareacará 7 hará At usted un nnero diente. 
UNOELES, 10. TtLEFONO: fl-1810 
J 
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E S P E C T A C U L O S 
PRDíCIPAIi D E LA COMKDIA 
A las cuatro y media, matinée ex-
traordiLaira con la obra en tres ac- ; 
tos. original de Decourcelle, Una , 
Americana en Paris. 
L a luneta con entrada cuesta un ! 
pa&o 50 centavos. 
A las nueve de la noche, la gra- | 
Cíosa comedí 
vLHAMli». A 
E l m-et> de vivir; Balance de »*íií 
j E l rico 1k<cencido. 
h . \ l STG 
En \3.< t;:ndas aristocráticas de | 
!as cinco y < :.ü'-tr. y de las oup^e y j 
m.-dia «•» tv lr l .-rá la Inter íáantc 
' en tres actos, origi- I prcducciir. 'iraruatica en seis ac Dá. 
nai de Pedro Muñoz Seca y Juan Ló-
paz Núñez, E l Rayo 
P A Y R E T 
f^isi todn el programa del tercer 
conciei'to de abono por el famoso 
tenor Miguel i^leta. que se celebrará 
mañana domiugo. está integrado por 
música del maestro Puccini. 
• Las pagina* más bellas de Tosca 
y las más enUrnecedoras de L a fan-
ciuila del West y Madame Butterfly 
eerán interpretadas. 
Migue' Fleta es. sin duda alguna 
y por lo que sobre el asunto ha di-
ch'-, la prensa y la crítica extranje-
ras, el más feliz de los inteérpretes 
de Puccini. 
E ' m'^mo célebre autor que oye-
ra cantar a Fleta en Viena, el ra-
conto de Boheme, participa de esa 
opinión y la proclamó con entusias-
mo por el joven y famoso cantante. . 
Existe en ia melodiosa, tierna y 
suave condición de la música pucci * 
niana ancho ^ampo para que se luz-
ca la vez portentosa, limpia, fácil , 
y extensa d3 Fleta, en toda su gran-
daza y ductilidad; como asimismo 
para que se revele la impresionante 
eentimentalidad y la exqusita emo i 
tividad del temperamento artístico ' 
del genial tenor. 
Así, e*. tercer concierto da motivo | 
para su culminación en un tan gran- I 
dioso succés como el que obtuvo en I 
bu función de anoche. 
E l programa del concierto de ma-
I Ur. homb>e d • i n a z ó n . de la que es 
i i>rctagonist.i iKtable actor Itcbsrt 
i Warwick. s uu-fn secunda a imira-
blementc la lel la actriz Lois WH-
¿on. 
Se exhibhá también la divertida 
comedia de Mack Sennett, titulada 
Caramba 
A las siet* v media: Una boda di-
¡ íícil. gra« icra comedia por Monty 
í ianks . 
E n la tand^ de las ocho y media: 
I La gran tragedia, producción en sie-
i te actos por Claire Windsor y el 
I notaeblo actOi- Elliot Dexter. 
I N E P T U X O 
E n la tam';. elegante de las nue-
ve y media ir* Caribbean Film Co. 
presenta la notable producción en 
seis actrs. Lot Pecadores, de la que 
es protagonisia la bella actriz Alice 
Brady. 
< Se exhibir" también la comedia 
. en dos actos de Mac Sennett, Los 
amores de papá. 
A las ocho y media, ia producción 
; sei6 actrs de ia Paramount titulada 
E l décimoterc^ro mandamiento, por 
la aplaudida actriz Ethel Clayton, y 
• una graciosa comedia. 
A C T U A L I D A D E S 
Gran matiiiée de dos y media a 
seis y media. 
A las dos y a las cinco ycuarto, 
estreno de E ' Egoísta, por Wallace 
R r i d . 
E n !a tanua doble de las tres y 
fiana M el siguiente: , cuart f,strenc de L a Pnncesita re 
L a Traviaí^ (aria Ah forcé e luí) | jjei^g por d—,. 
por Helen Yorke 
Air de Philenon et Bausis, por 
Wí.rtino. 
Madame Bntetrfly (Un bel di ve-
drome), por María Luisa Escobar. 
L a Favorita (Una virgine un an-
giel di Dio) y romanza de L a fan-
ciulla del West, por Miguel Fleta. 
Donm» verrei moriré, de Tosti, y 
Mi Nena, de Laguna, por Giovanni 
Ma'tino. 
Tosca (Vissi d' Arte) por María 
Luisa Escobar 
othy Gish, y E l dia-
í blPlo delicioso por Mae Murray y 
Rodolfo Val'ntlno. 
WILSON 
L a Empres*» ha seleccionado para 
la fundón moda de hoy un mag-
nífico programa. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: es-
treno en Cub? de la cinta Abriéndo-
se paso, por Tona Moore, y en la pri-
mera parte dr las tres y cuarto, re-
. prise de Conozca a sus hombres, por Tosca (Redondita armonía) por i U ^ . . -r, .- . . Miguel Fleta j i'ean Wülte. 
Romeo y Julieta (vals) por Helen i 
Yerke . 
Gran dúo del acto tercero de Tos-
ca, por María Luisa Escobar y MI- j 
gael Fleta. 
Tosca ( E lacevan le stelle) por 
Fle ta . 
I N G L A T E R R A 
E n la» tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la su-
perprodaccióa E l diablillo delicioso, 
por Mae Murray y Rodolfo Valen-
tino. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las sieie y tres cuartos y de 
las diez y cuarto: L a Princesita re-
belde, por la notable actriz Dorothy 
Gish. 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos. E l Egoísta, por Wa-
C A P I T O L I O 
Amalia Mohna, la célebre tonadi-
llera y bailarina sevillana, obtuvo 
anoche un gran triunfo en la esce-
na del Capitolio. 
E l elegante coliseo de Santos y i Hace Reíd 
Aritgas estuvo concurridísimo. To-
das las localidades se hallaban ocu^ 
padas. 
Amalia Molina, la admirable em-
bajadora de la gracia y del arte his-
pano, como afirmó muy bine don 
Mariano de Cavia, entusiasmó a la 
Cvjncurrencla cantando hermosos nú-
meros de su repertorio. 
Desde hoy actuará la famosa to-
nadillera en las- tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Figuran en el programa seleccio-
nado para este sábado de moda en 
el Capitolio, números tan primoro-
sos como Hispana Tirana, presenta-
ción; Oy? un cantar de mi tierra, so-
leares; E l añico, jota aragonesa que 
tanto gustó ayer; Virgen de la Ma-
carena, baileí y cantos flamencos; 
Ecos de Granada y el precioso nú-
mero Canción y Tamborito, pana-
meñas lindísimas, y además, Fanta-
siosa. 
Rige el precio de un peso luneta. 
Para !a tanda de las ocho y media i __ , „ jí, i0 . ,„ i noc do empresario señor Orozco se ha dispuesto la exhibición de la i ._ j _ ,„_ ^ ,__ j _ 
divertid?, comedia de Harold Lloyd, 
Los Niños . 
E n la matinée corrida de una y 
media a cinc» se exhibirán Las tres 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha combinado 
para la función de esta noche un In-
teresante programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
E n las tanaas de las ocho y de las 
diez, la magnífica creación de Ha-
roid loyd. Los Niños . 
E n la tand» de las nueve. L a vir-
tuosa modelo. 
Mañana: La voz del alma. Auda-
cia periodística y Vamos a casarnos, 
por Max Linder. 
E l lunes: Cásate y no digas nada, 
por Elaine Hamerstefn. 
I M P E R I O 
Con brillante éxito se Inauguró 
anoche en el Teatro Imperio la tem-
porada de zarzuela en combinación 
I con el cine. 
' E l elegante coliseo de la calle de 
] Consulado estuvo concurridísimo y 
fué muy elogiada la actividad del co-
E l programi de las tandas de hoy 
es muy atray^nte. 
E n la maticée de dos a cinco: pe-
, líenlas cómicas. Confiad en vuestra 
mema a cinc» se exnibirán Lias tres . .... T t,, • _ , _„ ~ «v. _ „ coctllla. Revista Liberty, e íebre de 
S ! ^ ^ S ^ > , « J S " ^ ' ^ ¿ f ¡ anior y E l nrcio del silencio. 
pido po rpoder, por Rayito de Sol. I E n fa tamlc de l u ocho. la pelí. 
•» A i M ^ J. - I cula en seis actos E l precio del si-L a gran matméc infantil de mana- I lenclo y la ^r7.uel¡i en un act0 L a 
"a " Viejecita, gran éxito de María Jan-
reguízar 
C A M P O A M O R 
HOY SABADO D E MODA HOY 
Mañana DOMNGO 4 Mañana 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
5,1 4 Tandas cegantes 9.1 ? 
Cari Laemmle. presenta 
G l a d y s W a l t o n 
L a encantadora estrella de la Universal, E N L A S U T I L Y 
FINA COMEDIA, T I T U L A D A : 
" N O E S T A N C I E G O 
E L A M O R " 
( T H E L A V E N D E R B A T H L A D Y ) 
Que sirve de. marco apropiado a sus naturales encantos y en 
la cual deleita al público, con las exquisiteces de au arte incom-
parable. 
L U N E T A S ^0.60. Gran OrquesU PALCOS 53.00 
Atracción de T H E U N I V E R S A L F I L M MFG. CO. San José 3. 
S E P I R E D E S D E HOY SU L O C A L I D A D PARA L A FUNCION-
H O M E W I K A LA SEÑORITA L Y D I A R I V E R A , Q U E T E N D R A 
E F E C T O EN E S T E T E A T R O E L M A R T E S 6. GRAN PROGRAMA. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
C 917 ld-3 
Como todo«? los domingos, maña-
na se celebrará en Capitolio una es-
p-^nddia matinée dedicada a los ni-
ños . 
Se ha seleccionado un magnífico 
prrogama de cintas, entre las que 
figuran 'as t'tnladas Los Niños, por 
Harold Lloyd, E l Torbellino, por el 
gran actor G« orge Walsh; Allá en i 
la Hacienda, bellísima comedia por 
Ben Turpin y Marie Prevost, y co-
medias por Harold Llayd, Harry Po-
llard y el Negrito Africa. 
.La matinée empezará a la una y 
mtdia y terminará a las cinco. L a 
lunera con entrada cuesta cuarenta | 
centavos. 
L a orquesta del Capitolio Inter-1 
pretará un ¡ateresante y variado 
programa. 
A las diez: Fiebre de amor, co-
media e un acto por Li la Lee, y Las 
Corsariat, zarzuela en un acto. 
MAXIM 
E l pregramn de la función de es-
ta noche es e. siguiente: 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
cintas cómicañ. Confiad en vuestra 
costilla y Revista Liberty. 
Tanda de »as siete y tres cuartos: 
el drama en seis actos E l precio del 
silencio por A<ice Brady, y acto de 
variedade'. por el aplaudido conjun-
to Los Torres. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: Fiebre de amor, por la notable 
actriz Li la Xce. y variedades por los 
Torres. 
magnífica producción del famoso ac-
tor Harold Lloyd. 
L I R A 
E n la- tandas de las ?inco y de las 
diez, estren- de E l secreto del Rey, 
por la genial actriz Lya Mará. 
E n las func'ones diurna y noctur- i 
na. Novedades internacionales, Leo- i 
ne»i y carceleras, preciosa cinta có-
mica. L a apuesta drama del Oeste, 
E l muchacho galopante, por Hoot 
Gibson, y Retribución, por Gladys ! 
Walton. 
L a orquest? interpretará escogí- j 
dos piezas. 
NORKA R O U S K A Y A EN E L NA-
CIONAL 
L a célebre danzarina y violinista I 
Norka Rouskaya celebrará su fun- i 
ción de honor y beneficio el día 8 ' 
del corriente en el Teatro Nació- | 
nal. 
L a famosa intérprete de Chopin y 
Schumann y 1* portentosa creadora 
de la Salomé de Strauss se propone 
que esa función, por las excelencias 
del programa y por los artistas que 
en ella actuaran, resulte espléndida 
y digna del i úblico habanero. 
Dada-* las simpatías con que Ñor- I 
ka Rouskaya cuenta en esta capital, 
y sus méritos romo artista de la dan-
za, es seguro que su serata d'onore i 
resultará magnífica. 
Las localid.idec están a la venta | 
en la contaduría del Nacionl. 
las mejores producciones de la Gre-
dez F i l m . 
Puede asegurarse que su estreno 
será un succés espléndido. 
MAR LUCHA Y L O S ALPINOS 
Hace unos días llegaron a la Ha 
baña, procedentes de Méjico, los no-
tables artistas Mariucha, bailarina 
de carácter español, y los concertis-
ta*» de guitarra y bandurria. Los 
Alpinos. 
Esos tres artistas han hecho en la 
República azteca una brillante tem-
porada. 
Actuarán en breve en esta capi-
tal, donde ŝ » esguro que su actua-
ción será, celebradísima. 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
na hoy en Carapoamor la magnífica 1 
«inta de Gladys Walton titulada No 
es tan ciego el amor. 
Se complete el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
E l próximo martes se celebrará en 
Campoamor una gran función en ho-
noi y beneficio de la señorita Lydia 
Rivera, con ur variado programa. 
M A R T I 
Tanda sencilla: L a gente seria. 
Tanda doble: La sombra del mo' 
lino y E l apuro de Pura. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuoerab;e Bertini en su nueva 
y colosu1 superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mooa novela del Inmortal Emilio Zo-
la 
También preparan el estreno de la 
co'csa! '.bra Marcela la que es Inter-
pretada por la graii actriz Soava Oa-
llone 
v 234 Ind. 6 E . 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de !a¿ nueve y tres cuartos: 
Remordimiento, por el notable actor 
Theodoie Roberts. 
Tandas d3 ¡as dos, de las cuatro 
y de la*» och.« y media: la preciosa 
cinta df- Wal'.ace Reid titulada L a 
Egoísta . 
Mañana: Esposas frivolas, la su-
pei producción de Von Stroheim. 
Se anuncia el estreno de la cinta 
Amor que mata, por María Jaco-
bini. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y ds las nueve y media se exhi-
birá la cinta titulada Casi infiel, de 
la que son principales intérpretes 
Belty Blythe y Francellia Belling-
ton. 
E n la tanl»« de las ocho y media: 
episodios 11 y 12 de E l Rey de la 
Plata. 
E n la matinée de mañana: episo-
dios 11 y 12 de Las calaveras del 
terror y L a puerta fatal, por Hoot 
Gibson A las cinco y cuarto y a las 
nueve v media: Vamos a casarnos, 
por Max Lindar. 
E l lunes: Los Pecadores, por Ali-
ce Brady. 
Marta.- y miércoles: Los Niños, la 
NUTCIAS T R A G I C A S 
E n el teatro Campoamor se estre-
nará el 10 del actual la magnífica 
producción titulaad Nupcias trági-
cas de la que es protagonista la no-
table actriz Alice Joyce. 
E l argumento de esta cinta es in-
teresantísimo . 
Alice Joy*». en esta producción 
de Edwsrd José, el aplaudido autor 
y director de E l juez pródigo, rea-
liza una labor esmeradísima. 
Pedro de Córdoba, el notable ac-
tor, comparte con Alice Joyce las 
glorías de esta obra. 
E L P E R F E C T O ^ENAMORADO 
E n fecha próxima se estrenará en 
el Teatro Capitolio la cinta titulada 
E l Perfecto Enamorado, comedia de 
la que es protagonista el popular 
actor Rodolfo Valentino. 
E l Perfecto Enamorado es una de 
L A P U E R T A A B I E R T A 
Tal es el título de una producción 
de la Robertson Colé Picturea que 
viene a engrosar el stock de la casa 
Blanco y Martínez, una producción 
en la que un conjunto de estrellas 
interpreían uno de los asuntos más 
intensos que nos ha brindado la ci-
nematografía hasta nuestros días, 
en película dt un dramatismo pro-
fundo y pletórlco de emociones. E l 
fondo moral del tema de la obra: 
"Un padre que prefiere permanecer 
desconocido a los ojos de su hija 
por no darle el pesar de que sepa 
que ha sido convicto." 
Cada rollo establece una nueva 
Intriga. Un nuevo problema surge 
en cada acto. Tratamos de investi-
gar, adivinando lo que esté a nues-
tro alcance en cada acto, y nada sa-
camos en consecnencia. Arrecia la 
intriga cada momento más intensa-
mente sin qur se pudea prever lo 
que va asuceder después. Los dos 
últimos rollos desenredan la made-
ja urdida y cada eslabón de la ca-
dena vuelve a su centro para ofre-
cernos un final fuera de lo rutina-
rio como complemento a una farsa 
ultra-original. 
Robertson Colé nos brinda una 
vez más una alta exposición de su 
buen crédito en el mercado mun-
diai. 
No podemos olvidar hacer alusión 
a la fotografía de la obra. E s excel-
sa. Sin duda es labor artísticamen-
te incomparable. L a limpieza en las 
diáolvencias v doble exposiciones y 
la original presentación de cada per-
sonaje aumentan el valor de la pro-
ducción . 
" L a puerta abierta" será un nue-
vo triunfo de Blanco y Martínea. 
Picaro catarro 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS N O T I C L \ S 
E l Director de la Escuela Normal de 
Pinar del Rio 
Ayer salió para Pinar del Río el 
Director de aquella Escuela Normal 
doctor Pedro García Valdés. 
EH general Guerra 
Ayer fué a su colonia en Ba-runa-
gua el general Faustino Guerra y 
Puente. 
L a triple Julita Cumia 
Regresó de Matanzas la tiple Jnlita 
Cumin a la que acompañaba su se-
ñora mamá. 
E l tenor Diaz 
De Santa Clara llegó el tenor Dtaz. 
E l presbítero Tuduri 
Regresó de Santa Clara el Padre 
Tuduri Vicario de aquella Parroquia. 
Las fiestas de la Mocha 
Una enorme concurrencia asistió 
de Matanzas, Güines y otros lugares 
a las fiestas de la Mocha. E n un 
tren extraordinario se trasladaron a 
aquel pueblo 64 2 pasajeros. 
Regresó de Morón el señor Díax 
E l Supervisor de Havana Terminal 
Francisco Díaz, anticuo y compe-
tente empleado de los ferrocarriles 
regresó de Morón a donde fué con 
motivo del fallecimiento de su señora 
madre política. 
Hoy regresa Miguel Arango 
Hoy en el coche salón de la Caban 
Cañe Corporation regresa el Admi-
nistrador de esa compañía señor Mi-
guel Arango acompañado de las per-
sonas que fueron a visitar varios cen-
trales. 
E l tren de caña descarrilado 
Ayer en el desviadero Garro, entre 
las estaciones de Roble y Catalina, 
se desearriló totalmente un tren de 
caña del central Jesús María. Este 
accidente interrumpió el tráfico a 
los trenes que iban de Güines a la 
Mocha y siendo necesario transbor-
dar en el lugar del accidente, for-
mándose un tren especial. 
E l Ministro de Cuba en Gnateanala 
Ayer salió para Pinar del Río el 
coronel Manuel Piedra, Ministro de 
Cuba en Guatemala. 
EB coronel Cepeda . 
Ayer fué a Camagüey el coronel 
Julio Cepeda para asuntos del ser-
vicio. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Manzanillo Santiago Andraca y 
familiares; Santiago de Cuba, Enri-
que Serrano Zayas; Camagüey Angel 
V. Díaz; Pinar del Río, Lorenzo Díaz: 
Alquízar Obdulia García Chacón: La 
Salud Aurora González; Clenfuegos 
doctor Emilio del Real, José Perrer 
—rico propietario allá—Arturo Quin-
tana, Octavio Solís. 
Viajeros que salieron 
Ayer fueron por distintos trenes 
a: Bainoa Enrique Díaz y sus fami-
liares y el representante a la Cámara 
Antonio Alentado y sus familiares; 
Matanzas Rafael Pulg, Ramón Mon-
tero; Puerta de Golpe, el coseche-
ro de tabaco Antonio María Suáre» 
Cordovés; Pinar del Río, Rafael 
Martínez y señora, doctor Pedro Gar-
cía, José Martínez: Consolación del 
Sur doctor Pedro Márquez; San Cris-
tóbal, Casimiro Telleache; Peso Real 
Amado Va'dés; L a Salud Manuel 
Rodríguez; Güira de Melena doctor 
Virgilio Arango y Mestre y señora* 
San Juan y Martínez, Juan de la 
Puente, Oscar Hernández. 
Tren a Santiago de Cnba 
Por este tren fueron a: Camagüey 
iM. C. Batista, Pedro Herrero; Limo-j 
|nar, Miguel Pérez y familiares. Ju-¡ 
I lián Estévez; Santa Clara doctor i 
i Salvador García Ramos. Generoso . 
1 Veities, doctor Morís, Carlos Rodrí-1 
! guez, José Mesa, la señorita Marta' 
| Alvarez, Bartle Camilo Samayo: i 
Santiago de Cuba la señora de. Ca-1 
| pitán Foffill y su hijo José Santama-! 
j ría; Chaparra Francisco y Arturo j 
; Chon, AntilUa Warhall; Cárdenas; 
¡Miguel Díaz; Colón Armando Lizama 
! Guantánamo Fausto Polanco: Ma-
| tanzas ingeniero J . M. Garmendia, 
I Ramón López, Ricardo Linares, Al-
fredo Esquerre; Caibarién Juan Ca-
sabuena; Jaruco Lonrenzo A. Bel-
trán. 
Tren de Santiago de Cuba 
\ Por este tren llegaron de: Gibara 
eeñora Panchita Hidalgo y seüori 
tas Georgina y Zoila Vázquez; ca 
magüey Ramón Alvarez, M. BUq,̂  
doctor Mario Lámar; Ciego de Avt 
la, José Jiménez; Limonar Evaslo 
Martínez; Jaruco y Dirube; Santia, 
go de Cuba señora viuda de Zaya^ « 
familiares Manuel Martínez; Nuevi. 
tas docor Maximiliano Trujillo. 
Tren de Caibarién 
Por este tren llegaron de: Jarnco 
la señorita Clara García Ramoe, p», 
licia Sasañas, Sagua la Grande. Ma. 
nuel Central Carmen docor Aurelio 
Fernández de Castro; Carreño Jr • 
Matanzas el inspector de tracción de 
los ferrocarriles unidos, Juan Hen. 
derson; Colón doctor Adolfo Cabe-, 
lio; Banagüises Camilo Suárez j f,. 
miliares. 
LOSCARNAVALES DE "HAVANA PARK' Por toda la ciudad, hasta en los 
últimos rincones, no se habla más 
que de los grandes festejos con que 
el Habana Park celebrará sus p r i -
meros carnavales. E l Concurso de 
Belleza y Virtud Obrera que verifi-
can '-Xa Poi;tica Cómica" y este 
Parque, obtiene cada día mayor éxi-
to, a juzgar por la infinidad de vo-
tos que se reciben, lo que induce a 
creer que mucho público concurrirá 
el martes 6 a presenciar el segundo 
escrutinio, lo mismo que el día 13, 
que será el tercero y último y la 
proclamación de las candidatas que 
resulten elegidas Reina y Damas. 
Esta proclamación revestirá todos 
los caracteres de un gran aconteci-
miento. Freute a la entrada del 
Parque se levantará un trono para 
la Reina y sus Damas. Después se 
celebrará un gran homenaje a esta 
Soberam de Belleza y de Virtud y 
a su Corte dfe Honor. 
E l magnífico programa carnava-
lesco confeccicnado por la Empresa 
se cumplirá a: pie de la letra. To-
dos los domingos se quemarán pie-
zas de fuegos artificiales. 
L a Empresa avisa al público por 
este medio qv* para los días de pa-
seo reservará los asientos, previa-
mente separados, a las personas que 
asi lo deseen 
Los nuevo.; espectáculos, así co-
mo el gran carroussel, serán insta-
lados inmediatamente. 
Los bailes de disfraz del Habana 
Park prometen ser grandiosos y los 
primeros han de celebrarse los'días 
10, 11, 12 y 13 de Febrero. 
Aunquep arezca exageración (que 
no lo es) aseguramos que los Car-
navales del Habana Park han de re-
sultar colosales. 
E l atleta Sando-w continúa delei-
tando toda slas noches al público 
con sus prodigiosos ejercicios de 
fuerza. 
N . G E L A T S & 
A O t n A.R- i c e - i o s . H 4 WAWA. 
tetoeios CHEQUES DE VIAJEROS v amos 
• n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r a s ^ 
R « c ! b i m o « d e p ó s i t o * ma «ota #ecof .óa 
— pairando interases « 1 3 * anunl — 
T o d M « M t « s o p « r « c l o n « M puedan efectuara t a m b i é n ppr c o m o 
S - - . T - á * 
Amor que Mata 
POR 
M a r í a J a c o b i n i 
V 
A m l e t o N o v e l l i 
Idolos del público consciente j re-
finado 
Lindarnos a la época de los cata-
trtím frecuentes. Ya se sabe que un1 
catarro mal cuidado, o prolongado, abre i 
las puertas de la Influenza, de la ti-
sis y nadie está exento de pillar un 
catarro en estos tiempos. / 
Para combatir el catarro, pronto y i 
con éxito, existe el Antlcatarral Que-' 
brachol del doctor Capard. qu« todas 
las boticas venden. Facilita la espec-
toracldtv oxicema los pulmones y vías I 
respiratorias, vigoriza la sangre y qui-' 
ta la molestia del catarro con fiebre. \ 
Anticatarral Quebrachol del Dr. Capa-
' r6 es la medicación racional, rápida y dejarte mancillar! 
Rialto 9 y 10. 
¡Mujer tu ere» digna y no debes 
| científica del catarro. Tomarlo es ata-
| car el mal con el elemento que lo 
I vence. No lo olvide. Anticatarral Que-
1 brachol del doctor Capard 
I alt 4d S 
i 
IUprado 
COLON T E A T R O F A U S T O 




GRAN E S T R E N O E N CUBA 
TANDAS D E MODA 
Mañana 
9 314 
De la Interesante cinta dramática de la Caaa "Paramount" ti-
tulada: 
U N H O M B R E 
D E C O R A Z O N 
(Thon Art The Man) 
Den sentimental y emotivo argumento. Brillante Interpretación 
de 
R o b e r t W a r w i c k 
Notable y celebrado actor, con el admirable concurso de las 
estrellas 
L o i s W ü s o n y C l á r e n t e B u r t n 
Música selecta. 
6 hermosos actos English titles. 
Producción "Paramount** 
Del repertorio de la C A R I B B E A N F I L M Co. Animas No. 18. 
C918 ld-3. 
González, López, Porta y Co.— 
Neptuno 2, altos. 
C 906 ld-3 
T E A T R O " W I L S O N " 
B E L A S C O A I N y SAN R A F A E L . Teléfono M-58 
HOY SABADO 3 HOY 
M A T I N E E Y NOCHE. GRAN O R Q U E S T A 
COLOSAL E S T R E N O E N C U B A D E L A COMEDIA E N S E I S ACTOS POR 
T o m M o o r e " A B R I E N D O S E P A S O " 
TANDAS D E 3 114, 8, Y 10 114 P . M . — L U N E T A 30 CTS. 
Repertorio L I B E R T Y F I L M S 
MAÑANA M A T I N E E Y N O C H E : AMORES DE A P A C H E , por E . W I L L I A M y 
L A GRAN T R A G E D I A , por C L A I R E WDrOSOR Y E . 
POR QUE CAMBIAS TU M U J E R por H A R R MANN. 
V A L E N T I N O . 
Pimienta pura 
R O S k C o . . 
M r i a a t o . M , 71. T ¿ ApSITI 
H A B A N A . 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D I A R I O D E 
H O Y , S A B A D O , E N L O S CINES W I L S O N E I N G L A T E R R A 
L A M A R I N A 
^ a8o x a 
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a tenores de magníficas ía-
rui íadesS- admirable escuela de 
^ í í a n ¡'echo como decíamos ayer, 
el"?olef de Duque de Mantua. Lá-
^ ^ d ^ u V Miguel Fleta. 
de fama univer»! , 
. Milán, en Roma, en Viena. 
• Madrid en Buenos Aires y en 
mVíco ha'alcanzado los más gran-
^ V trianfo* 'ba a cantar esa parte, 
tenía qi'e despertar, como era natu-
ral vivísimo interés. 
¿ra lógico que los aficionados al 
art. lírico fueran a oir al divo es-
pañol con esa explicable curiosidad, 
r o í e « férvido anhelo que preten-
d í d«cubrir las bellezas de la 
toz la ampliad de las facultades 
ia aptitud de: cantante, el arte del 
iíterprete. el -savoir faire" del ar-
i:fFleta no p?dfa defraudar al pú-
nico v en realidad, no lo defrau-
dó No «e ll?ga como ha llegado 
V b r e r o lapso a las más altas 
mas en la ascensión, en su carrera 
Am tenor sin reunir cualidades ex-
«ocionaíes en cuanto al órgano en 
t ¡ y en lo que respecU al arte con 
nné lo utiliza. 
Estuvo, en verdad, superior a 
cnanto hubiera podido esperarse de 
élLo8 medios vocales del célebre 
cantante son espléndidos, 
• Tiene como dijimos ya en nues-
tro primer Ju:cio, una voz de sufi-
ciente extensión, de muy buen vo-
lumen y de gratísimo timbre. 
Su escuela de canto es óptima. 
Emite con facilidad y frasea con 
elegancia. Su dicción es Irrepro-
chable. . 
Desde el lugar del teatro más 
apartado de la escena eu oye su voz 
clara correcta, armoniosa, sílaba 
por sílaba, con todas las Inflexionas 
necesarias, unida por vínculo indiso-
luble a las notaa musicales, con una 
seguridad, con una precisión y con 
una firmeza üue maravillan. 
Difícilmente se encuentra esta 
hermosa cualidad en un artista jo-
v#>n. porque es natural que sólo la 
tenzan los cantantes de depurada 
educación vocal que han estudiado 
nnwho antes de adquirir una expre-
sión perfecta. 
En el dúo del segundo acto de 
"Rigoletto", número Inicial. Mi-
guel Fleta' probó cumplidamente 
que une a la rara condición de un 
órjano privilegiado una extraordina-
ria habilidad que hace de él un 
cantante exquisito. 
La romanza "Parml veder le la-
crime" fué Interpretada "divina-
mente" por el divo español. No se 
escapó a su maestría singular ni el 
. más delicado y leve matiz de esa 
parte. 
Fué, en Justicia, aplaudido porque 
ru labor resultó "superba." 
Con "La denna e mobile", la gra-
• elosa, la llgeta, la agradable can-
donellla que revela el espíritu ingrá 
vldo, voltario y enamorado del Du-
que, obtuvo Miguel Fleta un ruido-
. .Rígo ie t to 'Ma P O P - J ^ , «Tnnw^e sencillo "morceau" ;; rerdiana, se ha oído encesta j ^ ^ tant0 aclert0 
E l próximo domingo, de nueve de 
la mañana/a seis de la tarde, se ce-
lebrará en los espléndidos jardines 
de L a Tropical un Carden Party or-
ganizado por !a Federación Nacio-
nal de Asociaciones Femeninas de 
E l objeto de esta fiesta es reco-¿n la oartitura es mas bien para ser 
rantado en carácter, con el traje, el . g^r fonaos para el Primer Congreso 
gp«to y el aire apropiado a la s i túa- i Nacional de Mujeres, 
ción, en ese ambiente de volubilidad , Esta íiesta. que promete resultar 
que envuelve al "Duca". Fleta supo 1 espléndida, artística y socialmente, 
"sacarle el meior partido", como se i está paTocinnda por un Comité en 
dice en el argot del teatro. Le im- que figuran las distinguidas damas 
p n m i ó a la voz la ligereza, la gra- Pilar Morlón de Menéndez. Manuela 
cia, la voltaria- inclinación amorosa ¡ Bérriz de Valdés, Pilar Jorge de Te-
emanan de la popular canzo- ¡ lia, Emma López Seña de Carrido, 
" Pilar Hcustor,, Rafaela Mederos de qu 
netta. 
nández: y las señoritas Lulú Massa- í 
guer. Julia Martínez, Amparo Man-
BamUa, Ana Luisa López Lay, Pele- . 
grina Sardá. Hortensia Lámar, Re-
née Cabrera, Rosarlo Sigarroa, Ro-
sario Guillaurne, Esperanza y Car- | 
Los aplausos se oyeron atronado- I Fernández. Juana Eguiüor viuda de 
res en la sala de Payret. j Rambla Amelia Solberg de Hos-
Y tuvo que acceder al "bis". i kingson. Amoüa Simsom de Avales. 
Su labor fue entonces maravillosa. Mercedes Borrero de O'Reilly, Dul-
E n el cuarteto el gran tenor estu- | ce María Borrero de Luján. Elvira 
vo a la altura de su buena fama de j Martínez viu.ia de Melero. Carmen 
cantante y cen él compartieron el I L . de Roda y América F . de Fer-
bri-lante éxito Helen Yorke. María 
Luisa Escobar y el valiosísimo bajo 
Giovanm MarUno. 
Helen Yoik, en los "morceaux" 
de "Rigoletto" que interpretó y en 
la Habanera Tú. de Sánchez de 
Fuentej mereció elogios cál idos. 
María Luisa Escobar estuvo muy 
acertada en e! aria de " L a Forza del 
Destino" y el dúo del primer acto, 
qr.e cantó nvuy hábilmente con el 
bajo y en las canciones que inter-
pretó. 
E n la Invocación de "Roberto il 
Díavolo". en el dúo de " L a Forza 
d'-l Destino" y en el cuarteto de " R i -
goletto", Martino, que es un artista 
de mérito positivo, correcto y habi-
lísimo, logró un succés espléndido. 
E n la." jotas aragonesas, que eran 
esperadas con ansia irreprimible 
por el público. Fleta hizo alarde de 
su hermosa voz y de su maestría de 
cantante. E s insuperable en ese gé-
nero . 
EstruondosTs aplausos, frenéticas 
aclamaciones resonaron en la sala. 
E l gran artista aragonés recibió 
el homenaje óe admiración más rui-
doso que hemos oído. 
Después de haber cantado la Jota 
"Te quiero", cantó "¡Ay! ¡ay! ¡ay!" 
, E n síntesis: el segundo concierto 
fué para Miguel Fleta y para los 
artistas que le acompañan un gran 
triunfo. 
Pudo anoche confirmar el públl-
cp que llenaoa el rojo coliseo que 
la fama del joven cantante está ple-
namente justificada por sus excep-
cionales facultades, por sus extraor-
dinarios méritos, sobre todo por el 
arte que pone en la Interpretación. 
E n " L a donna e mobile" hizo gala 
de la agilidad del órgano, de la dul-
zura de la vez, de timbre encanta-
dor, de la pureza de su dicción, de 
la elegancia en el fraseo, de la lim-
pidez de su expresión siempre co-
rrectísima. E n el dúo, en la roman-
za, en el cuarteto, en fin, en todos 
loa morceaux de "Rigoletto", reali-
zó labor admirable, digna de las 
más grandes alabanzas. 
E l público aplaudió con frenesí 
al gran cantante aragonés. 
E l Comendador Perelló de Segu-
róla puede estar satisfecho, orgullo-
so del buen éxito de su empresa. 
, mola O Reilly. Loló de la Torriente, 
; Ca.men Cacho Negrete y Guillermi-
na Pórtela. 
E l programa de esta fiesta es el 
siguiente: 
De nueve a diez de la mañana: 
Gran Parada por la Policía Femeni-
' na de la Habana. 
De diez once: Subasta de chi-
; filos.' 
De once a doce: Sorpresa de dos 
• ñas . 
De una a dos de la tarde:- Fiesta 
nfsntil con premios para los ni-
ños . 
De des a tres: Concurso de Sim-
páticos, con tres premios para los 
ver.cedores. que adjudicará un jura-
do femenino. 
De tres cuatro: Variedades tea-
trales por aplaudidos artistas de la 
capital. 
De cuatro a. seis: Gran baile en 
el Salón Ens.ieño, por una afamada 
orquesta. 
De seis a siete: Desfile triunfal. 
Habr:'. además gran variedad de 
distracciones y se instalarán puestos 
de tabacos y cigarros, sandwichs, 
dulces y refrescos. 
Habrá un magnífico restaurant en 
el que se servrián raciones de arroz 
con pol'o, ensalada de pollo, pan, 
tabaco y laguer a precios ai alcance 
de todo?. 
L a señora Amalia Solbergs de 
Hosknigson ••«ne a su cargo la di-
i rección del teatro, habiendo obteni-
do la distinguida dama el concurso 
¡ da populares artistas, entre ellos 
i Regino López y Gustavo Robreño, 
que con tanau simpatías cuentan en 
| el público habanero. 
Actua-án también los Sevillanltos, 
i aplaudidos bailarines, y Paquita y 
(Jul ia Gil, aritstas graciosíehnas. 
L a señora Manuel Bérriz de Val-
I dés está enc?.rgada de la fiesta in-
j fantil, en la que habrá una hermo-
¡ sa piñata. 
La entrada al festival, con dere-
' cho al baile y al teatro, ha sido fi-
jada en un peso. Pana los demás es-
pectáculos regirán los precios de 10 
y ,20 centavos. 
Los niños menores de doce años 
pagarán 50 centavos. 
A M A L I A M O L I N A 
Debutó anoche con el más reso-
nante de los triunfos en el Teatro 
Capitolio la famosa tonadillera Ama 
lia Molina, aitista española de gran-
des méritos y de renombre univer-
sal . 
Fué ella la elegida por el maestro 
Granadoi par? tomar parte en la in-
tei-pretaoión de "Goyescas" en Pa-
rís . 
Baila y canta de manera admira-
ble y presentí, su arte del más puro 
españolismo de la manera más su-
gestiva y de.-lumbradora. 
E l seíiop ersonalísimo que impri-
me a sus iuterpretaciones la hace 
destacarse como una figura de pri-
mer orden. 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
o o c o o o o o o o o o o o a o 
O E l DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República, D 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOCTORES DE LA HABANA HABLAN Y A DEL 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta So ciedad que recomiendan 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
FRANCISCO FELIX LEDON, vecino de Teja- calle Zulueta. 
como 
José López Goldaráx. 
UNA S O B R I N A D E G E R T R U D I S G O M E Z D E A V E L L A N E D A 
E l próximo miércoles se celebrará 
en «I Teatro Principal de la Come-
dia una gran función extraordina-
ria a beneficio de una Infortunada 
sobrina de la famosa poetisa Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, poetisa a 
quien Quintana dedicó los más gran-
des elogios y de quien Menéndez 
Pelsyo hizo las más cálidas y Justas 
alabanzas. 
Ke pondrá en escena " E l Infier-
no". E l doctor Salvador Salazar, 
•lustre catedrático da la Universi-
dad Nacional y Presidente de la So-
ciedad del Teatro Cubano, pronun-
ciará un discurso. 
E l doctor Gaspar Betancourt imi-
tará, con la gracia que lo ha hecho 
famoso entre nosotros, figuras de 
la oratoria 7 de la política. 
T el célebre tenor aragonés Mi-
guel Fleta prestará bu concurso ge-
nerosamente cantando algunos mor-
ceaux. 
Espléndida perspectiva desde el 
punto de vista artístico y bueña 
obra la que se hace socorriendo a 
una persona necesitada que está uni-
da por estrechos vínculos de familia 
a la excelsa poetisa cubana que lle-
nó con su Inspiración una época. 
REVERENDO PADRE TOVAR, Iglesia de la 
Merced, Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
Leprosos, Rincón. 
Todas estas distinguidas personalidades han 
probado ya la eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJADO DE SER 
SATiSFACTORIO 
dillo, número 16. 
GUILLERMO CHAPLE, vecino de Habana, 91. 
ALFONSO BERNAL, Profesor de Farmacia en 
\a Universidad Nacional, vecino de Jesús del 
Monte, número 262. 
JORGE LE ROY, vecino de 2, número 161. 
V O Q U E SANCHEZ QÜIROS, vecino de C, nú-
mero 186, Vedado. 
Sr. RICARDO DE LA TORRIENTE, Director 
de "La Política Cómica", vecino de Amistad, 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, Capellán de San-
tovenia. Cerro. 
Sra. MARIA L. ZORRILLA DE TORO, 
Carlos III, número 161, 
Srta. LULU MASSAGUER, Infanta y Car-
los III. 
Dr. JULIO MERLIN, vecino de 4, entre 17 y 
19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretario del señor Pedro Marín. 
Sr. CATALA, Oficinas del Cable en Obispo y 
Cuba, 
Sr. CASAL, de la casa Sánchez Valle, Agua-
cate. 124. 
Sr. LEOPOLDO FERNANDEZ, altos de Payret. 
Suplicamos a las personas que lo usen durante unos días, comuniquen los resultados obteni-
dos dando sus nombres a la farmacia del doctor González. San Lázaro. 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
c 902 alt jd-3 
L U P E R I V A S C A C H O 
La gracfoífsfm» tiple mejicana 
Lupe RIvas Cacho, una de las artis-
tas más populares en Méjico, nos 
envía el marconlgrama siguiente: 
"Al abandonar la Patria querida, 
"aludo al público y a la prensa ha-
banera." 
. if litrpe Rtvas Cecho. 
Migará la Compafiía de Revistas 
pasado mafiana y debutará el miér-
coles en Payret con los estrenos de 
las revistas tituladas "Aires Nacio-
nales" y "Las fases de la Luna". ' 
Serán presentadas las obras con 
Terdadera esplendidez. 
' Y podrán oírse en la^noche del 
debut las más originales canciones I 
mejicanas. 
E l debut de Lupe Rivas Cacho se-
rá un gran tcontecimiento. 
"UNA A M E R I C A N A E N P A R I S " . - " E L R A Y O " 
"No *e puede relr más en menos 
tiempo. SI la risa enfermase, des-
pu^s de ver " E l Rayó" debiera una 
coger un mal crónico ." 
Así dícía ui>a dama anoche al sa-
lir dpi Principal de la Comedia. Re-
co^iPndo estas frases creemos haber 
""'•no la críitca de la obra de Pedro 
Muñoz Sera y Juan Lópoz Muñoz. 
Koí ordando todo lo que de esta co-
media s* ha escrito no hemos leído 
nada más exacto. Como no sea 
aquella frase Rráfira de otro cronls-
h '7;n* 0arcaJada que dura tres 
ñoras . Tres horas que dura la rc-
pr «entación. Pero 1© que pasa en 
s^^na r.o se olvida fácilmente, v a 
Pe;o que se "rumie" la representa-
ción suelta uno la risa, recordando 
Ueclas. los chistes, las eltua-
y los tipos de la obra. 
noVs arV* V'^v' .r 61 arte! ¿Per0 
Tertir t * Iambl«n hacer reír, di-
o l v i d e n T a ^ V f r : ^onseSuir Qne se 
da concentra ria<iedadeS de la vi' na' ttorw. *A . animo en una sa-
c k a' franca a legr ía ' 
mKSÜ t0do cuando una obra de 
'eraaaera gracia, como " E l Ravn" 
^interpretada a mlT ufaravN 
el hIéropn¡|áS ÍU,iÍd0S? < Q"^n no fué 
varez Seruri* íornada? Amparo Al-
Blanrh er- • Y-0'denCÍ05a- Ro" 
v jíiata <inrn^ *;s,ma- Muv mona 
bizment^ T - l'onzA]e*- Admira-
Roble* M • ero- Deliciosos 
Bien 'riii J1 -̂Imn0, ^ar,os Segura, 
farnien G^nzá^"* . arrta Ayllón, 
Sr 1 ú'veda \r - J Angela Clavijo, 
Serrano Tnrt^02, RuPert' Sirgo y 
Propiedad acostumbrada 
retundo. 
Un éxito que ha de repetirse hoy 
por la noche y mañana domingo por 
la tarde, a laa dos y media. 
las 
el 
"Una americana en Paris" vuelve 
a escena esta tarde, en tanda ele-
gante, a las cuatro y media. Y ma-
fiana por la roche. 
E s la obra que triunfo más fran-
co ha alcanzado de cuantas ha he-
cho en castellano Mimí AgugUa. 
Cada representación un lleno; en-
vuelva a representarsecmfwvpcmfw 
da lleno una solicitud para que 
vuelva a representarse "Una ameri-
cana en Paris". E l tipo que crea la 
ilustre actriz es de los que no se ol-
vidan nunca y de los que quedan co-
mo modelo y de los que «s inútil 
pretender Igualar. 
Para esas dos representaciones 
niy soliritadai, muchas localidades. 
Otroe dos llenos, por lo tanto 
Que así va de triunfo en triunfo 
la temporada en el Principal de la 
Comedia, 
i:n ensayo tiene ahora Mimi Agu-
gUa dos comedias que ha de'estre-
nai el próximo martes. La primera 
tiene dos actos; se titula "María 
« o s a , - y la firma Luis Capuana, el 
autor de "Mah-a". Una comedía sen-
timenta. y deseada, que presenta un 
t'po de. feminidad muy tierno v 
amable. Fué escrito expresamente 
para Mimí Aguglia y la ha represen-
tado la gran artista, con excelente 
éxito, en las principales ciudades d^l 
mundo. 
I^a sepund? se titula "Un cuarto 
hora". Es del senador Duque 
Carafa D'Andria. quien la denomi-
na sámete en un acto. Mimi Agu-
glia extrema en ella la fina gracia 
Que Unto se le celebra en "Una 
americana en Par i s ." 
u l l u ol Id ü ! 
PRECIOS POR OCHO DIAS SOLAMENTE 
E S E N C I A S 
LILAS BLANCAS, HEIOTROPO, VIOLETAS 
a 95 centavos 
L O a O N E S 
IGUALES PERFUMES A LOS CITADOS. FRAS-CO GRANDE a $1.5f 
P O L V O S 
L'ORIGAN, JAZMIN DE CORSE y demás per-
fumes a 60 CENTAVOS 
" L O S F r e G l o s F i j o s 
REINA, 5 y 7. AGUILA, 203 al 209. 
ESTRELLA, 6 y medio. 
Mañana domingo, a las diez de la 
mañana, se celebrará en Payret el 
\ segundo concierto típico cubano or-
ganizado por el maestro Jorge Anc-
¡ kermann. * 
E l interesante programa de esta 
; función es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
i Danz'n Mr. Esponjita, Sergio Pi-
ta, por la orquesta. 
1 L a Paíma, canción, Rafael Palau. 
| Los Rumberos, guaracha. L . Za-
j pata. 
Patria querida, criolla. Luis Ca-
sas, letra de' doctor Baldomero E . 
Caballero. 
¡Vamos a gozar!, clave-rumba, H. 
Monteagudo. 
Me d i miede quererte, bolero, A. 
Villalón letra de Julio Flores. 
Pctpourrit de boleros: L a Luz de 
Oriente, Crisiina y Maceo; Pepe 
Sánchez. 
Habanera Tú, E . Sánchez de 
Fuentes. 
Cuba y sus palmares, punto, A . 
Vil lalón. 
Guarma, canción, Sindo Caray. 
Oye mi canto, canción cómica, J . 
Anckermann. 
L a Belén, guaracha, E . Guerrero. 
SEGUNDA P A R T E 
E l Submarino, habanera, Ignacio 
Cervantes, poi la orquesta. 
Mi Ruiseñor, criolla bolero, Jai-
me Prats, letra de F . Mendoza. 
Boda Negra, bolero, A . Vil lalón. 
Cuba, tus hijos lloran, bolero; 
arreglo de Sindo Garay. 
Camagüeyana, serenata cubana 
J . Anckermann, letra de Federico 
Vüloch. 
María, clavr, E . Guerrero. 
Potpouri tú? sones: ¡Que viene la 
policía! L a china Hortensia, A. Vi-
llalón; Escucha mi voz sonora. Ten-
go que sufrir. Si viene la china me 
vov, F . Matamoros. 
. Cuando nacieron en mi pecho 
amores. crioUa, Gonzalo Roig, letra 
de Roger de Lauria. 
E l canto do mi clave, clave-rum-
ba J . Anckermann, letra de M. de 
Máe. 
L a Isitbel, cancióíi, letra de E . 
Byron. 
Dame un beso, canción, Marín 
Varona. 
L a Serenata, guaracha, Pepe Sán-
chez . 
Este concierto será dirigido por el 
maestro Gonzalo Roig e interpreta-
do por Blanquita Becerra, Horten-
sia Valjrón. Lydia Otero, Blanca 
Sánchez, Angélica Cortiñas, Ofelia 
Rivas Margot Rodríguez, Luz Gil, 
Fe Lola. Claudio García' Cabrera, 
Mariano Meléndez. J . Parapar. Ju-
lio Gallo, Fe/rando Villamll, Pedro 
Martínez. Jvan Elósegul, Andrés 
Vilrhes, Tata Villegas, José Alvarez 
Rafael Lloren?, J . R . Cuevas. He-
liodoro Martínez, N. Sevilla, Adolfo 
Coiombo, PepH Serna y Guillermo 
Anckermann. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
A la una y media de la tarde del do-
mlnpo 4 de febrero próximo, se cele-
brará en el Salón de Fleátas del Cen-
tro Social, la Junta General Ordinaria 
correspondiente al segundo semestre d< 
1922. Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del articulo 10 de los Ks-
tatutes, sólo pueden rononTir a dicho 
acto, teniendo voz y voto, ]OH asociados 
cuya Inscripción pase de scin meses, y 
cuenten, por lo menos, 18 aî os de odad. 
La entrada será por el Pasco do Martí 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1922 
y la comisión de puerta exigirá la pre-
sentación del recibo del mes de enero y 
del carnet de identificación. 
Los seftores asociados pueden recoger 
en esta Secretaria un ejemplar de la 
Memoria del segundo semestre de 1922. 
Lo que de orden dol señor Presidenta 
Ba publica para conocimiento de los 
señores asociados.—Habana, 30 de ene-
ro de 1923.—Carlos Marti, Secretario 
General. 
CT15 alt 3 d 30 
D R . M A N U E L R A B A S A 
üe ios Hospitales de París y New York, 
Enfermedades fie la Piol. 
BXCLUSIVáMENTB 
Consultas de O a 11 a. ni. 
P O L I C L I N I C A HAMOS-LEZA. 
San Lázaro núm 208 Tjlclono A-184n. 
c 471 Al! 
HABANA CUBA 
8d-17 
de la " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas ," e x c í o -
s i r a m e n t e p a r a s e f l o r a s y miias. ü i r e c t o r : U r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 al mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6 san PEDRO, 6. Dirección Telcrriflc^i 
T E L E F O N O S ; t¡¡ 
Emprennr»". Apartado 1841 
—Información General. 
-Dpto. rt- Tráfico y FU»e«. 
—Conta»li:rta v Pasaje*. 
A-SOfifi.—Dpto. de CoWipras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PLLRTO TAF 
rtp este puerto todas las semana 
MANATI y PUERTO PADKh, 
Atracarán al muelle en i'ue 
Vapor "PUERTO TARAFA" 
para los puertos tfrrlba mi 
Î a carsa »« recibe en el S 
Este buque recibirá carpa i 
vv.rt» de Cuba (Vfa Puerte 
ro. 
"CATO CRISTO- y "LA F E ' saldrán 
tsrnat Ivamente, para los de TARAFA. 
jarra). 
rá de este puerto el viernes 2 de Febre-
lo-Espigón de Paula. 
te corrido en combinación con los P. c 
rafa), para las Estaciones siruicntes: 
. VIOLF.TA. VELASCO. CUifACUA. 
. .TARON'U. LOMBILLO. SOLA. SE.VA-
. SANTO TOMAS. LA REDONDA, CE-
RA JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
TABOR." NUMERO UNO* 
UELO. AGR AMONTE T CES-
"GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
s 'A*2?̂ os- a't'irnativamente. o.i' 
ACO O A. 
i B ALLOS, P I f A _PA^ ivv ¿ ^; ¿Va F} 5 ^ * 
i FALLA. JAGUEYAL CHAMBA^ .>AN RA 
FLORIDA, LAS AL,t.UKiAa. ttvmaKb,\Mi 
' PEDES. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA-
y "JULIA" sa,drá" 5e '?4^^""tSrtft*$.0T-T ¡ra los de ^ E y l T s A S ¿ ^ A R A (HOI.GUI rt Antilla. Preston). SACLA P E TANAM( 
i U i , . >j>p a VAMO (Boquerón o Caimanera) y o«.-> * i«»»v» «̂ e. ^uda. 
;u l^lb'en carca en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
• ontprlor al de la salida. 
|an Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el sábado S de Febrero, para lo.-: 
Inuertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
«a"da« de este puerto todos los viernes, para los de CIENFTTEGOS. PA-
«TTtTa TUNAfl DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR 
\fAVOPLA GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQUERO, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA, 
* Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá, de este puerto «I viernes 2 de Febrero. 
I ra los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secundo Espl»4n de Paula, 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"TAPO» AirrOZ.IN D E L COLLADO" 
Saldrá, de «ate pnerto los días 10, 20 y 30 de cada roes, a las 8 p. m. 
oara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA L U C I A MINAS, (dt Matahambre). 
Río del Media Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga basta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OkXBAMTEV 
I Saldrá, todos los sábados de este ouerto directo para Calbarién. reclbien-
!do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el xnlérco-
! les hasta las 9 a, m. del dfa do la salida. 
LXNEA DE CUSA, HAITI. SANTO DOMIirOO T PUERTO BICO 
(Viajes directos a Onaat&namo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "CMJANTANAMO" y "HABAJNA" saldrán de tste paerto ra-
i da catorce días, alternativamente. 
I Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de Febre-
ro a las 10 a. m.. directo para los de GUANTANAMO. (Boquerón). SANTIA 
iGO DE CUBA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE 
iMACORIS (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) De San 
i llago de Cuba saldrá el sábadp. día 10 a las 8 a m. 
I Vanor "HABANA* saldrá de este puerto el viernes día 1« de febrero, s 
"TANAMO. SANTIAGO DE CUBA PORT AL 
ISTT. PUERTO PLATA. SANCHEZ (R. D.) 
)NCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá e.' 
C 829 3d- f l 
las 5 p. m. directo para O 
IPRINCE (Haití). MONTE ( 
¡SAN JUAN, MATAGUEZ I 
viernes 23. 
PAGIiNA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1923 AÑO XCI r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S I wo ĉmis ü; MOVIMIENTO D E C A B O T A J E 
ICuüf icsto 1,486.—Vapor Am. "Estra-
da, Palma' capitán Harington. proce-
dente de Key West consignado a R L. 
Brucnon. -
V 1 V K B E S 
Swift Ce. 475 cajas huevos. 
Cudahy F ^ k 100 tercerolas manteca. 
Oalban Lobo Co. 300 cajas id. 
Wilson Co. 50 id. salchicas, 10 id. 
tocino, 200 id menudos. 
Al varé Co . . 100 id. id . 
A. Arman-', e hijo 389 cajas huevos. 
Liego Abí»scai Co. 400 id . Id . 
Armour Co . . 100 tercerolas mantera. 
27.245 kilos carne puerco. 
M. D . Konicn. 15.927 id. id. 
T f gmrr.ATTEAS 
J . H . Steinart, 365 atados planchas. 
Sinclair Cubí<n Oil, 18,308 kilos acei-
te. 
Sabatér Co. 100 B resina. 
B I A D E 3 A 
Teliochea Peña Co. 2,869 piezas ma-
ilera. 
Enterprise Lumber 597 id. id . 
F . D . DiresJ 1,695 atados cortos pa-
ra huacal. 
Cuban Growers 2,700 Id . Id. 
GANADOS 
L-vkes Bros.:.73 cerdos en pie. 
P A S A M A T A N Z A S 
Swift Co. 80 tercerolas manteca. 
I^induer H. 100 id. id. 
P A S A S A N T A CTLASA 
Carr Carbonell 242 atados, 6.399 pie-
zas madera. 
Xanlfiesto l,4a7.—Vapor Esp . "Bu«-
r.Oi, Aires" capitán Vives, procedente de 
I id. 
I do 
Alonso Morales 50 id. id. 
C . R . 10C id. id. 
Colegio ds Belén. 19 medias botas id. 
J . M . Ruiz C e . , 50 cajas id . 
S . V . 10 cajas vino» 14 id. coñac, 2 
vermouth. 
García Fernández Co. 40 id. pesca-
E X P O R T A C I O X D E A Z U C A R 
Vapor Am. " J . R. Parrott". Para Y.. 
Unidos. Galbaj Lobo Co. , para la Or-
den fSOO sacos azúcar del ingenio To-
ledo pes^ note 282150 kilos valor $22800. 
Vapor Am. "Chalmette". Para E . Uni-
dos. Gal lan Lobo Co. para la Orden 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E I 
Entradas de vapores de cabotaje en el 
día de ayer no se registraron ninguna 
E N C A B O O S 
Conrado Pérez, I caja naip< 
René Bustamantc. 1 id. vii 
S E SEVXZiXiA 
• mez R. Mona Dnoald Co. , 34 < 
droga r. 
D E L A S P A L M A S 
T E J I D O S 
t. Gaicta R 3 cajas bordados. 
. Díaz A . i id. id. 
. J iménez G. 1 id. id . 
L6pez R . 1 id. id. 
Marte M.. 1 Id . id . 
D E S A N T A CBITZ D E T E N E N T P E 








Barcelona y escala, consignado a M. 
Otaduy. 
DI" B A B C E T . O N A 
V T V E B E S 
F . Tamames, 605 cajas vino. 
J . Baicells Co. 395 id. id. . 200 
aceite. 
M. Nazabal. 20 sacos almendrón. 
Pascual Estaban. 3 barriles vino. 
Barraqué Maciá Co. 1,020 cajas acei-
te. 
Dalmau Sausc 10 sacos almendras. 
Maret Co. 2 cajas salchichón.v 
Genaro González 50 jaulas ajos. 
R . Laiuerza 30 barriles, 4 pipas, 50 
mecías . 20 cuartos vino. 
J . Malet 25 cajas almendras. 
R . López 20 cajas pulpa de albari-
coque. 2 id. sobreasadas. 
Lee P . Yucii 50 cuartos vino. 
Fernández Co. (Nuevitas) 30 Id . Id. 
Dalmau Sause 1 barril aceitunas, 35 
cajas pulpa albaricoque. 
M I S C E L A N E A S 
Convento Santa Catalina. 1 caja imá-
genes, 1 vl^. cruces. 
R . Estape Co. 2 id. plumeros. 
E . Capdevila 1 id. tubos. 
C . Crespo 2 id. libros. 
Hispano Suiza, 1 caja acos. 
J . Lamerte. Valor 21 cajas papel. 
. Garcf? Uno. 1 Id . imágenes . 
M . Vázquez 1 caja efectos de viajes. 
R . Veloso 15 cajas papel. 
Martfne?! Suárez Co. 2 cajas calzado 
de alfombras. 
V . Real 7 fajas pavil. 
Compafitfl Española de Esencias. 3 
cajas esencias. 
J . Aguilar 1 caja muestras de som-
breros. 
M . Otaduy 1 caja ornamento. 
P . M . bostas 31 id. papel. 
Acebo Simón Co. 5 id. pavilo. 
P . Co-tes Co. 2 cajas calzado. 
Fernández Valdés Co. 1 id. id. 
J . López Co. I id. id. 
J . Laporta, ;>." id. panel. 
TE.TIDOS 
Menéndez Rodrigues Co. , 
tejidos. 
.1. f'hong e hijo 1 id. Id. 
1 (.añal García. 2 id. id. 
Anciano Desamparados. 1 
.T. Oarcíq Co. 2 Id. id. 
ííarr.fa Vivanco Co. 1 id Id. 
Pujol Quirch y Co 2 i<k perfumería . 
García Tuñón Co. 2, Id. id . 
M . Campa Ce . 1 id . perfumería. 
K. Kornández Co. 1 id. tejidos. 
G a r d a Sixto Co. 1 Id. Id. 
J . G . Rodríguez Co. 2 id. Id. 
Tau Choong 6 id perfumería. 
Angones Hno. Co. 2 id. tejidos. 
Meñéndcz Rodríguez Co. 7 id. perfu-
mería. 
Gran García, 1 id. tejidos. 
Bango Gutiérrez Co. 9 id. perfume-
ría. 
González Co. 8 fardos frazadas. 
Martínez Castro Co. 1 caja perfume-
ría. 2 id. tinta. 
García Hno. Co. 6 id. perfumería. 
Quan W. Lnng 5 id. id . 
A . Chanff S..; 4 id. id. 
G . Vázquez I id. tejidos. 
E . Toyos, 1 id. id. 
Sol í s Entrialgo Co. 1 id 
Ecbevarrt?, Ce. 1 id tejidos, 
E N C A B O O S 
Carmelitas Descalzo, 1 caja Imúgc-
nesr 
L u i s F . de Cárdenas. 1 bulto turrOn. 
P. Tey V. 8 id. cartón. 
N. Geiats Co.. 1 caja conservas. 
D E V A L E N C I A 
V T V E B E S 
í íonzález Espmach, 5 pipas vino. 
A . Cima 5 id. Id. 
Valcarce Morales Co. , 5 Id. Id . 
Vega Hno. 5 id. id. 
Sánchez Remate Hno. 10 Id., 5 boco-
yes id. 
D E M A L A OA 
V T V E B E S 
R. Suárcz T e . . 300 cajas aceite. 
F . Echer-endla 34 B.. 83 cajas vino. 







Santeiro Co 100 id. id 
Garcf: Giadanes. 50 id. vino. 
.1. Palmeiro 30 id. id. 
E . Qu;ro; 1 bota. 1 B.. 62 cajas vino. 
A id. anisad^, I Id. vinagre. 
A . Co, 201 cajas aceite. 
Estrada Sa-'í-amendi Co.. 50 Id. Id . 
Gustavo Gómez, 80 id. id. 
García Fernández Co. . 100 id. Id. 
A . Cano P. 50 id. id. 25 B. vino. 
Alonso Co.. 400 cajas pasas. 
Fernández Hno. 20 fardos id. 
D E C A D I Z 
V T V E B E S 
M . S . Lopo, 1 B . vino. 
Santeiro Co. 300 cajas id. 
S E C R E T A R I A D E 






500 cajas aceite. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se han concedido a los s e ñ t r e s 
P é r e z y G a l á n , Alfredo R o d r í g u e z 
Garc ía , Leoncio O'.iva Figueredo. A l -
berto Guichiney , E r i g i d o Ojeda y 
Chaviano, Rogelio S á n c h e z , Manuel 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , M a n u d V a l -
d é s C h á v e z , T o m á s G o n z á l e z Torres , 
Grac iano Cast i lo Betancourt , Alberto 
Moya y G ó m e z , Ba ldomcro Torres So-
sa, Manuel G o n z á l e z L e ó n , JoeC R l -
vero T r o y a , Antonio E s p i n o s a Zamo-
ra. Manuel Cast i l lo A g r á m e n t e . A u -
relio S u á r e z L ó p e z , Vicente G ó n g o r a , 
T o m á s R o d r í g u e z , Antonio Q u i ñ o -
nes Alvarez . H e r m a n n Plass , y J u ü á n 
A'.meida, las inscripciones de las 
marcas que han solicitado registrar 
para s e ñ a l a r ganado. 
S E V E N D I E R O N 5 0 0 , 0 0 0 S A -
3 % C E N T A V O S 
E l mercado de a z ú c a r en New 
Y o r k a b r i ó ayer con un tono fuerte, 
o p e r á n d o s e por un total de 500,000 
sacos a z ú c a r e s de C u b a , embarque 
en F e b r e r o , al precio de 3 3'4 cent, 
costo y fiete, y 100.000 sacos de 
Puerto Rico , a l equivalente de 3 3¡4 
cents, costo y f'.ete. por a z ú c a r e s de 
Cuba. E n su m a y o r í a , los comprado-
res, fueron refinadores. 
T E J I D O S 
J imónes G., 4 cajas bordados. 
Suárez R . , 2 id. id. 
Martell. : id. Id. 
Gorrín J . , 1 id. id. 
Alfonso Hernández, 1 Id . Id. 
Dj'gado, \ id. id. 
D E S A N T A CBX7Z D E L A P A L M A 
F . Herrera A.. 3 cajas quesos. 
J . Calle Co. . 10 id. id. 
T E J I D O S 
J . M . Vldai. 1 caja bordados. 
M . Suárez R.. 2 id. id. 
S. Ramos. 1 Id . id 
J . Falcon G., l ¡d. id. 
F . González Valdés. 1 Id. Id 
p . y ^ W t l t » 1.488,—Vapor Am. "Lake 
j-.uicott capita:: Alien, procedente de 
4*eirrÍa-WÍ0í.si&nad0 a w- H- Smith. 
H A V A N A C O A L & CO. 3.600 tpnela-
^ ^ C O n ,3-6;,J-600 kilos carbón bitumi-
nioso. valor 34.300 pesos 
^ailifie8ta l . « 9 . — V a p o r Am. "Citv 
oí Miami, capitán Doroty, procedente de 
Miami, consigrado a J . Pedroso. 
Con 91 prsaiero« 
T r í ^ ^ , P S ' r 0 1-490- VaPor americano mmmmBU^ capitán Thompson, proceden-
te de New Orleans consignado a W M 
Daniels (United r i n l t Co.) 
V I V E R E S : 
Compafiia Cubana de Fideos: 17B sacos 
narina. 
Kingsbury and Co.: 1.664 idem g-j-ban-
zos (para la marca S T C ) . 
Wilson y Co' 245 manteca. 
M Díaz Castellanos: 10 idem Ídem. 
Morris y Co.: 250 atados carne. 
F Bowman y Co.: 63 Idem idem 
J N Alleyn: 25 Idem Idem 
Suero y Co.: 25 Idem Idem. 
Ismael Sierra: 25 Idem Idem 
Pita Hnos.: 100 idem cam-Toncs 
Fritot y Bacarissc 750 sacos harina de 
maiz. 
Alvar i fí López y Co.: 50 cajas mana 
(íalban Lobo y Co.: 314 sacos r.rroz. 
Sin Lee Long/y Co.: 314 sacos arroz 
Pedro Inclan y Co.: 12 idem Idem 
A Armand e Hijo: 300 sacos cebollas 
López Pereda y Co.: 300 Id Id 
J R Alfonso 200 Idem ide^p 
J Várela: 250 idem idem 
González y Suarezff: 112 Id café 
M I S C E L A N E A : 
J González: 2 evajas algndon en croché 
Dr. L M Scrra: 1 caja efectos de to-
cador . 
S Massana: 1.203 atados cortes para 
barril . 
Central Porfuerza: 1 cá>a, accesorios 
de maquinoria. 
Kingabury y Co.: 1000 atados cortes 
para huacal. 
'The Times of CubaS: 4 cajas papel. 
B U L T O S L L E G A D O S P R O L O S S I -
G U I E N T E S V A P O R E S 
• Vapor inglés Ulua, de Golón: % bultos. 
Vapor >xmericano Governor Cobb, de 
Key West, 62 idem. 
Vapor americano .1 R Parrott de Wey 
17.554 Idem. 
Vapor o>-paftol Buenos Aires, de Bar-
celona y escalas 5.671 Idem. 
Vapor americano Lake Blllcott, de 
Filelfia, 3.600 tondas de carbón mi-
neral 
M A N I P X E S T O 1491. Vapor americano 
V E N A T O B , capitán Sredsen, procedento 
de Norfolk Va. , coinsignado a West I n -
dios, Shlpping Co. 
Antonio Pérez Pérez: 1562 barriles. 
Tv.'M sacos papas. 
Krank Bowman: 333 Idem, 1562 ba-
rriles papas. 
Pflipe Amacal: 1562 idem. 3333 sacos 
P'ipas. 
Otero y fo.: 300 idem Idem 
L E Gwin: 300 Idem Idem 
López y Co: 400 idem idem 
Armando Calafot Co.: 500 id Id 
M . Nazabal: 500 id Id. 
E X P O R T A C I O N D E C A F E 
E l vapor español Buenos Aires, que 
entró en puerto en el día de ayer, pro-
cedente de Barcelona, Valencia Málaga 
y Cádiz, tomó en Puerto Rico las si-
guientes cantidades de c r i é . 
D E P U E R T O R I C O P A R A SAN S E -
B A S T I A N 
E . Muría: 1 caja maquinas de escri-
bir 1 idem cuadros. -
P A R A L A C O R U S A 
V . Nieto: 15 sacos c a f é . 
P A R A G I J O N 
F Forcon: 25 sacos ca fé . 
Hijos de A. Suarcz: 51 idem idem, 1 
idem azúcar. 
P A R A B A R C E L O N A 
Comp. Trasat lánt ica Kspañol: 5 sri-cos 
de ca fé . 
D E P O N C E P A R A L A CORUÑA 
Lópe* Hno.: 25 sacos c a f é . 
P A R A A V I L E S 
F S: 100 sacos ca fé . 
P A R A SAN S E B A S T I A N 
M Zubiri: ."> sacos c a f é . 
P A R A B I L B A O 
H F Y C : 25 sacos ca fé . 
W P : <0 idem idem. 
' P A R A S A N T A N D E R 
TTijos de Urna: 25 sacos c a f é . 
Tomas Fernandez Ganóles: 25 id Id 
H M C: 15 Idem idem. 
R N C: 25 Idem idem 
D E L I M P U E S T O D E UNO 
P O R C I E N T O 
S A L I D A S 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano C A T O C R I S T O , salido ayer a las 
seis de la tarde para Cienfnegos y es-
300t sacos azúcar del ingenio Toledo calas, capitán C . Martin, despachado e 
peso -n. 445500 kilos, valor $36.000. esta por !a Empresa Naviera de Cuba. 
1750 id . id . de! ingenio Habana peso n. I P A R A C I E N F U E G O S 
160875 kls., valor $21000; 2000 id . id . j Consigiv do a Juan Simen Ortls . 
del ingenio Nuestra Sra. del Carmen. | V I V E R E S : 
pese n. 297000 kls. valor $24.000. $ González: 24 barriles agua mineral 
-,. T, , , ' , J Simón: 10 cajas aceite. 
Aapor Espaftol Cádiz . Para L a s | v Ferrer: joo idem fideos. 
Palmas Galbar L(*>o Co. para C. G ó - ; F Rodríguez: 13 sácos malx y asnear 
mez N. U S secos azúcar del ingenio \ Hernández Hno.: 25 id maiz 
Providencia, peso e. 9701 kls. valor : 
$1155.40. 
E Romagosa: 10 id id 
Odriozola y Co.: 1 tubo hierro. 
L Freiré: 2 garraones ron y ginebra. 
A Fernandez: 2 bultos ron y licores. 
Fernandez Hno: 3 bultos ron y vino. 
V Alvarez: 4 id bebidas 
J Díaz 2 cajas licores 
J Vega: 6 garrafones idem 
F Alonso: 2|4 pipas vino 
J López 14 idem idem 
L G Montalvo: 6 cajas vino y conser-
vas . 
N Castaño: 3 estuches. 
F Alvtrez: 5 bultos v í v e r e s . 
F Antón: 11 id id 
P C: 24 idem idem 
A Alarma: 8 cajas menudos. 
M Vi ta l : 6 bultos chocolate. 
Depós i to : 200 barriles cervaz 
Morris y Co.: 1700 cajas fideos. 
V Mestre: 44 idem ajos. 
M Vi ta l : 25 cajas s idra. 
M Peña: 9 bultos v íveres 
A Alarma: 9 idem idem 
E Espas^.nte: 30 id id 
G Menendez; 50 sacos azúcar 
Morris y Co: 15 cajas aceite 
A Alarma: 15 sacos frijoles. 
E Espasante: 30 idem idem 
G Menendez: 50 sacos azúcar 
Morris y Co.: 16 cajas aceite. 
A A l a m w 15 sacos frijoles. 
V Fernandez: 10 garrafones licores. 
R Marful: 2 idem idem 
J Simón: O: 10 cajas aceitunas 
M Fernandez: 1 bocoy. 
R AIonsoÑ 25 sacos azúcar . 
A Franco: 30 idem idem. 
B López: 25 Idem idem 
M Fernandez: 25 idem Idem 
M Fernandez: 25 idem idem 
E E s pasando: 50 idem idem 
A M Entensa: 25 id id 
J S Ortiz: 3 bultos confituras 
H Valle: 5 cajas peras 
A M Entenza: 10 id Id 
Pelaez Co: 10 Idem idem 
R G Muñiz: 10 s^cos azúcar 
B López: 25 Idem idem 
M Vi ta l : 15 Idem Idem 
C Chang: 10 idem idem 
M Alvarez: 12 'Idem almidón. 
J M Abelleirá: 5 cajas peras 
A Alarma: 60 bultos bebid -̂.s 
A "González: 2 garrafones cognac 
A M Entenza: 25 sacos azúcar 
F Baker: 25 Idem idem 
T Bacallao: 20 cajas peras 
V Ferrer: 10 Idem idem 
P Pelaez: 10 Idem Idem 
A Alarrrta: 5 Idem Idem 
Rey y Co: 5 Idem Idem 
Rodríguez Perclra: 2 cajas jamones 
R G Muñiz: 5 Idem idem 
ENTRADAS Y SALIDAS DE 
DE CABOTAJE 
Entradas: 
Gta. María Torrent de Bañes ron 
azúcar. 
Gta. M. Larrendo de Banea con azú-
car. 
Gta. Natalia de Bañes con azúcar. 
Qta. Kargra.-ita de K. Santo en car-
ta 5ti. 
Gta. "Marta de Cabaftas" en lastre. 
Gta. Feo. J a v k r de Orozco con car-
ga general. 
Gta. "Rosita" de Cárdenas con c a r j a 
general. 
Salidas: / 
i Vapor Cub. "Cayo Cristo" para Puer-
to Padre y escala» con carga general. 
Vapor Cubano "Puerto Tarafa" par» 
Puerto Padre y escals con carga gene-
ra!. 
BULTOS EXTRAIDOS AYER 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Muy firme r i g i ó ayer el m e l a d o 
lo .? de a z ú c a r e s en s i m p a t í a con el 
mercado consumidor. 
E l crudo se cotiza a 3 3'8 centavos 
l ibra t n a l m a c é n y el refinado a 
4.1 4 centavos l ibra . 
No se d i ó a conocer ninguna renta 
en esta plaza. 
O O N S U T / T A S R E S T T E I / T A S P O R L A 
C O M I S I O N C O N S i r L T I V A Q U E 
S I E N T A N P R E C E D E N T E E N 
C A S O S A N A I X X S O S 
A u t o m ó v i l e s 
L o s a u t o m ó v i l e e de a lqui ler y de-
m á s v e h í c u l o s , cuando sus prop-eta-
rios tengan m á s de uno, s a c a r á n una 
sola patente y un solo L i b r o Oficial , 
debiendo proveerse de un amparo 
para cada uno de los que posean. 
C o m p a ñ í a do C r é d i t o s y Cons-
trucciones 
P a g a n por las entradas brutas. 
C o m ú n o n i s t n s 
Si no intervienen en la entrega 
de m e r c a n c í a s ni cobran, solo pa-
gan por la C O M I S I O N , pero en caso 
contrario p a g a r á n por venta y en 
ambos casos deben tener una pa-
tente y un L i b r o Oficial para cada 
una de su doble a c t u a c i ó n . 
ComfTciantes que a lqui lan 
L o s comerciantes que a lqui lan 
parte del local que ocupan, pa^an 
por las entradas que esto íes pro-
duce. 
Contrat is tas del E s t a d o 
Pagan , y cuando el servicio ha 
sido contratado a precios fijos y por 
tiempo determinado, el 'impuesto re-
cae sobre el contratista. 
Consignatarios de Bancos 
P a g a n por la entrada bruta de «us 
comisiones. ^ 
C o n s ü ^ h a c i o n e s 
L o s que vendan m e r c a n c í a s a con-
s i g n a c i ó n p a g a r á n por venta bruta. 
Corredores Comercia les y Notarios 
Pagan por entrada bruta. 
Corredores do Valores 
Pagan , por gii )a5aa. 
Vapor Am. "Siboney". Para E . Unidos 
Hershey Corp Co. para F . E . Childs Co., 
1000 sacos azúcar del ingenio Herhsey, 
peso n. 147052 kls. valor $11200. 
Vapor Am. " J . R. Parrott". Para E . 
Unidos. Herhsey Corp Co. para Her-
hsey Chocolate Co. 804 sacos azúcar del 
ingenio Herhsey peso n. 1165S0, va-
lor 5900-i.SO. 
Vapor Am. "Chalmette". / P a r a E . 
Unidos. Galban Lobo Co. para la Or-
den 4000 saco.- azúcar del ingenio To-
ledo, pese n. 5&4000 kls. valor $48000. 
Vapor Am. "Siboney". Para E . Uni-
dos. M . Otaduy. para Sugar Sales Corp. 
10000 sacos azúcar del ingenio Portuga-
lette. peso n. 1.465909, valor $106.144.38. ¡ 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S Y A L - I 
C O H O L 
^ apor Espafiol "Cádiz". Para Is las i 
Canarias J . M . Eeguiristain, para M. i 
F . Fer. 70 bts. alcohol y aguardiente j 
14804 litros, -«'íilor $1622. 
Según datos obtenidos en la Aduana 
la <-o. The BaíOwln Locometive Co. ha 
embarcado par.^ la Caga central en New 
York 1 tambor de alcohol desnaturali-
zado para hacer experimentos en loco-
motoras. 
Vapor E s p a í o l "Cádls". Para Espa-
ña. A. Díaz Brito. para A. Castell, 4 ga-
lones aguardiente, no dice valor. 
A'apor Am. "Calamares". Para Pana-
má. Bacardf^;,). p^ra la Orden 41 ca-
jas ron. peso 697 kilos, valor $446.40. 
E X P O R T A C I O N DK T A B A C O 
Vapor Espavol "Buenos Aires" Para 
Cádiz. S. de A. González, para Co. Arren-
dataria 1154 tercios tabaco peso n. 
n. 73702 kls. valor $11651. . 
Vapor Am. "Siboney". Para New 
York. Cuban I and T. para Am. Cigar, 
65 barrile.'. tabaco peso n. 3728 kls. va-
lor $48fi0.8fi. Para Nerfollc. Cuban Land. 
para Am. Cigar 161 tercios tabaco peso 1 
n. 9589 kls. valor $9130. Para B. U n í - j 
dos. C . A l n o l í s o n . para la Orden 1275* 
tabacos peso n. 144 kls. valor $1400. 
Vapor Español "Cádiz". Para L a s 
Palmas. A. Rodríguez para Same, 1 ca-
j a con 100 libras picadura, peso neto 4f 
kls. valor $54 
Vapor Am, "Siboney". Para Torente 
(Canadá). San.os Arduda para J . Tne-
re. 83 barriles tabaco peso n. 4568 ki -
los valor $9240 Para Buenos Aires. B. 
de A. González para la Orden 30 ler-
ri >s tabaco, peso n. 1679 kilos, valor 
$5000. Para E . Unidos. B. Díaz para la 
Orden 16 pacas tabaco, peso n. 950 kls. 
valor $8C18 tercios tabaco, peso n. 237 
kls.. valor $549 90. 
Vapor Am. "Calamares". Para r!hlle. 
Cifucnter Pegr-, para González Soffla 
Co., 500 tabacoc, peso n. 6 kilos, valor 
$100. 
Vapor Inglés "San Blás". Para K. 
Unidos. V . Suárez, para la Orden 174 
barriles «atacr peso n. 10597, valor 
$29566.3q. 
Vapor Español "Cádiz". Para Santa 
Cruz de Tener;fe. Torres Gener. para 
la Orden .100 libras picadura, peso n. 38 
kilos, valor $20»-, idem. para A. Carrillo j Palana "Pitlrre" para B a ñ e s en 1 
Fragoso 10500 tabaco peso n. 141 kls. | tre. 
valor $1600. 600 libras picadura. 276 kls. ¡ — 
valor $300. Para L a s Palmas T. Gener 
para F Bautista. 7500 tabacos, peso n. 
93 kls. valor $720, 1000 libras picadura 
460 kls. valor J000. 500 Id. id. 230 kilos 
V. $250. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y V E G E -
T A L E S 
Vapor Am, " J . R. Parrott". Para Chi-
cago. López Pereda, para Cuban Ame-
rican Ferwaráing , 543 bucales pifias. 
valor $543. 
Vapor Ingles. Para E . Unidos. L . R . 
Gwinn, para T. Cochran, 16 cajas beren-
jenas, valor $32. Idem para H. Warne 
11 cajas tomates, valor $22. Idem para 
James Long. 51 cajas ajíes , valor $102. 
Vapor Am. " J . R. Parrott". Para E . 
Unidos. 1,. E . Gwinn. para W. Bird 
600 cajas tom-.tes, valor $1000. Idem 
para Mllles B-cs 281 cajas toronjas, 99 
id. naranjas, valor $1520. 
Vapor Inglé.- "Ulua". Para New York. 
Cutan Gtowers, para varios 2452 hua-
cales vegetales, valor $4904. 
Vapor Am. "Gov. Cobb". Para Key 
West. A. Cejudo para la Orden 59 bts. 
vegetales, valor $248. 
Vapor Am. "Parismlna". Para New 
Orleans. A. Cejudo, para la Orden 153 
bts. tomates, valor $153. 
Vapor " L T . ; a ' . Para New York. A. 
Cejado para l» Orden 185 huacales pi-
fias valor $370 Havana Terminal, para 
C. Robertson i797 huacales toronjas, 
valor $3594. 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor "Guantánamo". Para Santo 
Domingo. F . Laumfie para Bergarechia 
Co. 2901 libra? pasta guayaba, valor 
$300. J . Haro, para J . Echegoyen, 6 ca-
jas con 72 docenas depurativo Zendejas. 
valor $1152. Para Cuba Tropical E x -
press, para Porte R. Express, l caja 
magazines. valor 90 pesos. 
Vapor Am. "Siboney". Para New 
York. Havana Eléctr lc para H. Kavaner 
Co. 1 chucho, %'alor $50. Para E . Unidos. 
C. Arnoldson, para la Orden 25 sacos 
cera valor $1200 A. G. Bulle, para Pat-
tenpiM Corp. 1 pieza interior de calde-
ra, valor $175. Ferrocarriles de la Ha-
bana para H . Bellefuils, 1 caja muestra 
petróleo, valor $5. Lykes Bros para 
Same 2600 cueros, valor $12500. 
Vapor Am. "Chalmette". Para N 
Orleans. Amáros lo Industrial, para A. 
Hurst, 13 cajar pasta guayaba, valor I 
$117. 
Vapor Espafiol "Buenos Aires". Para 
Sabanilla (Colombia). J . Haro. para M. 
Clfuentes, 2 berriles depurativo Zende-
jas. valor 200, 1 caja, anuncios, no ti* 
ne valor 
Vapor Ingles "San Blás". Para E . 
Unidos. Valea Co. para E . Grevert, J 
caja frutas en conserva, valor $15.21. 
Vapor Espafiol "M. Calvo", para E s 
paña. P i r k s Loredo, para R. Scharp, 6 
bts. efectos y colchones, valor $500. 
Vapor Am. "Gov. Cobb". Para E . 
Un'dos. O. B . Cintas para A. E . Elgin. i 
caja cuadro al oleo, valor $20. Parav 
Nassau. Purdy H. para Same 3 atados 
rejas de hierro para cercas, valor $150. 
Vapor Español "Cádiz". Para E s -
paña. Ambros-a Ind. para varios, 52 
cajas dulce guayaba, valor $1545. Para 
L a s Palmas Co N. Perfumera, para E . 
Gómez, 5 cajas perfumes, valor $201.60. 
Vapor Am. "City Of Mlami". Para 
Miam!, capitán Thompson, para Same, 
2 cajas. 2 saces pescado fresco, valor 
$20. 
Vapor. Am. " J . R . Parrott". Para 
Jacksonville. Bouza CL para Wilson 
Tumer, i carra huesos £e reses vacu-
nas, valor <76a 
inteca y sardin's 
mones ymanteca 
altos v í v e r e s . 
V.ulleiJ General* 
Arsenal. . . . 
Havana Central 
San Francisco. 
Machina. '. . , 
Ward Terminal 
Regla 
San J o s é . . . . 
Ataras 
Casa Blanca. . 












A Alarma: 4 tercerolas manteca 
Robredo H : 11 bultos aceitunas. 
R Alonso: 25 cajas idem. 
A Diaz: 5 5idem agua. 
J S imón: 30 idem galleticas 
L G Moi»tnlvo: 1 caja champaña. 
F Baker: 15 cajas aceitunas. 
Depós i to : 500 barriles cerveza 
Cacicedo: 50 idem idem 
R M: 10 cajas manteca 
J S imón: 35 bultos v í v e r e s . 
R Alonso: 100 sacos.avena. 
Rabasa y Co.: 10 ca>ie frasas. 
A Franco: 100 idem conservas, 
Macias Co.: 2514 vino. 
J P ia : 25|4 idem. 
Varios: 450 sacos c a f é . 
M I S C E L A N E A : 
V Hoyos: 310 cabilas hierro. 
M FernandezÑ' 30 balas papel. 
Odriozola y Co.: 6 angulares hierro 
A González: 1 caja tejidos 
N Piedra: 1 idem idem 
M Llovera: 1 idem quincalla. 
M Nuñez: 3 huacales muebles. 
Cuba D C o.: 5 bultos salvavidas y 
pintura. 
R G Muñiz: 25 balas papel 
M M: 1 idem idem 
J L l : 1 idem idem 
E Rodríguez: idem idem 
Banco Ornada: 1 auto y accesorios 
M Garcia 1 camión. 
A Baez: 21 bultos efectos 
P A R A C A S I L D A 
Consisrnado M Iturralde. 
V I V E R E S : 
V Zayas: 30 sacos harina 
E M: 7 cajas vinos 
D García: 10 idei 
R Ponce: 3 cajj 
Rodríguez Hno : 
E Matamoros:-2 
Alvarez Hno.: 5 idem idem 
Rodríguez Hno.: 2 cajas jabón. 
V Pérez: 1 idem Idem 
Alvarez Hno.: 2 cajas trt-jUequllla. 
M Zaballa: -24 bultos varios. 
A Agedro: 13 Idem Idem / 
Ca. Azucarera Trinidad: 3 cajas cho-
colate. 
P u í g Hno.: 1 Idem cofituras. 
Alvarez Hno: 6 cajas bao-lae 
F Aladro: 4 idem sardinas 
Iturralde C: 2 bultos v íveres . 
Alvaro Hno.: 10 id id * 
M Zaballa: 25 bultos vlTeres. 
Ca. Azucarera Trinidad: 43 Jd Id 
J Soroza: 1 caja mrmtequllla 
F Aladro: 14 bultos v í v e r e s . 
D Garcia: 14 cajas sidra y manteca. 
C a Azucarera Trinidad: 3 cajas ga-
lleticas. 
M I S C E L A N E A : 
S. y BJ^neoS 9 bultos papel y tinta. 
C a . Azucarera: 25 Idem Idem. 
M Rodrigues: 7 bultos papel atad#« 
sacos. 
Arturo Hnos.: 4 cajas alambre. 
L Martínez: 1 Idem efectos y pieles. 
Amor y Co.: ."> idem loza. 
Q C: 1 Idem Idem 
R Ponce: 2 cajasferreterla. 
M A: 15 bultos muebles, 
M Zaballa: 8 bultos vtkFlÓto. 
F Aladro: 5 Idem ídem 
J V l l a : 1 tambor rAsidut'o petróleo. 
A 'O Cuevas: '1 caja calzado 2 Idem 
tejidos. 
A Maurl Hnos : 302 atórelo» tabaco. 
M OJeda: 1 fardo faro. 
G Sotolongo: 12 bultos varios 
VAPORES ATRACADOS A L C ! 
DISTRITOS 
San Francisco, ninguno. 
Arsenal. Chalmette J . R. Parrott \ 
Gov. Cobb. 
Havara Central, ninguno. 
Machina, Calamares. 
Ward Terminal, Knowesty Hall y Si 
boney. 
Regla A. E . Watts. 
San José, ninguno. 
Atarós, Gemma y Pinar del Río. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , febrero 2. 
D I A R I O . Habana . 
E s t a d o daJ tiempo: viernes 7 a. 
ra. Estados Unidor l igera perturba-
c i ó n en f« ) lorado , a i ta intensa con 
fr ío en Montana. Golfo de M é j i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o algo bajo 
en la mitad occidental , vientos mo-
derados del sur. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo, es-
ta nocho y el s á b a d o , iguales tem-
peraturas , terrales y brisas. 
Ota , nacional.. 
L A N U E V A Z A F 
C E N T R A L E S Q U E E S T A N M O L I E N D O 
Cunagua . . < 
J a r o u ú . 
M a n a t í 
S. G e r m á n . 
Alto Cedro . 
P a l m a • . . . 
C é s p e d e s . . 
Cupey . . . 
A m é r i c a 
P i l i r ( C a s -
a r ) 
F r a n c i s c o . '. 
E l l a 
C h a p a r r a > . 
C a m a g ü e y *. . 
Stewart . . . . 
E r m i t a . . . . 
J a g ü e y a l . 
M o r ó n . . . . 
Vio le ta . . . . 
L u g a r e ñ o . . 
C a c o c ú m . . 
Presidente . , 
Salvador . . . 
Jobabo . . . 
Santa A n a . . 
Del ic ias . . . . 
V i t o r i a . . . 
X a r c i s a . . ^. 
F l o r i d a . . *. . 
Jatibonico . . 
Or iente . . . . 
Agramonte . . 
Na j a s a 
R í o Cauto _ . 
Occidente . *. . 
M a c a r e ñ o . 
Hagamos . . . 
B a r a g u á . . . 
Punta Alegre . 
S a n Antonio, 
G u a n t á n a m o ) . 
Hat i l lo 
T u l n i c ú . . . 
L a Vega . 
fiomélle . . 
Cieg(% de A r i l a 
Algodone* . . 
San A g u s t í n , 
( C r u c e s ) . , . . 
S m t a Isabel . 
Senado . . . . 
Hormiguero 
Soledad (Guan 
t á n a m o ) 
T r i n i d a d . . . 
N. S. C a r m e n 
Soledad, Cien-
fuegos) . . . . 
P a t r i i . . . 
E l P i l a r . t . 
C o n e tancia 
(Constancia- . . 
G u i p ú z c o a . . 
Toledo . . . 
Cieneguita . . 
F e r r e r . . . 
Caracas . . . 
Santa María . 
Rosar io . 
E s t r e l l a . . . , 
Mabay . . . . 
Santa Rosa . . 
A u s t r a l i a . . . 
Sta. A m a l i a . 
Ni<iuero . . . 
Adelaida . 
L a J u l i a . . 
San F r a n c i s c o . 
T i n guaro . . 
Conchi ta . . 
Mercedes . . 
Covadonga . , 
Prov idenc ia . . 
Por F u e r t a 
San R a m ó n , 
( M a r i e l ) . . . 
C a r o l i n a . 
A lme lda 
S a n t a Cec i l ia 
Isabel fM e-
dla L u n a ) 
Andc*Ta 
M e r c e í i t a , C a -











































N y b r e , - b a ñ a s . . . . 
„ Nbre. de Dios 
Zaza . 
Dbre E s p a ñ a . 
A l a v a . 
Esperanza* . . 
G ó m e z Mena 
J o í / f i t a . . . . 
U n i ó n , ( S a n 
L u í s ) 
Parque A l t o . 
R o s a María 
Mercedita ( E . 
I a scua l ) 
R o s a l í a 
Sta. Gertrudis . . 
L o s C a ñ o s 
J e s ú s María . 
S o f í a . . . . 
S a n Antonio 
( G . Mena) . . 
V e r f e n t e s . , 
San J o s é . . . 
Dolores . . . 
T a c a j ó . . . . 
San Pablo . . 
Perseveranc ia 
Colonos d e 
Nueva P a i . . ., 
Tr iunfo i . , 
Portugadete, 
( H a b a n a ) 
San A g u s t í n , 
(Remedios ) . . 
Miranda . . . 
San I s idro . . 
Ma. V i c t o r i a 
£ . C r i s t ó b a l . 
/ Sta . R i t a . .' 
Ma. Antonia . 
L imones . . . 
Sta. L u c í a 
F l o r a . . . . 
Herseiy . . . . 
Amis tad . . . 
N a z á b a l 
C u b a . ! . . 
Washington 
B o r j i t a . . . . 
T e r e s a 
Progreso . . . . 
Macagua . . . 
Sta. L u t g a r -
as 
A< 
E n e r o , 
da 
A r a u j o ^ . . . 
Reforma* . 
P u r i o 
San Antonio, 
( A b r e n ) . . . 
Pres ton . . . 
Andre i ta . . . 
Santa T e r e s a 
U n i ó n ( H a -
bana-
N i á g a r a . . . 
S a n Vicente . 
R s e n l t a . . . 
F a j a r d o . f 
Puerto . . . . 
R a m o n a 
Mannetita' 
F l d c n c i a . 
$an Ignacio . 
Santa Cata l ina 
R e s o l u c i ó n . . 
C o n s t a a c i a 
( E n c r u c i j a d a ) . . 
H a b a n a . . 
Ujac ia . . , 
Dos amigos 
Cardoeo, (Ma 
t a g u á 
Galope . . . . 
Soledad, ( C á r -
denas 
L a F r a n c i a 
Dos H e r m a n a s 
P or tugHlete, 
(Clenfuegos) . . 
Nat iv idad . . 
Oroxco i . . . 
U n i d a d , ' ( C l -
foentee) . . . . 





























































F í i E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
SUCURSALES LOCALES Y EXTRANJERAS 
C A P I T A L , 
C O B R A N T E 
Y 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T I R 
$91 ,071 ,134 .83 
C a s a JMtmtriB 
55 W a l ; S t r e e t 
Ni ícva York 




y 23th Street 
Bc-g^ery 
y Bor» Street 
R e s u m e n a l 2 9 d e D i c i e m b r e , 1 9 2 2 
A C T I V O 
D i n e r o en c a j a y e n e l B a n c o de l a R e s e r v a (Pesos oro amer i cano) 
F e d e r a l $95 ,472 ,758 .14 
P o r r e c i b i r de b a n c o s , b a n q u e r o s y de l a T e s o r -
e r í a P ú b l i c a de E s t a d o s U n i d o s . . . 122,397,244.21 
P r é s t a m o s , descuentos y aceptac iones de o tros 
b a n c o s . . . » 
B o n o s del T e s o r o P ú b l i c o y otros v a l o r e s . $132 ,087 ,700 .86 
E n a c c i o n e s d e l B a n c o de l a R e s e r v a F e d e r a l 2 ,550,000.00 
V a l o r de p r o p i e d a d de l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g 
C o r p o r a t i o n i • . • • • 8 ,500.000.00 
B i e n e s r a í c e s , ú t i l e s y enseres . . . ^ • ^ • _ • 
V a l o r e s de c o m i t e n t e s en g a r a n t í a de sus a c e p t a -
c iones . . • 4 - * - • • • = * * * * k , l , I ' , V l * ? * 
D e u d o r e s v a n o s • • T « W . * . a . f « í . f . J . . . 
T O T A L \ * . * r . * . T . t . t . t . í • 
P A S I V O 
C a p i t a l . - r ^ . . f . . . $40 ,000 ,000 .00 
S o b r a n t e y u t i l i d a d e s por r e p a r t i r . . . . . 51 ,071,134.83 
D e p ó s i t o s • . . • j B » a . « - , . _ . 
A c e p t a c i o n e s de otros b a n c o s y l e t ras e x t r a n -
j e r a s v e n d i d a s c o n nues t ro endoso . . . . — . 
A c e p t a c i o n e s e n a c t i v o .v . $31 ,828,122.50 
A d e l a n t a d o por c l ientes . . , . 2 ,892,501.42 




31 ,828 ,122 .50 
1.019,146.06 
$ 9 5 0 . 8 4 7 , 2 3 9 ^ 6 
üi— 
: í : r i 
P a r t i d a s correspond ien te s a sucursa le s e x t r a n -
j í a s . . . , , v 
E n c i r c u l a c i ó n . . . .,, . > . • ' . • - ; • > • ^ 
B o n o s p r e s t a d o s . . . . . . . . . . , 
E n r e s e r v a p a r a : ' " J * ' • & ^ 
I n t e r e s a c u m u l a d o y descuentos n o p e r d -
t l J o s y * . . . $3 ,358 ,124 .45 
I - n p u e s t o s j p.astos pendientes * • . $ . 4 ,596,939.99 
C o i i » - 2 e n c i a s 5 ,713.520.69 
$ 91 ,071 ,134 .83 
756,747,018.22 
38 ,556 ,597 .38 
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B O L S A A M E R I C A N A 
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s | B O L S A D E N U E V A Y O R K 
New York, febrero 2. 
B O L S A DE LA H A B A N A 
SUMARIO 
IlUnoi. Centr.U para Diciembre dls-
" S T S J Í ^ l i - Naciones autoriza a 
Auíria para contraer un empréstito de 
f oOO-OOO de libras entre los banqueros 
internacionales, destinado a la rehabili-
t a n del país, garantizado dicho em-
¡TrStito por la Liga y formando los pri-
'¿Tros de la serle un total de unos pesos 
158 000.000. 
New York Air Brake ganó aproxima-
agente U.OOO.OOO en 1922. igual des-
saés del dividendo de las preferidas, a 
« por cada nueva acciOn común. 
Un despacho de Duesseldorf dice que 
i» huelga ferroviaria alemana se ha so-
lucionado, consintiendo los franceses, 
.„ retirar todas sus trop^ de las esta- i 
riooes y de lo» trenes en toda la tierra 
M Rhin y del Rhur. | 
BusU se nieg.-. a firmar el acuerdo-
.obre lo» estrechos en la conferencia, 
d- Lausana. 
La» lineas de la Southhwest Penna , 
Pipo para el año que terminó el 31 de; 
diciembre de 1*22. ganaron $9 02 por 
.ecldn comfln contra $4.63 en 1921. 
Lo» carroa cargados para la semana 
aUe terminó el 20 de enero ascendieron | 
a un total de 165.578 carros o sea un ; 
aumento de 134.469 sobra el mismo pe-; 
rlodo del aflo i*»sado. y 156.920 sobre 
U misma «emana de 1921. La proporción i 
del sistema de Reserva Federal ha su-
IMt de 76.5 a 76.9 por 100. 
L« proporción de los bancos de la 
Reserva Federal de New York ha baja-
do ds 76.1 a 7«- Se lnlcla un acalorado 
debate en «1 Senado sobre la proposi-
ción para consolidar la deuda inglesa, 
y el representante Flsh presentará un j 
proyecto do ley para bonificación de ' 
los soldados, como enmienda de la me-
dida de consolidación. E l Presidente 
IWdlng enviará un mensaje especial al I 
Congreso abogando por la promulgación | 
de las leye» necesaria». 
La New York Central anuncia que los j 
Ingreso» neto» de la operación del mes , 
ac- diciembre fueron $6.782. 171 contra i 
111.811.658 en el afto pasado. 
Promedio»: Industriales, 97 71, a ln 
S8. 
Ferrocarrilera»: 86.08. baja 18. 
THOMPSON AND MC KINNON.. 
XXXCADO SB ALGODON 
las opercrlone» de v'er en 61 mérca-
lo de algodón demostraron Inlranqul-
Itdad. 
Lo» precio» del abre fuer- n para mar-
zo. 17.4»; pam mayo, 27.74; para julio,: 
3.'. 18; para octubre, 24.96; para díciem-j 
bre. 24.72 y cerraron: marzo, 27.65; ma-| 
yo 27.92; Julio. «7.43; octubre, lió.07 y i 
diciembre, 24.72. 
VALORES 
NEW YORK, febrero 2.—De acuerdo 
con el Jytclo emitido por el Juez Gary, j 
lo» precio» de acero continuaran su ten- ¡ 
dencta a mejorar, que se obtendrán me-
jore» re»ultado» en los negocios en ge-
neral en el próximo trimestre. 
NEW YORK, febrero 2. é 
B mercado ha estado generalmente 
fuerte en toda la linea con un hermoso i 
VALORES Abre Max. Mln. Cierre 
Pabíicsmos la totaliáad d© l? 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New Oí 
Vork, N 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
aspecto d* actividad. E l cambio francés 
subió y muestra un aspecto de mayor 
cautela para el futuro. 
Se reportó que los turcos han acepta-
do Me proposiciones del tratado pero 
aún no se ha confirmado la ntlcla. 
SI el Presidente de los Estados Unidos 
logra obtener del Congreso que sea ra- ' 
tlflcado el tratado con Inglaterra refe- , 
Tente a las Indemnizaciones «Je Aloma- ; 
•la, podrá notarse una mejoría en la si-, 
tuaclón en general. 
El mercado de valores estuvo fuerte 
hoy, como también lo estuvo durante 
mucho» días durante el presente aflo. 
p*ro si se comparan lo» precios dê hoy 
eon lo» que prevalecieron durante los 
primeros días del afto se notará que con 
«n moderado número de excepciones la 
llstn, da lo» Industriales activa» mues-
tran pérdidas; esto e» por supuesto, no 
•ü arcumento que pudiera en lo suce-
•Ivo Ilustrar la «Ituaclón, teniendo en 
euenta que el mercado no hace procre-
•o» apreelable». E l sentimiento del pal» 
mueatra por lo general muy conser-
vador, a pe«ar da que el mercado no 
fc^. llegado a le» mejore» precio» del 
• fto. L a attuaalón actual es de que el 
Mercado está en una texltura evidente 
éé hacer algo, pero estudia la eltuación 
«el futuro ante» de decidirse a operar. 
o r a r c o v s s bobkb taxobes 
NEW YORK, febrero 2. 
HORNBICWER AND WREZZ— Los 
rumorea sobre valores ferrocarrileros es 
ie que próximamente ha de declararse 
actividad en laa ventas. 
CLARK CH1LDS AND CO —Hay una 
demanda muy firme para varias clases 
íe valorea 
F . F . HUTTON—Nosotros continua-
do» penando que el mercado de valoro-, 
t»o subirá al loa bonos del Gobierno 
Francés elguen bajando. 
TTTTLIDADES AMTJWCIADAS 
NEW TORK. febrero i . 
La Southern Rallroad. ha tenido de 
Btllldades durante el afto 1922 la suma 
•e 8.800.000 contra $2.000.000 el año 













































































American Beet Sugar . . . .y « 38% 
American Can Ñ 81% 82% 
American Car and Foundry 178 
American H . íimí L . pref m 
American Inter. Cor 25 25% 
American Locomotive 1¿U% 123 
American Smeltlng Ref |7 57 
American Sugar Refg. Co | .7% 
American Sumatra Tobaco n 24% 
American Woolen 95% 
Amer. Ship. Building Co 18% 
Anaconda Copper Mining ^ 7̂% 
Atchlson - 100% 
Atlantic Gulf and West 1 19% 
Baldwln Locomotive Works „ 130% 
Baltimore and Ohio í V . . . 46% 
Bethlhem Steel > . . 61% 
Calif. Pet 77% 
Can-idlan Pacific • , 143% 
Central Leather „ 33% 
Cerro de Pasco 48 
Chandler Motors « 63% 
Chesapeake and Oblo Ry M 
Ch., Mttw. and St. P , 
Ch. Mllw and St. Paul pref 
Chic, N. W 
C . Rock I and P 
Chile Copper •. 
Chino Copper •••• 
Coca Cola , 
Corn Products 
Cosdea and Co „ 
Cruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugrir Corp 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson Chemical 




Endicott Johnson Corp , 
Famous Play 
Fisk Tire '.i 
General Asphalt 




Guantanamo Sugur Co , 
Inspiration 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. com.. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref , 
Invlnslble Olí , 
Kansas C. Southern 





P. Lorlllard Co 
Manatí comunes '.. •. 
Miaml Copper 
MUldale St. Olí 
Midvxle 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
lUtek Sulcks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . Rlver 
N. Y . N. H . and H 
Northern Pacific 
National Biscult 
National Lead s 1 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Olí Co 
Pan American Petl. ond Tran. C o . . . . 
Pan American Petl. Class B 
Pemnsylvania 
Peoples Gas , 
Pere Marquette , 
Plerce Arrow 
Pr Stl. Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producéis and Reflners Olí 
Royal Dutch, N. Y 
Ray Consol , 
Rallway Steel Sprlng Co „ 
Readlng 
Repuhllc Iron and Stel 
Republlo Iron Steel pref « 
Replogle Steel 
St. Louls St. Francisco ^ 
Santa Cecilia Sugar ..1 * 
Sears RoebuckÑ « 
Sinclair Olí Corp « 




Standard OH of New Jersey . . . . . . . . . . . 
Steel and 8. of Am : , 
Skelly Olí H 11% « % 
Texas Company 4 47% 
Texas and Paclflo 21% 
Tlnken Rollcr Bear Co . 36% 
Tobacco Products 78% 
Transoctinlnelta OH «. 11 
T'nion Pacific .8T 
United Frult J 159% 
United Retail Stres 65 
U. S. Food Products 
U. S. Industrial Alcohol «4% 
U. S. Rubber 1 57% 
U S. Steel 104% 
Utah Copper 63 
Vanadlun Corp of America 34% 
Wabash pref. A 27% 
Western Unión « 


























































































































































85% 88 86% 
82% 82% 82% 
90% »0% 91% 



















































































































Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nnera 
York, impcrtaroa: 
1.139,000 
Algo receloso abrió ayer el mer-
cado local do valores, concentrándo-
se la atención de e«te en las accio-
nes de la Compañía Internacional de 
Teléfonos y de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas. Las primeras abrie-
ron con tono débil y las segundas 
con alguna irregularidad. 
Pasadas algunas horas laa accio-
nes de la Internacional de Teléfonos 
seguían con tendencia dudosa y las 
de Jarcia de Matanzas reafirmaba 
su cotización. 
Al efectuarse la cotización del 
Bolsín de apertura «e hicieron las 
siguientes rentas: 
5.000 bonos de la República de 
Cuba del 6 por ciento a 92 318. 
50 acciones preferidas de la Ha-
vana Electric a 99 3¡4. 
100 acciones comunes de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas a 19 1]¿. 
150 acciones comunes de la Com-
pañía de Jarcia Matanzas a 19. 
ternacional de Teléfonos fluctuó du-
rante la cotización oficial de ayer 
entre 691'2 y 69118. 
Las acciones preferidas de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas su-
bieron a 801,2. 
Firmes rigieron los Bonos de la 
República, las obligaciones y bonos 
del Ayuntamiento, los de Habana 
Electric, Ferrocarriles Unidos. Gas 
y Manufacturera y Cervecera. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afec-
tados por la crisis se cotizaron ayer 
como sigue: 
Después de efectuada la cotización 
del Bolsín se notó animación en el 
mercado, aunque este continuaba 
algo receloso, sobre todo por el pa-
pel de la Internacional del Teléfono 
que permanecía con tendencia inde-
cisa. 
Las acciones de la Manufacturera 
Nacional rigen con tono de firmeza; 
las de la Sección Cubana sostenidas, 
las de la Narlera encalmadas pero 
también sostenidas. 
E l mercado cerró mejor impresio-
nado, debido a la firmeza y activi-
dades que prevaleció en el mercado 
azucarero. r 
COTIZACION OFICIAL 
F E B R E R O X 
Bonos y ObUgaciones 
Comp. Vena 
E N L A BOLSA 
Banco Nacional. . , 
Banco Español. . . , 
Banco Internacional, 
B. H. Upmann. . , 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa, son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
F U E R A DE BOLSA 
Banco Nacional. . 
I Banco Español. . . . 
¡Banco Internacional 
i Bco. H. Upmann. , 
I Bco. Digón Hnos.. 
Bco. Penabad. . . , 




E n el papel de la Havana Electric 
se notaba alguna irregularidad, da-
do que mientras las acciones prefe-
ridas mantenían sus tipos, las co-
munes se presentaban con alguna fa-
cilidad. Las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos mantienen con firme-
za sus cotizaciones. 
E n loe mencionados valores en la 
Havana Electric y Ferrocarriles Uni-







C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la Ha-
bana ascendieron a 12.100.049.24. 
E n el transcurso de la cotización 
oficial, se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
50 acciones Internacional de Te-
léfonos a 691|8. 
150 acciones Internacional de Te-
léfonos a 691|4. 
350 acciones Internacional de 
Teléfonos a 69 3|8. 
150 acciones Internacional de Te-
léfonos a 691|2. 
50 acciones preferidas Sindicadas 
de la Comp. de Jarcia de Matanzas 
a 801{2. 
100 acciones Comunes Jarcia de 
Matanzas a 19318. 
Las acciones de la Compañía In-
I República de Cub»v Speyer 95% 
l República de Cuba, ideuda 
| interior. . » « m . » . w 80% 
\ República da Cuba 4% por 
I ciento. t i 
! tepabllca da Cuba. (1J14 
Morgan. 19 
Repflbllca da Cuba. (1917. 
Tesoro. 92% 
rtepoMica da Cuba (1917. 
Puertoa. t6% 
O'ontam'ento Habana, l a . 
Hipoteca. 97 
Vyuntamtento Habana, l a . 
hipoteca. . .. . . . . . 96% 
Banco Territorial Serle A. 10 
Banco Territorial (Serle B) 
(en circulación, p e s o s 
12.000.000). . ^ . w, » „ 10 
Gas y electricidad 100 
Havana Electric Ry. . . . 90% 
Havana Electric Ry. Hlp. 
Gra. en circulación. . . 84 
Eleetrlo Stgo. de Cuba. . 60% 
Cuban Telephone. 80% 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca H 70 
DbltRaclones Manufacturera 
. Nacional. . . . . . . . . 64 
aeoioaM 
! Trust Co., ($66.000 en cir-
culación. . . . . . . . . 60 
















I 010 Havana Electric pre-
feridas 
Idem Idem comunes. . . » 
Nueva Fabrica da Hielo. . 
Cervecera In., pref. . . . 
Cervecera In . , com. . . . 
Lonja del Comercio, pre. . 
Lonja del Comercio, com. 
Teléfono, preferidas. M «« h 
Teléfono, comunes. 
Inter. Telephona ana Tela-
gpaph Corp. . . ^ . » • 
7 ojo Naviera, pref. . „ , 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cano comunes. . . « 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. « m, v . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . ^ 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas. . „ 
Uaión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tira Ruber, pref. . 
Cuba Tiro Ruber, com. . 
7 o|o Ca. Manufacturera 
preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . , » » , » « 
Ca. Licorera, pref. w m . 
Ca. Licorera, com. . . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref. . . . « 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes, t» « m «{i 
r% Ca. de Jarcia da Matan-
tas, preferidas 
Ca. de Jarcia de Mannzas, 
pref. sindicadas. . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. . „ . M miím 
Ca. de Jarcia de Matanzas 





























T I P O S D E C A M B I O S 
ITATIOHAX CXTT XAITX 
F E B R E R O 1 
NEW TORK, cable. . . « « 1|1« 
NEW TORK, vista. » « M _ 1132 
LONDRES, cable. 4.67 % 
LONDRES, vista. M • «. M 4.67 
PARIS, cable. ^ . . « . « .: 6.22 
PARIS, vista. . . . m *• m m 6.20 
BRUSELAS, vista., H M M m 5.85 
ESPAÑA, cable. . » „ n 15.75 
ESPAÑA, vista. 15.70 
sURICH, vista. . . ¿ m m m 18.80 
AMSTERDAM, vista . « „ . „ 39 .60 









114% 116 116% 116 115% 


























































T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
Balance General al cierre de las operaciones en Diciembre 31 de 1922 
A C T I V O P A S I V O 
Caja. Efectivo y Che-
ques I 
Saldo deudor en otros 
Bancos 
Oro depositado en la re-
serva central del Go-
bierno de Canadá . . 
Bonos del Gobierno de . 
Canadá, Gobierno In-
' glés, de los Ferroca-
rriles y otros calcu-
lados a su precio ac-





6. 000.000 . 00 
41.198.323.62 
28.163.608.22 
Capital pagado . . . . % 
Fondo de reserva y uti-
lidades no repartidas 
Dividendo declarado pe-




Billetes del Banco < 
circulación . . . 
Depósitos del público 
Depósitos de Bancos 





Total de pasivo al pú-
blico 1191.098.990.23 
Aceptaciones contra car-




M E R C A D O D E V A L O R E S 
.VUEVA Y O R K , febrero 2. 
Animado por varios Incidentes de 
sarácter constructivos entre los cua-
es se hallaban nn vivo reetableci-
oiento del cambio y bonos extran-
leros y m á s altos precios para los 
productos del acero, petróleo del 
rentro y azúcar, los especuladores 
» i c i s i a s hallaban poca dificultad en 
yrecer sus precios en el mercad 
le acciones de hoy 
demanda L a 








» 4 3 4 0 0 
21 dinero a 
leras también bi-
rogresos pero las 
menos extensivas 
Industrial, 
nanda se sostuvo 
nte todo el ala 
-mbio en los-tip0es!tU0Vf?ecqiSo0 ^ 
i t i o l ^ A 1 i 7 PÍdiendo 103 ban-
lueros 4 3,4. Las instituciones del 
« e r i o r son los mejores comprado-
S s t l paPeVcomercIaI Por el cual 
« s t e gran demanda, estando e 
W ^ o de los primeros nombres a 
k * 2 por ciento. 
E l cambio extranjero, fuerte l a 
•terhna a demanda alrededor de 
I 14.67; los francos franceses ganix-
; ron 32 puntos elevándose a 4.24 
! y los belgas subieron 36 puntos has-
! ta 5.47 1 2 cents. Los marcos ale-
; manes se cotizaron a .00275 cents, 
j contra la reciente baja de .0020. 
i 
Gestionando la d e r o g a c i ó n del 
impuesto del cuatro por ciento 
Por el Comité Permanente de Cor-
poraciones Económicas, se ha diri-
gido a los Presidentes de laa demás 
entidades análogas, la siguiente cir-
cular: 
Señor: 
^ Atendiendo al requerimiento de la 
^sociación de Comerciantes de la 
Habana y cumpliendo una de las Ro-
soluciones del Primer Congreso X a -
cocal de Corporaciones Económi-
ca?, se propone este Comité realizar 
>:na intensa campaña a fin de c j " -
seguir que por los Poderes Públicos 
r*;ue el impuesto del 4 por 
^'0 sobre las utilidades; cuvo trl-
o-Uo se prometió suprimir cuan-lo 
comenzase a recaudarse el impacto 
ael 1 por 100 sobre la venta bruta.i 
en vjgor desde el día lo de Di-iem-
Ofo «Itimo. 
Hemos acordado, en principio ini-
J** una ^bor de propaganda en .ai 
P-easa, para robustecer el estado de1 
oposición al mantenimiento de <2i-
cho impuesto, y coavocar a los d:ie-
gados de los organisme^. representa-
tivos de los intereses mercantiles e 
industriales, con objeto de entregar 
al Poder Ejecutivo un escrito expo-
niendo lo que hoy constituye la as-
piración unánime de estos elemen-
tos. * 
Para que nuestra campala respon-
da a los sentimientos de protesta 
que, en contra del l l ícumplimlenlc 
de aquellas promesas, existen en '.as 
corporaciones económicas de la Rc-
I,«bllca. es desde luego necesario 
desarrollar una acción enérgica y 
persistente; pero también se con-
sidera indispensable marlener una 
organización unitaria, base esencial 
! para que nuestras gestiores cu.mi-
nen en un éxito. 
A este efecto, rogamor. a us.ed 
que se digne manifestarnos «• la 
corporación de s i merenda presi-
dencia está dispuesta a secundar 
nuestros propósitos, haciéndose re-
presentar en los ac'.os que celebre-
mos y cooperando a los demás tra-
bajos que en este sentido se prac-
í;quenv 
Agradeceremos a usted una ur-
gente respuesta y entretantoa nos 
ofrecemos con la mayor considera-
ción muy atentos y sí. s.. 
Mario A. Macbeath, Secretario.— 
Pedro P. Kohly, Presidente» 
Total de Activo pronta-
mente disponible . . 
Depósito en el Gobierno 
de Canadá para ga-
rantizar los billetes 
de este Banco en cir-
culación 
Préstamos comerciales y 
otros préstamos . . 
Bienes muebles e in-
muebles 











G . S. C O M P B E L L , 
Vlcp-Prcrirlmte, 
H . A. RICHARDSOX, 
Administrador General 
D E C L A R A C I O X D E L O S A U D I T O R E S " 
Hemos examinado los libros y las cuentas de The Bank of Nova Scotla en su Oficina Principal y hemos sido suministrados 
con Balances certificados de sus Sucursales y encontramos que el estado de su Pasivo y Activo de Diciembre 31, 1922, es como arri-
ba expuesto. Las inversiones del Banco y sus garantías y efectivo en Caja en la Oficina Principal y en varias de las Sucursales del 
Banco fueron verificados por nosotros al cerrar las operaciones en Diciembre 31, 1922. Además hemos visitado la Oficina Principal 
y varias Sucursales durante el año verificamos el efectivo y las garantías y los encontramos conforme con sus libros. Hemos obte-
nido todos los detalles y las explicaciones necesarias y todas las transacciones del Banco que hemos examinado fueron ©n nuestro 
juicio, efectuadas de conformidad con las facultades del Banco y certificamos que la precitada relación del Pasivo y Activo en Di-
ciembre 31 de 1922, está redactada de tal manera que presenta en forma verídica y correcta todos los asuntos del Banco según nues-
tros informes y de acuerdo con las explicaciones que nos fueron sometidas y que están Indicadas en los libros del Banco. 
Toronto, Canadá, Enero 15 de 1923, 
S U C U R S A L E S E X L A HABANA 
Presidente Zayas (O'Reilly SO-A? 
Esquina a Cuba. 
F . L . GRAHAM, Administrador. 
A. B. Brodle, C. A. 
D. McK Me Clelland, F . C . 
A U D I T O R E S . 
C U A T R O CAMINOS 
Belaecoaln 650. 
F . O. P E R E Z , AdLmlnlstrador. 
C 879 alt. 2d-3 
F E B R E R O 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
r 
ii H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ^ 
RESUMEN AZUCARERO SEMANAL P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E D E V I N T A D F i 7 I I f A R L A C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R I t E ' l J l r t A L U l / f t l l 
Aew Y c i k . Febrero 2. 
L a Revista Semanal de los seño-
rea ( zarnikow-Kiouda Couipauy, pu-
blicada hoy, trae la siguíiente intere-
se han paralizado debido a la baja 
del cambio, se expresa la creencia 
que volverá compras en breve. E l 
percado de Java se anuncia más fir-
me con las ventas a la India. Se dice 
Secretaria de Agricultura 
y Trabajo, se dicto con 
ayer, la siguiente resolu-
sante información acerca del Mercado qUe Se han firmado muchas contra-
Azucarero: tas ^ fletamento para ese destino 
D"Con las venas de la semana pasa- ante la posibilidad de que los dere-
da a 3.4375 cts. costo y flete, tcr- t.hos de 'mportación en ia India sean 
minó el periodo de vacilación e Incer- uuiuentados en breve", 
adumbre que hubia caracterizado el "Las cifras publicadas por el De-
mercado de azúcares crudos desde partamento de Comercio de os E s -
los últimos días de 1922. Pocas ve- tados Unidos, correspondientes a Di-
ces se ha experimentado tanta con- ciembre 31, 1922, dan a conocer al-
fusióu y se han visto fructuaciones gunos datos interesantes, de los que , 
tan rápidas y precios tan centradle- se disponía en años anteriores en ' 
torios. E l mercado subiá a veces esa forma tan completa y autoiiza-
influenciado por una ligera demanda da. L a producción en 1922 de la za-
para bajar en seguxla que se hacían fra remolachei a americana de 11922-
ofertas en cantidades relativamente 23 fué de 010.357 toneladas, de las 
pequeñas. Pero las condiciones fun- cuales 183,708 toneladas se consu-
damentaies del mercado han ido si- mieron, dejando uu remanente para 
do siempre tan sólidas que sólo Das- 1923 de 420.589 toneladas. Las ci-
taron esas compras de la semana pa- fras correspondientes a la zafra de 
sada para estabilizarlo y hacerlo Luisiana en igual período son: pro-
fuerte y boyahte y demostrar la con- ducción 197,481 toneladas; consumo 
fianza que en él tienen los refina- 55,730 toneladas y remanente 41,751 
dores". toneladas. Las refinerías situadas en 
"Los precios se sostuvieron fir- la costa que refinan azúcares de las 
mes el lunes y mares a 3 4375 cen-1 |>osesiones americanas y otras pro-
ta vos costo y fíete, y al desarrollar- cedencias extranjeras, tenían en exis-
se el miércoles fuerte demanto por tencia al finalizar el año 1922 35,050 
parte de los refinadores, las cotiza- toneladas de crudos y 40,525 tonela-
ckmes subieron en seguida a 3 50 das de refinado, o sea un total de 
centavos costo y flete, registrándose 058.997 toneladas de reftoiado, in-
ol jueves una nuera alza. Ese día los ( luyendo esta cantidad 10,051 to-
refinadores y especuladoi'es limpia- neladas de azúcar granulado de L u ; - I 
ron el mercado de todos los azúcares siana". 
ofrecidos a 8 025 cts. costo y flete, "Según todas las noticias recibí- ¡ 
y hoy ya se han hecho compras en das, han sklo extraordinariamente j 





" E n cumplimiento de Lo que dispo-
ne el párrafo final de', número Sépti-
mo del Decreto 1770 de 9 de Diciem-
bre de 1922, se hace público para 
conocimiento general que los pro-
medios oficiales de la cotización del 
azúcar en cada una de las plazas de 
los seis Colegios de Corredores de 
Comercio y Notarios Comerciales 
existentes, han sido en la segunda 































L O S REFINADORES COMPRARON 600,000 SACOS DE AZUCAR 
A 3% CENTAVOS. TAMBIEN SE VENDIERON A ING.ATERRA 
CEN MIL TONELADAS. MERCADO MUY FIRME. EL 
REFINADO AVANZO HASTA 7 CENTAVOS. HUBO 
MUCHA ACTIVIDAD EN LAS VENTAS, ALGU 
NOS REFINADORES COLOCARON SU CA-
PACIDAD DE VARIAS SEMANAS. 
NT.'EVA Y O R K , febrero 2. 
flete' se han distruibuído por productores 
"Cables recibidos del Reino Uni- y refinadores y que no se han consu-
do anuncian que el mercado de cru- mido, n Enero 23, 1922, el Depar-
dos esá firme, que la demanda de re- tamento de Comercio publicó que 
tinado ha mejorado visiblemente y solo en 1918, debido al control gu-
que no hay azúcares del Perú ni del hernaim-ntal, f u é posíbleobtener da-
Brasil ofrecidos en estos momentos, tos fit>Mlignos sobre las existencias 
Con este motivo los compradores so de invisibles, y que en ese año fluc-
han vuelto hacia Cuba y se dice que. tuaruu entre 200,000 y 700,000 tone-
han comprado allí cantidades consi- ladas. A nuestro j u b i o , las twisten-
derables de azúcar a 17 chelines 7 1|2 cías de invisibles eran bastante ba-
peniques costo, flete y seguro, pre- jas en Diciembre 81 do 1922 y puede 
«•¡o éste que equivale a 3 40 cts. calcularse, con toda seguridad, que 
libre a bordo Cuba, aproximadamen- las de visibles e invisibles juntas, 
te. Francia compró azúcares de Perú en los Estados l nidos ascendían en 
y Java; y aunque las operaciones esa fecha a 900,000 toneladas". 
E l mercado de azúcar crudo pa-
recía haber conservado todas sus 
fuerzas. En efecto, el reciente im-
pulso ascendente culminó en su&ir 
los precios de los crudos cubanos 
hoy hasta 3 3 4 cets. costo y flete 
para las posiciones de Febrero y 
¡principios de Marzo. A este nivel se 
I 049«l'> • c^cuteb* Q"6 í03 refinadores loca-
3 2,,1375'le8 comPraron má3 de 600.000 sa-
ncos, participando prácticamente to-
dos los intereses refinadores en los 
negocios del día. Además unos 75,-
000 sacos de Puerto Rico se vendie-
ron a 5.53 cts, igual al precio cu-
bano de costo y flete de 3 3¡i cents, 
siendo la American la compradora. 
Los cables anunciaban mayor firme-
za en el mercado del Reino Unido, 
con pocas ofertas de Cuba. 
Ahora se calcula que cien mil to-
neladas de azúcares de Cuba se han 
vendido para la cuenta del Reino 
Unido a precios 
17 chelines 7 1|! 
lines. costo seguro y flete. Al fin de 
la jornada parecía haber más difi-
cultad para Interesar a los refina-
_ • [ dores de aquí en nuevas compras 
R E V I S T A D E C A F E de azúcar crudo, debido a las gran-
jdes compras que han estado veri-
ficándose durante la semana actual. 
E l precio ordinario avanzó a 5.53 
cents, derecho pagado para los de 
E l mercado de futuros ^el café Cuna, 
estuvo algo irregular hoy. La aper- j F U T U R O S 
chándose otra vez. E l mercado cerró 
de 4 a 14 puntos netos más altos, 
con ventas para el día de unas 65.-
000 toneladas. 
Mes Abre Alto Fajo Vta. Crre. 











3.61 3.SI 3.55 3.55 
S.«2 3.72 3.62 3.69 
73 3.80 3.73 3.78 
3.84 3.92 3.83 3.89 












L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . BelL 
L a pro fe s ión m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 años para combatir la 
T o s Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial, BroiHuitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
En la» farmacias 
Y que dicho oficial promedio de 
cotización se ha obtenido de aiuerdo 
con '.as reglas establecidas en e! nú-
medo séptimo del expresado Decre-
to y teniendo a la vista los datos 
y antece4fcntes que para tal fin se 
han aportado ajustándose a lo que 
dispone el propio Decreto. 
NUEVA Y O R K , febrero 
E L T A B A C O E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Considerándolo ventajosos para 
nuestros almacenistas e industriales 
de) giro de tabaco, (nuestra segunda 
riqueza nacional), publicamos a con-
tinuacló.i los últimos arribos llega-
dos a New York de cigarrilloe, taba-
cos y rama de los distintos embarca-
dores cubanos, con expresión de los 
nombres de los consignatarios ame-
ricanos. 
C I G A R R I L L O S D E CUBA 
Por el vaper "ORIZABA" llegado 
a puerto el dfe 16 de Enero. 
J . Bernheim & Son. 
Strouse & Hoizman. 
Leindorfer & Dale. . 
Lichtenstein Cos. , . 
General Clgar Co.. . 
Yocum Bros. . . . 
D . H . Delrr.onte. . 
N. Y . & Cuba Mail S. 










C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
FEBRERO 
Comp. Vend. 
tura fué de 2 a 7 puntos más alta 
debido al movimiento continuado 
para cubrirse de los cortos de los 
me-.es cercanos pero la demanda 
estuvo un poco menos activa que 
las recientes y después de vender 
a 11.45 para Marzo, el precio bajo 
a 11.40 mientras Julio reaccionaba 
de 10.29 a 10.21. Las ofertas fue-
ron más ligeras, sin embargo, y loa 
precios se sostuvieron más tarde 
por noticias de firmeza continua 
y situación sostenida en el Brasil. 
E l mercado cerró con un avance ne-
to de 2 a 8 puntos. Las ventas se 
calculaban en 29.000 sacos. Cotiza-
ciones del cierre: marzo 11.46; 
Mayo 10.48 Julio 10.26; Sept. 9.50 
Dlc. 9 .15. 
Café de entrega inmediata. Inva-
riable, Rio 7s de 12 3|8 a 12 1|2: 
Santos 4 s de 15 3|4 a 16, Ofertas 
de costo y flete incluso Santos 3s y 
r>s parto Borbón. de 14. 80* a 15.35 
y Río 73 de 11.70 a 11.75, eré 
ditos norteamericanos. 
3.94 3.94 3.94 3 
\ / l CAR R E F I N A D O 
E l mercado de azúcar refinado ; 
1 estuvo fuerte y excitado y varias 
! veces durante el día los refinadores 
I anunciaron avances en sus listas de, 
I precios. A la hora del cierre Arbuc • 
kle y la federal tenían en lista 6.80 
• ceiyts. mientras que otros refinado-
¡res avanzaban hasta 7.00 cents, el 
que fluctúan entre | m^s n\i0 punto alcanzado este año y 
peniques y 18 che-! aj^nog ¿fe retiraban como vendedo-| 
res d<í granulado por haber vendido 
con exceso. Las fuertes condiciones 
del mercado culminaron en fuertes 
demandas de todas las secciones del 
país, teniendo algunos compradores 
consignados en sus libros pedidos de 
cuatro semanal de anticipación, 
mientras otros se contentaban con 
ordenar a solo una semana antici 
pada. o algo por el estilo, esperando 
una reacción en el mercado, pues 
no creen que los actuales niveles se 
sostengan en esta época del año. 
Ha habido renovada actividad en el 
refinado de exportación y se colo-
caron varias ventas a 4.75 cents, f. 
a. s., embarque Febrero-Marzo, su-
biendo los refinadores los precios de 
exportación, al cerrarse el día, de 
10 a 15 puntos. 
F U T U R O S DKL R E F I N A D O 
Este mercado abrió a precios in-
variables, afirmándose más tarde 
por . noticias de rápidas alzas en el 
azúcar .refinado. E l mercado cerró 
10 puntos netos más altos, con ven-
tas de 1,600 sacos del de Mayo a 
7.20 y Junio al mismo precio. 
Mes Abro Alto Bajo Vta. Crre. 
A l q u i t r á n ^ . B e ^ 
M í a 
— — — —' —• - ™ " " ^ — — — — — — — — — — — ^ r r rm~ €~&~ f 0~ m~ f j 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C l a u s u r a de la E x p o s i c i ó n 
Comerc ia l 
D E AZUCAR CRUDO 
Los Inciertos mercados que avan-
zan rápidamente tanto del crudo co-
mo del refinado causaron gran agi-
tación entre los cortos para cubrir 
se en el mercado de futuros, esta 
mañana y los precios subieron 7 
puntos. Al llegar las noticias del 
mercado de costo y flete anuncian-
do mayor fuerza en el azúcar ac-
tual, los precios avanzaron viva-
mente vendiéndose los contratos de 
Marzo a 3.72, o sea 10 puntos ne-
tos más altos, con Sept. a 4, en-
trando todos los meses activos en 
terrenos más altos para el movi-
miento. A 3.70 para Marzo, los In-
tereses cubanos dejaron pasar gran-
des lotes a manos de los cortos, pe-
ro la demanda fué suficiente para 
sostener firme el mercado. Los in-
tereses exteriores encontraron muy 
atractivo el mercado, y los negocios 
de es« origen, según se decía. Iban 
ensanchándose nuevamente. 
! Los negocios del mercado de esa 
¡ procedencia se creía que iban ensan-
CHICAGO, febrero 2. 
Tmzoo 
Mayo , 1 










Los precios para partidas de cntregra 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, l ^ S ' i a 1.18. 
Trigo número 2. duro, 1.18*4 
Maíz número 2, mixto, 72',4 a 73. 
Avena blanca, número 2. de 44 a 45H 
















20 7.20 7.20 7.20 7.20 
,20 7.20 7.20 7.20 7.20 





United Cigar Stores Co. 
B . Wasserman Co. . . . 
C . Ryder & Co. . í 
Park & Tilford 12 
Bonsen & Hedges 2 
A . Blllin & Co 2 
(Irosvenor Nicholas & Co.. . 6 








Cuba 5 o;o 1904. . . . 95 100 
Cuba (D. Intr) 80% 84 
Cuhj 4% ojo. . . v . 82% 88 
Cuba 1904 5 o[o. . . . Nominal 
Por el " C A L A M A R E S " llegado el 
mismo día. 
Cajas. 
Park & Tilford. 4 
TABACOS E L A B O R A D O S D E CUBA 
Por el "ORIZABA" llegado el 16 
de Enero. 
Cajas. 
Faber, Coe & Gregg. . . . 23 
Cuba 1917 6 o|o. . . . 92% 
Cuba 5oio puertos. . , 85 
lectric Ry. Co. . . . 90 
Klectric H. gra.). . . 83 







TABACO E N RAMA D E CUBA 















F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comuna 89% 
Teléfono, preferidas. . . . 95 
Teléfono, comunes 88 
Inter. Telephon e Co. . 
Naviera, preferidas. . . . 46 
Naviera, comunes., . . . . 12 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturen», com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas 76 
Jarcia, sindicadas 86% 
Jarcia , comunes 19% 
Jarcia, sindicadas 19% 
Granda Ltd 40 
Rosonwald & Bros. . . 50 
Bernheim §t Son. . . . 261 
Hussey Leaf Tobacco Co. 5 
Duyi & Co 374 
Spingarn & Co 10 
Weinberg 12 
Yocum Bros 10 



















E l día 24 (Tel corriente mes, clau-
surará sus trabajos la Exposición 
Comercial e Industrial, que se cele-
bró en el ex-convento de Santa Clara 
de Asís. • 
Ese día será escogido para el re-
parto de los premios y distinciones 
concedidas a los expositores por los 
diferentes jurados. 
Una comisión compuesta por los 
señores Dr. Antonio Cueto. Dr. Fran-
1 cisco María Fernández. Dr. José E . 
López Silvero, Dr. Heraelio López, 
; Dr. Arturo Sansores, Dr. Armando 
Pascual. Sr. Francisco Pérez Zayas. 
Director de Comercio, Sr. Ramón 
Piélago, PresIíTente de la Compañía 
Algodonera de Cuba; Sr. Pablo Yodú, 
| representante de la Compañía "Ron 
I Bacardí", S. A.; Sr. Vicente Zorri-
'¡ lia. Presidente de la Compañía Cer-
1 vecera.Internacional S. A.; Sr. Cons-
tante Diego. Propietario de la Casa 
Borbolla: Sr. Chan Sien Buy. gerente 
de la conocida sedería "Las Filipi-
nas"; Sr. Arqufmides Recio, Presi-
dente de la Compañía Dental Cubana 
S. A.; y Sr. Waldo Lamas. Secreta-
1 
NKW YORK febrero 2 
El mercado Irregular. ' 
Esterlinas. 60 días 
. Esterlinas, a la vista 
1 Esterlinas, cable 
Pesetn« 
Francos belgas, a la vista 
Francos, a la vista 
¡ Francos, cable % 
\ Florines cable 
' luirás, a la vista 
' Liras, cable 
I Marcos, a. la vlata 


















Polonia » . . 
Argentina 
Checoeslovakla 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 










B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 2. 
Libras esterlinas 29.78 
Francos 39.05 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
DOLLAR 6.38% 
B O L S A D F L O N D R E S 
LONDRES, febrero 2. 
F . C . Unidos do la Habana. 74,l 
Consolidados por efectivo. 56% 
M E R C A D O D E r A I ZS 
American Sug:.r 1900 78% 
Quba Cañe Sugar. . . . 9900 • 14% 
Cuban Amer. Silgar. . . 1640 26% 
Cuba Cañe Sugar. . . . 20900 43 
P. Alegre Sugar. . . . 6600 48% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Taataa Olerr* 
Cuba Exterior 5 por 100 1949. 90 
Cuba Exterior 5 x 100 1905. . 93% 
Cuba Exterior 4% x 100* 1949. . 83% 
Cuba Rallroad 5 x 100. . . . 85% 
Havana Electric Cons. 5 x 100 91 
rio de la Asociación de Reportera. 1 Doméstica 
F . Frese & Son. . . 
Selgas Sen 
S. L . Goidberg's Son. . 
M. B . Rondas. . . . 
J . Negreira 








E . Rosenwald Bro 12 
M. A. André. . . . 
American Cigar Co., 
S. Rossin & Sons. . 
A vana American Co. 
H . Duys & Co.. . . 







E . Spingarn & Co 28 
E . P Cordero & Co 19 
Chase Nstional Bank. . . . 44 
Stern-Mendeischn Co 54 
H . Opppiihein} & Co 22 
S. Ruppin Tnc 300 
Hinsdale, Smilh & Co.. . , 160 
J . Fernández. . . 
Waitt & Bond. . . 





PRODUCTOS QUIMICOS ( 
Sosa Cáustica, Acidos Murlá-
tico y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Itesina, Aguarrás. Creolina, In-
sectlol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talca, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foafórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F . TURTTLL. CUL 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turnll" Tel 2220 
organiza la celebración de un Im- i 
portante homenaje a los Secretarios 
de ¡•jfanld'ad y Agricultura y el señor j 
Frank Steimhart, por el éxito alean-' 
zado por el V I Congreso Médico L a - • 
tino Americano y la Exposición Co-
mercial celebradas conjuntamente en , 
esta ciudad. 
Las adhesiones pasan en estos mo-
mentoe de doscientas y tocio demues-, 
tra que el acto ha de revestir gran ; 
significación, lo mismo en el mundo 
científico, que en el comercial. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Ofertas de dinero 
FACIL 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . . 
Préstamos a 60 días de 4% a.. 
Préstamos a 90 días de 4 % a. . 
Préstamos a 6 meses de 4% a. 
Papel mercantil de 4% a . . . . 
11 
% 
C O L E G I O D E C O P R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
FEBRERO 2 
Plaza Tipos 
rmoDucTos dbi. puebco 
Para entrega Inmediata se ha cotixadb 
la mantear, a 11.37 y las costillas a 
11.50. 
AZTTCAS 
E l azúcar crudo estuvo bastante ani-
mado; habiéndose vendido al pre-
cio de 3«4 c. i f. l^ual a B.40 par.-, 
la cei.trlfuga. 
S« reportaron ventas en total de 100 
mil toneladas. 
£1 refino se colieó de 6.70 a 6 90. 
OTBOC ARTICULOS 
NEW YORK, febrero 2, 
Trigo número 2, rojo Invierno, 131'i 
Trigo número 2. duro Invierno, 1.29',4 
Maíz argentino, C . I . HaLana. 
nominal. 
Avena, entrera inmediata, blanca, re-
cortadas de G4V¿ a 59H 
Centeno número 2, a 1.014 
Harina patente de primavera, da 6.-0 
a 6.75. I 
Heno núm. 2. d« 22 a 24. 
Manteca, 12.95. 
Aceite pepita de alrodún. amarilla 
verano primavera, a 10»i 
Patatas de 2.10 a 3.65. 
Cebollas, de 2.00 a 2.75. 
Grasa amarilla, de 8 a 8U 
Arruz Fancy Head, de 7 a 7 X s. 
Bacnian, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.3.";. 
Tocino refinado a 13.20. 
E L OAMASO EN CHICAOO 
CHICAGO, febrero 2. 
Hoy se recibieron 49.000 puercos. E l I 
mercado de puercos estuvo a veinte 1 
cts. mas bajo. Se dlpió por carnes de | 
cerdo por lotes de 160 a 200 Ibs. de ! 
S.80 a 8.40. Por cochinos de primera! 
pidió d« 8.10 a 8.23. Los pesados se1 
cotizaron de 7 85 a 8.05. Los ligeros' 
i de 7.90 a 8.30. Y los mas ligeros de 
8.15 a 8.40. 
• Hoy entraron 4000 cabezas de gana-, 
1 do, habiéndose cotizado a 9.90. 
Hoy entraron 8 .000 carneros. E l mer-! 
: cado* de carneros se encontraba bastan- i 
te f!ojo. habiéndose cotizado a 10 cen- j 
tavos más alto que el precio alcanzado 
1 ayer y siendo el precio que se pagl 
como» más alto el de 16.00. Se vendí* 
I a los carniceros de la ciudad a 14.t|. 
KEBCADO DS MIWEmALB» 
CHICAGO, Febrero t 
El cobro slpue firme. El alambre» par» 
para entregas futuras e Inmediatas dt 
15 a lá% 
El plomo para entregas Inmediata» 
y futuros cotizó a 40.00 y 39.75. E l hie-
rro sigue firme, sus precios no h-̂ n v». 
riado de ayer a hoy. El estafio siguí 
firme, habiendo cotizado de 8.00 * 8.21, 
E l zinc continua quieto. 
E l antimonio /se cotizó a 7.12., 
MERCADO DE AVES 
Las aves estuvieron firmes. Lo» pr» 
I clos fueron los siguientes: Pollos poi 
express de 23 a 24. Guanajos d< 20 a 24. 
Las aves emplumadas estuvieron irre-
gulares. Pcí- los pollos del Oeste pl« 
dl6 de 26 a 30. Por los guanajos dt 20 a 
25. Los pavos No. 1 ref/lgerados se ••n-
dieron de 42 a 46 y los gallos a 14. 
LA MANTEQUILLA Y E L QUESO B« 
NEW TOSX 
La mantequilla estuvo baja. Se red* 
bleron 7.200 c). Los huevos estuvieron 
muv f.rm»-* Los frescos extras de jrl-
mcro se cotizaron a cincuenta; los d» 
primera a 614 E l queso estuvo tam-
nién firme. Por el fresco especial »» pi. 
dló de 16 a 21. Por los guanajos de 
a 23. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 2. 
Las papas mantienen un mercado in-
deciso. Se recibieron 57 carros. Los de 
Wisconsin se vendieron de 0.75 a 0,85-
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 me-
dia de la macana. 
Despacha TODA LA NOCHB 
LOS MARTES y todo ol dfs 




Habana, 11 de Enero de 19 23 
Mu yseñor nuestro: 
Teuemos el gusto de comunicar a' 
usted que por escritura de fecha deil 
día de hoy, autorizada por el Nota-j 
rio Dr. Edmundo Gronlier y Gonzá-
lez, hemqs conferido amplios pode-I 
res a nuestros empleados Sres. Ig-
nacio de la Plaza y García Rivera. | 
Pedro Vlliate y Tejada. Inocencio 
Ramos -y González y Benigno Río' 
Piñón, con facultad para que dos,; 
cualesquiera de ellos, puedan, man-j 
comunadamente, representarnoa en 
nuestres negocios, rogándole que dej 
ello f o sirva tomar nota. 
Nos es grato aprovechar esta 
oportunidad para suscribirnos de| 
;cted atentos y S. S. 
Pita Hnos. 1 
BONOS D E L A L I B E R TAI) 
NEW YORK, febrero 2. 
Bonos del 3>4 x 100 a 101.4t 
Primero del 4 x 100 a 98.40. 
Segundo del 4 x 100 a 98.10. 
Primero del 4'i x 100 a 93.4S. 
Segundo del 41/¿ x 100 a 98.12. 
Tercero del 4»i x 100 a 98.74. 
Cuarto del 4^ x 100 a 98.14. 








B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 2. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.50. | 
Empréstito del 5 x 100 a 73.05. 
Cambio sobre Londres a 76.45. 
E l dollar se cotizó a 16-34. 
S¡E Unidos, cable. . . -« 
SiE Unidos, vista. . . «. 
Londres, ô .ble 
Londres, vista 
Londres. 60 d|v 




España, vista. . . . . . . . 
Italia, vista 
zurich, vista 
Hong Koñg, vista. . . . 
Amsterdam, vista 39.50 
Copenhague, vista. . . . , , 
Estocolmo, vista 
Christianía, vista 
bgEstokolmo. vista. . . . . 
Montreal \k 
Berlín "-SO 
NOTAJtlOS DE TURNO 
Para cambios: Raúl E . Argüelles 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
C. Romagosa y Oscar Fernandez. 
Andrés K. Campiña. Sindico Presiden 
te. —Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
tador. • 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 2 
LA VENTA EN F I E 
El morcado cotiza los siguientes pre 
:los: 
Vacuno, de 5 a 5 3,4 centrA'OB. 
Cerda, de 11 1|S a 12 112. 
Lanar, de 7*4 a 8 centavos. 
MATADERO DE DUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
I dero se cotizan a los slpuientes prerjos: 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos 




ENTRADAS SR GANADO 
Ayer llegó un tren de Bayamo con 28 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la casa Lykes Bros. 
No se registraron mas entradas. 
Í ' A K M A C I A S Q U E E S l A K A N 
A B I E R T A S H O Y . S A B A D C 
Crespo. 7 y medio. 
Paula, 5 6. 
Trocadero número 116. 
Infanta 7 San Rafael. 
Cerro número 816. 
Pelascoaln número 110. 
Jesús del Monte Dúmero 471, 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 217. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar 7 San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revilla-igedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja, 
bernan J ííbispo. 
Mura'la número 16. 
Lux 7 Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
Belascoaíu y Virtudes. % 
Zanja núirtro 115. 




Ban Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
1 Compromiso y Guasabacoa. 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r 1 ¡ 
r a P r ^ a Asociada w U ftnlca 
- i , parea el derecho f*** 
n a » reproducfrias. ia3 not íc^ i ca-
P : ^ : . : . s - e - . l > I - ^ 0 se 
así cc^o la lafonaMÍAa 
¡I local í u e e2 el misao s 
D I A R I O D E L A M A R I N A r Para enaUjaler reclamación serrlcJo del periódico en el V 
se inserte. J 
S E G U N D A S E C C I O N 
ea el 
edad o, 
Uáracse al A-6201 
Agente en el Cerré • Jchúí del 
Monte. Teléfono 1-193 4 
J 
SOLAMENTE"EN T R E I N T A 
PUNTOS HAY DIVERGENCIA EN 
LA CONFERENCIA DE LAUSANA 
EL PLAN DE LA CONSCLlDACiON DE LA DEUDA 
WASHINGTON'. Febrero l-
ion 
oTiisióu americana de con-
de denda llegó a un 
«íMicrdo a una hora avanzada á<A 






LAUSANA. Febrero 2. 
Una lisia de unos treinta puntos 
sobre los cuales hay divergencias de 
opiniones entre los turcos y los alia-
dos fue enviada a éstos boy por aqué-
llos, con motivo del tratado de paz 
que las potencias deseean celebrar. 
Los delegados de Angora a la con-
ferencia del Cercano Oriente persis-
ten en negarse a aceptar la cláusula 
del proyecto de tratado de los alia-
dos, en virud de la cual consejeros 1c-
ga'es extranjeros so reunían a l?s 
magistrados turcos para juzgar los 
casos en que estén interesados los 
extranjeros, manteniendo firmemen-
te que esto es una violación de sus 
oberanos. 
ón de las garantías ju-
S e / i a / / a c o m p l e t a m e n t e i n t e r r u m p i d a l a p r o d u c -
c i ó n d e c a r b ó n e n l a s m i n a s d e l a z o n a o c u p a d a 
LA HUELGA FERROVIARIA EL GOBIERNO ALEMAN ORDENO EL CESE DE 
L A P R E N S A D E L O N D R E S C E N S U R A D U R A M E N T E A 
INGLATERRA APOYARA A LOS ESTADOS UNIDOS EN SU POLITICA 
F R A N C I A 
EXTRANJERA 
10 
[licha poteucia a los Es - diciales para los extranjeros en Tur-• irtjB \\ llegar la noche so- ouía qué es la maá prominente entre 
nfrMfeo ultimar los deUlies los treinta puntos, fué considerada 
41 del programa quo fué eéta tarde por los jurisconsultos áll8-
n aver "en principio" por el dos, y probablemente se entregará 
los miembros de mañana a Ismet Bajá una contesta-
LOS ITALIANOS EN LA COSTA AFRICANA 
7PARKCE MEJOKAK LA « s i n \ri<>\ -M.VATADA IMl DOS SOLUADOS 
¡DL LOS F R A N C E S E S KN E L L i l i l í R L L C A S i N I1SSKN 
D U E S S E L D O R F . febrero 
yte ing és y 
L a situacin francesa del Ruhr ba 
mejorado un tanto con la termina-
ción de la huelga feroviaria por or-
den de las autoridades alemanas y 
i la obediencia de los trabajadores a 
L O N D R E S Febroer 2. rlas órdenes superiores para que re-
Un despacho de Roma dirigido a,anuden el -abajo en todas las 11-
"The Times ' comunica que fuerzas n.eas ^onde no estén en contacto con 
italianas en Trípoli han dado prin- liÍ5 fuerzas armadas francesas. Una 
B E R L I N , febrero 2. 
j De fuente alemana en Essen se 
anuncia que dos soldados belgas, que 
subieron a uno de los tranvías que 
hacen e! recorido entre Oberjiausen, 
y la ciudad citada, después de ha-
berse rehusado a pagar su pasaje, 
intimando que tenían derecho a via-
LAS R E V I S T A S S E M A N A L E S DET 
L O N D R E S S E MI ENTRAN EN E l U i l -
C'AS A L < ON DENAR L A A V E N T U R A 
D E F R A N C I A E N E l . KUHR 
L O N D R E S , febrero 2. 
Uno de los rasgos característicos 
de las revistas publicadas en la ac-
tual semana son artículos redacta-
dos en tono enérgico reforzando las 
tendencias observadas en sus artícu-
EL PROYECTO 
DE CONSOLIDACION 
DE LA DEUDA 
¡uc habla- cíón. Los turcos están preparando cipio a una serie de enérgicas ope- mayoría de trabajadores feroviarios 
|a cotni«io i nonibre ^¡(.¡eron hinca- l'-na contestación oficial al proyecto raciones que .niciaron ayer con ob- en ambas regiones ha correspondido 
ron en su proi,able que se ter- de tratado de los >a!iados y el trata- jeto de hacer extensiva su ocupa- a las exhortaciones de las autorida 
qUei arreglo de dichos "deta- ¿ o j j 
La completa paralizac ión d i toda 
minariíi 
ni6.-raín 
terminará y quedará comp eto c'ón militar a Tarpuna, a ochenta de 
luc mañana cuando se reciba esta contestación. ki lómetro; a! suroeste de la ciudad ¡ 
x ^ „ rnOiaiador Los. aliados dan muestras de 'un de Trípoli. E l ataque fué ejecutado 
f Z L t MsKelh-r de- espíritu conciliador y las varias de-, POr tres fuertes columnas. Después ^ f . ^ . ^ ^ " 6 / , de carbón y de cok 
1 ; r f , m ^ u c íoresó la legaciones parecían optimistas esta de una encarr ilada lucha la prime-j a' nteri0/0 ^ Alemoma dur.inte las 
Íl ^ . ^ r m e d í d a s ?egis- noche confiando en oue el protoco o i ra llego a un punto situado a unos ' t u l ^ *« horas. ?unto con la ex-
- d U - . ! „ * la Droveetlda ^ 1* V™ ba do firmarse eventual- 17 kilómetros de Home. L a . c g u n - ¡ t ^ i ó n ^ ^ehas restricciones a I03 
¡ da también d€<?pués do enconada r e - ¡ « n b a ^ i u e s de benzol, alquitrán y 
friega ocupi las alturas de Sidi-jt0(ios los dems<s productos secunda- ¡ 
E L " A L F O N S O X H ! " ¡Bura-Grl. y le tercera que operaba rio son incidentes que también se ! 
' | mis hacia el oeste, penetró unas 24 I consideran favorables para los fran- ¡ 
¡ kilómetros en territorio enemigo sin ceses. 
jar con pases, sacaron sus revólvers los de fondo por la mayoría d^ la 
prensa liberal y también en gran 
parte por la del gobierno en estos 
últimos tiempos. Lamando la aten-
ción de la opinión pública inglesa so-
j bre los graves peligros que consigo 
\ trac la política d© Francia en el 
| Ruhr. E n algunos de los artículos 
se llega a declarar que las potencias 
cuireolidaciói) do la deuda serían ata mente 
cadas violentamente en el congreso, 
declarando que pasaría algún tiem-
po antes de que éste so aviniese a 
aceptar el arreglo^. 
En el curso de un debate que en 
breve se generalizó, describió el i 
programa (Te consolidación como L O N D R E S , febrero 2. 
una eubvención acordada a la Gran Un despacho enviado al Lloyd 
Bretaña y demandó que se hiciese iesde Flores. I«sias Azores, hoy. dice 
pagar al gobierno inglés lo mismo que el vapor español ".áflfonso X I I I " 
dando muerte a un pasajero e hi-
riendo gravemente al motorista. 
Añade la noticia referida que la po 
lieía alemana arrestó a ambos de-
lincuentes. 
EL GOBERNADOR 
DE PUERTO RICO 
SE RETIRARA 
PIDIO A U X I L I O E L i kilómetros en territorio enemigo 
7fi Pfli? f A N O r H F ' encontrar oposición. Se dice que los ¿.3 r u n . l a NU^nc ; árafaes tuvieron 300 -muertos y que 
las' bajas italianas fueron dos muer-
tos y diez heridos. 
Agrega el despacho que el minis-
tro de las Colonias italiano informó 
al gabinete que las operaciones em-
^uc' el americano tenía que pagar quo sano do la Corana. España, na- prendidas teman como principal ob-
por sus propias seguridades. ¡ra la Habana, Cuba, envió peticio- jetivo el asegurar la posesión de la 
Los liders del congreso han ern- nes ds auxilio cerca de las 10 y 45 
pezado a preparará" para hacer fren de la noche del 26 de enero, mien-
te a la tcmptstad que amenaza es- tras se hallaba aproximadamente a 
talla y que medía docena de éllos" 15 millas frente a la isla. Las lia-
ban , conferenciado con el Presiden- madas cesaron repentinamente antes la Cirenaica. 
te Hardlng sobre la situación, in- de .que contestase a las preguntas — — — — 
formándosele acerca d»; la posic ión , inquiriendo la . exacta situación del MCRTR A C P A W T D A 
d. los partidoa én cada cámara. ¡buque. Ít1Lc1/11/Üij L U l l 1 AÍtL 
Ku altos circuios militaiee admi-'——— i 
nistrativo. ba que el I O S EX-MíPfSTROS B U L G A R O S 
r e d l S ' r e c o m í ! S ^ A N J U Z G A D O S L E G A L M E N T E 
llanto las cuáles se coló-1 
región del litoral entre Trípoli y 
Homs y que obedecieron a deseos de 
anticipar una ofensiva que los re-
beldes proyectaban llevar a cabo en 
cara el plan de consolidación sobre ¡ WASHrN'(:TOX- Obrero 2. 
una base tan "a prueba de bomba" I Ija p a c i ó n U'iigara publú 
posible. 
icó esta no-
che un dcspaciu> del Primer Ministro 
¿m dijo hov que Geddes.!M- s^bouHsky. declarando que los 
ho declaraciones a la co.¡ «-««nlstros que so encuentran reduri-
Hcricana que desmentían dos a PpWV'.f*™ juzgada d= acucr 
-•hos recibidos por la pren 
•*a d^ cní.i capital procedentes de' 
I-ondres describiendo una entrevis-
ta con Mr. Stanley Daldwin, Canci-
ller del Erario a su llegada a Sou-¡ 
tbampton. 
Las declaraciones que fueron fa-; 
eilitadas » 'la publicidad por la em-1 
bajada fueron objeto de una exten-1 
ea alusión hecha por el senador Me 
Kellar on el Senado afirmando que 
no hacían más que dar énfasis a 
las manifestaciones originales de. 
Mr. Balwln." 
do con laa leyes Vicentes en el país. 
"Bulgaria",—agrcg-6—"no imitará a 
Grecia. 
EL CONTRABANDO ALCOHOLICO 
Además los franceses se han he 
cho cargo de manejar los trenes de ¡ 
alimentos consignados a las regio-
nes atravesadas por los ferrocarri-
les donde está todávía en vigor la 
huelga, y también han dirigido el 
transporte en barcas por los canales 
y el Rhin-de carbón suficlínto para 
las necesidades de las poblaciones e 
industrias locales. 
Por otra parte, la completa inte- '• 
rupción de la producción de carbón 
en las minas, que ya en un hecho 
consumado, y la incapacidad en que 
.se hallan los franceses para enviar 
pqr ferrocarril al iulerior de Fran- [ 
f ia carbón para la cuenta de las re- 1 
paraciones son aspecto de la sitúa- ' 
ción que redundan en favor de la 
política de resistencia emprendida 
por Alemania. ' i 
vVASHINGTON, Febrero 2. 
van a la guerra y a calificar abierta l 
mente a Francia de enemiga. 
Tb« Spectator cuyo tono es eiem- | 
pre sensato y moderado adopta el pun ¡ 
to de vista de que el pueblo francés 
mismo no es partid'ario de aventuras ' 
de especulación y que se deja llevar j 
al paso del peligro por los fuegos' 
fatuos del Ruhr y alude a los temo-
res expresados recientemente de que 
WASHINGTON, Febrero 2. 
L a Comisión Americana de Con-
solidación de Deuda celebró hoy una 
conferencia con Sir Auckland Ged-
des, el embajador de la Gran Bré-
. taña, como representante de su go-
I bierno, ultimándose en ella los d-2-
, talles más importantes del progra-
j ma para consolidar la deuda de gue-
i rra inglesa a los Estados Unidos. Se 
| espera que mañana ee envíe a 1% 
| Casa Blanca la minuta defnitiva del 
proyecto con una recomendación de 
que sea aprobada por el Poder Eje -
cutivo y que éste la presente al Con-
greso a fin do one el legislativo con-
firme lap negociaciones de la comi-
sión mencionada. 
En círculos sumamente autoriza-
dos se dijo hoy que el Presidente 
Hardiug tenía intenciones de enviar 
L1 Gobernador E . Mont-Relly, de la política francesa (^use una rup-
Puerto Rico, Lalió de Washington tura en la vieja amistad que siempre 
-¡ara Xevr Yo-k. dondo embarcará ha existido entre Francia y los Es 
inañana para San Juan. Estuvo con- tados Unidos, lo que manifiesta se- I ia recomendación de la comisión 
:erenciando con el Presidente Hai - rIa lamentable. I Congreso a principios de la seman 
I entrante. Su aprobación del arre 
I N PAHLAMFNTAKIO I M . L L S Kio en todos sus múltiples detalle 
A M XCIA g i E I N G L A T E R R A A P O - i se considera segura ya que se sab 
Y A R A L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A ¡ que ha estado enterado de t o d a v í a 
AMERICANA i fases de las negociaciones, aún d 
l ias más minuciosas. 
NUEVA Y O R K , febrero 
iling y el Secretario Wecks. del De-
prtamento do la Guerra, a princi-
pios de la soifana. y su retirada del 
puesto do gobernador se presagiaba 
en los circul'jH oficiales. 
Indicvibatc r̂ ue volvería a su pues-
to únicamente para ventilar los 
asuntos pendientes en la Isla. 
CONCESION A 
LA COMPAÑIA DE 
AEROPLANOS JUNKER 
MOSCOU. Febrero 
WASHINGTON, febrero 2 
Al hacerse cargo de alimentar 
J . L . Asher. agente de impuestos la población civil de! Ruhr, donde 
de las montañas de Kentucky, que persiste la huelga ferroviaria, 'o-
llegó a Washington hace unas tres franceses han movido trenes hasta 
semanas y desde entonces ha em-.el interior de la región hoy mane 
pleado su tiempo adoptando disfra-1 jados por un personal francos. Los 
ees varindíslmos, desde el de carre-1 trenes estaban consignados a los al-
D C T i r - . ^ v n r ixmni -rr t toner° de ^ s u r a al de coronel de macones y mercados de Essen, Dorts-
PETICION DE INDULTO Kentucky en un baile aristocrático,; mund y G e ^ n k i ^ ^ , , 
I dirigió hoy l i s pesquisas efectuadas 
Washington Febrwo 2 |por más de 60 agentes de iinpuestos L^3 remolcadoro franceses empe 
Hoy se supo én la Casa Blanca que el1 denudados por la policía en unos ^"0J/R;;.a"sPor;ar el carbón a tra-
Presldente Hardlng había recibido una ^ P^tos. en los que se detuvieron ^ ¡ " ^ S f ^ ^ Rh,n 
petlció, de indulto firmada por David « 90 individuos entre ellos 12 mu- ^ ^ ¿ S S S w S l P f a a 
Lámar, "el lobo de Wall Street, a quien' í"«9 . >' ** confiscaron mas de M0 ^ l J J ^ » d e « del elemento civil y , 
el lun^ d Tribunal Supremo n iÜ un ^ f ^ 5 de bebidas I * * industrias. 
Asher se gano la confianza de 
Por el Consejo de Comisa nos se ^ f ^ 
ha firmado un acuerdo mediante e.| \ 
cual se da a la Compañía Constructo-I A1 reiterar hoy que el 
! Sir Newton James Moore. miem-
> bro de la Cámara de los Comunes 
I por el Norte de Londres y ex-Premier 
I de la Australia occidental, declaró 
1 hoy al llegar a bordo del trasatlá.n-
j tico Mauretania que Inglaterra apo 
I yará a los Estados Unidos en su po 
lítica extranjera, 
i ' PARIS, Febrero 2. 
¡WASHINGTON NO Q U I E R E ASU-! E1 Consejo de la Liga do la* Na-
ÍM1R TODA L A RASPONSABIJJDAD 1 ciones €n 8U 9esíón de ho>' 59 ü '"pi; 
D E L A MEDL%CION' I de âs reclamaciones.de las pob!acio-
! nes que se encuentran en minoría en 
SOBRE LAS MINORIAS ALEMANAS EN POLONIA 
HARDING RECIBE UNA 
juierno 
l en 
glo de la situación del Ruhr, 
, un personaje que pretende llevar oién el de operar un sc^lcio aéreo £ de ¿ * ^ ^ 
vía Rusia entre Suecia y Ptrsia. 
ra de Aeroplanos J»nko1 • ^ ^ ^ f , ^ ' de Washington esperaba ser útil 
Alemania, el derecho de con. ru-r un l *dQ la situación M Rl 
y operar aeroplanos en Rusia o tam-
entender claramente el 
Europa, especialmente de las mino 
rías alemanas en territorios agr gi 
dos a Polonia por el tratado d»- \ 
salles. 
E l representante polaco protcsoi 
Simón Askenazy asistió hoy a la se 
sión aunque durante la mañana ce 
lebró el consejo y que fué secreto 
— .lauto de habeas-eorpus para impedir ser. 
CHILE NO ACEPTA QUE UNA CO- , encarcelado según la sentencia de un < a*g_U1I!°3. ^.JJ^lltJL ,? í™,'. 
MISION INTERNACIONAL 
EJERZA SUPERVISION EN 
EL PRESBICITO DE TAC-
NA Y ARICA 
I afio por conspirar para restringir 
! comercio extranjero. 
bandistas en diversos barrios y ayu-
0 (dando a almacenar las mercancías 
, •icomo chauffeur de camión o como Se dice que el Presidenta ba decidido áp cuerda logró enterarse de 
como linea de conducta general no ; ..umerosos puntos en 
lar peticiones de indulto basta que lle-
una sociedad 
. agríco'a cooperativa italiana. 
La reanudación del trabajo ferro- • Como sucedió con la concesión 
viaio es compacta en Colonia, Co- 1 petrolera de Sinc air y los acuerdos 
blenz», Trebes y Ludwigahafen. y ' ingleses respecto Georgia, que trda-
parclalmente completa en las líneas vía no se han firmado, los términos 
del Ruhr, excepto las que rodea la de todas las nuevas concesiones son 
favorables al gobierno ruso. 
tarse proposiciones de esa indoie. 
líLANUDACIOX D E L S E R V I C I O 
sobre la que no pose-! v.irisdlcción al 
' guna la Liga de las Naciones. 
Los miembros del consejo mani 
LEÑOS A I R E S , febrero 1. 
Kl señ or Kmeato Barros Jarpa, 
isentará a Chile en la pró-
ferencia dé arbitraje sobre 
'"acoa y Arica salió boy nara Nue-
r« York a bordo del vapor Southern 
tima 
cuenca industrial. Estas líneas la es- i Lu erosoa puntos ^ los que se tán operan(io los france8es. E n Ma. ! 
— . . . |ocu taban hábilmente grandes cantí- ¿^fc^ki 1a y>„̂ n̂ 
¡ guen a sus manos por el conducto ordi-1 tíd d l contrabando guncla, la huelga «se halla en su 
j nario después de haber sido aprobadas Una vez en posesión de estas ap05e0, jdebldo a hac€rse ne«ado ,os , 
por uno de los departamentos del ^ pruebas concluyentes sus subaltcr- Mancases a obedecer un ultimátum | 
bl€rn<x 1 ^ dirigieron a los escondrijos, de 109 ferroviarios para que pongan 
entre los cuales se cuentan aguje- en libertad a los huelguistas déte- | 
ros en los muros, cunas de niños, maos. Los franceses se áegaron a ! 
pianos, fonógrafos y gallineros. -En dar su aquiescencia a esta demanda. ! 
una y s a ee encontraron más de 10 fundándose en que los ferroviarios 
galones de bebidas escondidos de- no hablan sido arrestados como 
trás de las molduras de las paredes huelguistas sino por delitos comunes 
de diferentes cuartos. Asher denun- 7 actos de sabotaje, 
ció a una mujer que vendía bebidas Lag operaciones mii 
TRES CASOS DE BERI BER1 
EN UN ESTADO DE MEJICO 
CmDAD DE MEJICO, febrero 2. 
Según el diarlo E l Universal, se han 
Croes. Al delinear las "orientaciones resistrad0 trcs casos de Cx enfermedad 
que lleva la delegación chilena a la del suefto durante los últimos días en 
conferencia y su posición en la con- el E8tado d# Aguas Calientes, 
troversia, el diplomático chileno in- — — ' 
o ' ? i n r M r p e r a b a 0,uc Ia3 á [ í i ^ - LOS INGRESOS DEL CANAL 
l - b r a r u n ^ b S t : : O f e n d o 6 que' DE PANAMA EN ENERO 
l u D e í í s T n 0 di151!? no la BATEN UN RECORD se ESTABLECE UN 
I^fL i ! . 6316 POr Una comi- PANAMA, febrero 2 DO 1 ADl-tVC. U l l 
íentn d f d o ^ h ^ ' ^ POr Pre- La «-ecaudacldn del canal durante el 
«1 0 y POr la del m** de enero 
«eu ios pieoiscitos eran siempre or 
ganí>ados por las autoridades 
LA GUERRA INGLESA DE LAS TARIFAS 
R B G U L A R K E R R O V I A R I O KN 
< (HíLENZA 
COBLENZA, febrero r. 
Después de una conferencia entr» 
¡ festaron la opinión de que toda- ;:i 
¡minorías de esa clase se hallaban ba 
! jo la j u r i s d i c c i ó n de la liga en ii 
¡ tud del tratado de VersaHes y dec: 
; dieron en principio que el asunt( 
'• debe ser referido al tribunal intor 
funcionarios franceses y alemanes, i "acÍ0Dal de J^ticia en la Haya, 
colebrada aquí esta tarde, se anun-
ció que todos los trabajadores de la 
línea del ferrocarril entre Colonia 
y Trebes regresarían a sus pues- i 
toe el sábado. E l domingo se reanu-
dará el servicio ferroviario regular I 
en Coblenza. • 
o noy He-
en biberones de leche y la policía garon al baj0 niv€l f la 
*a aprllero de mas de una docena ducción ^ d3 hecho ¿ralizada 
de éstc¿ llenos de diversos licores -3 cual más espirituoso. 
NUEVO RECORD 
1ÍS. 
S E QUIERE MEJORAR LA 
SITUACION OBRERO EN 
ascendió  $1.505.2:i8, lo 
que establece un nuevo record para lo 
que recaudado en un mes y excede en unos 
$500.000 los ingresos de enero de 1922.! 
NUEVA Y O R K , febrero 
Hoy se estableció une nuevo re-
cord en cuanto a velocidad dp trans-
porte de seda cruda del Japón a 
Nueva York, cuando un cargemento 
1 AC , c , . " ~ — ^ ^ .vxa^i , . . i , alM importaba $10.000.000 llegó a 
LAS ISLA8 VIRGENES Y PUERTO BUEN0^ Obrero 2. ! ^ ^ é , , de 193 días 4 
Al comentarse hoy en esta capital que ^orag y 55 minutos. 
EXACTITUD DEL PRONOSTICO 
DE UN SABIO ARGENTINO 
Los mineros descendieron a los po-
zos pero únicamente para reparar 
las galerías. No realizaron ninguna 
operación minera. E n su esfuerzo 
para solucionar la situación creada 
por la escasez de carros se han dade 
instrucciones de no enviar desde el 
Ruhr más carros cargados diaria-
mente que el número de vacíos que 
vuelven. 
I A 8 L I N E A S AMERICANAS NO 
T E M E N LA í iUERRA I>E T A R I F A S 
QUE AMENAZAN P E C f i A K A R L A S 
I N G L E S A S 
WASHINGTON, febrero 2. 
E n caso de que los vapores ingle-
ses de pasajeros en las líneas del 
Norte del Atlántico inicien la gue-
rra de tarifas que algunos han pro-
nost¡c>1o en cuanto el Leviathan 
empicy a hacer la travesía Nueva 
York-Southampton-Cherburgo, se en- i 
contrarán preparadas las compañías 
LA ( AMARA B E L G A A P R U E B A 
VARIOS AUMENTOS E N LOS 
IMPUESTOS 
EL SOVIET Y ' 
LA CORRUPCION 
BUROCRATICA 
B R U S E L A S , febrero 2. 
MOSCOU. Febrero 2. 
I E l Gobierne Soviet ha emprendl-
1 don na campaña en todo Rusia para 
I esurpar la corrupción en los fun-
L a Cámara de los Diputados apro- clonarlos púb.'cos. castigándooe ron 
bó hoy por 81 votos contra 39 la )a muerte a los culpables que sean 
seri€ de proyectos de ley presentados cogidos infraganti. 
por el Presidente del Consejo de MI- Los tribunales de todo el país es-
nistroy M. Theirfiis, disponiendo au- tán atareadítimos juzgando a los 
UINGTON. febr( 
ic 
fleslas. de Puerto Rx-
ferencia que hoy tu-
iecrotirio de Marhia. 
an .'amuñ! Gompcrs, 
a Federación Obre-a 
urg:o que los Estados 
-i.doeadopta^n medida, para eC ' 
^ " J Z ^ v , r g e ^ T s ob: 'PRECAUCIONES EN MEJICO 
- «i- * roíx. 
el seismógrafo de Washington registró 
esta mañana un intenso terremoto, s-o IT1J T F M P O R A L IMPtDE O U E UN en 1 Ruhr y en la ^ « ^ a ^ Tv-hin. 
recordó que el profesor Federico Ra«t, „ r r ! i r / \ C A T n D D A AI P A P I íLa 0rden Íba acomPañada de la P8* 
dlrector del observatorio magnético del M t ü i L U o U C U K K A A L L A T I - } ga de un mes adelantada. Los fran-
gobierno en el Pilar habia pronosticado J A N D E UN B U Q U E D E C A R G A cese3 anunciaron boy que la prohi-
que ocurrirán considerables perturb»xcio bición que han impuesto al carbón 
nes seísmicas el primero y el dos de bqSTON, febrero 2 \j al cok, y que se inauguró a las 
febrero. También predijo que volverían •¿-n temporal en alta mar impid ió '12 de la noche del miércoles, había 
a ocurrir el 7. 8 y 22 del mismo mes. ¡que se arriase un bote para llevar ' alcanzado un éxito completo. Indi-
- l a un médico del vapor Tynrhenla! carón que en el último día en que 
• de la línea Cunard al de carga V a - ¡ s e permitió que entrase combustible 
• I americanas. L a citada guerra de pre-
Hoy se averiguó que órdenes de ' cios fué el asunto favorito discutí-j 
Berlín para que empezase la huelga do en loa círculos navieros de esta 
de los ferroviarios fueron entrega- ciudad durante el día de hoy y aun-
das por "gentes especiales personal- que los funcionarios de la Junta 
mente a todos los jefes de estaciones Marítima se rehusaron a hacer de- protestando "contra Ta decisión 
montos en los impuestos pobre t in-
tas y en otros tributos. 
ALEMAN LA Q U I E R E Q U E S E I N . 
V K S T I G U E SU CAPACIDAD VAHA 
E L PAGO D E REPAHACIOS'ES 
PARIS , febrero 2. 
E l gobierno alemán envió hoy una 
nota a la Comisión de Reparaciones tes. 
burócratas q :- han seguido las eos 
tumores que imperaban durante e 
corrompido régimen zarista, permi 
tiendo que se ¡es soborne para pres-
tar servicios núblicos y han impues 
to severas sentencias a numeroso; 
funcinarios de los soviets á i diver 
eo^ pueblos que han hecho uso de si 
cargo para oprimir a sus habitan 
daraciones, noticias ya publicadas 
indican que las empresas trasatlán-
A CAUSA DE LA HUELGA 
Liga 
* en la ci 
1 celebraría 
de íebr 
de obr-vos portorriq;.. ; M E ~ * 0 . febre. o 2. 
udad do Nueva York.* li- Hoy 86 hicieron nuevas detencio-
"n miiin monstruo é l '?es de individuos complicados con íad'sus"fuñerales 
y 8e esperaba que ja;103 ^-'turbios acaecidos aver por cau- • ; 
esoiuclone3 de olevfl.-:^,de la huelga. Piquetes de tropas SE CONSTRUIRA UN NUEVO 
.' -on?"e60 a fin aA¡ieaerales han ocupado la oficina, A C D n n D n M n UN TFlUnVA 
las aiocionea quo t;icentral de la Unión de Panaderos,! AlKUÜKUItIU t H U t N U V A 
acerca de una i;,'!^00.*6*1'* Que ha asumido una acti-' 
rentia de la misma compañía a finí en Ale ania 
de salvar la vida del capitán de este 1 ban 17,618 toneladas de cok y 29,-
último J . F . Simpson que falleció al ] 359 toneladas de carbón, penetraron 
poco tiempo. en e] interior; pero que hoy no ha-
• " 3ta C1U_ bfa una sola tonelada de carbón y 
'que ni un galón de alquitrán o de 
¡ benzol 
: Rujlr. 
ticas americanas no tienen nada que 
1 temer. 
j E l crédito de $50.000.000 conce-
' nido a la Junta Marítlmi coloca a 
las líneas americanas en situación a 
hacer frente a cualquier competen-: pag0 ¿e reparaciones 
cía por lo menos hastn julio de 
]92íL Otro factor de Importancia en 
i la situación es que la cantidad de 
trenes que Heva- ¡ pasajeros en el xorte del Atlántico 
¡ durante el próximo verano 7 los de 
los añ / próximos hi de ser tan 
considerable . que todos los vapores, j ^]emania 
tanto extranjeros como americanos, 
estarán abarrotados de pasaje. 
en i Cinco indniduos. entre ellos e 
que el 16 de enero se rehusó a co- j presidente dei tribunal revoluciona 
nocer una moratoria a Alemania. E n • rio del pueblo, fueron juzgados 
dicha comunicación se insiste que .la fusilados en Igerieffak. en el jlistri 
comisión citada de acuerc'o con el | to de R;. zan. por aceptar sobornos 
tratado de paz, debe iniciar una nue- | E n Oremburgo. catorce funciona 
va investigación acerca de la ca- i ríos incluso el presidente del sevie 
pacldad de Alemania en cuanto al ¡ de un pueblo, serán juzgados po 
acusárseles de ordenar detencione 
Esta es la primera tentativa hei.ha I de campesino? a fin de confiscar 
por Alemania desde que ocurrió la ganado y de incitarlos al cohecii 
ocupación del Ruhr para reanudar I E n ?¡ mismo Moscou ?e orde 
su correspondencia con loe aliados; nue fueran pasados por las arm 
que fué interrumpida por la suspen-: la semana pa-ada.tres cmpledos 
sión de relaciones diplomáticas de; la admmistiación ferroviaria 1 
la y Bélgica. desempeño de 
atravesó la frontera del 
rotado 
de la situación 
Rico. obr »-a' 
F A L L E C I O C A R I C S D E V E L A S T Í T 
A G R E G A D O A L A L E G A R O N 
CUBANA E N P A R I S 
tud 8 > nazadora. También se hallan GENOVA, Febrero 2. 
castodiaflas militarmente las diver-
sas estaciones del servicio de u^uas nuevo aeródromo de 
!LfÍ,n d^ a6e8urar el abastecimiento yardas cuadradas " J ^ * * ^ ^ ^ ! í o r Alemañra 'én" camino para 




Agregábase que los franceses es-
taban permitiendo el uso de los ca-
rros de carbón consignadcl a Suiza. 
Holanda, Suecia. Noruega y otroe 
| países neutraiei. que deb\nn cruzar 
su 
BOSTON, febrero 
corrupción en e¡ 
cargos. 
I US FRANCKSKS HARAN FUEGO 
contr.a las l<m () .M(m»RAs qi b PLEITO CONTRA LOS AGENTES 
TRATEN DE SALIR DEL R l HU [ ) £ J J^ COMPAÑIA DE VA-
D U E S S E L D O R P , febrero 2. PCRES 
UNA ERUPCION VOLCANICA 
ARRASA VARIAS HACIENDAS 
MANAGUA, febrero 2. 
^axias haciendas y plantaciones 
• -s cejí'antas del volca 
nuana ha fa-¡ fueron arrasadas hoy ai 
SE APUZA LA VISTA 
DE UNA APELACION 
DE SACO Y VANZATTI 
E l bloqueo del valle del Ruhr se j SAN J O S E D E COSTA RIC 
llevó hoy a cabo en su totalidad no brero 2. 
' habiendo entrado en Alemania una so ! Se ha entablado un pleito auta los 
esta ciudad. Las obras empezarán {^^^^¡¿^^^¡^¿^^¿^^j^' era ! Se ha aplazado hasta el 12 de mar i la tonelada de carbón de piecTra o cok | tribunales de esta capital para obte-
pronto y el costo se calcula en cua- 1 -f j Zo la vista de la tercera moción ¡ procedentes de las minas de esa re-jner compensación por la muerte de 
renta millonee de liras. j e ec u . suplementaria en la que se pide q u e ' g i ó n en las últimas 36 horas. la señora María Sara Iglesias, quien 
D m i n A Q V I AHP^-'lFQ ' ^ General Payot dijo hoy a la se celebre un nueva causa para juz-j Así lo anuncian al meaos las auto- ¡murió sofocada con la señora María 
r U L l L l A o I L A J K w . L O Prensa Asociada que sus servicias gar a ^'iccola Sacco y a Bartolomeo I ridades francesas agregando que las Rampazzonl a bordo de un buque 
CHOCAN EN TEGUCIGALPA.e?taban >a suficientemente organi- Vanzatti convictos en 1921 del ase-1 medidas puestas en ejecución el 'mientras hacían viaje a Inglaterra. 
Izados para asegurar la alimentaciSn sinato de un pagador y de su acom-1 miércoles han sido eficacísimas. Ca- Se piden a los agentes del v.ipor 
de la población/^ivfl y que dentro pañante al robarles la nómina en! ñones franceses de calibre 75 se ha-; te 200,000 pesos de fim»mmnmftf AT r> a v Hr r » • IB, l>Ol)iacio  /civh j utjunu n i uuariHB i«t ou  «  1 nuues i-rautesca uc vauuic 10 oc na- j te 2 0, 0 pesos de compensado 
^ji de Ometepe ' E G L C I L A L P A , reo ero ^ pocos días podría emprender el South Braintree, 15 meses antes. Asi | lian emplazados dominando todas las Venezuela en que ocurrió el accidei 
re-jiudarse su E n un lugar llamado L a Cuesta I transporte del carbón para las repa- lo anunció hoy la oficina central [ l íneas que conducen a Alemania >j Los abogados dD la parte demai 
i actividad. El volcán mercionado se en- pelotón ha ocurrido hoy un choque 1 raciones en Francia. E l General de la comisión de defensa de los I se ha informado a los gerentes de dante han solicitado que se emba 
ciu-jcuentra situado en el centro del. lago entre la policía y un grupo de ladro-! agregó que* las líneas que estaba dos reos al manifestar que no se ce-i las compañías ferroviarias que se gue el buque o que se obligue a d 
aragua, que yace al sureste de Ma- nes y asesinos. ¡operando funcionaban ahora con el "lebraría la causa mañana en Bed-j romperá el fuego contra cualquier j ches agentes a pagar ia cantidad c 
' ham como se había fijado. locomotora que trate de escapar. •• nes y asesinos. i Se efectuaron IT arrestos. i 50 por ciento de normalidad. tada con un 50 0 0 más de costas. 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1923 AHO x a 
as p . comienza la oaes- naoenAlmentíaresPark 
T R A T E M O S D E A L C O , , 3:3:010:0:0:010:0:0:0:0:0 
Ahora tardes fui a rer a mi ilustre 
amigo Joseito Rodríguez, el mana-
ger del Almendares y uno de los in-
fielders más gloriosos que ha de sa-
zonar la tierra en una muy. lejana 
oportunidad. 
Y mi trabajillo me costó el dar 
con Joseito, tuve que andar averí- I 
guando en el barrio. E n este caso 
lo primero que se me ocurrió, que I 
es lo mismo que se le ocurre a cual- ¡ 
quier lustrador de botas, fué pregun- ! 
tar en la bodega que yo. estimaba I 
más próxima a su . domicilio,. de, ; 
acuerdo con las señas que me había I 
proporcionado Abel Linares, el que j 
me había dicho lo siguiente: "cuan- • 
do llegue a la esquina de San José 
y Soledad, según se mira a la dere-
cha, teniendo a la espalda el Parque j 
de Trillo con la caseta verde de i 
Obras Públfcas, siga hacia adHante 
por la cuadra indicada, siempre con | 
el Parque de Trillo al fondo, y miran- 1 
do por todas las ventanas ha de en- j 
centrar la Sala de una casa muy arre- | 
gladita y bien dispuesta, pero con las j 
paredes adornadas profusamente de 
retratos de peloteros, además una pa-
noplia formada de bates, guantes, 
petos, rodilleras pelotas, dos o tres 
almohadillas y una media docena de 
gorras. Todo ese artístico y esporti-
vo conjunto le dirá a usted ininodia- i 
tamente que allí vive uno de los pe- | 
loteros cubanos más grando; de la 
época actual. Eso si, no olvide qne 
siempre tiene que caminar con>i<Io-
rando que lleva a la espalda la ca-
seta de Obras ^Públicas del Parque de 
Trillo". 
Esas sabias indicaciones de Liqa-
res me alegraron el espíritu, pues 
me pareció que con ellas no había 
forma de perderse y que el éxito 
d d hallazgo había que derio por 
descontado. Así fué que montando 
en una de mis habitnalos máquinas, 
en una carroz/ji di tHtti, me dirigí 
al lugar indicado, y al llegar me 
encontré perplejo, no obstante tra-
tar de ponerme a las espaldas la | 
caseta de Obras Públicas de que me | 
había hablado liiinares. Por eso. por 1 
estar hecho un palomino atontado, 
BW dirigí al bodeguero de la esqui-
na indagando rJl paradero de mi ilus-
tre amigo el manager del Almenda-
res. 
¿Usted sabe señor (comencé pre-
guntándole a uno que parecía pilo-
ñés, de fuertes brazos, que en aque- i 
l íos momentos introducía la evlrr-
midad de uno de ellos en una terce-
rola de manteca para efectuar un 
despacho) donde vive por aquí Joseí. 
to RodrígneT;? 
Mi hombre dejó de mover la man-
teca y mirando al techo, como quien 
trata do alcanzar una idea que anda 
mariposeando por las vigas, me dijo 
al cabo del momento, t-ah sí, ya sé 
quien es el individno que usted bus-
ca! es un pelotero que se partió una 
pata hace días! como no he de sa-
berlo si en el barrio no se habla de 
otra cosa desde que le metieron los 
espiques 1 
Y en los precisos momentos en que 
el expresivo comerciante iba a dar-
me las señas de Joseito, le interrum-
pió otro que le acompañaba en las 
faenan detrás del mostrador, y que 
según su corte y expresión era cubi-
che y del mismo Pueblo Nuevo. ¡Xo 
digas espiques, le dijo, parece men-
tira que seas del comercio y socio 
mío! Para otra vez di espáis . . . 
—Oyes, vamos dejándonos, contes-
tóle graciosamente el piloñés, que 
yo pronuncio el castellano como lo 
manda la academia lengiiist ira. déja-
te de aforismos conmigo porque soy 
almendarista de pura cepa, que este 
champion nos lo metemos nosotros 
de ol raigt, no masques de otro lado, 
Me hizo el mejor efecto esta con-
troversia sostenida de manera tan 
simpática por los dos bodegueros, 
asociados los dos, los dos deportis-
tas, y ligados, además, por un gran 
espíritu fraterno, lo que se demostra-
ba sin oírlos hablarse el uno ai 
otro, con solo mirar el nombre del 
establecimiento que tiene en gran-
dos y rhiVone^ raraeferes en su fren-
te un "MACKO Y C I E R R A ESPA-
ÑA", que parte el alma. 
TUERO contra BOADA 
Al fin l legué a casa de Joseito, 
y me encontré a mi ilustre am'go en 
las mejores vías de restablecerse. Su 
"pata" va sanando, la carne que hu-
bo que cortarle de la herida, por 
haberse infectado, está siendo susti-
tuida por otra que se está forman-
do como una esponja rojiza, cubrien-
do lentamente la cavidad; que fué 
muy «norme el "espaicazo" recibido 
en esa mañana de un domingo que 
no se le ha de olvidar fácilmente a 
Joseito, ni a M{guel Angel González 
por la angustiosa pena ocasionada al 
las^mar tan fuertemente a su buen 
amigo y compañero de base ball en 
un instante poro afortunado. No tie-
ne lastimado hrngún tendón, ni nada 
que le pueda dejar imposibilitado 
para continuar jugando; eso sí,, ha 
de ser de«:pués que tc'rmine el actual 
champion, que por ahora no puede 
haber esperanzas de que juegue de 
nuovo. Reportará a su club, el Riid-
geport, en los últimos días de Marzo, 
embarcando para el \orte. 
E n esa época, si Dios quiero, he-
mos de ver alborozados como el 
Eii.iEKiger del Almendares y gran in-
fielder, se encuentra de nuevo en 
condiciones de jugar niara vil losa-
mente, como él sal>e hacerlo, para 
contentar a los fanáticos del Conti-
nente Rublo. 
Guillermo P L 
M A R I A X A O - A L M E N D A R E S 
E s del mayor interéa la serie 
que da comienzo en la tarde de 
hoy entre el team de Mérito 
A eos ta y el de Joseito Rodrí-
guez. Tiene enorme interés por 
la proximidad en qne se en-
cuentra el champion de su ter-
minación, y estar tan cerca uno 
de otros los tres clubs conten-
dientes, que en cualquier mo-
mento se ve subir a la superficie 
el que se halla en el sótano, o 
bajar al sótano el que se encuen-
tra en la superficie. Tal es en 
verdad el magnífico equilibrio 
de los teams combatientes. E s -
ta tardo ocupará el box del Al -
mendares Oscar Tuoro que se 
encuentra en las mejores con-
diciones, y del Marianao le está 
reservado Boada para la misma 
ocupación. Dos grandes pitchers 
han de dar un gran jruego. L»as 
puertas del t<í-reno se abrirán a 
la una, y el juego comenzará a 
las tres en punto de la tarde. 
a C A P I T A N D E L O S ® ® ® ^ ® ® ® ® ® ® ® f u é Despampanante e l Viernes de 
C A M P E O N E S 
gtotoi©^:©!©!©:©:© 
E n G ó m e z Mena P a r k , " C á r d e -
nas S t a r s " vs . " P e ñ a l v e r 
S t a r s " 
S E L E C C I O N E S DE SALVATOR 
FBOCBXA CARRKKA.—SEIS nmi-ONES —PAKA ETEMPLARES DE TRES 
AS OS 7 MAS 
•CAatSKAIil, TXXiCrECKAJT UTICXARA BIEN IiA TARDE 
CABALLOS Peso OBSERVACIOXT-S 
Marshall TUgrhmaa 
Watereo.. . . „ . . 
Pashlon Glrl . . . . 
A f t » Nlgrht- „. 
SctntíJlsctA 
También correrán: Matahambra, 100 y Tom Caro, 117. 
117 Jefes da la Alta Pencologla.. 
115 ¡Que nombro más bonito: 
110 Aristocrática damisela, 
117 Comes day (caballo. 
110 Muchos consonantes para tan poco 
SECnTZTDA CARRERA.—SEIS PTTRI.ONES —para ejemplares de tres 
AS OS 7 MAS 
RAJTTAM CORRE BTEIf EA DISTANCIA 
Salo faltan horas para el gran en-
cuentro beisbolero del año entre los 
clubs arriba citados, los muchachos 
que representan al cronista de sports 
! de este gran rotativo DIARIO DE 
j L A MARINA, señor Guillermo PI, su 
¡ presidente de honor, para patenti-
1 zar una vez más la fama de su nom-
¡ bre de reyes del diamante, agrega-
rán un eslavón más a su intermina-
i ble cadena de victorias consecuti-
¡ va. Derrotando de manera decisiva 
1 & los pcñalveristas de Ernesto Co-
j lado, en el presente año todavía no 
¡ han sufrido una sola derrota los car-
| d'enenses y sí, han ganado los cinco 
juegos en que han tomado parte ¡ah 
bueno! los fans se darán cita para 
este juego que será de byg lengue, 
el match empezará a las 2 p. m. 
Line up del Cárdenas Stars: 
A. Gutiérrez, cf.; J . Torres, rf.; 
B. Chaple, If.; E . Moya, ss.; J . Mar-
tínez 3b.; (niño Jiménez 2b.; S. 
Macipe, Ib.; D. Gutiérrez, c ; R. Re-
quechén, p.; .1. Hernández, p.; R. 
i Pedroso Ib.; G. Calderón, director; 
O. Estrugo mascota; I. Cotilla sub-
director. 
POST DATA 
E l segundo domingo de febrero 
tradicional día de Momo se estrena-
rán sus vistosos uniformes los re-
yes del diamante Cárdenas Stars. 
También desde esa misma techa 
los juegos serán matutino, empezan-
do sobre lás diez de la mañana. Lo 
que se hace público para general co-
nocimiento para loe clubs que tie-
nen desafío pendiente con los re-
yes del diamante Cárdenas Stars. 
Febrero 1 de 1923. 
Gerardo Ca'.dcrón. 
EN VIBORA PARK i M a d a en e l F r o n t ó n de les D a m 
HOY T MAÑANA 
Por lo pronto esta tarde a las 
tres se batirán en Víbora Park 
los teams Loma Tennis y Fe-
rroviario, y mañana domingo Ies 
toca, rn primer turno, a. la 
1.30, Universidad y Aduana. E n 
el segundo match se encuentran 
Policía y Santiago" de las Vegas. 
Tanto el juego de hoy como los 
dos de mañana corresponden al 
Campeonato Viboreño, y en op-
ción a sus más altos honores se 
baten estos clubs en los terrenos 
del doctor Moisés Pérez Peraza, 
E s grande el cntu>i;i.»iiio, es-
pecialmente entre oí elemento 
asiduo concurrente a estos jue-
gos que colma la vitr.na del par-
que de f.ndas y hermosas da-
mas, un base ball de altura pre-
senciado por la gente "bien". 
a s 
¡ S e lucieron muclio las C h i c a s en la Tarde y por la Noche, sobre la 
Cancha. -Lol ína se l levó el segundo g último de la Noche 
espectacularmente. 
C O N V O C A T O R I A P A R A L A S 
C O M P E T E N C I A S MIAM1 
H A B A N A 
He aquí al popular equip;er, capi-
tán «leí "Iberia Foot Ball ( luí)", Her-
mo, uno de los mejores jugadores 
de fútbol que tenemos en Cuba. Es 
Henno la más fuerte columna del 
equipo de los murluiehos de la ca le 
de San Miguel. E l fué uno de los 
que contribuyó grandemente el año 
pasado para que su club resultase el 
campeón y <«te año, se está distin-
guiendo bastante. Veremos si el éxi-
to final de la actual contienda es 
tamb.én prJra su equipo. 
Se convoca por este 'medio a to-
dos los atletas inscriptos en la Unión 
Atlética de Amateur de Cuba, para 
las competeacias eliminatorias del 
Diving y Natación que tendrán lu-
gar el viernes, día 16 de febrero 
Xo decae un solo momento el in-
l terés y entusiasmo por la pelota 
I trasatlántica movida a raquet por 
. impulsión femenina. Desde que el 
hermoso roblón abrió sus puertas, 
' hasta la fecha, no ha habido una 
I sola función que no fuera un éxito 
¡ absoluto completo. Y cada vez en-
• raisa más en el corazón de los faná-
j ticos este sport del raquet, este mag-
I nífico pantorrear sobre el asfalto de 
¡ las lindas chicas del cuadro de don 
| AVfonso de Anabitarte, el hombre 
1 cumplido y ceremonoso que tiene a 
su cargo el cuiddao de las chicas 
I desde todo? jo* ángulos . Lo que es 
una garantía indiscutible para la 
j empresa y para el público que paga 
| y sostiene el sport. 
¡ Sin ir más iejos, yer mismo ee v ió 
! invadido el frontón tarde y noche, 
como si por primera vez se mostra-
i ra a', público Ello dmuestra el car-
| tel que ha sostenido y sostiene en 
las mejore? condiciones. De estos 
i detalles y deducciones de los mis-
mos, deoemo* de alegrarnos todos 
los amantes de la pelota vizcaína 
I movida a ri^uet. 
PARTIDOS D E L A T A R D E 
Lolita y Ptpita resultaron las 
triunfadoras ;n el partido inicial de 
la tarde al ganarles a Elena* y E n -
carna, que se quedaron en 23 carto-
i npa para 30. que era el camarón 
como cantidad máxima y final, la 
frontera y término. 
P R I M E R A QUINTELA 
Matilde; Pepita; Antonia; Elisa* 
Paquita; Pilar. 
SEGUNDO PARTIDO 
Angelina y Consuelin, blancos, 
contra 
Pilar y Gracia, azulea 
A sacar blancos'y azules del lo. 
SEGUNDA QUINTELA 
Consuelin; G:acia; Lolina; Enea*, 
nita; Josefina; María Consuelo, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A R D E ) 
$ 3 . 0 8 Primer Partido B L A N C O S 
Lolita y Pepita. Llevaban 83 bol». 
tos. 
Los a/ules eran Elena y Encarna; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
53 boletos que se hubieran pagado 
a $4.66. 
Primera Quiniela 
E U S A $ 4 . 8 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Carmen y Josefina ganaron el 
segundo de la tarde, ambas vestidas 
en el Swimming Pool, del Y. M. C. A. ' d̂ - color azul. Jugando en contra de 
calle de Egido número 12, a las1 Antonia y Gracia, a las que arrolla-
cuatro de la tarde para seleccionar I ron de manera definitiva, de esas 
los que han t?e representar la Ciu- ' Que no dejan lugar a dudas. Anto-
dad de la Habana en las competen-; nia V Gracia solo pudieron arribar 
cias de esto año al tanto 15. la mitad precisamente 
Todos íos atletas deberán ser ama- de lo,sAnuf f - ^ r o n las ganadoras, 
teurs inscriptos en la Unión Atlé-> <iue fué el 30 • 
tica de Amáteurs. I . , , . j 
gj. I Así es que loa honores quedaron 
divididos po;- la tarde en lo que res-
j pecta al color que el primer parti-
t i do fué ganad.i por la pareja vestida 
de color armiño, mientras que la 
I ganador.• del segundo lo fué de co-
Pepita . „ . . . | 106 
Paquita 0 137 
El i sa 6 103 
Angelina . ., . . 0 84 
Matilde . . . . . 3 108 







$2 .96 Segundo Partido A Z U L E S 
Carmen y Josefina. Llevaban 118 
boletos. 
Los blancos eran Antonia y Gra-
cía: se quedaron en 15 tantos y n«. 
han 67 boletos que se hn-bieran pa-
gado a | 4 . 9 9 . 
las 
B - O 2 
Leímos en " E ! Triunfo" de ayer: 
"Con la pelea de mañana, Esparra-
guera-Roleaux. el boxeo se levan-
tará". 
Igual decía Pepe Conté cuando el 
match de Nobby Joe Gans y Casalá. 
Por más que ahora tiene más visos 
de verosimilitud porque los conten-
i dientes son hombres fuertes. 
Y éstos a la fuerza puede que le-
; vanten el boxeo. 
E n Cuba lo que hace falta para 
levantar el boxeo, o mejor dicho: la 
afición por el boxeo, es dar buenas 
I peleas y a precios "ómsibus". 
Rolcaux noii parece muy poca co-
i :a para el "Cabo". Y éste, mucho 
I para aquél. 
Un buen "match-maker" no com-
1 bina esta pelea 
Las compotcncias serán 
gu ¡entes : 
Natación 90 yardas. 
Diving, serán cinco tiradas, 
fijas y dos a voluntad. 
Las fijas son las siguientes: 
Plain Front Dive. 
Back Dive. 
Froilt-Jack-Knife. 
Los que ocupen el 
guna'o puesto en las 




Segunda Omniela (I* ^ O I 
JOSEFINA ^ • J . y i 





GRAN T R I U N F O D E L O L I N A 
Gracia. . , , 
Antonia. . . 
Josefina. . . 
Eacarni ia . . 
M. Consuelo 
Eibarresa . . 
Por 1?. noche se jugaron dos parti-
dos, y muy bien peloteados por los 
formar el j matrimonios que en ellos tomaron 
' parte, obra de la combinación del 
flamante intendente señor de Boi- I 
corto. E l pr.mer partido nocturno 
fué ganado por Pepita y Consuelin j pepita y Corsuelln 














A Z U L E S $ 3 . 0 7 
Llevaban 131 
SAN LAZARO Y TRES 
PALMAS, EL PROXIMO 
gen de ocho tantos. Con esto se com 
prenderá que no dejó de jugarse 
buena pelota. Kn 2 2 tanto» se que-
daron las vestidas de blanco, Anto-
nia y Encarnua, para los 30 de Pe-
pita y Consuelin. 
Los blancos eran Antonia y En-
carnita; se quedaron en 22 tantos y 
llevaban RS boletos qne se hubieran 
pagado a $4 70. 
CABALLOS Peso On.SKRVACION'LS 
Bantam 
Vnr East. . . 
Mary Mallon . . . . . . 
Mambí . . . . . „ . . . . . . . . . . . 
Slitag'le ÍThack. 
También correrá.; !> Blenet, 
100 E l Black Bill fie la carrera. 
115 Tiene eran velocidad. 
115 Kl peso puede rendirla. 
115 Muy Inconsistente. 
115 Lo comprfi Manolo El Perrero, 
POSTALES 
120. 
TBSGESA CñMMJSMA..—SKIS PTTRIiONES.—PASA T!JEMPI.AJtüS DE TRES 
A*OS 7 XAS 
JBTTMM UVA PKJSI COIiOOIA EXQtJtSITA OSTEÛ H 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Oattetl» . . . . . . 
Occupatloti.. . . . , 
Comí t i y Gtrt . , 
BlooiQlngrton _. 
Aj9nncl6n . . . . 
También correrán: 
_ _ _^ 107 
M 110 
... — 112 
~~ , 120 
. . . . . . . 117 
E l dnefio lo da por $5.0. 
La de este es enterrador. 
Corre la distancia en 1.0». 
Ejemplar de calidad.—(?). 
Mis corre la raqnetlsta. 
Landsllde, 115 y Tobin Rote, 115. 
CP ARTA CAXKEXA.— SEIS PUKIiONES. —PARA 
ASOS 7 MAS 
E JETÜPIi ARES DE TRES 
DEPORTIVAS 
E l cuarto juego del Campeonato 
Invernal que se está celebrando en 
los terrenos del Vedado, y el segun-
do entro "San Lázaro" y "Las Tres 
Palmas" se efectuará el próximo do-
mingo a las tres de la tarde, 
v E l team de Laa Tres Palmas aun 
Y muehrmenos con la iníención' fsl!i i n x i c t 0 T ^ ^ l l ^ ' J ^ 
juzgar por las declaraciones -hechas 
por su manager ArdMlú Morera, cos-
tará trabajo el que le quiten esa in-
vencibilidad. 
Los.,boys del "San Lázaro" que no 
creen en cuentos van dispuesto© a 
gnnar. 
Primera Quiniela 
P E P I T A $ 3 . 8 9 
de los fanáticos, por ese deporto. 
Roleaux-Esparraguera. . . 
Es un "one aide bout". 
Lo que s.' tuvo mucho de admira-
ble fué la labor realizada por Lol i - tvo. nt--* Dvd«. 
na en e1 segundo partido de la no- ' 
che cuando se hizo acompañar en los 
cuadros alegres por Elisa, teniendo P'-pita. 
de oponenteo a Angelina y María El i sa 
Consuelo. Paquita 
E u este partido se cayó un logro Angelina, 
estando el dinero 20 a 2, por las j Carmen . . , . . , 
blancas cuando Lolina tenía 21 tan- j 
lo¿ y lar otras 24, Lolina en esa , ^ n j n ^ Portido 
oportunidad -«-alizó una formidable i A 7 I T I F 5 
tar.torrea haciendo loe nueve tantos I AZrULto 
que le faltah.-.n seguidos y rápidos. 1 E l i sa y Lol ina. Llevaban 150 bole 
lle^ándope el partido y haciendo que ¡ tos. 
la.-» palomas nfbicran sangre do ga-
vilanes . 
Matilde. . . . . . 3 . . fi 
. . 1 
. . 1 








$ 3 . 4 5 
ÜRSINdO . 
"Yo estoy herido en la pierna, po-
ro mi club parece que está herido 
de muerte". 
.7. Rodrígnea. 
"Mi desgracia es tanta que su-
pongo que no h© de batear un hit, 
mientras McGraw esté en Cuba". 
O. Rodrigue». 
¡Cuánto extraño al "Santa Cla-
i »• 
Octavio Divinó. 
Hemos entrado en el me« de febre-
ro que es el de los carnavales. 
Ya los players del "Habana" se 
han disfrazado de "leones",., 
Y el "anciano" Jenoro. de cronis-
ta joven. Ayer decía a sus lectores 
que él tenía 36 añoe. 
¡Mentirosol Si tu presenciaste, ron 
pantalones largos ya, la llegada de 
Mazantini a la Habana. 
Así lo dice la historia. 
Déjate de cuentos, "Jenoco". 
R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
"Donde las dan laa toman". 
V. Wreko. 
EX CANTO INDIO ES STTHAUCENTE ARMONIOSO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Indian Chant 
Courtier. . . 
Lotta Speed , 
Berrettl. . . 
Smlte 
115 E l M3grnel Fleta de esta justa. 
- 100 Este cortesano está pasao. 
112 Hasta enándo Cattllna.., 
. . . . . . 110 Cnalqnler día p-ana. 
120 Se completó el pedido. 
También correrán: Irlsh Dawn, 100; Mis Dixle, 110 y Montperrl, 12%. 
QUUNTA CARRERA.—MTTiTiA T DIECISEISAVO. PARA BJETCPLARES 
SR CUATRO ASIOS Y XAS 
RROCETiESRT ES EJEMPXAR DE GRAN CAJETEAD 




Fincastle . . 
110 Arranca j termina en punt* 
115 Puede hasta ganar. 
90 E l peso le da chonc* 
98 Inferior. 
"Yo soy chiquito, pero no le co-
jo miedo a ningún americano gran-
de". 
Ramírex. 
E l de los "Balonazos" de "Heral 
do de Cuba" no deja de escribir en 
D U N D E E V E K C E F A C I L M E N -
T E A UN F I L I P I N O 
X U E V A Y O R K , febrero 2. 
Johnny Dundoo, campeón del mun-
do de 130 libras derrot óesta noche 
PHOCKRAnA TAHA HOY. SABADO, 
A LA8 T R E S P. M. 
P R I M E R PARTIDO 
Mafihlo y Pepita, blancos, 
contra 
I/olita y Antonia, aznles* 
A sacar blancos y azules del 10. 
Los blancos» eran Angelina y Ma-
ría Consuelo; se quedaron en 25 
tantos y llevaban 128 boletos que 
se hubieran pagado a $3.99. 
Segunda quinirla 
G R A C I A $ 4 . 2 0 
Ttos. Rtoa . STdO. 
M. Consuelo, 
Lolina . . . 
Encarnita . 
Gracia . . 
Josefina. ., , 



















"Gutiérrez y yo eómos buenos 
amigos". 
Valentín González. 
"Antes se decía: Murió el cochino, 
ahora se repite: Murió el boxeo". 
Llillo Martín. 
'Canarias" "Qué bueno que oi 
pierda el domingo". 
L'n hispanófilo. 
"Me Aroy no toma mis que jugo 
de pifia". 
Un Alnwndafrist*. 
SEXTA CARRERA —MELLA T 80 TARDAS.—FARA EJE?ftET.ARES 
DE CUATRO A^OS T MAS 
THE WAO HA MEJORADO MUCHISIMO 
CABALLOS Peso OB5?ERVACIONT:a 
The Wagr . . . . 103 
Duke Rnff , , ,t no 
Medusa , jos 
Bond 103 
Sun God 106 
También correrán: 
Oíd Pop, 108. 
Bien colocado aqnf. 
E l contendiente Idgice. 
Pellirrosa si es verdad su tJlthnA 
Pudiera ser la sorpresa. 
Veterano de las dos erras, 
ity Lady, IOS; Nelle Torke, 103; Miss Kankln. 103 y 
Por la copla 
P E T E R , 
El " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o mejor ínfor-» 
n a d o en asimlos de sports. 
ROBO D E UNA IMAGEN 
DE LA V I R G E N DE 
LA E S C U E L A DE GIOTTO 
r-LORENCIA, febrero 1. 
TTna Taliosísima Madonna y Bam 
bino de la escuela del gran Giotto 
di Bondone, el fundador de la Es-
cuela florentina de pintura, ha sido1 
robada de la iglesia de Santa María 
Norella. ' 
Triunfaron los Reyes 
Habana, 1 de febrero de 1923. 
Sr. Jefe de la Sección de Sports. 
Muy señor mío: 
Le agradecería le diera cabida en 
sus muy leidae páginas lo siguiente: 
E l domingo pasado por la mañana-
se efectuó un interesant» desafio 
que duró trece innings entre las no-
venas "Batista" y "Los Reyes Ma-
gps", saliendo Tictoriosos estos úl-
timos, aqji anotación de 8 por 7. 
Aprovechando esta oportunidad re-
to por este medio a todas las nove-
nas juveniles que quieran concertar 
uno o unos desafíos, escriban a Mi-
guel Eecárzaga, Pérez y Concha, L u -
yanó. 
Sin otro particular le damos las 
más expresivas gracias su S.S. 
Miguel Escarzaga, 
Capitán. 
sus escritos, mi nombre, aunque lo a Elinos Flores, el peso ligero filipi-
maten. ¡no en un match a 15 rounds en el 
¿Será que valgo algo? j Madison Aquaro Carden, recibiendo 
Porque de otra manera no se ex-.la decisión de los jueces. 
t>lica que "D. Lantero" se ocupe | Flores escapó milagrosamente de | 
siempre de comentarme en todos sus un knock-out escuchando los nueve' 
escritos. . 1 segundos cuatro veces en los últ i- , 
Gracias hombre, gracias. j mos tres rounds. 
Y dispense que yo no haga lo | Cayó la primera vez al principiar 
mismo. j ei décimo tercero cuando recibió un ¡ 
Pues no son mis deseos darle gus- hook corto con la derecha en la man- ¡ 
to a "D. Lantero". | dfbula. Al levantarse se tambaleó . 
Te veo venir. ' medio atontado alrededpr de Dundee I 
i durante algunos segundos y se des-' 
Y no va más porque se acabó la plomó de nuevo gracias a una serie i 
comunicación. I de golpes en el cuerpo. j 
P. F . A. | E n el décimo cuarto fué glopea-1 
do de un ángulo al otro del ring pe-
" I R P R I A " Y " H A R A N A " \™ ^g ró mantenerse en pie. Volvió! 
*f gundos en el décimo quinto, una 
por una derecha a la quijada y otra 
mediante un upper-cut con la iz-
quierda. Sus rodilas flaqueaban y ca-
si tocaban al suelo cuando tocó la 
campana. . 
" R O V E R S " Y " C A N A R I A S 
E F 1 E L D D A Y D E L 2 4 
ESTOS SON L O S DOS J U E G O S D E 
P R I M E R A C A T E G O R L * QUE S E 
E F E C T U A R A N ' E L DOMINGO E \ 
OPCION A L CAMPEONATO D E 
F O O T B A L L ASOCIATION 
Los juegos de fútbol asociación 
que señala el "schedule" de la Fe-
deración Nacional de Cuba son los 
de los equipos "Iberia" y "Habana" 
y "Rovers" y "Canarias". L a Comisión Organizadora se reu 
E l juego entre "ingleses" y "ca-1 nió el pasado jueves con objeto de 
narios", que tiene gran trascenden-¡ ultimar detalles referente al gran 
cia llevará a los terrenos (Te "Almen- fielday en proyecto, 
dares Park". gran número de fanáti - | Nuestro amigo el señor José A. Ar-
cos, pues del resultado de ese match: tiz. Presidente de esta Comisión y 
no sólo están pendientes los con- autor principal de este hermoso ac-
tendientes sinó también "fortunis- to deportivo, propuso y fué acepta-
tas", "hispanófilos" y "olimpístas". \ do por unanimidad el cambiar las 
E l triunfo del "Canarias" sobre medidas de las carreras a metros en 
el "Rovers" revolverá el mundo fut-1 vez de yardas como se habían convo-
bolístico. cado, teniendo en cuenta las indica-
E l partido entre "Habana" e "Ibe-' clones del señor Hilario Fránquiz, 
ría" no tiene caida más que para Cronista de L a Prensa, 
un solo lado, no obstante es digno de ; Mañana podramos dar más de-
presenciar cómo los "habanistas" sin talles de los trabajos realizados por 
chance a nada trabajarán contra lo ' esta Comisión, que ape'sar de no to-
imposible por obtener el triunfo. i mar parte sociedades de gran vuelo, 
A las doce y cuarenta y cinco mi- no por eso (Teja de tener importan-
nutos se Jugará—como entremés— cia esta justa, ya que se trata de 
un partido de segunda categoría. practicar un nuevo sport, entre ellos. 
r Venta Mt¡orada Surtido 
A m i g o , 
¿ P o r q u é C o m p r a s t e l a " G i l l e t t e , , ? 
"Porque me proporciona una buena afeitada. Es tan fácil y deja la cara 
tan suave y fresca, que para mí es un placer diario el afeitarme y sólo puedo 
obtenerlo con la Gillette". 
I i4viso; La Compañía Gillette taranta» el buen servicio de las Hojas "Gillette", Bolamente cuando éstas son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
J G i f l i l l l r ' 
Representantes: Champlin Import Co.,Finlay 66, Habana, Cuba 
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RESULTADO OHCIAL DE 
U S CARRERAS DE AYER 
PO OESyBJADO.—TX8TA U O B X A 
r a s & £ K A 349 — m » t a B c i a : Ciato y « • A i o Tmlonm. Arrancada, buena. G a -
\. f l r i i Place bajo el l á t i g o . Fueron al post a las 2.31 y arrancaron a 
, ^ V i Ganador^ potranca de tres aHos. hija de Rock View y Hannah. pro-
¡ ¡ ¡^¿d do E . C . Hallan, entrenada por A . Tempeat. 







Veneno. • • 





3 H . Stntts 
4 F . Merime» 
5 G . Flelds 
6 H . Glick 
7 P . Oróos 














mPutua"p¿6 por Itarta boleto de dos pesos: Rockabye: $19.80; ?«.«©; JJ.SO. 
toBfederacy: J3.70: $2.80. Faithful G i r l : $2.60. 
^Rockabve s» hallaba a más corta distancia de los delanteros en las etapas 
idales de lo que acostumbra. Se cold por dentro en la recta y se alejaba al 
" 11 Confederacy se debilitó despuf-s de disponer de Foithful Gir l . E s t a turo 
elocldad Inicial pero se rajfi. 
CAK&EKA 350. B ir tanda: Claco y Kedlo PnxloB.««. Arrancada, buena. G a -
.̂ ot fácil Place, bajo el lá t igo Fueron al post a las 2.56 y arrancaron a 
J 67. Ganadora, ye^ua de nueve años, hi ja de Senator McCairen y Cathe-
propiedad de Jessop Bros, entrenada por A . B . Jeasep. 
Caballo* P. N. A. U H % R- F . Jockey Abrifl Cerr* 
Snth Wbele . . • 
r-rwt Pullet . . • 












P . Horn 
W . Taylor 
H . elementa 
P . Groos 
T . Burns 
W . Milner 
A . Gantner 
Woodstock 



















Tlemp"»: J|5; 47 3I5> 1.07 215. 
« /mutna pagó por cada boleto de dos pesoa: Rutk Whele: $1S.$«; $7.96; 
5.50. First Pulot: $11.40; $5 .9» . Tke Mills: $17.60, 
Rnth Wehle avantó rápidamente al doblar la curva lejana y se dis tanció 
lena de vigor en el dieciseisavo final. F i r s t Pullet empezó con lentitud y fué 
idelantando por fuera. Tftfrninó con grandes bríos. Big Son estuvo pés ima-
oeate^corrido y fué refrenado al final para completar el pedido, 
CÁMMEKA 351.—Distancia: Claco y Kedlo T u l o a e s . Arraneada, buena. C a -
tador, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al poat a las 8.25 y arran-
3vr"Ti a las 3.29. Ganadora, potranca de cuatro aflos, hija de Mont d'Or y V a -
rnllnr, propiedad de J . Grandl, entrenada por F . Stacey. 
Caballos P. N. A- U H % R- F . Jockey Abrió Cerró 
















T . Brothers 
Ambros» 
T , Burna 
T . Nolan 
F . Hunt 
P , Groos 
Sandstrora 
H , Stutts 
















Tiempos: 24; 48 l!5; 1.08. • 
T.a mntua pagó por cada boleto de dos pesos: Valentina d'Or: $10.40; $5.20; 
l í . M , Koran: $6.40; $4.40. Elmont: $5.90. 
Valentina d'Or por fuera del grupo dalantero en todo el recorrido, cerró bien 
iaj^ el látigo. Korán vino de nuevo por dentro, teniendo el mayor coraje al 
Inal. Elmont se debilitó en el últ imo dieciseisavo. Hullo terminó muy fuerte, 
rd Garrlson fuft dejado a mi albedrfo cuando cansó . Max Gold fué refre-
i*fio al darse la arrancada, , 
C A U U n t A 852.—Distancia: Tin» MUIa. Arrancada, buena. Ganador, f á c i l , 
lace, bajo el l á t i g o . Fueron al post a las 2.52 y arrancaron a las 3.53. Qa-
lador. Jaca de nuero años, hijo de Zal y Bernaise, propiedad de E . E . Major, 
• treeado por J . M . Hizar . 










T . Brothers 
W . Loncet 
J . Connor» 
H . Stntts 
Guthridge 
T "Bwrns 















JIRERA 353.—Dlstanclí MUIa y 50 Tardas. Arrancada, buena. Ganador, 
alopando. Piare, fác i l . Fueron al post a las 4.21 y arrancaron a las 4.21. 
anadr caballo de siete afios. hijo de Gut of Reach y Cllmber. propiedad 
e o . Smlth. entrenada por J . Shlne. 









5 3 2 1 
6 4 5 6 
4 1 1 2 
2 10 8 S 
5 7 9 0 
- 6 7 7 
9 10 10 10 9 
3 8 10 10 
T . Nolan 
Brunner 
R . Bal l 
P . Groos 
H . Gllck 
Guthridge 
T . Brother» 
H , Stutts 
G . Flelds 










DE BASKET BALL 
T A C H T C L U B 
G i . G , F o . G , F . C 
T R I U N F O A R R O L r L A D O R 
C A R I B E S 
D E 
J . G o n z á l e z , f, 
I C , B r u n s e n , f, 
i J . Sangui ly , c 
' A . Delatorre, g. 
L O S N . A y a l a , g.,' Capt . 
i L . G a r c í a , g. 
Totales 
N O S E P E R M I T I R A Q U E 
D E M P S E Y P E E E C O N W l L S 
¡ 0 C O N W I L L A R D E N E E S -
T A D O D E N U E V A Y O R K 
A X O T A C I O N * P O R H A L F S : 

















í i R. F , Jockeys Abrió Cerró 







P . Groos 
"W. Milner 
H . Stutts 
C . Grace 
H . Glick 
T . Brothers 
"W. Ldmcet 









Thomas F . McMahon: $'>7 50- V i V ^ ^ PeS08: ^ntimental: $8.$0; $5.30; $4.$» 
Sentimental fué ligerara.nte Colosau«: ^ . 1 0 . 
por fuera al rrodear la cun,a le jana^^f3" 60 laS prim6ras e^Paa. se movió 
rodear la curva lejana y dispuso f í , US0 ^ " m e n t e de sus contrarios al 
mas F . McMahon acabó fuerte, dn™ IT601* de Sa3 contrario« al final. Tbo-
leras. Colossua corrió bien a trechn- £ mÍ8 <IUe C o ^ ^ - Corr'ó sin anteó-
os, canny L a ^ y 8e raj0 en ^ aUimo furlone 
"Vine v i y v e n c í " estas y no otras 1 
fueron las palabras del Ceear del j 
five Car ibe , a l pisar por pr imera vez , 
el e s p l é n d i d o floor de los Antiguos '• 
i A lumnos de la Sal le , supongo que! 
j a los numerosos f a n á t i c o s del sport Y a c h t Club 9 puntos, 
' d e l "ceeto", no necesita que le d i - ! Segundo hal f : A t l é t i c o 14 puntos; 
{gan que el que ha repetido esas f r a - j Y a c h t C l u b 7 puntos, 
ses inmortales es e l imponderable I 
Otilio Campuzano, el at leta "a l l j A N O T A C I O N F I N A L : 
around", y a l que se debe pr inc ipal -
mente todos los triunfos del f ive ' A t l é t i c o 30 puntee; 
universi tario en este campeonato de j 16 puntos, 
basket, que probablemente o b t e n d r á ! Referee: A . Sotolongo. 
con la bri l lante a c t u a c i ó n que viene j Time-keeper R . L ó p e z , 
demoetrando el resto del team, y ; Anotadores: A . ATvarez y J . 
que d a r á por resultado seguramente Sordo, 
la v ic tor ia m á s deseada en los de-
5 N U E T A Y O R K , febreo 2, 
L a s probabil idades de que J a c k 
i Dempsey defienda este a ñ o su t í t u l o 
B r o c k l e s b y y S e a P r i n c e 
d i s c u t e n l a q u i n t a d e h o y 
A Y E R COMPITIERON GRUPOS DE INFERIOR CALIDAD. — NO PUDO 
S E R TANTA F E L I C I D A D . — S E QUEDA E L E N T E R R A D O R DE Y E R R A T . 
G i . G , F o . G . F . C . 
Tiempos: 24; 4S: 1.14 2)5: 1,41 2 5; 1.45 7]5 
athlcTn^K ^^a150'".,03,'1* b0let0 de d0S P*S08: ToP «".«O: tZ.'O: $8.40. 
.a^mcen K . . $.,.80; $4.60. Hatrack: $6.00, 
alowndo^r, « ü í u"a#vcinjrme ventaja al doblar la curva lejana, y estaba 
>lnó fuerte. H ^ t r » ^ 1 ^ fUé e8torbad* ^ 1* primera curva, pero ter-
-*i> R Roche *mpcz6, ^en P^0 « rajó después de cubrir media milla, 
« o c n e acabó muy adolorido. 
^ ^ ^ t r Z ^ T ^ 7 50 ' r * r 4 " - Arrancada, buena. Ganador, 
«adora, a j 'at;K0 a F u " o n al post a las 4.45 y arrancaron a las 4.45. 
B a r n e t t ^ t r e n l d a T o r f ' - c ^ T ^ M a r a t h C n ' Animosity, propiedad de 
portes, que es la conquista de un A N O T A C I O N D E L S E G U N D O J U E G O 
I "campeonato invicto, pero a u n hay 
J m á s s a t i s f a c c i ó n para las huestes C a - I D E P E N D I E N T E S 
ribes, s i se tiene en cuenta que la ¡ 
m a y o r í a de ese five, esf ormado por ( 
jugadores que fueron derrotados en * — 
un campeonato de c a t e g o r í a inferior, L . V a l l a l t a , f, 2 
y que m á s tarde eeto no fuera ó b i c e P . Miguel , ' f . 3 
para que cuando se encontraran con C . M á r q u e z , c 2 
contrario, de la experiencia y "team J . L ó p e z , g. 0 
w o r k " como los del Dependientes, J . R o d r í g u e z , g Capt. 0 
lo supieran derrotar como lo han he- ; C . G o n z á l e z , g 0 
U N I V E R S I D A D 
cho; g a n á n d o l e los tres Juegos con 
secutivos, y con ellos la serie. Totales 
¿ Q u é decir del "Glorioso A n a r a n - J 
jado? Que cuenta entre sus t igres , ' 
como los caribes, con una "estrel la j 
m á x i m a " , el gran Mario Valdepares , 
«secundado por jugadores de larga ex-j 
perlencia b a s q u e t b o l í s t i c a , que fue-' S a l o m ó n , f, 3 
ron considerados al comenzar e l C a m ^- Castroverde, f. 
peonato como los favoritos, pero que ^- R o d r í g u e z , c, 3 
a pesar de estas consideraciones, no Ducass i , g. o 
han podido contener la acometibidad O, Campuzano g Capt 1 
de los car ibes ; y aunque a estos les 
falte ganarle un juego a l C . A , 1̂ 1-
ra el campeonato no dudamos en 
hat ic inar , , desde estas columnas el 
triunfo universitario en el presente 
Campeonato Nacional de Baske t , ta l 
vez con el juego de esta noche tome 
el campeonato su color definitivo 
que s e r á e l "azul pastel". 
Totales 
A N O T A C I O N P O R H A L F » : 
Dependientes 7 puntos; U n i v e r s i -
dad 4 puntos. 
Segundo hal f : D e p e n d i e n t e » 13 
puntos; U n i v e r s i d a d 20 puntos. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los scorea 
de los juegos calibrados e l jueves . 
E s t a noche en el floor de los A. A . 
de 'la Sal le . 
E n el pr imer turno, le tocan en-
contrarse A t l é t i c o y Univers idad , 
siendo este juego de gran i n t e r é s , 
porque si lo gana e l Univers idad se 
t ermina el Campeonato, o de lo con-
trario se d e c i d i r á el martes. 
E l segundo juego es entre De-
pendientes y H . Y . C , 
A N O T A C I O N D E L P R I M E R J U E G O 
A T L E T I C O 
f A N O T A C I O N F I N A L . 
I ' ' 
( Dependientes 20 puntos; Unlver -
¡ s idad 24 puntos. 
Referee: A. Sotblongo. 
i T ime-keeper: R , L ó p e z , A. A l v a r e z 
y J . Sordo. 
F i . G . F o . G . F . C . 
M. Valdepares , f. 
C . Montero, L 
A, Teo , c , Capt. 
F . I n a g a . g. 
P . G a v i l á n , g. 
C . Hoyos , g. 
Totales . « 12 
P o r q u é i úe u s t e d 
s u s c r i b i r s e a ! ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Q DIARIO DF- L A MARINA cuente 
con servicios exclusivos cablegrífiw 
eos de la Madre Patria. 
E l DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo ¿recto que funciona día 
jr soche para recibir ra inmensa 
L J W v i c i o csb lesr i f i co . 
por lo menos en el estado de N u e r a 
Y o r k , se redujeron hoy a un m í n i m o 
a causa de haber decidido W i U i a m 
Muldoon, presidente de la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a del estado, prohibir que pe-
lee con los dos boxeadores a quien 
se reputa como los principales aspl-
Y a c h t C lub , ¡ rantes , a saber: H a r r y W i i l s , el cam-
p e ó n de la r a z a de color, de Nueva 
Orleans , y Jess W i l l a r d , a quien 
Dempsey a r r e b a t ó el campeonato, 
Mr. Muldoon d e c l a r ó q ú e su act i -
tud o b e d e c í a k las excesivas deman-
das pecuniarias .hechas por J a c k 
K e a r n s , manager de Dempsey y a 
los m é t o d o s de c a r á c t e r mercant i l i s -
ta de los promotores que t ra tan de 
organizar una o ambas de las peleas. 
U n match Dempsey-Wil l s o Dempsey 
W i l l a r d . en el estado de Nueva Y o r k , 
0 j s e r í a perjudic ia l a l boxeo. 
2 I A pr imera v i s ta parece que el de-
1 creto de Muldoon e l imina l a ú n i c a 
1 p r o p o s i c i ó n definida que Dempsey 
1 ha tomado en c o n s i d e r a c i ó n hasta 
0 a h o r a , es decir, l a ©fer ta de T o m 
- ; O 'Rourke , sobre v peleas el p r ó x i m o 
5 ¡ v e r a n o con W i l l s y Joe Beckett , S in 
« m b a r g o , tanto O'Bourke como 
K e a r n s , negaron que se hubiese re-
t irado la oferta. 
K e a r n s p r o m e t i ó dar una contes-
t a c i ó n a O'Rourke el lunes p r ó x i m o . 
Si se rechaza su oferta, dijo este 
1 ú l t i m o , no h a r í a nuevas proposicio-
1 neg sobre una pelea de Dempsey, 
j Tex R i c h a r d que ayer se r e t i r ó del 
campo de competentecia para un 
match de campeonato por creer que 
el p ú M i c o no e s t á ahora dispuesto a 
apoyar una contienda de esa d a s e , 
hizo h i n c a p i é sobre el hecho de que 
su d e i s i ó n solo se relacionaba con la 
s i t u a c i ó n a c t u a l . 
"No estoy fuera de la competencia 
p a r a el resto de 19 23", di jo R i c k a r d . 
" T r a t a r é de concertar un match de 
Dempsey con W i l l a r d o con cualquier 
otro contrario adecuado, en cuanto 
me convenza de que el p ú b l i c o res-
p o n d e r á a mis esfuerzos". 
R i c k a r d a g r e g ó que su d e c i s i ó n no 
a ' teraba los planes que h a b í a hecho 
de concertar un match de Dempsey 
con F l r p o el c a m p e ó n argentino s i 
este derrota a B i l l B r e n n a n en l a pe-
lea del Madison Squeare C a r d e n el 
12 d é Marzo. 
CH.G. F o . G . F . C . 
S e l e c c i o n e s d e l D r . S i m ó n 
Marshall Tllghinan: Fashlon G i r l ; 
Watereo. 
Mary Mellon; Bantam; Mambí. 
Tobtn Rote; Bloornington; Asunción, 
Courtier; Indian Chant; Berretta. 
Sea Prince; Brocklesby; Flncastlo. 
Duke Ruff; Sun God; Mlss Rankln. 
(f.) Dr . Simón 
L a s seis carrera» ayer decididas en 
Oriental Park-tetro ejemplares do infe-
rior calidad proporcionaron a la exten-
sa concurrencia quo las presenció los 
lances usuales de emoción e interés, y 
aunque los grandes favoritos no tuvie-
ron tanto éxi to como el dia anterior, 
casi todos los ganadores fueron propor-
cionalmente jugados a la sat i s facc ión 
de la m a y o r í a 
Golden Chance se dist inguió en la 
cuarta a milla con las setl^s de E , K . 
Major, haciendo una carrera de margen 
ancho al final quo m á s parecía una 
procesión por la gran diferencia que se 
notó en todo el recorrido entro el gana-
dor y loe quo le siguieron. Drapery 
aventajó por buen margen al tercero 
Assumption. 
Top Rung en la quinta también aven-
tajó considerablemente a sus contrarios, 
no dándose en este evento refílda lu^ha 
en n ingún tramo del recorrido a mil la 
y cincuenta yardas. L a inconsistente K a -
thleen K pudo adelantarse a Hatrack 
y quitarle el 8?gundo puesto a la mitad 
de la recta final. E l bien Jugado Lit t le ] 
Nloce nunca fué factor, demostrando bu I 
pobre calidad en esta Justa que no tenía 
fuerte oposición. Fé l ix M hizo lo mis-
mo que el anterior, y demostró plena-1 
mente que es un caballo de muy pobre 1 
calidad. 
E l muy Inconsistente Sentimental ga-
nó de chiripa la sexta y fllflma del pro-
grama en la que los books lo hicieron 
favorito sin causa JuFtificada E l pan-
cote do Th ornas F . Me Mahon cerró 
una buona brecha y aventajó a Colos-
sus para el segundo puesto. Homan. que 
ha costado considerable dinero a los que 
han ' tenido el valor de seguirlo, debía 
ser enviado a dar vueltas a la nor ia 
pues como "thoroughbred" rs completa-
mente inservible. E l semlfavori tón Bread 
Line demostró ser también caballo de 
a medio. 
E l muy inconsistente Rockabye ganó 
como lo hacen los caballo» malojeros, 
do sorpresa entro una delegación de 
pencos que fué al post en el primer 
episodio, y después que en sus anterio-
res no había podido hacer nada contra 
inferiores contrarios. Confederacy aven-
tajó a Faithful Girl para el segundo 
puesto. The Ulster, el del cuento, es tá 
corriendo aun. y propone servir para 
otro cuento dentro de breves días. 
Ruth Wehle en la segunda ganó apre-
tadamento después de dincutlr algo al 
final con el ponco F i r s t Pullet, quo a 
su vez aventajó también al muy penco 
Ike Mills para el segundo puesta E l 
muy fiame aprendía P . H o m se equi-
vocó y no sal ló a fin a estas horas de 
su asombro al ver que su monta estaba 
al frente en la meta con un triunfo que 
él no sabe cómo le correspondió por arte 
de magia 
También en la tercera es dló otr» 
final de los quo llaman reñldc^ a l ga-
nar dicha carrera el inconsistente y do 
muy inferior calidad Valentino d'Or, se-
guido en los otros puestos de Korán y 
Elmont. penco este sobre el que se co-
rrió un cuento muy pintoresco. E l parto 
oficial dice que Korán se agotó mucho 
por su inquietud en el post, y para con-
suelo de algunos que • Bobbed Hair y 
Hullo acabaron pegados al tercer caba-
llo; pero con esto no so cobra E n esta 
carrera Momphis tenía un soberbio 
chanco en el papel, pero no hizo nada. 
Una equivocación en la nota oflcii 
expedida el Jueves por la noche en 1 
pista hizo aparecer que J . H , Mood 
había vendido el contrato del Jockey A 
Terrat, y que é s t e partiría prono haci 
Puerto Rico a probar mejor café, per 
tanta felicidad no se pudo disfrutar s 
saberse quo seguirá en el track de Mí 
rianao hasta quo finalice l a temporad; 
Sogún se supo ayer tarde, no se va T i 
rrat, pero se va en su lugar The Bo 
en unión de Harlock para tierra b« 
rlnquefla % 
H . C . McLaughlin vendió ay« 
B . Eastman el ejemplar Mambí 
minos prlvadoa 
C . Bergman, trainer del f"urb Stai 
y el ex-Jockey Thomas Royan, partir; 
hoy Sábado hacia el track de Jamai 
en Long Island. 
Harry Van R y parte pronto hacia la 
finca de recría que posee ol turfman 
George M . Hendrlo. en Tonnosso. ron 
las yeguas recién adquiridas por el se-
gundo, Wcdcwood y Celtlc Lass . 
A . HUI vendió al P r . Xyle do New 
Orleans el ejemplar Kallipolia. que será 
dedicado a la reproducción en un stud 
do Kentucky. 
E l Jockey T . Brothers ganó ayer so-
bre Golden Chance, y con ello logró em-
patarse *n los honores dol primer pues-
to con H . Stutts. a razón do treinta y 
nueve victorias cada uno de esos Jockeys 
que ganan con frecuencia cuando tienen 
superior caballo que los demás, lo quo 
no tiene ciencia hípica de ninguna clase. 
r 
Tiempos: 24 3 5; 48 3!5; 1.14 3¡5; 1.41 315. 
L a mntua pagó por cada boleto de dos pesos: Golden Chanco: J5,80; $1 .4»; 
Í.80. Drapery: $13.90; $4.20, Assumption: $3.00. 
Golden Chance adelantó por fuera en la recta lejana y se desprendió de sus 
sntrarios en el flltlmo cuarto de mi l la Drapery, terminando por dentro, duró ' 
i4a que Assumption. Este acabó algo adolorido. Haael W fué barajada para 
trás en la curva lejana poro tornó con nuevos bríos por fuera al final. 
V E R D A D E R A V E F I T A O C A S I O r i A L P O R B A L A M C E 
1 5 % D E D E S C U E n T O 
S O B R E T O D A M U E S T R A n E R C A f l C I A 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 ^ . 5 . R A F A E L 1 6 
44 H a b a n a Park 99 
Hoy Hoy 
El Centro de Diversión 
Mayor de Cuba 
Próximamente Nuevos Espectáculos 
Tres Orquestas.—Mucha comodidad. 
Entrada 10 centavos. 
i 
S e n s a c i o n a l e s p e c l á c n l o g r a t i s a l p ú b l i c o de p e l i g r o -
s o a c t o de a l a m b r e e n b i c i c l e t a , d o s v e c e s p o r n o c h e . 
C » 5 » Cd-20. 
¿ H A PROBADO VD. 
LA MANTEQUIU-* 0 E 
LA PASTOM? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E 
N O S E P O N E R A N C I A . 
- ^ C P O S I T O P R t N C I P A L . i 
E S P E R A N Z A , 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
G r a n B a i l e d e T r a j e s a B e n e f i c i o d e l A S I L O T R U F F I N 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1923 ARO X C I 
CRONICA D E TRIBUNALES D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
£iV E L S U P R E M O 
Sello úel art iculo 182 
SI B I E X ES CIERTO QUE. ^ > ^ X > R ^ P A R ^ ^ ^ > 0 
D I X A R T I C I X O 182 D E L BODIGO E L M j O ^ \ L , LAS ^ ^ L T A S 
QUE CAREZCAN DE LOS SELLOS ^ « U ^ HO 
CODIGO SERAN R H ^ ^ r ' A S • . 7 A , ' ^ ^ ^ I m Í 
PUEDE DE U S MODO ABSOLUTO SER A P L K ADO 
Y CONDUCIR A L A N U L I D A D DE I N A S 
ELECCIONES. 
En tiempo oportuno el general, electoral y selladas las ^ t a s fue-
Eduardo Guzmán Macías acudió an-'sen és tas ^ S ^ ^ ^ ^ T ^ 
U la Audiencia de Santa Clara .en, pudiera ocurr ir con el sello de. Co-
. ¿ l i c i t ud de que se declarara la nu- legio. con la diferencia de que la 
liaad de las elecciones yerificadas.' sus t racc ión de las boleías habr ía de 
en cuanto a cargos nacionales y pro- notarse ¡nmed ia t amen te que en las 
vinciales. rn los colegios 1 de Fue- operaciones del ^ ^ " ^ J „ vi J o 
blo Nuevo. 1 de Paradero. 3 de el computo de las mismas es visto 
Mercado 3 y 4 de Cumanay^gua. 2 que racionalmente debe descontarse 
de Guaos. Unico de la S erra. Uni- la presunción de suplantac ión eu 
eo de V\o de Agua. Unico de Gavi-l'.as boletas rotadas en esos Coleg os 
¡ L 2 d i A d u a n ^ y 2 y 3 de Gloria, que tengan el «ello especial antes 
odos del Ormino municipal de Cien-i expresa cío; p resunción que es la cau-
iouos uei l _ . I " ' " < i , «i cf/.rtn loa porque se rechazan de acuerdo 
fuegos consignando, al tfecto. ^ ^ / ^ ^ ciento ochenta y dos 
^ ^ ¿ " m e r o q u ' la mesa de lo» ex- del Código las que carezcan de los 
p r e s a s T o c i o s interpretando bien sellos ^ 
o mal. el objeto a que se d ^ ^ a , ^ , !*tn¡ e en la provincia de S in -
T r ^ ^ l ^ n J : ™ ^ E ? ^ : : U ™ n o es de^mponerse a las 
p o , remiuo i * j uui« ^ u ho. i boletas que tengan el sello especial 
Í Ó ^ o í í e s p o - d i e n t . a la meaa de • « . • n Mea. va n™ ™£<¡° ¿* 
referidos ^ e r l o a . e 5 ú „ d ^ l n a . no e.,S.e . . rardn^de^d.cha pena^ 
" S t a 8 ™ d^l ^ c í d so ¿ ^ . 0 ? . , d , & Co.esio, de „ . ae tra.a. cuan 
. • i , , . r»„ tnrtas do en as reclamaciones no se ex-vieente Setrunda Que como loaaa,"" c" . . , . j v u 
eipresadoa Coleí .oa e l e c t o r a l « ra ^ fncor¡tTaia „ „ prod»-
r ^ n i ^ i ^ « h . t u , ! - . - > . . . o * * * * * • 
cinco del Código Electoral, proceae ción. 
declarar mala la elección efectuada' CONSIDERANDO: que por lo an-
un los mismos en consonancia con tes expuesto, procede declarar sin 
la Jurisprudencia del Tribunal Su- lugar la apelación de que se trafcr, 
premo de veintidós de febrero de m i l sin que e«V. ie el Tribunal proce-
aovecientos veintiuno." I dente hacer especial condenación de 
Desestimada su reclamación por costar, 
la Audiencia, que declaró vál idas las FallamOT: que declarando como 
citadas elecciones, el reclamante ea- declaramos SIN LUGAR el presente 
tablcció rocurso de apelación, que recurso de .apelación establecido por 
tampoco prospera, puesto que la Eduardo Guzmán Maclas, debemos 
bala de lo Civil y de lo Contencioso- confirmar y confirmamos la senten-
«Ldministrativo del Tribunal Supremo, r ia apelada, dictada por la Audien-
siendo Ponente el culto Magistrado d a de Santa Clara con fecha nue-
doctor Rodrigo Portuondo y Mil la - ve de enero úl t imo, y declaramos 
res, lo declara sin lugar, confirman-' ias costas de oficio; remí tase al 
do, en consecuencia, el fallo del Fiscal copia autorizada de esta sen-; 
Tribunal inferior, bajo estos funda- tencia a los efectos del articulo dos-
mentos: ¡cientos cuarenta y tres del Código 
"CONSIDERANDO :qup la solict-! Electoral. Comuniqúese inmediata-
tud de* nulidad de las elecciones ce- mente esta resolución a la Audien-
Icbradas en los Colegios a que esta r ia de Santa Clara, devolviéndole 
apelación se refiere, la funda el re-j las actuaciones y documentación elec-
dainante t ín icamente en haberse toral elevado, dejándose copia cer-
omitido por las mesas de aquél los , ; tificada de esta resolución y de la 
«fitampar el sello de las mismas en recurrida en el rollo de este Tr ibu-
la^ boletas, al serle entregado a ca- | aa« . 
rta elector, como dispone r l a r t í cu - | Así por esta nuestra sentencia, lo 
lo ciento sesenta y uno del CMlfeo i-ronunciamos. mandamos y firma-
Electoral; y sostiene que como to I mos. Jj. M. Menocal. Juan Federico 
das las boletas que se depositaron' Edelman. Rodrigo Portuondo. Ibra-
cn dichos Colegios, carecen del ex - | h ím Cosío, José Clemente Vivanco." 
rresado sello, procede por esa omi-
sión decretar la nulidad de las ekc- LAS E L F ^ O N R S DE QUEMADOS 
r ionés a que la reclamación se con- DE GCIN'ES 
trae: y si bien es cierto que confor-| 
me al párrafo segundo del ar t ículo I 'arn ncortlar to nulidad do una c W . 
del i to ochenta y dos del Código clón porque mimeros<v« doctores no 
Electoral, las boletas que carezcan' pudieron votar, precisa determinar 
de los sellos exigidos por dicho Có-| quiénes dejaron de. hacerlo y si, tc-
fiigo sarán rechazadas, tal precepto | nlendo derecho al voto, quisieron 
no puede' de un modo absoluto sor. ejercitarlo, 
aplicada v conducir a la nulidad1 
de elecciones, cuando como en el. Establecida» rnciamaciones por 
presente caso concurren razones que los señores Miguel Roura del Casti-
impidcn'ese pronunciamiento. j i l o y Mariano Rodríguez Guevara 
CONSIDERANDO: que la Junta interesando la nulidad de las elec-
Central Electoral, en atención a las clones celebradas en los Colegios 
iiragularidades que se le denuncia-] Nos. 1 y 2 del barrio Je Poblado, 
ron respecto a las boletas oficiales té rmino de Quemados de Güines , la 
para la Provincia de Santa Clara, Audiencia de Santa Clara las declaró 
£JV L A A U D I E N C I A 
RGGtltlcaGión de escrutinio 
ES PROCEDENTE L A RECTIFICACION D E L PLIECiO D E ESCRUTI-
M O . CUANDO, Dra . EXAMEN DE LAS BOLETAS PRACTICA-
DO, APARECE Ql E 1LAL DIFERENCIA ENTRE LOS VO-
TOS EMITIDOS Y LOS . IGNADOS EN T A L DOCU-
MENTO A DETERMINAl>OS CANDIDATOS. 
P o c o s d í a s . . . 
Declarando con lugar en parte la 
r e d a m a c i ó n del caso, la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso-administra-
tivo de esta Audiencia ordena a la 
Junta Provindal Electoral rectifique 
el escrutinio del Colegio No. 1 del 
:.a citado Código, por cuanto el ar-
tículo d ¿ h t o cincuenta y dnco deja 
a la potestad de la Mesa el derecho 
de comenzar la votación en cual-
quier momento no más tarde de las 
once de la m a ñ a n a , y aunque con-
creta el fundamento de esa demora, 
ello no impide, dentro de una sana 
in te rpre tac ión , que se extienda el 
motivo a cualquiera otra causa no 
prevista por el legislador, como lo 
es, en este casq, la previa aplicación 
de un sello extraordinario en cuya 
manipulac ión y cumplimiento de los 
requisitos impuestos, tuvo que In-
vertir la mesa un tiempo mayor con 
la consiguiente demora: y a mayor 
noundamiento, cuándo esa irregula-
ridad no puede ser calificada de 
grave, única que autoriza el apar-
tado ( A ) del ar t ículo doscientos diez 
y siete en que se apoya el recla-
mante. 
CONSfOBRANDO en cuanto al se-
gundo de dichos motivos, o sea al 
retardo malicioso en el curso de la 
votación que se imputa a los miem-
bros de la Mesa, como causal refe-
rida ál apartado (G) del repetido 
ar t ículo doscientos diez y siete, que 
del conjunto de la prueba practica-
da, lejos de resultar Justificada esa 
supuesta demora, se ha acreditado 
que la votación en ambos Colegios 
se desenvolvió de ,un modo normal 
sin mayores protestas, como así lo 
rlemuestr.* el n ú m e r o de votantes 
en una proporción superior al seten-
ta por ciento de los electores ins-
criptos. Considerando que por las 
razones expuestas, procede declarar 
sin lugar la r e d a m a c i ó n principal, 
así como su acumulada, con los de-
más pronunciamientos pertinentes. 
CONSIDERANDO que a juicio de 
este Tribunal deben ser declaradas 
de oficio, las costas en ambas recla-
maciones". 
y guiada por el propósito de dar a 
las dichas boletas que debían usar 
sin lugar, consignando como funda-
mentos de su sentencia, los que si-
I 
se en las ú l t imas elecciones, la nia- |guen: 
vor autenticidad y ga ran t í a , así co- "CONSIDERANDO: que por el re-
cio que las que ya estaban en po-¡ clamante de este Con(encioso-elec-
der de las Juntas Municinales. f u i j l o r a l . al que ha sido acumulado el 
ran las únicas que se emplearan rn establecido ante el Juez de Prime-
cl acto de la votación, dictó la I n j - l r a Instancia de Sagua la Grande en 
t racción especial número siete, ser;e cuanto a cargos municipales y de la 
B de vninle v seis de odubr u l t imoMunta de Educación por referirse a 
por l a que dispuso: Primor; , la pre- ¡«s mismos Colegios y fundarse en 
parac 'ón de tantoa sellos gomí^M- los propios hechos, se solicita la nu-
CoS como fueren los Cciegios J » ¡ l i d a d de las elecciones celebradas el 
la Provincia de Santa Clara con arre-! día primero de noviembre úl t imo en 
glo al diseño autorizado por la Jun-I'.os Colegios Uno y Dos del Barrio 
ta Central y colocarlos en envases i de Poblado en el Termino Municipal 
cerrados y sellados; segundo: que de Quemados de Güines, con los de-
un inspector, que se señala , l l e v a s e ' m á s pronunciamientos consiguientes, 
tlichou sellos en la foma que los re- cuyas reclamaciones se fundan en 
t ibia a las Juntas Municipales co- ios siguientes hecho*: Primero: que 
i respondientes para que sus Presi-, en el Colegio numero Uno de los ya 
dentes los entregara a cada Colegio citados no se dió comienzo a la vo-
la v íspei^ de las elecciones en el tación hasta las ocho y veinte ml-
mismo estado que los recibieron, lo ñutos de la m a ñ a n a del ya expre-
cual se hacía constar en la diligen- sado día ; y que en el Colegio nú-
cia de entrega; v tercero: que al mero 2 dicha votación t e rminó a las 
constituirse el Colegio y contadas <'os y treinta minutos de la tarde; 
las boletas oficiales recibidas inme-, Segundo: que en ambos Colegios fué 
tíiatamente se abriera la caja ase-. maliciosamente demorada la vota-
gurándose que estaha intacta, que ción por las respectivas mesas, y de 
contenía el sello remitido por la! un modo especial por los Presiden-
Central, precediéndose a estamparlo tes de dichos organismos, dando lu-
cuidadosamente en todas las boletas ?ar a que so quedasen frente a las 
oficiales, al lado del de la Junta puertas de esos Colegios nn crecido 
Provincial Electoral, y usado el se-, número de electores sin poder ve-
llo, se volviera a colocar en su ca-jt&r, cuyo resultado afecta al gene-
Ja, la que se ce r ra r ía de nuevo, I ral de la elección para cargos nacio-
prcc in tándola y sei iándola, «son la .nales y provindales en cuanto a la 
f ;rma de los Miembros de la Mesa; I r e d a m a c i ó n prini.pal, y al de la 
y terminado ese acto, se practica-' elección para cargos municipales en 
r ían con los demás dispuestos por ¡cuanto al acumulado, 
el Código. i CONSIDERANDO en uanto al pr l-
CONSIDERANDO: que con tales mero de dichos motivos, que del 
antecedentes, y admitiendo el hecho 'onjunto de la prueba practicada y 
en que la r ed i .ni ' . ión se funda, y de un medio especial de la documen-
que acepta la Audlcncu. este Tribu- tal correspondiente a esos Colegios, 
nal, resolviendo m chs) idéntico ha aparece: que las Mesas de ambos 
declarado en sen o í - > d-.> veintinue-, Colegios se constituyeron a la ho-
tc de enero próxV.o t . i 'ado, y cuya ra reglamentada, comenzándose la 
drc i r .na por tañ o es «Uicable a* votación en el Colegio número 1 a 
presente, "que lo ^xpue? o dem ias-: las ocho y cinco minutos, y en el 
i r a que si la Janta Cen'ial no va-! Colegio n ú m e r o 2 a las siete y trein-
pr imió en los Colegios electorales de ta minutos de la mañana del día 
la Provincia de Santa Clara el se-'de ja elección, consignándose en los 
Uo de la Mesa, ni sus t i tuyó el uso libros de actas respectivas, como 
de éste por el especial distr i to, el motivo de la demora el tiempo re-
empleo del úl t imo en los Términos querido para las manipulaciones en 
expresados, dió a las boletas que se la preparación de los trabajos en-
u tü iza ron en la elección, la mayor. tomendados a esos organismos, y de 
autenticidad, cumo se dice en la pro-| un modo especial, en la necesidad de 
pia tíXtVLkxr, garantizando que las, sellar todos las boletas provindales 
boletas oficiales recibidas por e l jy municipales con el sello extraer-
Colegio fuesen las únicas que pudie-l diñarlo llamado "tr iangular" , ce-
ran servir para el acto de la vota- r rándose a votación en ambos Cole-
ción. pues, como también ordena la'g^os a las tres de la tarde 
circular, ún icamente podrían ser en-
tregadas a cada elector las estampa-
das con dicho sello, ga ran t í a de au-
tenticidad que es lo que se persigue 
con los sellos del Colegio; y como 
las boletas oficiales depositadas en 
CONSIDERANDO que si bien es 
cierto que el a r t í cu lo ciento cincuen-
ta y cinco del Código Electoral orde-
na que la votaión deberá alr i rse a 
las siete de la m a ñ a n a y que el 
no cumplimiento de ese precepto, en 
la urna que apareciesen estampadas, cuanto a ese extremo, constituye una 
con el sello especial de ga ran t í a no irregularidad psta, por sí sola, no 
podían ser otra?, dado lo expuesto,! es bastante para integrar la causal 
que las entregadas al elector, a me-! de nulidad a que se contrae el pá-
nos de que con anterioridad'a esteirrafo inicial y apartado ÍA) del 
teto, pero ya constituida la Mesa* art ículo doscientos diez y siete del 
Interpuesto recurro de apelación 
por los reclamantes, la ya aludida 
Sala de Jo Civi l y de lo Cqntencio-
so-administrativo del Tribunal Su-
premo, con la ¡ lus t rada ponencia del 
Magistrado doctor ' J o s é Clemente 
Vivanco, resuelve lo siguiente: 
"Acepta'ndo y dando por reprodu-
cidos los Considerandos do la sen-
tencia apelada, y 
CONSIDERANDO además , que el 
hecho de que quedaran sin votar en 
los Colegios a que las reclamaciones 
se refieren, varios electores que en 
el acta notarial de fojas tres del 
expediente municipal, se hacen as-
cender a sesenta y clnc^; para los 
dos Colegios, no es elemento bastan-
te para infer ir que dejasen de ejer-
citar su voto por causa imputahle 
a los miembros de la Mesa,' ni en 
especial a su Presidente; ya que no 
se. ha acreditado que todos ellos, ni 
aun siquiera un n ú m e r o determina-
do de los mismos, l legará a su res-
pectivo Colegio en hora propia pa-
ra habérse le permitido la entrada 
en el local del Colegio antes de ce-
rrarse la votación con arreglo a lo 
dispuesto en el a r t í cu lo d e n t ó se-
tenta y uno del Código Electoral, 
sin que para contrarrestar asta apre-
ciación pueda estimarse suficiente 
c» dicho de lo^ testigos que declara-
ion a ese efecto, toda vez que no 
determinan de modo preciso quiénes 
dejaron de votar, ni aunque todos 
los que quedaron fnera del Colegio 
tuvieran el derecho electoral y qui-
sieran ejercitarlo^ 
CONSIDERANDO que por todo 
ello procede confirmar la resolución 
apelada, estimando la Sala que no 
debe hacer especial condenación de 
costa. 
FALLAMOS: que declarando sin 
lugar las apelaciones establecidas 
contra la sentencia de la Audiencia 
4e Santa Clara a que este fallo se 
retiore. debemos CONFIRMAR Y 
CONFIRMAMOS dicha sentencia, de-
clarando las costas de oficio. De-
vuálvanse a dicha Audiencia de San-
ta Clara las actuaciones elevadas y 
ú o c u m e n t a d ó n electoral, dejándose 
en este rollo certif icación de esta 
sentencia y de la apelada. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos. J. M. Menocal. Juan Federico 
Edelman. Rodrigo Portuondo, Ibra-
him Cosío. José Clemente Vivan-
co." 
RECURSOS DE 1NCONSTITUCIO-
. N A L I D A D 
Para hoy por la m a ñ a n a están se-
ña ladas ante el Tr ibunal Supremo 
en pleno, las vistas de los recursos 
de inconstitucionalidad—son cuatro 
—establecidos por los señores Rafael 
Montalvo Luque. Enrique Barinaga 
y F e r n á n d e z Pel lón. Emiliano Ani -
do Grosso y Cristóbal Rodríguea 
Navarro, impugnando los tres pr i -
meros los correspondientes decretos 
del Jefe del Estado y el úl t imo el 
del Secretario de Hacienda, por los 
cuales, apl icándoseles la Ley que 
temporalmente suspende las garan-
tías de inamovilidad de los emplea-
dos públicos, fueron declarados ce-
santes. 
Desempeñaba el s e ñ o r Montalvo 
el cargo de Jefe de Adminis t rac ión 
y Recaudación de Contribuciones e 
Impuestos de la Zona y Distri to Fis-
cal de Oriente de la Habana; el se-
ñor Barinaga el de Contador de la 
propia Zona Fiscal y el señor A n i -
do Grosso el de Administrador y Re-
caudador de la Zona y Distri to Fis-
cal de Santa Clara. 
En la r e l a d ó n de vistas no cons-
'.a el empleo que tC'-a el señor Ro-
dríguez Navarro. 
El doctor Francisco Oscar de los 
P.eyps representa a los señores Mon-
talvo y Barinaga; el doctor Manuel 
Vil lalón' Verdaguer al, señor Anido 
Grosso y el doctor Pedro Herpfera 
Sotolongo al ceñor Rodr íguez Nava-
rro. 
barrio Independencia Norte, t é rmino , 
-de San José de tas Lajas, asignando 
191 votos al candidato a Consejero 
Provincial por el Partido Conserva-; 
dor Nacional, señor Miguel , Ocejo 
Suárez, y 123 votos al candidato a 
lepresentante por el Partido Popu-
lar Cubano, doctor Emil io Núñez 
Portuondo. j 
Los fundamentos de esta resolu-
ción, de la que ha sido Ponente el 
taifentoso Magistrado doctor Miguel 
Figueroa, a cont inuación los inser-
tamos: 
"CONSIDERANDO: que las pre-
sentes redamaciones acumuladas se 
contraen la de Miguel Ocejo Suá-: 
rez, candidato al cargo de Conseje-
ro Provindal , por el Partido Conser-
vador Nacional en ias elecciones ce-
lebrada» el día primero de noviem-
bre del año próximo pasado a qua 
le sean computados ios ciento noven-
I ta y cuatro votos que asegura haber 
i obtenido en dichas elecciones en el 
, Colegio número 1 del Barrio Inde-! 
pendencia Norte del Término Munl- i 
icipal de San José de las Lajas, ya 
i que la Junta Provincial Electoral 
le asignó solamente ciento catorce 
en la relación general provisional de 
¡boletas votadas, contra la que re-' 
¡c lama al amparo del párrafo inicial 
1 oel ar t ículo diez y siete del Código 
! Electoral y la de Emil io Núñez Por-' 
tuondo, candidato a Representante' 
por el Partido Popular Cubano, a 
que habiendo obtenido en el men-
cionado Colegio ciento veinticinco 
votos, sólo le fueron contados sesen-| 
ta y ocho por la Junta andida, figu-
rando únicamente esa cantidad en 
la reláción general de que se ha 
hecho mención, por lo que aspira; 
también , con invocación del precep-' 
to aludido a que se^mande rectificar 
por este Tribunal el escrutinio en1 
cuanto a los votos por él alcanzados. 
CONSIDERANDO: que con efec-
to realizada en el acto de la v i s tá ' 
la apertura del paquete contenTen-
do boletas provindales vál idas , vo-, 
tadas en el repetido Colegio duran-
te dicha e l ecc ión y practicados los' 
correspondientes cómputos , resulta 
haber obtenido el candidato Miguel1 
Ocejo Suárez d e n t ó noventa y cua-i 
tro votos y el otro. candidato, Emi-
lio Núñez Portuondo, ciento veintl-¡ 
cinco, y apareciendo de las ceU-tifl-' 
Icaciones de fojas cuatro y doce, res-; 
¡ pectivamente, que al primero' sólo 
; le ftíeron anotados en la relación 
general de boletas que confecdonól 
' l a Junta Provindal Electoral ciento 
catorce votos, y, al segundo sesen-; 
¡ t a y ocho, sin que haya motivos 
i para estimar que no se trate de un 
; error de dicho organismo, es vista 
ija procedencia en parte de las reda-
! maciones y la necesidad de ordenar 
las rectificaciones solicitadas en los 
t é rminos que resultan de la prue-' 
ba practicada. 
CONSIDERANDO: que a tal soln 
ción obliga lo dispuesto en el mei 
so (a) del citado ar t ículo doscien-' 
tos diez y siete del Código Elec*o-| 
ral , pues conforme a éste, el T r ibu - | 
I nal competente a solicitud de cual-¡ 
quler epr tor o de ia Junta Electo-
ta l Provincial, resolverá acerca de' 
cuál fuere el resultado de una elec-i 
ción. en caso de que se alegue y i 
pruebe error por parte de una Junta! 
que sea suficiente a cambiar los re-' 
¡multados de una elección." 
SOBRE PESOS 
En otra sentencia dictada al efec-
to, dicha Sala confirma, en todas sus 
'partes, el fallo del Juez de Primera] 
i instancia del Este, en los autos del 
i juicio de menor cuant ía que. en co-¡ 
j bro de pesos, siguiera Juan Saba-
tés Miralles, de ofició a lbañl l , con-l 
i tra el amogado doctor Luis de J.j 
jCarballo Gutiérrez, ambos vecinos 
| de esta ciudad. 
j E l Juez, declarando sin Tugar la 
• demanda, absolvió de la misma al, 
.'f trado demandado. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL' 
I Se han podido las siguientes pe-^ 
i ñ a s : 
Dos años , 11 meses y 11 días de 
¡presidio correccional para Nicanor. 
Fresneda, por robo sin armas en l u -
gar habitado. 
i Tres años de reclusión para cada! 
uno de los procesados Pedro y Gul- ' 
l 'ermo Díaz como autores de un de-1 
l i to de falsedad en documento mer-! 
cantil . 
'< Un año, ocho meses. 21 días del 
.pr i s ión correccional para Ladislao 
¡Pérez Quijano como autor de un de-! 
¡l i to de rapto. 
¡ Igual pena para el procesado Fé-
lix Cruz Mart ínez, por disparo de 
larma de fuego y 10 días de arresto! 
más . por la falta de por tac ión de 
arma sin licencia. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tle-' 
i nen notificaciones en el d í a de hoy,! 
ien la Audiencia. Secretar ía de lo Cl-
| v i l y de lo Contencioso-administra-,' 
ü v o : 
Letrados: 
J e sús Figu^ra^; Rafael CalzadI-; 
l ia : Joaquín López Zayas; Pablo W.1 
, Hoffmann; F e r m í n Aguir re ; Anto-
nio López Chávez; Oscar Bonachea; 
Alfredo L. B o f i l l ; Luis de Aldecoa; 
José E. Gorr ín ; Santiago Gut iér rez 
tde Celis; Adriano Troncóse ; R. Ara-
ina ; Rodolfo Nogueiras; Giordano 
H . Don; Raú l de C á r d e n a s ; Helio 
Rodr íguez Ecay; Benito Lage; Pe-
dro Herrera; Rafael de Córdoba; 
Pablo W i l t e ; Laura Betancourt; Ro-1 
que Vi la rde l l ; Federico S. León ; A l - ' 
fredo Manrara; Gustavo Roig Suá-
rez; Núñez Villavicenclo; Juan T. 
Latapier; Oscar Edreira; Ismael L . 
Villavicenclo: Juan de Dios Romero; 
José Elias J iménez ; José Pérez 
Ecay; Rogelio Pina; Fer íe les Seris; 
P. F. Ledón ; Rafael Trejo; Cayeta-
no Socar rás ; Pedro M . de la Cues-
ta; Sergio L . Mora: José G. Sán-
chez: Agust ín de Zá r r aga ; Jorge S. 
Galarraga. 
REUNION DE INSPECTORES DE 
MATANZAS | 
La ú l t ima reunión de los Inspecto- j 
res y los auxiliares de la provincia , 
de Matanzas re efectuó en la ciudad 
de Cárdenas , y del acta correspon- ; 
diente son los dalos que van a conti- j 
n u a c i ó n : 
" l o . — A las ocho a. m . se d e c í a - ' 
ró abierta la .sesión y se leyó el ac-
la de la sesíou 4 4. que fué aprobada, 
y el de la se.-ion 45 a la cual se le ¡ 
adicionaron loé acuerdos que se con-
signan al pie de la misma, siendo 
entonces aprosada. 
2o.—Se acordó saludar al señor 
Secretario de Ins t rucción Públ ica , 
por telegrama, antes de dar comien-
zo a la discusión de los asuntos del 
día. 
3o.—Se hace notar la diferencia 
qne existe entre el Registro de en-
trada y el que debe llevarse en toda 
escuela, en cumplimiento del a r t í cu-
lo 195, y se acuerda recomendar que 
se observe lo prescripto en el citado I 
a r t ícu lo , por los directores maestros : 
encargados d? aula y maestros de 
aulas ún;cas que es a quienes corres-
ponde cumplimentarlo. 
4o.—Se acordó saludar personal- | 
mente al señor Alcalde Municipal, ¡ 
Dr. José María Verdeja. 
5o.—Interrog&dos por el señor Su-
perintendente los Inspectores infor-
man acerca la manera de implantar ' 
en sus d i s t r i t c el acuerdo de la Jun- ' 
ta anterior referente a la comproba- i 
ción del adelanto de los alumnos. Se I 
acepta la forma adoptada por el se- I 
ñor Fe rnández , a saber: Se inicia el 
expediente con algunos alumnos de 
primer grado; al promoverlos a se-
gundo, se pasan los expedientes al 
maestro correspondiente y así hasta 
terminar las promociones todas. En 
primer grado el expediente conten-
drá un dictado de Lectura con pala-
bras que contengan los sonidos es-
tudiados, otro de Ar i tmé t i ca y en las 
escuelas urbanas además un trabajo 
de Dibujo l i t r e . En segundo grado* 
se repe t i r án estos ejercicios y se 
agregara el Lenguaje. En los grados 
restantes se a g r e g a r á n Geografía , 
Estudios de la Naturaleza etc. dejan-
do a dlscrecióp del maestro el n ú m e -
ro de asignaturas y la supres ión de 
}ps ejercidos de Lectura. 
6o.—El señor Superintendente, a ! 
nombre suyo v de los d«más seño- | 
res Inspectores, expresan ai señor I 
Aguirregavirla la pena que les pro- | 
duce el fallecimiento de su hermana 
la señora María Aguirregavir ia de 
Carol, por cuya condolpnda el Inte-
nsado expresa su grat i tud. 
7o.—Se sostiene un extenso cam-
bio de impresiones acerca de las me-
didas adoptadas para el fomento de 
los huertos escolares, y se convienen 
formas de propaganda de esta fun-
dación y de la enseñanza de la A g r i -
cultura. 
8o-—Visto los buenos resultados 
que producen las Juntas prescriptas 
en el inciso 22 del Art ículo 52 del 
Reglamento, el señor Superintenden-
te recomiende que en los restantes 
per íodos se celebren el mayor n ú m e -
ro posible do esas reuniones. 
9o.—El l^fior Superintendente so-
licitó la aprobación de los señores 
Inspectores arerca del plan del se-
ñor Ar tu ro R. de Carrlcarte refe-
rente a la "Revista Martiniana". Se 
dió lectura a la Circular del señor 
Secretario del Ramq relacionada con 
este asunto y oídas las opiniones 
favorables de los señores Inspecto-
res s e - a c o r d ó cooperar a la pa t r ió -
tica finalidad de la acción mart inia-
na. 
En este momento se personó el se-
ñor Alcalde Municipal de Cárdenas . 
Dr. José María Verdeja en el local 
donde se ceL-braba la sesión para 
saludar a lo.^ Inspectores y al Sr.'i 
Superintendente. Este le expresó el ] 
agradecimiento que le merecen los i 
esfuerzos del L r . Verdeja para reedi- I 
ficar y poner en servicio las casas ' 
que ocupan las escuelas 5 y 9. E l Dr. 
Verdeja hizo presentes sus entusias-
mos por la obra de la Escuela Púb l i -
ca y ofreció su cooperación para to-
do lo que {.lenda a su beneficio, y ' 
se despidió por tener necesidad de 
recibir y atender al señor Jacinto 
Benavente. huésped en esos momen-
tos de Cárdenas . 
10o .—Fué leída una proposición 
del Dr. Horado M a r t i n a . Vocal de 
la Junta de Educación de Matanzas. ' 
a esta Corporación, en la que se ¡ 
inician gestiones para realizar una : 
excursión de maestros e inspectores I 
por la Repúblfca, de ca rác te r His tó -
rico Geográfico, costeada por el Go-
bierno Central. Se consideró la ex-
cursión de gran ut i l idad y se acordó 
presentarle entusiasta cooperación, i 
lio.—:Se acordó consignar un vo-
to de gradas a la señor i ta Estela • 
Babot Directora de la Escuela en que ! 
se celebra la sesión, por las atencio- ' 
nes de que ha hecho objeto a los con- 1 
currentes a ella y se comisiona al I 
señor Superintendente para que as í 
lo exprese a la interesada, que a l l í ! 
presente es llamada e informada del | 
acuerdo, y quien'recibe, además , co-
mo Presidente de la Asociación de | 
MaestroF de Cárdenas . e l encargo de 
trasladar al profesorado del Distr i to 
el afectuoso "aludo que les dejan el 
señor Superintendente y los Inspec-
tores*'. 
(Viene de la pá« , PRIMERA. ) 
y Dris-ben-Said, por la activa partí-1 
d p a c i ó n que tomaron en las gestio-
nes que culminaron en el rescate da 
les prisioneros. 
LLFfj»ARON A M E L I L L A LOS PA-
DRES D E L SARGENTO VASALLO 
M B L I L L A , febrero 2. 
Hoy llegaron a esta plaza los pa-
dres del sargento Vasallo. Fueron! 
recibidos en la estación por numero-
íos militares y por su hi jo, ai que-
aorazaron en medio de la mayor' 
emoción. 
Se prepara un homenaje al sar-
gento Vasallo. • 
A B D - E L - K R I M SE PROCLAMO SUL-
T A N DE BENTURRLAGUEL 
M E L I L L A , febrero 2. 
Dicen los prisioneros -que el Jefe 
rebelde Abd-el-Krim se proclamó 
su l t án de Beniurriaguel pocos días 
antes de la l iberación de lo» cau-
tivos. 
BANQUETE D E CONFRATER-
N I D A D 
L A R A C H E , rebrero 2. 
Se ha celebrado un banquete do 
confraternidad entre los jefes de la 
policía Indígena y los bajás de A r d -
ía, Alcazarquivir y Larache. 
E l banquete resu l tó una fiesta! 
s impá t i ca en la que se hicieron vo-
tos por la prosperidad de España y | 
de Marruecos dentro del protectora-
do español . 
BOLSA DE M A D R I D 
M A D R I D , febrero 2. 
DESAPARECIERON 
MIL PESOS DE LA 
TESORERIA 
E l Sub Tesorero de Hacienda a*, 
ñor Eduardo Montoulien de la T o n « 
vecino de C número 15 dió cuenta' 
a la. Policía Secreta de que al pracf? 
ticar el cierro de las operaciones e¿* 
su deparamento el pasado día pri.^. 
mero del actual le dió cuenta el awH 
cajero de que había notado la falta-' 
de mi l pesos. 
Revisadas las operaciones el en., 
cargado de abrir los certificados qu^ 
con fondos remiten las zonas fiseaJét* 
del interior, dió cuenta a sus Jefea-
de que faltaban mi l pesos, habiendo 
entregado $1S9.0#0. 
Según declaró el citado empleadfi 
señor Alfrpdo Camacho Llovet. ved.'* 
no de 10 de Octubre n ú m e r o 366, la-
l iquidación que pract icó le arrojaba 
un total de $190.000, pero al prac-
ticar el balance de fondos, notó la 
falta de mi l pesos denunciando acto 
seguido el hecho a su Jefe inmediata? 
el Sub Cajero señor Vicente Herranr 
y este puso el caso en conocimiento" 
del Sub Tesorero señor Montolieu. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado, 
de Inst rucción de la Sección Primen? 
ac t ivándose investigaciones por la 
Policía Secreta en averiguación de 
quién sea el autor de la sustracción 
de los mi l pesos referidos. 
Estai h a d é n d o ' c creer Iba a ŝ  
carse el "gordo" 
Cotizaciones de hoy 
IXÍS francos a. . . 
Las libras a. . . 




LOPEZ FERR1TR I M O R MARA A N -
T E BL GOBIERNO 
M A D R I D , febrero 2. 
El Secretario general d d Protec-
torado, y Al to Comisario interino, 
señor López Ferrer, vendrá en es-
tos d ías a Madrid para Informar 
ante el Gobierno áfl todos los asun-
tos relacionados con el problema de 
Marruecos, y, de manera muy es-
pecial, sobre las negociaciones en-
tabladas para llegar a la paz. nc-
Roclaclones que se vieron interrum-
pidas por las exigencias de Abd-el-
K r i m . 
I.A CANDIDATURA DEL GOBIER-
NO EN LAS* I ' R O M M A S 
ELMC( ION ES 
M A D R I D , febrero 2. 
El Gobierno anunció hoy que en i 
las p róx imas elecciones p r e s e n t a r á ' 
candidatura cerrada por Madrid. 
Denunció a la policía E'lzeth Ro-
binson de Jamaica vecina de Corral' 
les número ISS que un tal Llanson, 
Jamaiquino y vecino de la calle da. 
Sol. le dijo que mediante la entrega' 
de $70 le podía decir antes del «orted 
oue número saldr ía premiado en la 
Loter ía Nacional, cosa sencilla parai 
él. porque un amigo suyo M. Cho-
rré , sabía con ant icipación por los 
amigos que tenía en la Dirección do 
la Renta de Loter ías , los números 
que iban a salir premiados. 
Creyó dé buena fé el consejo HUI»» 
zabeth y en t regó Ine. i i o a Llanson, 
en te rándose después de que ha ¿Ido 
víct ima de üna estafa. 
Robo 
Denunció a la Policía el señor Gni-' 
llermo Gómez Paz vecino Ac San Mi-
guel 69, letra R que dr> su domicilio 
118 lehan sus t ra ído prendas y di-
nero por valor de $28 0 ignoranda" 
quien sea el autor del hecho. 
Vigilantes lesionados 
El vigilante del Tráfico númaffe 
1571 J. Ramos sufrió leves lesione» 
al ser arrollado en Escobar y Conde-
na por el automóvil 9S4 5 que mane-
jaba el chauffeur Manuel Pulido, ve-
cino de Alcantarilla 26. La motoci» 
cleta que montaba el vigilante sufrió 
grandes desperfectos. 
GRATITUD NACIONAL PARA LOS 
QUE I N T I H U FNIERON KN K L 
LUSCA TE DE LOS PIUSIONEKOS 
M A D R I D , febrero 2. 
Hoy se celebró Consejo de Minia» 
Iros, presidido por el Jefe del Go-
bierno, señor Marqués de Alhuce-
mas. 
Kn el Consejo se t r a tó de la cues-
tión de Marruecos y de la recién 
conseguida libertad de los prisione-
ros. 
Los ministros acordaron hacer pre-; 
senté la grat i tud de la nación a to-
cios los que intervinieron en las ne-
gociaciones llevadas a cabo para 
conseguir la libertad de los cauti-
vos. 
En Calzada del Vedado un antemó-
vil a r ro l ló causándole lesiones leTéj 
al vigilante del Tráfico número 1014 
Domingo Viera. 
EL SENADO FRANCES VOTA 
CREDITOS PARA PAGAR A L 
BRASIL EL FLETE DE 
LOS BUQUES EMBARGADOS 
PARIS, febrero 1. 
E l Sanado francés votó hoy cré-
ditos por valor de 96.05b.462 fran-
cos con objeto de pagar al Brasli 
P'-r el flete de buques quo fueron' 
en un tiempo de compañías alema-
nas y que después do h(:: embargá-
fios en puertos brasi leños fueron 
utilizados por Francia antes del 31 
¿e marro de 1919. 
FALLECIO EL HISTORL\IM)R DON 
MANUEL Mt i K . i U 
LA CORFSA, febrero 3. 
Ha fallecido en esta ciudad e l ' 
i 'ustre historiador üon Manuel Mur-! 
guía. 
La noticia de sü fallecimiento 
causó honda pena en todos los 
circuios. 
Las corporaciones pusieron la Dan-1 
dera a media asta en señal de luto. ' 
En la C o m ñ a es general el duelo 
por el fallecimienot del ilustre Mur-1 
gula. 
RUSIA RECONOCE EN PRINCIPIO 
LAS RECLAMACIONES SUECAS 
M l ' E R T E VIOLENTA DE ÜN DE-! 
LEGADO DEL SINDICATO UNICO' 
CARCELONA, febrero 2. 
Hoy se ' r e g i s t r ó en esta ciudad 
una colisión entre obreros. A con-
sscu^nsia de dicha colisión resu l tó 
n.uerto un delegado del Sindicato 
Unico. I 
riSTOKOLMO, febrero 1. 
El Soviet ruso se ha avenido en 
principio a conceder una compensa-
ción a las reclamaciones suecas por 
daños y perjuicios que aslenden a 
$125.000.000. Una delegación sue-
ca presidida por el exminlstro do. 
Justicia, M. Boevgrin, sa ldrá para; 
Moscou dentro de a lgún tiempo pa-
ra entablar negociaciones sobre lo i -
detalles de la compensación, así ro-, 
.no para concertar un acuerdo mer-
cantil entre Rusia y Suecia. 
F a l l e c i ó M u r g u i a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
M A N U E L SERRA DETENIDO 
BARCELONA, febrero 2. 
La Policía detuvo hoy, y puso a' 
disposicin del Juzgado, a Manuel Se-' 
rra, que realizó un desfalco de va-
rios millones de pesetas en el. Ban-
co de Barcelona. 
I 
Proco rad ores: 
Granados: Calahorra; Llama; Pe-
ñalver ; Casaseca; Radil lo; C. de V i -
f-este; Prat; Cá rdenas ; L e a n é s ; M i -
randa; Barreal; Roca; Laredo; F . ; 
de la Lluz; Ferrer; R. Granados; Re-[ 
cío; Castro; Seijas; Arango; Ca-
rtasco; Figueredo; Menéndez; Spí-
nola; Llama; I l l a ; Miró; P«re ¡ ra ; 
Montalvo; Hurtado; Redo. 
>íandat ralos y partes: 
Joaqu ín G. Saenz; R a m ó n I l las ; ¡ 
Aurelio Noy; Francisco G. Q u i r ó s ; ; 
Ovidio Giberga; Alfredo V. Gonzá-; 
I t z ; Tomás Alfonso Mar te l l ; Enr í - i 
que Gay: Augusto C. Oliva: Adolfo ' 
de Miguel ; Alfredo V. González; Er-
msto Alvarez Romay; Rogelio Ca-! 
bal; José Ointo Valdés ; Osvaldo 
Cardosa; Manuel J. Lefran; Joanu ín 
Socar rás ; Enrique Rodr íguez Pulga-| 
res; Eduardo Ruiz Lamuriaga; Ma-
nuel Macías; Elias J i m é n e z ; Nico-
lás Abal l í ; Carmen Guzmán ; A n -
orés Cid; Gaspar Roche; Carlos 
Schmidt; Ramón Díaz Valdés ; Roge-
lio González; Julio Texidor; Es-
ther; Fernando G. Tarlche; Juan 
Castellanos; Ramón Fe i jóo ; Rosa 
Lorente; Catalina Br lo t ; Longlno 
Rodr íguez ; Jo.-é Ruz Vázquez: Ma-
ría Loúsa Gastal: Juan M. H e r n á n - , 
dez; César A. Sánchez : Evaristo! 
Ruiz; Benito Roig Pé rez ; Miguel 
Suárez. j 
L a d e u d a . . . 
(Viene de la pájj. PRIMERA.) 
plica para ¿\ pueblo esa nueva Deu-
da Públ ica . 
Los bonos del Emprés t i t o deven-
gan intereses que se extraen del 
contribuyente por concepto de i m -
puestos, y mientras el producto de 
la venta de esos bonos esté parali-
zado. ?e<rá una sangr ía que debil i-
te más la Economía nacional, en vez 
de ser. como es necesario que sea, 
un remedio, cuando menos un pa-
l ia t ivo que nos permita salir de la 
crisis en v i r tud de la cual hemos 
aeeptado esa operación financiera. 
Y son estas razones de in te rés 
nacional que nadie puede recusar, 
las que nos mueven a apoyar en lo 
que tiene de justo el humano deseo 
de los contratistas do Obras Púb l i -
cas, pidiendo a la Comisión que re-
suelva con toda urgencia, atenta al 
provecho que ello reporta al país , 
no ya las redamaciones de esos ele-
mentos, sino todas las comprendi-
das en la llamada Deuda Flotante. 
Hay que tener en cuenta que los 
millones estancados en las Arcas 
nacionales o en poder, como es tán 
ahora, de banqueros extranjeros, 
no sólo dejan de producirnos rique-
za, sino que nos cuesta lo que mon-
tan los intereses, lo cual significa 
un doble quebranto para la Econo-
mía . 
se suspendieran las clases en el plan-
tel de enseñanza "Concepción Are-
nal" y expidió el siguiente cable-» 
grama de pésame. 
Academia Gallega. 
Centro Gallegó asociase profunda, 
pena sufre Galicia desaparición ilus-
tre Murguia. 
Manuel Rnhamondo, ,̂ •' 
Presidente 
Con motivo de la muerte del 
ñor Murguia. por la noche, visitaron 
el Centro, casi todos los asociados 
que viven en la Habana. Y lodos tu^; 
vieron para el noble e ilustre gallé-: 
go desaparecido sentidas palabras 
de admi rac ión y oraciones para 
alma. 
ACUERDOS TOMADOS AYER EN 
E L CENTRO G.ALLEGO 
En el Centro Gallego, convocado»' 
por la Directiva de la Asociacid» 
Iniciadora y Protectora d» la ACa4̂  
demia Gallega, se reunieron entra-
otras personalidades el Lic. José Ló-
pez Pérez , el Lic. José Fernando 
Fuentes, Maestro Tomás P. Rober 
Ramón Armada Sagrera, Fern 
Sixto, Benito Vaauade. Antonio Te 
reiro, Julio Pravio. Segundo Mos-
quera Vicente López Velga. José Ben 
Bo. Antonio Torres. Francisco Ma-
nobre. Enrique Silva, Manuel Gar-
cía Vázquez. . u 
Pres id ió el señor Bel t rán y dear 
pués de Tin panegír ico en honor del 
insigne gallego Manuel Murguia, 7 
de elevadas y sentidas frases de loa 
licenciados López Pérez y Fuentes, 
se acordó cablegrafiar a la Acade-
mia el míte sentido pésame, dedicar 
al extinto una Corona, enviar por 
igual conducto la condolencia a la 
familia y nombrar una Comisión a 
fin de que visite y convoque a to* 
dos los organismos gallegos para 
una reun ión magna qne en la pró-
xima semana habrá de celebrarse 
en el Centro Gaillego a f in de acor-
dar el acto fúnebre que la Colonia 
Gallega rend i rá al insigne historia-
dor, gloria de España y de Galicia 
que acaba de fallecer. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 3 de 1923 P A G I N A D I E C I S I E T E 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
^ ' ¡ L Q E Í R É S ' ^ M r ^ C " * M ' O F R E C E N 
FINCAS U R B A N A S P A R A L A S DAMAS I 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P R O P I F T A R f P ? BATICAS DE N l ^ A S , 4 A EO ASOS 
1 A I V I U ^ I color surUdo. valen dos pesos, la llqul-
Aviso por este medio a todos mis anti- ! do a 8tt centavos. Vestidos, delantales, 
&uos clientes que otra vez he empren- para sefioras. los vendo a peso. Con-
didg la contratación y principalmente ! cordia 9. esquina a Aful la . 
en construcción urbana pos^o gran plan-
D E C A M A G Ü E Y 
j ta para dicho riro, lo' mi 
jal pran propietario que al COCnr .EBA R E P S T E R A . F R A J T C E S A 
desea colocarse. Tiene inmejorables re- iK'J<«l nie hago cargo de un 1 
feroncias. Dirección: calle Paseo v Ter-l*100 O* que de Jl.000.000. Ma 
atiendo B W B T I C O S P A R A i r r R A 3 . D E DOS A 
Enero, 25. 
E L " O L f B D E L O S 30' . 
( A M A G C E Y A M E R C E D 
CACOS 
D E LOS 
VI años, son 
y clnturoíícs a $2 
lindos, con cuellos 
Pwetlcos d« estam-




« 2 AiQXTTLA 
t ¿ ] o tercer pi 
-e c, altos 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
- a Y V R J r a * - !10 <?ue sea trabaJadora v tenga refe 
, Bernaza, rencias. Sueldo, $25._ Calle 4 esquina • 
en Zulueta,: Primera, 
12 f 
| Cabello. 
Reparto L a Sierra. 
prosupuestos, planos a quien los s o l í - ' l:n<fos, 
cite: lo mismo en la capital que ea : tavos. 
cualguier punto de la isla. Doy facilida- I n*s nie 
des para los pagos en plazos o recono-1 Iones tr 
cido en hipoteca. Pueden verme en mi 1 ̂ n i b r e 
oficina en la calla de Antonio Díaz ' Aguila. 
Blanco esquina a Lindero, Cuatro Cami- j 
nos. Teléfono 
las obras primero qn 
D E S E A C O E O C A B 172» A BTCCHA- I la causa que mis presup^^Fto-
siempre un veinte por ciento má 
C R I A N D E R A S 
S E 
a cha de nodriza. Tiene leche abundante 
• Dirigirse a Santa Clara 22. 
ÍSIS 7 f. 
nte Vives > V A R I O S 
dakbxqde Cuba , 71, esquina a Mnrafla se alqui-
.Tves^infoV- lan departamentos p a r ^ ofiemas y i 
bi^m^rioSqUc6rdoUva,' *Beiascoaín. \Lt¡¡akxt,t sol0,f todas con b a l c ó n , nmy S S ^ ^ ^ í r i c S r ^ A S S c T 
i ; f fresca;, todas con lavab* y agua ce- :arJ,lir;a modista. Sol 58. 
er esquí- rriente y se alquila el portal para 
que de cualquier 
N'o trato con 
todas mis oper: 






sólo 50 centavus. se venden es 
cerdia 9, esquina a Aguila. 
AT.r)tm- AUR DOCAD 
^ ^ r a botica u otra clase 
f T ^ l S i r a t o También los altos de 
iblectmie • en pei-iaiver. 15. na han a. ibivi 10 ^ 
^ cualquier negocio. Se desea un matri- vamiera do rop;i fina. L a 
nonio para la limpieza. E n la •i^l0*fm58" 
ma informan 
D E S E A C O L O C A R S E XTRA BTJERA la- SB T E R D E UZÍ S O L A R ? A B R I G A D O 
A i Q ÜXUA TTTTOS ALTOS COR CDA-
de familia, terra-
.nodernos. L a en-
e informan en los 
v-n la calle Vis ta ayudar a los quehaceres d 
^ Juan Bruno Zayas . l l ia en Refugio Z. bajos 
del Colegio Marista. 
bafio, 





JOVEií ESPAÑOL R E C X X K L L E G A D O 
i desea colocarse de criado de almacén, 
i bodega, fonda o cualquier tri-bajo. Sabe 
r T „ _ r V A -vrT-. „ , r . PA-^a ,eer y escribir: tiene quien lo recomien-
O L I C I T A U N A m u C R A C R A P A R A .j . . VM.:,n Cárdenas 8 A esquina a Hon-
te, ol encargado. 
4794 10 f 
im:-
4SÍ1 4S40 
6 f -* S E D E S E A C O L O C A R TJR J O V E N P E -• ; —. ^ SE SOLICITA TTRA XTCCHACHA PA-. ninsular d? ayudante de chauffeur para 
— , f ^ « nniT g*T-a. C O H E D O » ra manejar un üiño de dos meses. Suei- ^ a s a particular. Tiene tftu'.o v conoce 
CAXZTA aíoujia en San Nico- do $20.00, ropa limpia e uniforr: 1 manejo. Para más informes So'. N'o. S 
la II 
4758 
Informes llê  S Xo. 194 entre 19 y 21, Vedado. I 4S4i 
"191. \ ' 5 f- I ^ 
C f ; ; S E S O L I C I T A TTRA C R I A D A P O R M A L 
. * ^ »— v rnmercian- x trabajadora, para limniar y ayudar en 
Aviso a los profesionales v comercian ^ E s c.asa dd m o , . . , ^ ^ y tie^e 
C: uniere nsted tomar un buen lo- que dormir en la misma. 'Trocadero .'0, 
tes. 31 quiere ^ HaKana ^asa de pr 
ral oara su oficina, pase por Habana, 4gl4 : f. 
110 Altos, entre Obrapía y Lampan- -
i Lo, h a y d e « l e 52^hasta $50 con 
"erTÍC:o de limpieza. Teletono A-7646 
4779-80 
C o m p r a y V e n i a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E ! día 21 del corriente mee tomó' E n anterior correspondencia decía-
In' s ^ s o ^ i o ^ v e ^ d i T í T o Ten- Posesión la irueva directiva de este mes que* nuestro Cama&üey, además 
icordia0 9, esquina a Aguila, simpáatico Club dedicado a la cele- de padecer de calamidad sanitaria, 
mico para'joven. $i.o«; panta- jj^ción de saraos, que siempre re- estaba a punto de ser victima de 
^ ^ ^ V ' í i S á S l í ^ t " espléndidos otra ^ o r c^amidad como es la 
Dicha directiva la forman jóvenes de la insesnndad publica. 
- _ • r - - m « U n e tiene por lema el paear la vida, Para fundamentar nuestra téata S S l ^ ^ l 1 c e ñ ^ n l ^ S a g f e J B g S divirtiéndose. c e ñ á b a m o s dos robos ocurridos en 
' t<coa % muy cómodos y duraderos, i y para que se conozca, tenemos el loe dos extremos de la ciudad un 
justo de publicarla: , mismo día. 
Presidente: Jacinto A^ramonte y i Y no han pasado nrnchae horaí 
Recio. i sin que se registre otro, que vamos 
Vicepresidente: doctor Gonsalo J . a describir, 
del Cristo y de la Maza. A l llegar a «u casa el señor Pedro 
Secretario: doctor Jorge de la To- ' Xiqués y Xlqués, situada en General 
rre y Arredondo. i Gómez número 75, y siendo como 
Vicesecretario: doctor Arlstides las nueve de la noche, notó que es-
Don y Zaldívar. I taba violentada la cerradura de la 
Tesorero: Gustavo Loret de Mo-; puerta y sustrayéndole los cacos va 
la y Fernández. 
Vicetesorcro: José Col! y Torree 
Vocales: Manuel Agramonte Al 
varez, Emilio García Iglesias, Loren 
S O L A R E S Y E R M O S 
con servicios y luz; y se coloca un 
matrimonio, ella de cocinera y él de jar-
dinero. Linca <\nl Vedado a Marianao, 
paradero de ürf i la . el zapatero. 4730 5 t 
! M A N T E L OB A L E M A N I S C O P I N I -
.-imo. tod j ce . dobladillo de ojo a peso 
[ cada uno. servilletas muy bonitas a I I 
| onfavos una; p.eza de tela rica con 12 
var. s a $.70; toallas para diarlo, a 49 
cecuvoa. Concjrdla 9, esquina a Agul-
S ATARAS C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1.25; .fundas 
cameras, a «0.60: sábanas cameras bor-
dadas a $1.60- fundas cameras borda-
das a SO. 75. Ccncordia 9. esquina a 
Aguila. 
S W E - ' T R » P A R A H O M B R E , E S T E L O 
SE VENDE ER SANTOS SE ARE TTN 
solar por lo que tiene entregado a la 
Compañía, punto ideal, acera brisa y 
muy llano. N<> corredores. JnTcwman 
do i a tí p. m. Enamorados. 54. entre 
Flores y Serrano 
468? « 
riae prendas y objetos que estima en 
unos $70. 
¿Verdad qrte estamos a merced de 
los ladrones? 
^ " " w í a ^ V - i ^ p J S k ' S S S S Í {«O Coll Torres, Roberto Agramonte j Contéstenoe la policía. 
ne-; mecác lco para Joven, un peso; para Boza, Facundo Gutiérrez de la Cué-
homure .. un peso 50 centavo». Con-! Arturo Gómez de Molina Her-! D E L A A U D I E N C I A 
c o r e . ».esquir.a a Aguila. nández, Jacinto Cuni Sáncbez, Ra- ! 
BTrPAMV.* s, gran surtido db ro-1 món Agrámente Rodríguez, Ratael ¡ ü l t imas sentencias dictadas por 
Se solicita una criada de manos y una 
manejadora, que sepan cumplir con 
U R B A N A S 
SE V E N D E UN SOLAR ER SANTOS 
Suárez. Tiene una nave hecha acera, 
a la brisa, de 10 por 40,. 1 desembolso 
es poco. L o demús. a la compañía, a SS 
vara No correderos e informan on E n a -
morados. 54, de 1 a 6 p. m. 4082 6 f 
taras, mny baratas, a 12 98 cada n n ^ ; s;incijer~ José Boan Díaz. José R . ! nuestra Audiencia: 
MJmona ce crepé bordada a 91.91 • , - _ , . . , _ . . 
fije. Cene-, rdla 9 esquina a Aguila. arcía Barroso y Armando Marín. Absolviendo a Deeiderto A.onso 
——— I L a aplaudimos entusiásticamente, i Abreu. acosado de amenazas condi-
tofdíS&fi *A- .o^a i " ^ f ^ ^ n I ̂ P^rando que el año presente bata j clónales. Juí^ado de Morón, 
lot • ic gi i ír . iam muy bonitos." a 2 pesos; | el record de soiroes triunfales. Absolviendo a Manuel Simón, acu-
sado de rapto. Juzgado de Santa Cruz 
9 f su ob l igac ión y tengan buenas refe- ai: verde ü r cra le t en l a ca 
r r T ^ r c L A N LOS bajos de mer-
f f i ^7,Mrara informes su dueño, en los 
rencias. In formarán calle o? Luz 4 





C O C I N E R A S 
lie San Mariano y Luz Caballero, de 
altos y bajos, con un 25 por ciento de 
descuento <.\¿ su valor. Informan en Flo-
res y MataderI», taller de losas. Telé-
fcno A-:j235. 3S55 5 f 
S E V E N D E JTS G R A N T E R R E N T T O 
en Luyanó. E s ideal y se pueden hacer I 
dos casitas. Tiene 14 de frente por 2ü 
de fondo. Muy cerca de la calzada. Se 
da muy barato y una esquina de frai-
I le. única por fabricar, de 27 por S5, .1 
| Í 7 vara. No corredores-. Informan de 1 
<*> p. m. Enamorados. 54, entre Flo-
s y Serrano. 
40S2 6 f 
A L Q T I T L A H L O S B O N I T O S A I . T O S 
l ^ T S T r t T s a n Juan de Dios. E s -
^1 tos constan de sala, comedor, o mathiMONIO A2CEEICANO wtnv cocina y servicios. Informan 1 ta cocjnera o criada da mane 
llábana y San Juan de Dios, bo-' 
' 15 f 
S O L I C I -
española 
E N E L V E D A D O 
GRAN REBAJA DE ALQUILERES EN 
? i T t e R e y 76, tercer piso, todas las 
Tunen con balcón y a#rua corrien-
muv limpias, lúa. a 18 y 20 pesos; 
n deoartamento con cocina y saleta, 
•loa cuartos, zk pesos; un cuartico chi-
nuit . 5 pesos Informan en el principal. 
^"nl^nte F:pv 7«. 
' 5 f. 1850 
CASA MODERNA, A LA RRISA, E N 
quo duerma en la colocación. Se desean fcülar completo próximo a línea garaje 
referencias Callo 14. entro C y D, Re- P*™ dos máquinas , columnas de esca-
. yola, con todas comodidades; es un'---
Part_,Z0 A1,Tiendarcs- • , . ¡ yran oportunidad. $22.000. Llame al 
• ' ! 1-7231 ; y pasarí- a informar, ü Mau-
SE SOLICITA UNA BUENA COCIKE-
ra v repostera en Prado, 77-A, a l tosñ 
4793 5 f 
TENGO CUATRO SOLARES. DOT dos 
a condición de que m© fabriquen una 
casita en uno. Tt ló fono A-8508. 
4759 5 f 
• r, ALO 
> No. 
4822 
XTTLA L A CASA S O L Ko. 24 
SE SOLICITA TTRA COCINERA QUE 
sepa obllpación, para cortn familia. 
Calle D esquina a 21, bajo. Vedado. 
3 d 5 e. 
Teléfono A-02 
V E D A D O 
SE DESEA SEÑORA DE MEDIANA 
ucciOn • edad, joven, que sepa 'de cocina. E s para 
• •ae**Jun matrimonio solo. SujUIo: $2o.00. 
yue duerma en la colocación. San R a -
1 faol 17:;. altwí 
DESEO UNA COCINERA, ESPAÑOLA, 
seria, con experiencia y buenas refe-
rencias, dispuesta a dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. Dirigirse a la ca-
lle 6 entre Primera y A . Tel. 1-7720 
4.-.1: f 
GRAR RESIDENCIA. ESQUINA PRAI-
le. mucho terreno, próxima u la calle 
2». Facilidad de pago, $68.000. Ll.xue 
al 1-7231. Ci. Mauriz, y pasaré a in-
formar. 
PRECIOSA CASA PRORIMA A 23, DE 
'cantería, techos monolít icos, decorada, 
amplís ima, grandes comodidades. Mu-
cho terrero, $65.000. Kacllldad p-̂ va el 
pago. Llame al 1-7231. U . Mauriz, y 
pasaré a informar. 
A MEDIA CUADRA DE 23, A L A BRI-
sa, un solar completo, moderna. i.'.íí.OOO. 
Llame al 1-7 231. y pasaré a intorinar. 
Q, M'-uriz. 
R E R M O S O S O L A R D E ESQDTNA E N 
Loma Lllayes, en la Avenida de Colum-
Uia esquina a San José, a dos cuadras 
del tranvía de Marianao; 20 var i s de 
frente por 47 de fondo. Total 931 Mi-
rus cuadradas. Por el frente pasan to-
llos los autos que van al ITipódromo. 
-.. vende barato. Parte contado v parte 
q plazos. Informan, toléfono M-57S1 o 
1-2366 
4680 5 f 
R U S T I C A S 
VENDO EN CONSOLACION DEL SUR 
| Finca de 13 caballerías. i;riin palmar, 
j aguadas, cercada, casaos, tierras llanas. 
! t.'erca del pueblo. Precio: $5.000. Más 
informes: M . Rodríguez: Revillagigedo 
No. 1, altos. M-5476. 
4812 5 f 
otrr gran «surtide de volle, color de mo-
da todo bordado a ano, a S pesos: 
va'.̂ -n diez peses: un Surtido bonito ae 
.^repr de CThlna. bordado a mano a 11 
pes'-s y :T.>>cha}, batas muy adornada» 
a ? pesos 50 centavos, todo es de A1-
tim« noveaad y acabado de recibir. Con-
«.ord'a 9, esquina a Agui la 
C A M I S O N E S SUIZOS. R I C A M E N T E 
bordados de nansú, f in ís imos , que valen 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
T R A . 1 E S .tlitOb D E S D E 3 A 8 AS OS. 
«orj (•e ca»'inir, i- peso cada uno: panta-
lones mecánlcT niftos. a 60 centavos; 
mevl'i.s patento para ñiños, a 20. centa-
vos Con.-_rdla 9. esquina a Aguila 
del Sur. 
Condenando a Juan Santana a un 
año. ocbo meses y veintiún días da 
prisión correccional, por los delitos 
de deeórden público y hurto. Juzga-
do de Ciego de Avila. 
Absolviendo a Lncilo Ramo; 
Abreos y Enrique Prado Xápoles, 
T O A L L A S D E PAMO M U Y P I R A S , T A 
maf.c comj let^. a 2 pesos; frazadas ca- i 
meras mu- buneas. a $1-98. surtido co- ) 
lor-s. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . OondranA Concordia 9. Tel. M-382S. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E A P E N D I C I T I S 
• 
Ha sido operado el niño Gustavo 
Adolfo, hijo de ¡os apreciables es-
posos señora Lila Arteaga y señor 
Rosendo Socarrás Cossío. 
Fué en la Clínica "Ignacio Agrá-
mente" y la practicaron con señala-
do éxito, loe doctores Justo Lámar ; acusados de falsedad. Juzgado de Ca-
Roura, Victoriano Rodríguez Bara-. magüey. 
liona y Angel Enrique Varona Vilar- • E n esta causa está también proce-
dell. sado Juan Arturo Pí, el cua! se ha-
Hacemos votos porque pronto esté 1 Ha en rebeldía, 
en sa hogar restablecido. Condenando a Agustín Evaristo 
Aracho Xúñez a ciento cincuenta pe-
AVTONIO F U E N T E S 'sos de multa por infracción de la 
j Ley de Caza. Juzgado de Nuevitas. 
E l decano y único cronista religio- ¡ Condenando a Luís Alvarez Za-
só de todos nuestros colegas que se ¡ yas. a seis meses de prisión, por un 
¡editan en esta ciudad, viene pasando • delito de hurto. Juzgado de Cama-
por una grippe obstinada, que lo obll-1 güey. 
I ga a estar recogido en su hogar. 
Faente»ito, como afectuosanipnte I Ha sido operada, con felicidad, la 
: le llamamos, ha de sentir una gran i señorita Gloria Peláez Peláoz, de !a COMPRO T R E S D O C R R A R D E S I L L A S de Vlena, que estén en buen estado, com- 1 
pietamente nuevas, informan teléfono contrariedad al verse privado de sus . tern 1)16 apendicuw? 
M-3319. 
4700 6 f 
faenas diarias en el periodismo; pe-! Practicaron la operación los docto-
ro confiamos í n que Dios le ha de 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3r A L Q U I L A LA CASA DE DOS plan-
tas independientes. Calle 19. entre D. 
» V Tiene irarace. Razón en 2 número . S mtre 0 y 11, Vedado. SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA 
47̂ 1 6 f ñola, para corta familia. <\xu- ayude alg« 
• • ! a la limpieza, «¡loria 8S. altos. 
A L Q U I L A UNA CASA COMPUES- 4 SIS 6 f 
SOLAR DE ESQUINA, 500 METROS. 
próxima a 23, en $11.000. Llame al 
1-72.! 1, y pasar-' a informar •« . 
r u . 
5B üa, comedor, tros cuartos, pa 
s servicios. Informan 21 y F . 
V A R I O S 
1E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
uri de la calle 11 esquina a 10, Vedado.' 
PARA ESCRIBIR EN MAQUINA SE 
ídor, cinco cuar-; solicita un joven que conozca la orto-
:oclna y calen-' grafía y tonga quien lo garantice. Po-
os criados con co trabajo. Empedrado, 64, bajos, de 
a llave en los . H a 12. 
os mensuales. I 477G 5 f 
PARALELA A MEDIA CUADRA DE 
Ll de frente por 2L\Cti, a $2S nu-
tro. Llame al 1-7231. G . Mauriz. y 
pasaré a informar. 
SOLAR DE ESQUINA, E KLA CALLE 
23. .'.00 metros a |£V.'4HK Llame «1 
1-7231. tí. Mauriz, y pasan- a infor-
mar. 
Se vende hermosa casa de huéspedes 
con frente a ¿os calles, punto inme-
Mau | jorable. Para informes, pregunte por 
la señora Leonor, teléfono M-9385. 
4713 7 f 
HOTEL. SE VENDE EN LO MAS CEN-
trico do Cárdenas, a! lado de la Plasa 
del Mercado. Sp vende o] mapníf ico Ho-
tel Paraíso. Diríjase a Kl Paturro. Cár-
denas. 
^ó.- i : _ r _ 
VENDO OMBA DE COMIDAS EN EL A MEDIA CUADRA DE LA CALLE 23, mejor punto d< la JIpbana. Se da barata 
•uenta con 26 ahonadoi 
nformas en la carnicería. 
U2 8 12 a 
9 f. 
UNA PAMI-
:ro de la po-
de una ca.sa 
Pala, cuatro 
lervicios. Ze-
.0. Para máa 
9 f. 
AGENTE DE HOTEL, INOLES-ESPA-
flol, con práctica en los muelles, que 
haya trabajado en la Habr;:ia. Se nece-. 
sita. Prado 05. altos, de I a 2 y del 
6 a S p. m. 
4842 5 f. 
y media del Parque de Medina, magní-
fica casa moderna, /los planta-^, inde- principal. Sr. Argiiellcs. 
pendientes, dos gurajeíi. 683 metros, | Bente y rápido. 
50.000 pesos. Ll men al 1-7231. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
O'Rcilly 90. 
Negocio ur-
4S2C 5 f 
mi k k t i : di: 1 \ v K T r n . A N o 
se vende un mostrador de 10 devolver la ealud en brev 
metros, con estante corrido, con cinco j 
lunas grandes y una^'idriera de esqui-
na en magní f ico estado. da casi re- | 
galado. C. dol Pozo, entra 22 y 24, 0( 
aviso al I-202C. 
4763 5 t 
V E N D O T R E S CAMAS D E H I E R R O 
nuevas, modernas, baratas. Galiano. ó... 
altos. 
4749 5 f 
Un veterauo de la guerra de inde-
peudencia ha fallecido: el sargento 
Leopoldo García y García, 
Era el finado una persona que su-
po en vida captarse el respeto y la 
estimación de sus conciudadanos, por 
las cualidades que poseía, 
A las 4 y media de la tarde del día 
res Justo Lámar Roura y Rogelio 
Santos. . 
E l estado de la paciente es satis-
factorio. 
HACIA LA HABAN.1 
Se ha trasladado la culta señori-
ta Flora Díaz Parrado, Doctora en 
Derecho ClviL 
En la capital de la República es-
tablecerá su estudio. 
4761 
469$ 8 í 
l E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
«E A L Q U I L A L A CASA S A N T A P E -
1 17. para informes. Habana 135 
4766 7 f 
R E P A R T O MENDOZA: POR $73 S E 
• Iqulla recién fabricada una casa con 
ne líinortad entre tíolcurlai 
1 Rodríguez, a cuadra y me-' 
carrito Santo Suórez la llave 
Informan a la miima. 
8 f. 
SE SOLICITAN EUENOS CORTADO-
> res de hierba del paral, que sepan r 
| nejar bien su guadaña., en la finca " L a 
I Catalina" Chorrera de Managua. Kiló-
metro 12. Presentarse en la misma. 
I 4S11 5 f.__ 
SOLICITAMOS CIEN TRARAJADORES 
para el campo $30.00, comida y casa. 
Pueden trabajar por bu cruenta. Viajes qanga. CASA EN LA HABANA 
l pagos. Salida lunes 6, el domingo pue-|nantio 40 pesos, en $3.500 
d'Ui venir también, mpedrado 42. depar- h 
1 tomento 305. A-5765. lug; 
| <S49 5 f. Ina a Monte. 
SE VENDE LNA LINDA CASA EN la 
Avenida de Serrano, de portal, sala, áa-
leta, cinco grandes cuarto?, saleta de 
comer al fondo, gran cocina, garage, 
hermoso cuarto tic baffo. servicios pa-
ra criados. Kl terreno de compone d. 
10 de frente por 48 de fondo. Ks una 
ganga en lo que se d a óo corre lor>-s 
e intorman en Knamorados, 
Flores y S:-rrano. 
4682 
54. cntrv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A V I S O . S E V E N D E N MAQUINAS D E 
cotíer de Singer de 1Í2 gabinete y dol — » j T,x.Tri 
cajón. Los hay nuevas todas son muy 24 ee le dió cristiana sepultura, rin-1 •HITKKMO 
i T ^ f oí 2 a , y t « b ! S ^ * rrec^;'V, " - ' d i é n d o l e los honores militares de or-
Iz. esquVna a A g u a c a t r ^ A p r o v e c h e ñ üenanza por nuestro ejército nació- ^ encuentra nuestro estimado 
panga. Valeriano González, agente de. nal. ¡amigo señor Rafael Rodríguez, dili-
Slnirr.r. Se cambian y se venden. | Una nutrida Comisión del Conse-1 &ente Procurador Público. 
10 f I jo Territorial de Veteranos asist ió' Lo sentimos, haciendo votos por 
" ' a ! sepelio, el que fué formado por' su Pronto restablecimiento, 
numerosas personas amigas de los 1 — • 
familiares del extinto. | M O B K l á A L J U E Z DR. S A T R E 
Descanse en paz el libertador des-' 
aparecido y acepten todos sus den- ¡ Por la Audiencia se le ha concedi-
dos el pésame que por medio de es- do una licencia de 30 días al Jnet 
tas líneas les enviamos. 1 I n s t r u c c i ó n de esta ciudad, doc-
, tor Manuel M. Satre, amigo de toda 
j nuestra estimación. 
1 Le ha sustituido el doctor Jertoil-
I mo A eos ta y Socanrás. 
E l doctor Satre, pana disfrutar de 
su merecida licencia, se ha traslada-
D A L T O N , MAQUINA D E SUMAR Y 
calcular do 9 millones, se da en gau-
pn. e s tá nueva. Criba y Empedrado. Te-
léfono A-2012. No queremos corredores 
<8ri3 5 f 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de DE LA COMPAÑIA E L ^ X T R I C A 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes Como nota informativa, publica-
G A -
J'uede dejar 
blpotoca $1.500. Buenos pisos y azotea, 
l ar céntrico Uaátro. 11, sitos, esjqui-
478o 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
VENDO UNA CASA DE MADERA con 
pisos de mÓMUOO y teja. Mide el terre-
por 2S. Venga a verla cr la sc-
buen 
lle-
ga a 2.000 pesos. Informes en la mis-
ma, calle Dolores entre 12 y 18. Repar-
to Lawton. Dolores Curbelo. 
'guridad 03 que ha do hactr un b 
nesocio. Kl precio de la nUsma no 
S f 
Inglés práctico. Conversación desde la 
primera lección. Clases para princi-1 ¡ i u t ¡ ^ V 7n"^^^ 
. . « L • J \ c*lslc—•*;» cn ae toaus c ía - paulas Eléctricas y de Tranvías de 
pianles y alumnos aventajados, en ca-1 se$ a cualquier precio. Doy dinero con esta ciudad, de las que es Supervisor, do a la Habana. 
sr y a domicilio. Precios módicos. In- módico interés, sobre alhajas y obje- General Mr. J . Shei'.ds, y cuyo balan-
formin perconalmente o por escrito, tos de valor, guardando mocha nm- l* T ^fiere ai fondo de pensiones i . itam<^ 
Mí» n - I U - « . . . . I vr en ^ O F ; * c ¡ o n c s . visite esta casa ' 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales v Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. A RANGO 
4809 3 m. 
Miss. Surnar. Galiano, 53, altos, fren 
te * h iglesia de Monserrate. 
4746 7 f 
S E V E N D E 0 P E R M U T A 
chalet en la mejor cuadra « ALQUILA EN LA VXRORA. CALI^ CRIADA DE H S T S B B B f f i H r r . f e ^ u ^ ^ J ^ ^ u L 
^ n d o x Z la ™,HeCOHniK«ft.«a P»^"*» colocarBe. No le importa salir a i ; ^ ^ 99 cntr.. Figueroa y Cortina, 
anhltablé con «a i . 1 ku V sótano campo. Informes, peletería La Marina. jr casa cn el vedado aunque sea m á s 
1 i'r. coclr^n «lot h h fCai ron'"Klor !0f'c",s •" '•ux- Tel«'!Mi;o A-MS-'. c h i a y sin garage. E s recién terminado. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos 
trabajo que cn nlnPún otro oficio. 
L a escuela " K E L L Y " enseña a 
manejar y todo el mecanismo de los 
• lutomóviles modernos. E n corto 
tiempo usted puede obtener el t í tu -
lo y una buena c o l o c c i ó n . 
L a escuela " K E L L Y " tiene los 
expertos más conocidos de la Ke-
públ ica . 
Envíe hoy .nismo tres sellos de 
correo de tres centavos y le man-
daremos prospecto. , 
según descuentos hechos en nóml-
I Comerciante., Comisionistas y Vende- i:Js1d9e22ju^f:primero a d i c i ^ r e 31 
¿ores, artículos de novedad que leí; Julio" 1922: $553.9 4. 
Saldo al 30 de junio de 1922: , ^ C o r i t a Hüia Riera Hernándeí 
$3,829.56. h.a alcanzado el Diploma de Sobresa-
Depositado en The National Citv en lo8 exámenes de 2o. año de 
Rank of Xew York por el concepto Piano recientemente verificados en 
de 3 por ciento Ley de Jubilaciones, la Academia "Amparo Rizo". 
Las mas perfumadas rosas del pen» 
pueden producir grandes utilidades. Ss1 
envían muestras al interior al recibo 
de remesa de $1.00 a $10.00. Fede-
rico Kiesser, edificio "Quiñones", de-; 
partamento número 302 
4816 5 f. 
SAN L A Z A R O , 249 
• E A L Q U I L A HERMOSA 
15 f. 






SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE plañí baja, «cera de la brisa, f^^ntea 
criada de man oso man 3jado ra, una m- l* floble Inca: jardín, P ^ l . terraja 
«ora del país, acostumbrada a BerVTrl con pf-rgola, Ka>a. to" ""i""1"11^^: 
Se desea buen trato. Dirección: Hotel i yola, saleta, S ^ ^ » ^ 2 ? * 5 Í ™ « l í ¿ S ! 
Aarore Dragonea nrtmero I « largo, cuatro cuartos, mapnlfico ba-
I 4784 j;,apfnp • n"mero lno intrrCalado con vidriera ^^P1011"^^ rrentp - |a Mareo MI i Uo 
; icran comedor, pantry. cocina, despensa, ] r r e n i e a l a C S i a i u a QC m a c e o , Cu tío SE OFRECEN DOS MTTCKACEAS PE- cuarto v servicios de criados, garage. I p a r _ _ A J . M n r » n 
nbunilarés nara criadas de mano a ma-'cuarto de chauffeur: frentes de cante- t i i dique ue maceo 
ñejadoras. Informan. Mon'-. :;t;'i. bajos. |rta- t t í h o s monol í t icos decorados, pre-




47í>7 5 f parado para altos, construcción do pri-
"~ Uvinra caminteHa de cedro de dos pul-
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-1 ^ persianas f rancés» . , excelen-
V A R I O S 
argada 
lar para criada de manos r> 17' ¿iSos lavabo cn todos los cuartos, 
orn. Sabe cumplir con BO I a<»Ttai1rff-Y media del Parque Mendoza 
Informan: Serafines No. 6 ^ r i - inmediata al café "Capitolio". 
en 
- , i la botica y almacén de vlrere^. c^rca 
^1211 •'_f _ del Colegio de los Manstas. Facil ida-
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO- des de papo. Su dueño informa cn la 
locarse para cuartos o comedor. Tiene misma. Teléfono 1-3290. 
- 8 y 4S23 ROYO COLORADO. SE ALQUILA buenas referencias. Calle 11 entre 
, '• •onde estuvo e l i l " N'o. 35, Vedado. 
4S20 5 f 
5 f. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro, 249 .—Tel f . M-6769. 
H A B A N A 
4593 3 mz 
14, 
4710 
C A R N A V A L E S . UN R A -
10. do siete asientos, cinco 
t y acabado de pintar: mo-
)le. Informan en Oquendo, 
José y Zanja, de 7 a 10 
17 f 
Agosto 1922: $564.89. 
Septiembre 1922: $521.Oi, 
Octubre 1922: $506.40. 
Xoritmbre 1922: $496.13. 
Diciembre 1922: $522.14. 
Cheques girados por concepto de 
sueldos a empleados: $330.00. 
Cheques girados por reintegro de 
pxceso descontado a Cari C. Giles y 
D. K . Lt-wis hasta agosto tí de 1922 
$206.25. 
Gastos de impresos: $2S.OO. 
Saldo a favor $6,429.83. 
Total: $6.994.08. 
su del elogio las recogemos para 
arrojarlas a las plantas de la rvella 
triunfadora. 
Rafael P E R O N . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
$S $0 
•LO l>l I NlftO A T R O P E L L A D O EN 
" E L I A " 
COMPRO CAMION 3 12 TONE] 
o más. que esté en buenas condl 
Lo pago con Vacas criollas o ce 
de panadería. Te lé fono I-23B6. 
4688 
T A N G O 
misma 
12 f 
S E V E N D E R E G A L A D A U N A M A G N I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - I f«'a casa de huespedes, toda arnuebla 
Ipañola de criada de manos manejado-1 da y llena, largo _contrato.^ JnrorTna el ¡ dernos informan M-14d1 
Apréndalo a bailar con el profesor Mar-
tí, procedente del Hotel Plaza y Jockey 
Club de la Habana por $30.00 toda la 
ensafianza. También clases de bailes mo-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N $15 A 
trabajar 
Aram 
S be cumplir con su oldic-ación: De- señor Maítachc . Figuras 2«. Teléfono 
] sea casa de moralidad. Informan Fer-|M-9314. 
laandins 8S, ¡mtiguo entre Vigía y Quinta) :8tM * 
^ B M A C O L O C A S VMA M U ^ Z I ¡ ™ 5 f j ^ S ^ J i f S M ? ^ 
dos habitaciones, cocina, baño y patio, 
toda cielo raso, instalación eléctrica por 
tuberíay bonita escalera a la azotea: 
os. una preciosidad para matrimonio d« 
gusto v si le conviene con muebles todn 
es nuevecito v moderno y vale todo 
$4 soo v por marchar al Norte también 
vendo una esquina en la Víbora a una 
cuadra dol tranvía, constmecion de pri-
mera y preparada para altos, es nego-
cio Nota.—No se molesten los corredo- _ 
res' pues solo trataré con el comprador ( 
Informan Calzada de Jesús del Monte . 
No. 260. casa de préstamos, frente a | 
Toyo. Sr. Martínez 
4799 9 f. 
Concordia núm. 1S1. 
23. A. Lafuontf. 
4717 
E l dueño. 
cna peninsulnr de criada de manos o 
de cuartos. Sabe cumnlir r..n su obli-
riacJ.'ln».rri"n ' referencias. Informan ca-lle 2T, No. ítíi 
5 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C L A S E S D E P I N T U R A A L O L E O Y 
acuarela, cn la casa y a domicilio. Pro-
fesora Carmen ' Loredo. disctpula de 
Romaiiach y de la Columbla l'nlversity 
de New York. Calle Dos No. 232. Veda-
do. Teléfono F-4012 
4804 . 17 f 
SE DESEA UNA CRIADA DE CUAR-
n aU* !:ePa cumplir con su deber 
míe sea fina, si no que no se presente. 
;5?í?a 6S esquina a Baños. Vedado. 
5 f. 
ASA D E PAanajA." EESPSTARI.E C R I A D O S D E M A N O 
VENDO POR URGENCIA HERMOSA 
ca-'-a, toda cielo raso a media cuadra d? 
; • i 'ilzada de Luyané. cerca de la lele 
Isla Se compone de portal, sala y salet.' 
¡con columnas y dos cuartos, comedor 
coeina. hermoso oatio. fabricación d' 
'primera. Precio: $4.400. Informan Cal-
iv.: 
i ^ ^ A N DOS 
¡JOVENES ESPAÑOLES, A T E N -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Se acercan lo" carnavales- Fn la mejor 
Academia de bañes de la Habana, cnse-
fia en cinco d'as. por poco dinero, ense-
ña más pront- que nadie y con perfec-
ción y i r á s b-irato que nadie. Especia-
lidad en el Tango y cn todos los bailes 
modernos, 15 expertas profesoras, or-
questa todas la^ noches y domíneos por 
la noche. Clases privadas, todos los 
d ías por solamente 3 pesos. San Lá-
zaro 101. antiguo, altos. 
4813 9 f 
M^n ŝ E n el Jugado de Instrucción se 
í leña han recibido las diligencias instrul-
i das por el Sargento de la Guardia i 
/ _ f _ Rural, Tomás Herrada, en averigua-i 
oran ocasión, en »225. un poro ción del supuesto atropello cometido 1 
del 19. la chapa 9080. garago Kl Auto el central "El ia" por el soldado 
Reina, Martín Font en la persona del me- I 
f ñor Camilo Otero, la tarde del día 
18 de', presente mes. estropeándolo 
con el caballo que montaba. 
De lo actuado aparece que el ca-
ballo se le fué de las bridas, sin po-
derlo contener y que desde luego no 
es responpable de las graves lesio-
ne* que el menor recibiera. 
10 
PORD DEL 20, OOUAS. VESTTDUR. 
y fuelle acabados de poner, está mejr 
que sacado de la Agencia por embarca 
el S lo sacrifico cn J350.00. Véalo e 
Malecón 27 112. 
4?35 5 f. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN CUA 
r- • de ¿gua i:ut< 
mente nuevos man 
Upo P Serie 96783, 





5 F . 
D E A N I M A L E S 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N E R A S 
» » CASA t^™11111 • • > R A J O S SS DESEA COI PCAS UNA JOVEN 
to: a l contado o en hipoteca de plazo D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
largo. Véa lo y se convencerá. Avenida „ . , . j c- * 
1 Se bordan vestidos. Se forran boto-
nes. Festón de todas formas, a 10 cen-
a f ¡ t a v o s vara. Xesús del Monte, 460. Te-
' l é f o n o 1-2158. 
P A S E O S D E C A R N A V A L 
Cedo mi automóvi l de siete asientos, 
particular, de magní f ica apariencia a 
la mejor oferta recibida el 7 del actual. 
Será preferido el abono oara todos los 
naseof 
No. 724 dando su te lé fono y dirección 
4836 7 f 
SE VENDEN 30 MTTLAS NUEVAS, de ' 
. . I -. 20 de uso. tres caballos de mori-
l la , finos, dé 7 1.2. 25 vacas.' 20 carros, i 
o íc ic ietas . 10 troys. 2 zorras y nn fae - ¡ 
. tón. Marina 3, y Atarés. Jasús del Mon-
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
MAQUINARIA 
oportunidad. >I 
ojo. Vendo un; 
nueva con habí 
paro para 
Dirigirse Sra. Pérez. Apartado Tenernos cn existencia acabados de re-i 
ibir 50 mulos de todos tamaños, pro-¡ 
ios para todas clases de trabajos. Se-
nanalmente estamos recibiendo vacas 
seberas de las razas Holsteins y Jcr-
ey de lo mas fino que viene a Cuba, 
"endemos carros bicicletas nuevos a 
recios muy baratos. Harper Bros Co. 
oncha y Fomento, Luyanó. 
4792 12 f. 
—APROVECHE ESTA 
quina de dobladillo de 
de segunda mano casi 
tación. También la pre-
sen los pies y ga-
rantizo su buen funcionamiento y en-
seño a manejarla. También la envaso 
para mandar al camoo y voy a insta-
larla. Taller de confecciones: San R a -
fael 234 entre Infanta v Pan Francisco. 
Te lé frno M-641S. 
4844 12 f. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Secunda entre 12 
Teléfono A-435S. 
4858 
13. Para informes: 
4719 mz 
>0« H A B I T A 
rBA Ro. 4 
OTONES RE 
de InquiMnaío 13 
10 f. 
y lin piar a un T R A S P A S O C O N T R A T O DOS ESQUT-
nara ím on» »»̂ i> ñas Gran Avenida Acosta. lindando con 
nta T^rcJÜ 1 t £ ! ' I ^ m a del Mazo. Miden 43 por 2S v 30 « O ^ A H E C H A P A « A S E ^ O R A a Y NI 
mcría ' por 37: Parcelas de 12 por ^7; 12'por A03- ffrardes pangas en Concordia 9 ts-
32 12 por 40: 12 por 50. calle Juan Del- Q"111* a AKvil*. Teléfono M-3S28. Lean 
todos los diferentes artículos aquí des- ssagnna 
M I S C E L A N E A 
S E C E D E 
D E S E A r r v r n n - i Kado. Tengo por 150 pesos do entrada, 
fspañola A ^ S E T n , A C O C I H E R A resto plazos eémodos. Véame para in-!crlDto 
lar ¿ahí " nc «•omercio o partlcu- dicaciones del nuevo tranvía e infor-
luerme en i L,con 5í obIi>Tación. No mes: Aguiar 116. Azcon. Domingos no 
>ajos colocación. Angeles 52, 901 3 d 4 
M E D I A S DR S E D A R V COLORE» S U R -
idos, clase muy buena <i '0 centavos oar. 
Calcetines para caoallcroe y nifles a 20 
8 E ALOTTILA X7R DE 
*1U)- de moralidad : 
Pt-tí Tws-r-r a ñ '~ VENDO CASA DE ESQUINA EN SAN I cs-nt a vos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
ir . " r T n l í í ^ n r . - ? S E A C O t O - Rafael. $15.000: otra esauina de dos 
riolla v franre k11 ,a t-sPa-, Plantas, moderna. Tiene 230 metros cu TELA RICA, PIEZA DE 11 VARAS 1 titia m i-. „„• r^3, nace dulces. I drados. Informan de 7 a 10 v de 7 a 0 i varda de ancho, clase de ta más fina a 
tocación. Tiene bue- .Ar'Hla y San Rafael, café. Te lé fonos i t i .75 la pieza; frazada para niños. 




SE VENDEN DOS PUERTAS DE HIE-
rro de la mejor clase y una columna. 
Informan cn Zenea, 24. 
4750 7 f 
CAZADORES. SE VENDEN CINCO ES-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a Vnion de San José de la Montaña 
Los Sieti Domingo* 
Kl domingo 4 a las 8 a. m dará prin- | 
cipio esta piadosa devoción en la forma 
Misa armonizada. Comunión general. 
Lectura y gozos cantados. Asi todos los 
dominaos restantes. 
4803 12 f. 
: P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R ! 
Kl domingo 4 del actual a las diez 
• antes meridiano dará comienzo en esta 
n048 Í9f0rmeS' Salud 79-
5 £. 
101 y 1-2965. 
4830 




se muy fina a |0.90. Concordia * esquí- • Agn^- ate. Habana, 
aa a A«uU*. 
coperas de todos calibres. Se dan bara-! Iglssia los siete domingos a San José. 
Para tratar: Obrapía 70 esquina a j Se invita a los devotos y demás fieles. 
La Camarera. 
i 
' > l a c i ó r ,1,. lo* ú l t lmoB Ubros de De-
rocho, recibidos por esta casa. 
V. y S O L A . — Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
base.' para la r e o r g a n l » -
elón del Registro de la 
Propiedad. I tomo en pas-
ta es. péñola 
ídALUQ'JKR i V I L A D O T . - l 
Irreivindicación de efectos 
si portador en los casos de 
robo hut'.o o extravio. Ano-
«ado con la Jurispruden-
cia ae! Trlounal Supremo 
de Junicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposicioner» legales que 
afeetnn estap materias, y 
íormuiartos prácticos. Con 
:in prologo del Excmo. Sr. 
D Antonio Maura, Aboga-
do y ex-Mlnistro de Gra-
cia y Ju'tlcí.i . 1 tomo tela $1 60 
BROCA.— Manual de Formu-
lario?! ajustados a las Le-
le. Cimiene íntegros, el tex-
to lügal, las disposicionea 
vigentes relacionadas coa 
el procedimiento civil, i » 
dusas lis de los Códigos 
Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley KiNotecaria reformada, 
y anotada, la doctrina del 
Tribvnal Supremo. 1 tomo 
tela 
O. DE DIEGO—Fuentes del 
DerecLv. Civil Español. 1 
•orno pasta eepafiola. 
CODERCM.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la P?tri% Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emaucipacior- y al llegar a 
bu mayor edad, asi como 
loa derecho;: y deberes de 
sus nadres de eu Consejo 
de fámula, de su tutor, y 
de su piotuioi, 1 tomo pas-
ta española 
yes de Knjuiciamiento Ci-
vil f demás de igual índo-
SOREL—Retlexiones pobre 
la Vio'cucia 1 tomo pasta 
española . . . 
SANCHE7 D E OCAxA.—Opo-
í'.cior.es al Cuerpo de as-
pirantes a Registror de 
ia P.opi-?dad Contestación 
a la? ¡reguntas relativas 
a Legislación Xotaria'. 1 
tome pasta española . . , 
R O Y O — E l e r ^ n t o s de Dere-
cho >. da-inisvrativo, sépti-
ma eJ idón corregida y au-
memadn. 1 tomo pasta es-
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D E D l f l E N D l ñ 
" L a BaVdwin LocomoÜTo Compa-
ny de FlLadeLfla, un* de las más 
poderosas o la mayor compañía que 
se dedica a la constraoción de loco-
motoras del mundo, se propone uti-
lizar el alcohol como combustible en 
vez del petróleo que hasta hoy ha 
venido empleando. 
Una gran partida de alcohol cu-
bano ha sido embarcado para Nuera 
York, con el fin de enriarle a los 
talleres de la poderosa Compañía, 
donde se realizarán las pruebas de 
la nuera locomotora". 
¿Lo ren los agentes de la Ley Se-
ca americana, que r a s a tener que 
darse por vencidos en su lucha con-
tra los húmedos? 
Primero, unos libros de oraciones, 
que contenían ron; después unas lin-
ternas eléctricas, que alumbraban. . . 
con ginebra; otro día, anos lapiceros 
con mina de licor benedicíno. Aho-
ra unas locomotoras que consumen 
alcohol en rea de petróleo, que ser-
virá para quemar pero que, induda-
blemente, no sirve para beber. 
Por lo demás, felicitamos a la BaJ-
dvrin Locomotivo Company por su 
brillante idea: el ferrocarril ame-
ricano que use en sos lineas ese nue-
vo tipo de locomotoras, podrá rtrir 
sin el temor de una huelga de ma-
quinistas. 
Y seguramente* conseguirá un al-
to record de asistencia al trabajo. 
roso se compra un Ford y sale por 
ahí a buscarse la peseta: 
Echerarrieta—según " E l Liberal" 
de Madrid—logró él solo, lo que no 
lograron ciento sesenta mil solda-
dos. 
Hay que hacer constar en honor a 
la verdad que el ya popular banque-
ro rr'tEcaíno no l legó tan solo a Alhu-
cemas. Tan mVo. en efectiro. Doraba 
más de un millón de duros. Además 
tenía créditos con Abd-ei-Krtm. 
Y luego, no debe olridarse que un 
famoso general de la historia, que 
defendía una fortaleza, no pidió au-
xilio a los sayos, hasta que los con-
trarios, cansados de tirarle bombas, 
le enriaron emisarios con grandes 
bolsas repletas de doblones. 
Entonces fué, cuando, ^temiendo 
traicionar a su bandera, despachó un ' 
propV» con este recado: 
"Mándenme relevo, que me están 
ofreciendo dinero*'. 
No es raro que un beuflurragelés 
se haya rendido a "la soledad" de 
Echerarrieta. 
Se pide al gobierno español que 
proteja a las industrias textiles 
E M P E Z O E N B A R C E L O N A E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
Un mit ía separat is ta en C a t a l u ñ a . - Lloyd George felicita 
al Alto Comisar io interino. - D e p u r a c i ó n administrat ira 
S E E S T A B L E C E R A N C E N T R O S G I M N A S T I C O S E N T O D A 
E S P A Ñ A 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
" L a demora en aprobar el tratado 
Hay Quesada—dijo d doctor Gonzalo 
Pérez en el Senado——es un tóxjoo que 
va envenenando las buenas relacio-
nes entre Cuba y los Estados Uni-
dos". 
A juzgar por los síntomas, si hay 
tal reneno, será una cosa así como 
el tabaco, que a reces necesita no-
venta años para llegar a causar cier-
ta carraspera. 
Puede, por tanto, que la declara-
ción conjunta sobre d problema de 
la Isla de Pinos fuera mejor dejar-
la para cuando ya estuvieran resuel-
tos otros asuntos más urgentes. 
Otro detalle del rescate. 
E l "caballeroso" Abd-el-Krim, 
después de recibir el metálico, que 
regateó hasta que le dieron la últi-
ma "porra chica", turo un rasgo de 
magnanimidad y prometió devolver 
los cadáveres sin cobrar nada por 
ellos. 
Acaso tengan razón los militares 
españoles que aconsejan no hacer la 
paz con el ilustre rífeño hasta pa-
garle también ese regalo en la mis-
ma moneda, esto es, con cadáreres 
de marroquis. 
Nobleza obliga. 
E M P I E Z A E N B A R C E L O N A ^ L 
CAMPEONATO D E TENNIS E N ' 
CANCHA C U B I E R T A 
B A R C E L O N A , febrero 2. 
Los partidos de eliminación en ©1; 
campeonato de tennis en canchas cu-
biertas comenzaron ayer en esta ciu-
dad tomando parte en ellos jugado-
rea de ocho naciones. E l torneo du-
rará once días. 
decidida mejora en el bienestar fí-
sico del pueblo. 
Mr. Ford ha entrado en arreglos 
industriales con los rusos. 
¡Dios nos coja confesados si cada 
E l conflicto de los estudiantes si-
gne en pfie. 
Y los estudiantes dicen que ya se 
cansan de estar así y que no quieren i 
esperar sentados. 
E s razonable su deseo, aunque pa- i 
rezca un contrasentido. 
SB P I D E A L G O B I E R N O Q U E PRO-
T E J A L A S INDUSTRIAS T E X T I L E S 
ESPAÑOLAS 
B A R C E L O N A , febrero 2. 
L a Cámara Industrial ha protes-
tado oficialmente contra la inrasión 
de España por artículos de algodón 
Ingleses a ínfimos precios, bajo los 
auspicios del departamento de crédi-
to de exportación establecido re-
cientemente en Londres. 
L a citada Cámara ha pedido al 
Gobierno que tome medidas para 
proteger ¡as Industrias de tejido es-
pañolas. 
Lo del Ruhr, r a bien. 
T a casi no puede estar peor. 
De modo que todo es cuestión de 
esperar dos o tres días. 
Enérgica y significativa decisión del 
Departamento de Estado americano 
S E P R E P A R A O T R O A T A Q U E A V L A D I V O S T O K 
Asal to contra el consolado f r a n c é s en K o e n í s b n r g o 
( S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
ASALTO CONTRA E L CONSULADO 
F R A N C E S E N K O E N I S B U R G O 
L O N D R E S , febrero 2. 
Un despacho publicado por The 
Time« fechado en Koenigsburgo 80* | 
munica que rolrieron a ocurrir des- i 
órdenes en dicha ciudad y que las | 
turbas trataron de asaltar ei consu- 1 
lado francés haciendo añicos los r i -
drios de las ventanas. 
E L S O V I E T H A C E UNA IMPOR-
T A N T E CONCESION P B T R O I j T F E - í 
RA A U N A COMPASIA I N G L E S A j 
MOSCOU, febrero 2. 
E l departamento de concesiones • 
del Soviet y Mr. Robertaon, repre-
sentante de una compañía petrolera 
inglesa han concertado un arreglo 
preliminar para el fomento y la ex-
plotación de 1,100 millas cuadradas 
ñ'e yacimientos petrolíferos en el dls-
E L CONSEJO S E OCUPA D E ASUN-
TOS D E HACIENDA 
MADRID, febrero 2. 
En el Consejo de Ministros que se 
celebró hoy se discutieron diferen-
tes cuestiones relativas a la hacien-
da española, que debido a los gas-
tos considerables en que ha sido 
forzoso Incurrir, se encuentra en si-
tuación harto precaria. E l ministro 
de Hacienda, señor Pedregal, expu-
so varias proposiciones para reme-
diar las condiciones actuales y se 
decid/^ que se tomarían en conside-
ración en fecha posterior. 
Una de las proposiciones del se-
ñor Pedregal dispone que se inres-
tlgue la contabilidad de loa dirersos 
Ministerios, a fin de poner coto a 
los derroches y despilfarros que han 
estado a la orden del día en algu-
nos de ellos desde que estalló la 
gueflrra. También so estudió en el 
Consejo el intrincado problema de la 
deuda flotante, que va adquiriendo 
poco a poco inquietantes proporcio-
nes. 
A L B A COMENTA L A N E G A T I T A 
D E E C H E V A R R I E T A A S E G U I R 
NEGOCIANDO CON LOS MOROS 
MADRID, febrero 2. 
Al entrar hoy en el Consejo, don 
Santiago Alba, el Ministro de Esta-
do, hixo sentidos comentarios sobre 
!a delicada situación en que se en-
cuentra el señor Echerarrieta, qus 
atraviesa en estos momentos por un 
estado de hondi degresión. 
E l señor Alba manifestó que a 
pesar de la excelente labor que lle-
vó a cabo el señor Echerarrieta y 
que trajo consigo el rescate de los 
prisioneros españoles, en clertoa 
círculos, ya por insinuaciones, ya ca-
lumniando directamente al banque-
ro, se le ha causado tan profundo 
desengaño, que se- rehusa absoluta-
mente a Intervenir en asuntos do 
Marruecos, de cualquier modo que 
sea. 
E n otros países, c o n t l m ó dicien-
do el Ministro, las personas Influ-
yentes que se asocian a las tareas 
del Gobierno reciben las más since-
ras felicitaciones de todo el mundo. 
Incluso de la prensa. L a negatira 
del señor Echerarrieta a tomar pai-
te en ulteriores negociaciones con 




de Nueva York 
(De nuestra Redacción en Nueva 
York, Hotel Waldorf Asteria) 
F E B R E R O , 2. 
Casi como en un Juego empezaron 
los niños hispanos a cantar bajo la 
dirección de Kurt Schindler. Y lo 
que al principio pudo parecer que no 
había de tener más firmeza que la 
de la roluble voluntad infantil, ha 
sido encauzado hábilmente por el 
director famoso de la Schola Canto-
rum de Nueva York, y tiene hoy ta-
les caracteres de brillante realidad 
que podemos asegurar: "Nueva York 
cuenta ya con un orfeón infantil his-
pano disciplinado, de roces perfec-
tamente acordes, de correctísimos 
acentos, en el que el espíritu de la 
raza hispaña encuentra un eco de 
sentimiento y de evocación." 
E l señor Kurt Schindler es un 
ilustre hispanófilo, que habla con 
notable corrección el castellano y 
conoce asimismo los varios dialectos 
españoles; ha viajado por toda E s -
paña. Por eso no es raro que al di-
rigir a su Inteligente agrupación, se-
pa dar a la masa coral el tono debi-
do de poesía y calor que enruelven 
las canciones españolas! Entre loe 
niños que lo integran se distinguen 
notablemente algunas de la Colonia 
cubana de Nueva York, que cantan 
con su angelical inocencia el más 
grato himno de amor y adhesión a la 
patria ancestral que lo es hoy mía 
que cuando gobernaba su país. 
E l orfeón infanil es cada vez más 
numeroso y puede acometer gran-
des empresas. 
Está actualmente formado por 
más de cincuenta voces, finas, edu-
cadas, de las que cada uno es un 
afluvio y todas juntas un raudal de 
artística delicadeza. 
Es este un nuevo servicio que ano-
tar en el haber de la Unión Benéfica 
Española. De su seno ha salido el 
Orfeón Infantil y en él se educa. 
Continúa la benemérita sociedad su 
obra constructiva, tan humanitaria 
como educadora. SI antes salieron de 
ella voces de gratitud por las calami-
dades remediadas o los dolores ate-
nuadas, ahora se escaparán cantos 
de alabanza! Que nacidos en los co-
razones infantiles, se purificarán en 
las bocas que lógicamente aun no 
aprendieron a mentir ni a difamar. 
ZARRAGA. 
S O C I E D A D E S E S P f l R O L ñ S 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S . 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
E l gran baile de sala, se celebra-
rá el sábado 3 <fe febrero a las ocho 
y media p. m., en el local social G 
y 21, Medina. 
NOTA—Habrá tranvías a la ter-
minación. 
" E L V A L L E D E ORO" 
en el café Biscout, casa Ruiz y Cota-
i pañía de Obispo y en la Secretaria 
j "Pro Colón español" en el Pazo d» 
Galicia. 
Asociación simpática en la 
estarán excluidas Las discusiones ao-
i bre política regional y social. 
Hablarase. exclusivamente, ea «] 
| duice idioma (Te Curros, Rosalía * 
Pondal. 
L A C O R O N A C I O N D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
E l venerable patricio; eminente 
literato y novelista Dr. Raimundo 
Cabrera va a ser coronada sobera-
namente por au pueblo como galar-
dón merecido de su vida fecunda y 
ejemplar. 
E l 15 del. corriente se ha decla-
rado como "Día de Raimundo Ca-
brera" para recolectar el Importe de 
la corona de oro que habrá de 
ofrendársele en nombre de la Pa-
tria agradecida. 
Raimundo Cabrera es merecedor 
del eterno cariño de todos los cu-
banos. 
No estuvo él en la manigna lu-
chando cuerpo a acuerpo con las 
hueetes españolas, vertiendo su san-
gre para lograr la Independencia de 
su Patria, pero su actuación como 
patriota sincero y ciudadano ejem-
plar fué tan eficaz como la de los 
que empuñaron el machete o el fu-
sil para combatir por las patrias 
libertades. 
¿Cuál es la labor del doctor Ral-
mundo Cabrera? 
Esta pregunta la responden sus 
años , su historia, sus obras todas y 
la fecha en que fueron escritas y 
publicadas. 
Tuvo el cerebro a la altura de la 
actividad, y por encima de todo y 
con fuerza ultratelúrica, al amor a 
la Patria, a Cuba la santa, la már-
tir, la sin par heroína de los siglos, 
la t ierra de las palmas gallardas por 
cada una de las cuales surgió un 
t i t á n con lanza de suma valentía y 
con rodela luminosa de virtud. 
Su niñez fué como la de todos los 
grandes; un Calvarlo, en donde ni 
faltó la corona de espinas de la po-
breza, ni la hiél y vinagre del des-
amparo, ni la cruz lastimosa de la 
persecución y el martirio. 
Raimundo Cabrera Jamás se ano-
nada ante alguna perspectiva som-
bría, nunca sintió su voluntad los 
desmayos femeniles de los pequeños, 
siguiendo sin detenerse ni volver 
atrás la cara, con su alma fija en 
lejanos, pero ricntes horizontes. 
Que al lá, en donde los ojos de 
los mediocres no alcanzaban, veía 
el triunfal apoteósls de la Indepen-
dencia cubana y en ella, su rompi-
miento de luz, su propia gloria, esa 
gloria bendita que sólo alcanzan los 
sabios, los perserrerantes y los bue-
Ri Comité dr Propaganda. 
trito de Oonria en la costad el Mar 
Negro. 
S E [ P I E Z A A S E N T I R E L 
H A M B R E E N E L R U H R 
B E R L I N , febrero 2. 
Mientras la garra del control In-
dustrial franco-belga que se ha po-
sado sobre el Rohr, hace sentir bus 
efectos en las porciones no ocupa-
das de Alemania habiéndose suapen- ¡ 
dido todos los embarques de carbón I 
de piedra y de Cok, el azote del 
hambre empieza a amenazar a los! 
habitantes de las regiones ocupadas 
según noticias que emanan de las 
autoridades alemanas. 
Estas sostienen que la congestión 
de material rodante en la frontera 
es la que causa la parálisis en el 
tráfico de embarques de provisiones. 
S E P R E P A R A UN NUEVO A T A Q U E 
CONTRA VIADIVOSTOCK 
MOSCOU, febrero 2. 
Un despacho fechado en Chita co-
munica que se prepara un nuevo ata-
que contra Vladivestock. L a Duma 
de la Siberia, la organización antl-
bolcherique que tiene su cuartel ge-
neral en Corea ha organizado se-
gún parece nn ejército de 5,000 hom-
bres para marchar contra Vladives-
tock. 
E N E R G I C A Y SIGNCFTCATIVA D E -
CISION D E L D E P A R T A M E N T O D E 
E S T A D O AMERICANO 
COBLENZA. febrero 2. 
E l Departamento de Estado en 
Washington ha ordenado al mayor i 
General Alien que hasta hace poco' 
mandaba las fuerzas americanas de 
ocupación en Alemania que suspende I 
inmediatamente sus relaciones ex-
traoficiales con la alta comisión del. 
Rbin. 
T E R R E M O T O A 5,200 M I L L A S D E I 
WASHINGTON 
WASHINGTON, febrero 2. 
E l seismógrafo de la universidad" i 
de Georgetown registró hoy tembló- j 
res de tierra que se calificaron de; 
bastante intensos calculándose la ] 
distancia de Washington del centro! 
de la perturbación en unas 5,200 i 
millas. A una hora más temprana (fe 
la noche se registraron perturbado- i 
nee menos severas. 
xji bcajueta nrEacAjsTTx AatKitiCAjra. 
ÍTBCESrTA XTHA SjmrEJXCZOV 
DEX, OOBLKXarO 
BOSTON. Bnero 31. 
El Comisario de la Junta Marítima 
Mr. Plaramer, declarA hoy que solo sr*-
clas a una subvención del jfobierno po-
drá la marina mercanto americana com-
petir con la extranjera. 
SB T&ATA&A OZ APKOBAX LA XJTT 
NATXEKA DTJRAJTTB EX AOnjAIi 
PERIODO USaZSZ.ATTTO 
WASHINGTON. Enero 3L 
Aumentan a diario los indicios de qo* 
el gobierno Harding- se prepara a em-
plear toda su influencia para asegurar 
que se apruebe la ley narlera durante 
la actual legislatura. 
L L O Y D G E O R G E F E L I C I T A A L , 
COMISARIO I N T E R I N O D E E S P A -
ÑA E N M A R R U E C O S 
MADRID, febrero 2. 
Mr. Lloyd George, poco antea de 
sal>r de Algeciras para Inglaterra 
envió un telegrama al Comisario in-
terino de España en Marruecos, fe-
licitándolo por la benemérita labor 
que ha Herrado a cabo, y cuya Im-
portancia estuvo en situación de ob-
servar personalmente durante su 
visita a la zona española. 
S E D I S C U T E E N E L CONSEJO L A ' 
CUESTION D E ASCENSOS Y CON-' 
DECORACIONES POR L A CAMPA-
ÑA E N MARRUECOS 
MADRID, febrero Z. 
Una porción considerable de la se-
sión que hoy celebró el Consejo g«| 
Ministros se empleó en discutir las 
distinciones y premios que deben' 
concederse a los que realizaron la-i 
bores meritorias durante la campa-¡ 
ña de Marruecos. Hubo divergencia i • — 
de opiniones respecto a la convj-1 
niencia de pubhcar inmediatamente SFN^IRÍ F D F ^ C R ATI A 
el decreto enumerándolas. Algunos ^ ' ^ " M ^ l / L ¿ H m i \ l / l i i 
Conejeros de la Corona se mostra-
ron partidarios de que só esperass 
hasta no solucionarse el problema 
de las responsabilidades. Se cree ge-
neralmente, sin embargo, que el Go-
bierno publicará en breve una lista 
de ascensos y de condecoraciones. 
L A E X P O S I C I O N D E L A 
S R A . V D A D E M E L E R O 
E N C E I B A M O C H A 
Matanzas, Febrero 2. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
S E P I D E L A I N D E P E N D E N C I A PA-
RA CATALUÑA E N UN MITIN E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 2. 
E n un mitin que tuvo lugar hoy 
en esta ciudad y al que asistieron 
delegados de todos los grupos ra-
dicales de Cataluña, los diputados 
señores Maclá y Marcelino Domingo 
pronunciaron discursos demandando 
la Independencia para Cataluña y 
proponiendo que se discuta su fede-
ración con el resto de las provinclaa 
españolas, después de concedida 
aquélla. 
Los oradores declararon que el 
programa político de CataJufia de-
bía Imponer la suspensión de toda 
guerra de carácter imperialista y 
prometieron que una vez Implanta-
da la autonomía se establecerla unj 
régimen democrático en el que cxls-j 
ttría plena libertad de cultos, con-1 
virtiéndose el sufragio en una ver-1 
dadera medida salvadora en vez de; 
ser la comedia que resulta actual-
mente. 
Tenemos mucho gusto en hacer 
público que la Exposición qne ac-
tualmente ofrece de sus cuadros la 
señora Elvira Martínez viuda de Me-' 
lero en el Salón de la Sociedad de1 
l intores y Escultores (Prado 44) i 
nueda prorrogada hasta el día 10! 
del actual. 
Para complacer las peticiones de¡ 
quienes aún no hablan podido visi-
tarla. I 
Los alegres excusionistas qu? se 
trasladaron hoy a Ceiba Mocha tan-
to de esta ciudad como de la capital 
han sido testigos de un trágico dra-
ma desarrollado en la estación de di-
cho pueblo cuando al descender del 
tren la señorita Benedicta Rodríguez 
de treinta años de edad hubo de res-
balar cayendo a un pozo que exise 
cerca de! andén pereciendo ahogada, 
el guarda frenos del tren al darse 
cuenta de la desgracia procuró una 
soga que se ató a la cintura descen-
diendo al pozo logrando solo resca-
tarl a la Infeliz joven ya cadáver. 
Benedicta era vecina de Santa 
Cristina 4 3 en esta ciudad. 
Gómea. 
S E T R A T A D E Q U E E l i G O B I E R -
NO ESPAÑOL R E S U E L V A E L P R O -
B L E M A D E L O S CAMBIOS I N T E R -
NACIONALES POR L A VIA DIPLO-
MATICA 
MADRID, febrero 2. 
Los poseedores de valores extran-
jeros celebraron hoy una reunión 
en esta capital y después de anima-
das deliberaciones decidieron ele-
rar una ptición al Gobierno a fin 
de que por la vía diplomática re-
suelva el problema de los cambios 
Internacionales. 
F A L L E C E E L VIUDO D E ROSALIA 
D E CASTRO 
CORUÑA, febrero 2. 
E l señor Manuel Murgula, histo-
riador gallego, falleció en esta ciu-
dad a la edad de 90 años. E l finado 
era viudo de la ilustre poetisa Ro-
salía de Castro. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E D R . XIQÜES 
Nos llega la súpiica de recordar 
al pueblo habanero que la conferen-
cia del doctor Xiqués, sobre "Edu-
cación" tendrá lugar en el teatro 
Fausto mañana domingo, a las 10 
a m. 
De carácter público, no se preci-1 
sa invitación alguna. 1 
S E C E L E B R A R A N L A S E L E C C I O -
N E S A PRINCIPIOS D E A B R I L 
MADRID, febrero 2. 
"La Voz" publica hoy una infor-
mación polít ica anunciando que las 
efecciones a diputados a Cortes se 
ce lebrarán durante los primeros diez 
días de abri l . 
S E E S T A B L E C E R A N CENTROS 
GIMNASTICOS E N TODA ESPAÑA 
MAtJKÍD, febrero 2. 
E n el Consejo de Ministros de hoy 
se decidió alentar la participación 
de subditos españoles en concursos 
deportivos mediante la creación de 
establecimientos de preparación at-i 
lótica en todo el país. 
Se supooe que de realizarse el 
proyecto discutido se causarla una i 
VEA NUESTRA EDICION 
DOMINICAL DEL DIA 4 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
" E l poeta de un pueblo", por Juan Marinello Vi 
daurreta.—"La Navaja Sevillana", poesía por Cario: 
Gaño.—"El velo gris", de Harold íMc. Grath. traduccioi 
de Ramón de Armas.—"Ante la Pantalla", por Manuel L 
de Linares.—"Cecilia Valdét o la Loma del Angel", con 
tinuación de la novela de costumbres cubanas.—"El na-
ranjo de Antolín", por Manuel García Hernández.—"Nue 
vas de Mariano Miguel", por Jorge Mañach.—"¿Aumen 
ta la inteligencia humana?", por Tancredo Pinochet.— 
"En elogio a Jacinto Benavente", poesía de Eduarde 
Marquina.— "Responsabilidad de las plumas", crónica' 
de Salaverría.—"Caricaturas Extranjeras".—"Don Senéi 
y Jacobito", historieta cómica. 
S U P L E M E N T 0 EN R 0 T O G R A B A D O 
Los franceses entrando en el Ruhr.—Presentación 
de credenciales ante S. M. e) Rey de España por el Mi-
nistro de la Argentina.—El Arzobispo de Neapolis que ha 
donado una astilla de la Santa Cruz al Presidente de los 
Estados Unidos.—Emile Coué, que practica curas por me-
dio de autosugestión.—Un busto del General Santander. 
—Los nuevos soldados del ejército rojo.—Información a 
una plana de la Casa de Maternidad y Beneficencia con 
variadas fotografías.—Curiosas vistas en una plana de va-
rios pueblos del Japón.—Interesante página de niños.— 
Otra plana dedicada a rincones de España.—Fotografías 
de varios esgrimistas habaneros.—El doctor Emilio Fer-
nández de Castro, nuevo dentista.—El poeta José María 
Uncal.—El nuevo año en Filadelfia.—Paoli y Titta Ruffo 
vienen a la Habana.—El pianista cubano Joaquín Nin.— 
Tirando con rifle sobre la nieve en los Estados Unidos. 
— E l gran violinista Juan Manen.—La caída de Icaro, 
grupo en mármol del escultor francés Roctn.—El monu-
mento a los V^leranos de hKpinas. — Señorita filipina 
Teniente Fiscal cel Tribunal Supremo de las Islas del 
misnv- n'-mHre. 
• E l próximo comlngo día 4 de febre i 
ro, ce lebra rá juna general ordinaria, 
la s impát ica sociedad gallega de Ins- j 
; truoción y Recreo " E l Valle de Oro". 
Figuran en la orden del día los 
asuntos siguientee: Informe de la 
Comisión de Glosa. Toma de posesión 
dfl la nueva Directiva y Asuntos Ge-, 
neralea. 
¡ Se suplica a todos los hijos del '• 
, Valle de Oro. residentes en la Haba-
na, concurran con su presencia a 
dicha Junta General, la que promc-
j te estar muy concurrida. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
L a velada tendrá efecto en la no-
! che del día 5 del actual con arre-
j glo el adjunto programa. 
MONDOS KDO Y SC COMARCA 
Con fecha 4 del presente mes, ce-
lebrará esta sociedad Junta General 
Extraordinaria a las 2 p. m. en el 
local social. Universidad número 4 
con la siguiente orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Toma de posesión de la nueva Di-
rectiva. 
E l Secretarlo de esta Sociedad, 
ruega por este medio a todos los Aso-
ciados no dejen de asistir; pueg en la 
misma se hablará de asuntos de su-
ma importancia. 
H U O S D E TABEUROS 
Esta sociedad celebrará el día S 
a las 8 p. m. en la palacio del Cen-
1 tro Gallego una junta general ex-
traordinaria en la qu© tendrán efec-
to las elecciones de Directiva para 
el período dal 23 al 27 rogándole 
la asistencia a todos los socios. 
Se suplica a loe señores que han 
I contribuido con su óbolo a la sus-
i cripclón iniciada a favor de la se-
I ñorita Manuela Vicente para que 
| concurran a la hora y día antee men-
cionado para resolver un asunto que 
le interesa a todos los donantes. 
C E N T R O B A B E A R 
E n sesión celebrada recientemente 
por esta secación de recreo y orden se 
acordó celebrar un baile para los 
socios y asociadas de este centro el 
próximo día 11 de febrero derl co-
rriente año, en eus salones sociales 
de la calle Habana 189, altos, que 
de cuya fiesta le mandaré oportuna-
mente su correspondiente invitación. 
MOTOR C L U B 
"DI Motor Club" celebrará una 
I gran fiesta bailable en los sadones de 
Propietarios de Medina el día 4 de 
febrero a las nueve de la noch© pa-
! ra cuya fiesta existe gran animación 
por ser la primera fieeta de carnaval 
, que celebra esta sociedad y pórque 
le dará una oportunidad a sus nu-
: merosos simpatizadores para pasar 
I una noche divertidísdma por ser bai-
I le de disfraz y por contar también 
j con otro aliciente que es la orques-
| ta del profesor Zerquera que tantos 
aplausos cosechó en el último baile 
celebrado en esos mismos salones. 
Será un triunfo más que habrá 
que agregar a loe ya obtenidos por 
iel "Motor Olub". 
j . 
| UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
L a comisión organizadora del bai-
le de sala, inaugural de esta Socie-
dad en su nuevo domicilio social el 
próximo 4 del corriente (Prado y 
Neptuno, altos del café "Las Colum-
nas)", ha contratado al conocido 
profesor de orquesta, señor Felipe 
Valdés. para que en esa noche eje-
cute lo mejor de su repertorio, que 
podemos asegurar será de lo más es-
cogido de la temporada, en el que 
figuran varios estrenos escritos es-
pecialmente para este baile. 
L a Sección tiene acordadas las fe-
chas para los próximos bailes de 
Carnaval en la forma siguiente: Días 
11, 13, 17, 24 de febrero, dándole 
en su oportunidad y para conoci-
miento de los asiduos amantes de 
estas fiestas, las fechas de los que 
posteriormente se acuerden. 
En el baile inaugural del día 4 
de! actual tendrán acceso al loca! 
de fiestaa, todos los asociados de am-
bos seios con !a sola presentación 
de! recibo del mes en curso; lo que 
hacemos público para conocimien-
to de los Interesados, en caso de 
no recibir la Invitación que parti-
cularmente por Secretaría se ha en-
viado por correo a cada uno de elloe. 
Daremos conocimiento del progra-
ma y efemás detalles que con esta 
¡ fiesta se relacionen en la seguridad 
de que por lo vanado les interesara 
a los electores de esta sección. 
| UNA NUEVA SOCIEDAD G A L L E G A 
Son "Ooe de Croyo" asociación de 
"enxebree" que se r e u n i r á n todos los 
i meses en típico "xantar" amenizado, 
I también con típica música del deli-
j cioso vergel gallego. 
{ Todos los i anta res llevarán un 
. nombre, denominándose el primero. 
que h a b r á de celebrarse brevemente 
I en el mes en curso, "O xantar de 
i Colón gallego", siendo invitados de 
j honor en esta fiesta el señor Ramón 
i Marcóte presidente de la colectividad 
i "Pro Colón español" y el señor En-
rique Zas, autor de una magnífica 
I obra que verá prontamente la luz, 
reafirmando la más que probada teo-
ría de Colón pontevedrés. 
> Nombrada está la comisión del 
"Xantar primeiro de Os do Croyo", 
; compónenla los entusiastas señores 
José Barguciras, Remigio Barba-
rroux, León López. Licenciado A. de 
la Cruz Díaz Pareiro 7 nuestro buen 
compañero en la prensa J . Vicente 
Martínez Quelle. 
E l primer menú se compondrá de 
; Caldo Compango e Freixós rociados 
todos ellos con buenos vinos de la 
melga, tierra verde. 
Serán cincuenta solamente los co-
1 mensajes y las adhesiones recíbenae 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
El nuvo domicilio de esta sociedad 
en Paseo del Prado n ú m e r o 110 b 
segundo piso, (entrada por l w ^ H 
no) . 
Ya lo saben sus entusiastas aa». 
ciados. 
CENTRO CASTELLANO 
Por la junta directiva de este Cen. 
tro ha sido nombrado Presidente de 
la Sección de Propaganda por el p«. 
r íodo de 1923 el señor Rafael Mt 1 
néndez . 
Ail tomar posesión de dicho carge 
nos envía un saludo a los señorti 
cronistas de Sociedades Española» 
por entender que en el tranacunc 
de su cometido t e n d r á necesidad de 
estar en contacto con nosotros, 
j u c h a s gracias. 
UNION BARCALESA 
De acuerdo con los ar t ículos 44 
y del 4 7 al 56 inclusive y eus adfelo. 
nales, del Reglamento social vigen-
te, la Junta General de Eleccione» 
I que se ce lebra rá él día 4 del cofrioa. 
te mes, a las 2 de la tarde ' en? d 
' domicilio social. Palacio del Centn 
: Gallego. 
j Orden del d í a : 
Lectura del acta anterior. 
! Balance anual. 
I Elecciones. 
Nombramiento de la Comisión dt 
t Glosa. 
I E L GRAN T R I U N F O D E MIGUEL 
F L E T A 
1 Anoche, con motivo de efectuar n 
'' segundo concierto, alcanzó un gran-
dioeo t r iunfo el célebre tenor 
pañol Miguel Fleta, considerado por 
; la crítica y los públicos europeo» 
y suramericanoa, como el gran te-
nor de la época. 
Un gran número de miembrosfpre-
mínente* de la colonia española asta-
tió a la fiesta, atraídos sin duda por 
el anuncio de que el famosísimo te-
nor iba a cantar distintos estilos de 
jota aragonesa. 
E l eximio cantante, realizó una 
labor artística de primer orden j 
conquis tó del público ardientes ova-
ciones. 
¡ Cuando concluyó de cant&r lae jo-
tas aragonesas, la ovación fuá for-
midable, sin precedente. 
Miguel Fleta fué celebradjslmo y 
llevó a todos el convencimiento de 
su valor como tenor y como artista 
de exquisita sensibvlidad. 
E l tercer concierto de abono ten-
drá lugar mañana domingo. 
E l entusiasmo para oír de nosvo 
al excelso cantante español, es es* 
traordinario. 
Las localidades están a la venta 
en la Contaduría de "Payret", telé-
fono A-7157, a los miamos precio» 
anteriores. 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBJ 
E l gran bai'le de sala, de esta so» 
ciedad se celebrará el día 4 de fe-
brero de 1923, con motivo de la inau» 
guraclón do su nuevo domicilio so» 
clal, situado en Prado y Neptuno, 
altos del Café las Columnas. 
LOS J U E G O S F L O R A L E F 
C A T A L A N E S 
He aquí el sugestivo programa áá 
la función que a beneficio de loa 
Juegos Florales Catalanes, se oel•• 
brará el próximo d ía 5, (lunes) en el 
Teatro Principal de la Comedia. 
PROGRAMA 
lo.—Sinfonía por la notable or-
questa del teatro. 
2. —Repriee de la hermosistm* 
comedia francesa en 3 actos, tradu-
cida al castellano "Primerose" eo 
la que toma parte toda la notable 
compañ ía que dirige el aplaudido 
primer actor señor José Rivero. 
3. — F i n a l i z a r á la función con 1« 
fina comedia catalana en un acto, 
original del aplaudido autor Avsli 
Art is , "L 'E te rn Questio", puesta eo 
escena en cata lán por la compafllft 
d r a m á t i c a Boquet-VHardebó. 
A las ocho y media en punto. 
PRECIOS 
Palco platea con entradas . SlO.Of 
Palco 1er. piso con entradas ,, 8.## 
Luneta patio con entrada . ,. 1.60 
Luneta 1er. piso con entrada ,. 1.00 
Entrada general 1.99 
Las localidades pueden adqulrif*»-
en los siguientes lugares: 
Centre Catalá , Foment Ca ta lá , 0 ^ 
feó Cata lá , Beneficencia Catalans, 
Centro Balear, Droguer ía Americana, 
Casa López y Oliver, Monte 345; I * . 
Noya del Prado, Paseo Mar t í 
Burgay v Ca.. Zulueta 34; L a C»-
talana. Ó 'Reilly núm. 4S: E l Pro-
greso del País , Galiano 78; The Beet, 
J. B. Parera. Cárdenas 3; en la J j V 
cre ta r í a de Consistorio Cárdenas !•» 
¿teléfono M-4 63 7 y en la taqui l la * • 
i teatro el mismo día de la función-
P r ó x i m a m e n t e : segunda velada » 
. beneficio de lúe juegos florales 
j talanes. 
Programa catalán por la r o m p a » » 
d rmá t i ca Boquet -Vi la rdebó. L ' Ar* 
! lesiana. _ 
U N R A S G O D E L A ' 
| C A S A " B A C A R D f 
Santiago de Cuba. Febrero S. 
' DIARIO DE LA MARINA.—Haba»»* 
La compañía "Ron B a c a r d í " 
j seando celebrar dignamente su 
•' aniversario regala a los asi'.os 
ficoe de Santiago los Sos mil P 8 * ^ 
; destinados a esas fiestas que 
pende como homenaje de respeto 
la memoria de su presidente Emilio 
Bacardí . 
; — L a compañía de Opera Bbrt**.. 
i Odierno debutó anoche en el teatro 
1 Vista Alegre con Hcrnani teniendo 
grandes éxitos. 
—Hoy sa l ió para esa el señor Al-
, fredo Santiago Director del Herald<J: 
Comercial que fuá nuestro huóspo* 
una semana 
A B E Z A . 
V 
